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BoafiMu, 9&l!Yiirtl lUI'AI !a tiall•itlfRJU!ISUU ii111A«Wtt 
1!~~1 P.~Ut'llltr!IU Dlotca, !I!!S£91 lUI .M! !W!HA 
~911\!•li!lt ll4u.~icitlftatf, lt.a~J!lllt at i!~ldll! !DR!W!I 
ucu, !Jut '•xt~ s mar&l1Jltta lu~aaed&Ur tobUoB, 
!.lal\1\.\ux st !-.~&IJoJu 8batre~, D! h~ st Af~J!Mt'd.J 
Al.l.gaxa\, l!!lll~!l-1 iio!'MT • D.J lt.Rt!&! bU1N&lU st. !a 
!1!\.tJ HMUbp~. rA! !lllli BleAt .1148hmtJ Ml1b4M AlA 
~~~&!IIJ !!Jf\~Afst kba~ 2Y£ §U LU'!:J BlJ-eobr D!, ~Slit 1! 
ka!i Du1'411 U4 H111~ !&\!1 !illi!W.I ~ aAd HtOAe• 4 
!!atdllt. ll!lJdi ~(f, ltAt ida .&.U! Ill lite !a W:dMt 
a.ro•••r~ HN•iut~ 
Ho •»eolfl~ \lOOk 1u•stlsat'41Mt a-.l.t exclusively wlth 
t.be p.ro-.la fit tid.• Jt-••u•nnh al'h~ ·~ p\lbUoaiU.ou 4ea1t 
with p~bl.ece ot pe.ttaoul1'.1 a4Ju.._n.1ta, <tOlAUellq teoh.A1,_.a 11 
the ,..atv aa o.ouu•l~~~ .. ,,_ ut ot M.ftlate.Ji- to \he e:lok • 
payoholOS!Al 'eff\iftlt. PX eiUia\.t.Oa• tile ,Ph0,10tli Of~ 
there.~>v • parobo41'Bil4l, eatt tbe .ad.n.f.at•• a• 14tllfl1la.p eowH!loJt., 
~~a~a!li~!n~ll-~lA1.!P ft.n• 'uen1~1.,•• •" 1U.Jd 'o 
oolloat 1ato:tM,1wt to:r- ft.tda ett~Q'. on.. quot1J)lU'lall'et •• 
aeat or al•ea to tt•• b'Wl:4J~-tt4 .U.Atetua. w~\Jt t.b.o ll'eqwtal to 
U•' o,- eaeok \be Jdu• ttl a4,JutaMt .PNblou tbaf6 w" 
bJtOU«ht. \o ,~ ... .ue ett••oJtel!! two lilm4H4 au tit\,_.~ 
ft!Alatutn r•PO*lett to t.l\e »itCl_., aAd, ~ lualatil"*t ud t1tt7 
,,t -.he ~•Po.Ji''e will tt• Mst lll 1ll'ds "'~Y• A quat1o1Ula1n 
to tlaO$J"t.a.trt \hG OUM1et.;lmt bolWM.t'l url*!- tllilUA aM 
fJ 
Rel.tctou tat~b an.ct p.ra~\1G.&1 Q!' ~h• .tack ~ t.n..a, •• oheoke4 
by Gtl. h'tiTJ4rd alUl :t1tty 4t~O:ttt84 P8l!"SOU. A \bl.t14 qu.e-s~10A""" 
nallt'e ••• qhe•ketl by tw hwtu.4 a.zt4 t1tty pueou '"" de\Oralz.ua 
the val• o:t oe~tal.l'l •fllbOle ia utntate.l:'1na to 1Ua.e. ai.o.tt~ 
J'!Ff!Ml &•,•m• SAl !Y.!. .!bA~!·· A rao0l'4 -· 
k:egfl ot fiv• hl.$41!'84 lnti.r.utvtns to aua<utrk1A ths \fpe of 
p~o-leu t.J~l.l&bt to th• pa.ator""'~owuutlo:-., O.ne haU ot t:he 
1Jltarv1ne we~• in a regular pal'iah llA4 tha othar halt t!ICJIJ& 
atu4eata aWi ae.rnouau et'$'1Yt~~J at CJ$i>Aell tla!v-e;,aity w.be.r-e 
\he author has ••.rv.a •• fUl untve:t•i'l' peat«ut. atudentt eotU.t,... 
outlor eM t;eeob:e~ since 11U,. 
;re.l!!l\O~!fao•t ~--~~.. !na W)r1te.l" hke&a u.e oft p$r&ona.U ''• 
apttlud$* a4ljQ'Uliu~t, vo•t.to•l, · 1.ntell!PA" ad 1»!b$HIUi 
testa ia hill ft'$1A4U"&l D()\Waellq prOfll'aa. bttreMe to this 
taot will. be aa4.• tn ttt. tU·•••:rut1oll,., ~· .ohl•t' .l'fJaaoa to:t 
11s\1.mg _psyehol0$1fUll t•st• •• nae at tlte IIOUl!'ih't• f~o• Wh1;.,ll 
1Atomat1oa was 41'awn for $::11a 11lVeat1gat1oa ta tho tact tha$ 
!'e.te:t•ao• wl.ll l>• at.ade to thea ta f.lOJU.WtJ,ioa wtth lh.e •ample 
ad~.at••n\ p~obl.a 'o b$ A•sc•i-e4 1a Obap~~ S1x- lA au••~ 
p:oaetioe1 nowe'fe~, tile a~1U1o1< ~~lakes ex"n~:d Te uee ot pay4l'tc.-
lqt•al test• i.a h1• :eotUAeell.t'l« J.Np&a11 
!1;Q.NQ .Rltf.O~fS1H! at !UilJUAlft4 P1>fi!O:\l&~ll\ft; To ••u,-
\.h& value o.t SN1l.P 1iba.tl'AP7 1n the ehlU"'Ch~ uae •• M4& of 
l).t'Oilem Se1"11CA#1 oell. 6~QQ$1 d1SGlUJ1dGA CJl"Cu.,PS and $$\147 
S!.'t'"O\lPS- •Moh u.; alao eal.ld ae,ivlty uoup th-.py1 1n~eniew 
' 
a,l'Q:taJ) '-l'llth)f' IU\d. 414ut1-G II'O,UP tb.NaP1• Ne a\tliJ" will. 
4.ft1f ~ '" id'oftMlt;1oa at\4 1uf.chia pttbe~ tHe the p~ 
,p•ojecta-. Atleft4_anita to.~t awah p~ •• eeov•4 1a \A* tol~ 
1owt• wraa 
a" tMo• cenan11n.ri'"'-f.ona 1a wntob tn P'*P•• 
an4 DHltl.- h '• oOMlAtlill'fMl •n a-.ate«. ~ tavl,at1ou 
'*taallf b!'tU.ft!hl .-.eapnaea t~ per..., 111.\1\ Vd'fll'lC J>VJU.9H.,.._, 
'btu•• td.'h -.enloe M"tifta, ~ 1tt\411'fJII1lWlll¥ OJU·lou,. •• 
tftMe wt~c totmd 1 t ttftdctif •• 4la~ue tdu;tJ~ p:rMleM 1.tt 'h• 
po~ J<atbft' '&baa ·t• gano.Ml 1nwrttew. 
11/jj I'Jutousb ,po.raoul tavl'k\1ou to apeclt1o p~acu 
wt \ll WbM th• wrltttl' •• •ouerrll.ttB or btlt4 o~WlMle4. 
•• ~o~l IJJ)O.tlha.ou ~U.$;lnp ot people who waat.d 
to toN ••t..t¥1\1• 1akn1• oJ 414ee\ltt s.rousut ro-, \he oo•~ 
:ald·enucm of »••acul p.robl·- Olll 'hu ~l• of nl1a1oa 1n 
11, ... ~~ ... ~'·· 
llitbt Y.!UIU .ul Ult£~1• All t.,ol'\d$ $)ilU1b~ 
'1® to t.hla 4l.aa•~Uoa mta fHli'IM .. t!"QQI upe,.u 1a ftlat'M 
qttC01ee WbO bnft tU~""'-O,Peh,ed WJ.\b lne un,cw-..hoa.;ti'tlll81 
t~111 lite d•pe~w•o,· aoc1t!il ttpn.olH., aent.al tu&ltu.1U.oaa 
an4 pol.tH tleta:at"lMata., laveJ.un•le tlont;~llntt1ou to 'btl 
afna41 Jla.Ye oou illt.l'Cl.lflb o •v~$4 au fU1d woau wao ••• the 
atd;llor" • poteaocr-1 •nC \uoh-eh. fhtt au :Ito~ would. •,p•e.tally 
aen,lon J'~nnoi• L~t atrtoklalll4, ttzat .~toadfJ:W• l>•ul 1. loauoa, 
•••oa4 ,...4e. o4 \be let• Oec,..ae A._. V11aoa whoa• tl!'led$l1p 
oa4 wo:rtt oontr\buted aeh •o t.hta fUtu4J'• 



lO 
l'WlU"&1 ~- tll• 1at.1Jt •p&•tmral!.s• Ui&tnal.lt Hte~ 
~ the· .n ~· thtt thapht~ w1'k llt& t1t.U .a lB ! ta l.•t•r-
Hlleittua UJI ,.,..&ll!ld 'M •· ~·- WI tO~lat $Jte .,_. lULl 
1illt~ :apit'ltual ••:en:t;pt ·tt"ff:f a .-..~ ,,~ lw4r f'ilt Ohnatlan•.•" 
!h• nteM!l~Ut ttl tltt -lf'iii'U1u Jtlaifte:tr aa 11p&tllel" •~ atu~•er~·• 
cib'9'1:oul.l' :has -''* "ft.li:n l.lll the ·••t"i;ptl.t"•" P«Mltululr 1n 
the ftCtlftt.\Ve ttpteall .Qi ~-~let Of ,/$Sltl ftt· Hft'P!"$4 to 
b.11uht1f •• th• tt..st~.a4 &epl\ed1 .b4 lti• tQllcw•r• •• ihe •:b:e•J} · 
mtaMn ~t:t th.e. •Jlltta~fe).,Q.,•I ·fte· Gld lfea1taaum.1 Mia ~ -.a 
fttere•••· t& lihtpht~ a~4 *•~J~ ua th.• aue ftiln·&-.a1·1Ga¥ 
•tn. ~ 1a _, eepktM;;.•I "Jt• •Ml1 t&t4 h1• tla•x like a 
•h"Ph•2JII . .,*'f :t:a -· fl.~' ._l"'tle •t hi•~ 'la• pbple are 
~ddt '*h~ PA ••" at •••P .-~ua •••HJ"t 'but an ~" 
~--.m.- Uh. tae: ~M U4 lttha~ &t P1W' ••Gfl '"•1. 
1\M! All~ !!!at$ !t·dl; &Ml~~~ '-•~ woa u tt• 
ltru.4 ltd in~lUi't$ •••• r•t•H •• ~- tlle ~eto~ f.o•a 
tt.~r "u spiri:~Wil ••n •ot 1\1.1 ,_opl•il- So• pe~ao1ua 1JW4 to 
••:Pant• F"ftehtq aaa. ,uto:Nl. "* u t.W4t- tld.Mr.laa* 
IU.apl.e•-~-t' 'ftia .ut:t 
the~ •UU.lter' 1• A pattw· at n11 a• • pna•lutr-o: ~ "' ·*' 
;~~.. t~J¥! jVff~1J!IllJ~ 1£U&l!_WJ:,; (O:~:f~Nt cn.a~on 
I~ ~~' IQJ; '!J4'h lU.t\11.-.-*' TU$11!Ull, lelm lCo~ 
L *-~\~'"'·~ hua h._ 
''f [!\4~, lMi~ 40*l.l ~-
8 .. ~-~~j X :Pete*' l·~.lt~, 
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I 
hlabl's of ~••Jonee are tol1~* 1Hrne4; o.r co.l41t1o.nu. It 
tb.• atimulu ia tmtut11al:t 1
1 
'o 'h• 1.adtvi4ual, then his afl~ut""' 
I 
uaii ~ it taus auJ3b loq .. l"ll 4tt rumlog be~wetfJl aGequate 
ana. J.Hdequa~• adjulUient .1 h• d.tawa ~~011 the ex,pe:rtenc• of . 
! 
I 
a hutel" lcat in the woods.! Thr:Gugh hia •xpls.t'a1Hi.lry aot1v1ty 
II 
h..• •1 ~~t •1 .not tind a 1Nf O\;t\" J'~a the a'a.n4go1nt of 
a4Ju.~at, the peo)le wbQ ruoo•astully ti~~ •h•1~ war out ot 
tb.'J up .,f h'liUltea p:robleaa ~~· a«eqttately adju'"• 'fhoe• 
I 
who do not fil*4 a e.att.ata•tbq W&J' ou\ an tnadequate:t:-
1 
adjuted or era 1:t.t t:ruth 1oJt·. To fllU.t'T the garabl• a. step 
i 
tllrtlher, pe.r50mll gut daao• ~7 n likenef. to tbM pj.de or 
, I • 
. . I 
•uut.rohiq party in the Ute 'I ot tha hun'fi•;f·~t It MJ' ae:rve one 
ot iiwo pl.U'poaoa, to k.eep "~'* trUIIl be1q lost. anti '('; fiu 
I 
onbera who are lost. 1 
I 
' 810 W\BXTS .A'.fiD M ADt.T.r.lfNmff PIOOI$8 
I 
ift}!l'!i! ¥. !!.QQ4$11Q~ ~!•ROM..,.~ Hab1 tas •" aAJ'Wit.-mt 
I 
pa\t,ttutas tQna$4 by .t'e.P•t1ii1... fhT a li"e lear.llstt Sl0<1•• ot 
l'$apowl1q· ~o :d;t-ivu a.nd of ~e«uo1118 phys1oloa1eal tens1t:uta.J& 
. I 
U.bi u Qan be \ho\lght ot ia ~eru ot a vast telepb.o.ne syatea, 
WhitJ1. a. ~•lepboaa OJH~Jrato~ .,~._,tHJ ·•o ll'H(ih u tW.fu111u plao•, 
ehe la apt •• ex~~ien~• difftottl\y la .-kt#S the p~o»o~ ooa• 
I 
I ' 
\aote.. After she IUlk•• 'ldta f•ll seitt!U"&l t1aee, the pl'Ooess 
· · · · Ie~ i>llnuer; :£.hrt. fW~!!c gt AO.!Ul!W'• II• l.0!1, 
I 
I 
il 
I 
II 
i 






li 
~· tts~ 'CJYettt•q •• .-at •t 1•t.•t.•~ritr, JU.a •r •r 
/ ._,....U:c .-.tl•oal • .-. :•tdtt~u. t~$4 ·af' lU.lbttt~.~ 
ht W1 u ,._~tlat .,. •. 'tiP a lup ~t" of 
u. at·tt ""'"-*' lt1tt tlW Al\tft;'~ tn&·etles. an totml w14d7 
la a~el •n&l ~•'-'• .aa. atlu"U..~.r. •••b'-e toP pt;M?,. 
p.-.etlpt e l"* b MRal •t 1t _, bt ..,,~ ....... ~-~ 
ll 1«t tiWJi(lfOM, ·t.fli:Bti.-1 , • ._ ._.1MJA.l \ie~1ftl h leYttl~ 
••-""lr. •·• lj'* •• *' ........._....... .~-"···· "'"lllli -·· ,..,. .. ,. ....... ~~ 1· ·-· ......... -... ~""'· , ~ 44;1.;'1!;1!~. :fiif'""''~- 'Ill< IIIJ~W4tllil lilf.'fl! -~~i!l.1i!llil0!1· · !'of<~~ KIIII'QNV~·· 
.t,a. u •'-•·)\t•M -..~• .tl ... il l:e MrA1ftd u ta the ~­
t.tr •vv~t• .. •~• ._, •• ~u.,..,.,. •~ pt •'-" e;l1."'1mt •~ te 
dSU1 ,. uttt•vt,. t:ttt.ta.1U~•~•·~ 
WW!!.V~·· • ~--MA ·l!B!~Iill• ~- .,. • l~ 
,._bJ.' •t JJ$.4 --~· a«~u;uat Pft·bl&lll* tA•e1'fll f_,. 8d 
~•m•~ Al11Jeqh fMI" l• a tM'ior b -. -'J~1la, .tt. 
&ppAH •1'll q."ltl ~-•• 11\ Q;ta l;ftUp. ·tu ~'M..a$ 
"'" ~"Ml" _.,..,n,, t•"•· ._,•"'•• 1Uf 11r. ••Ju•tu•t• . 
•• , aU t~ b.·~~ ,. ••••lml., fe&lli' is an-. -
e·tfn·\tlw &ttul.u .. u •h• ~;~-.•• •~' ••tfiT. %l 11 uualM.•:t• 
.• 
ol.J *• A;l 41~ • ,,,.. •• tftft l.$.t•,. i»JU.:W.ta tia ,aw" 1o 
ll'fa ... tlnl.r ,.., tf»; ai;w.t. t:tt•t'-t••lr. ,~·fl•r• • ~i"Jo 
••" me ~ ttt•.. n ta ~·•• ~ 1• ·....U bltau'ti•~ n• 
"*'" .... •~ ._...slu..aa. ut-.'lJ.t:•• •-* • lt¥wt •tat••• aat. 
rtolat 1••• •t ·~"~ ~-8 .ate \l,k• ,~ ua. -*• • 
ttt••-tw ••3•*''- r~.,... .. , \HJ.._ ~n.-rn.,ltstl ta'ltt th• 
,.,,._ ot ·••tt·M,. ~t•»fH1•11tn at .. tltr&t 1ba1 _,., 

25 
b• aai4 that all coape.asatiQ.ns t.to i10t eonst1 tu.ta aaledjust ... 
mente or .ne<uusni tat& :P&T0llOlogloal. treataeat.~ So~~& Qo.Mpenaa ... 
t.ion ia h('althtul; !l()t at all dtJ.~$l"OUI or tmdeairable.. It 
oo.apen.setorr t~otivitiea do not hwape.t the 1nd1"1idual'a uau 
:ot li Toliheod, it they do not aate hie a t~~oo.tal taiatl t or 
cUlUIU) offense to others, tllG1' fU."• .act daqa~u.• i! 
Self' .... p.riteer"4'a.t.1on is. p»eeent at bi.rth end netHtsaary itt 
h'Witall gltowth~ Kgooe.at):'i-01 'T• hr.rwe••u·. or.f.g1.nates t.Wually in 
early ~hildhocd wl th overiAdul.g•nt pal"ents. 'file fll\1ld becoltlOs 
ru1cU'lH>.m.ed t~ attention wheaeV4U' htt deaanda it a.cut to be:t.ng 
pft1sed aJJ.d t'U.splayed 1n the p.rtunutoe ot vtsi.to.ra!t Ae thia 
tr&atr.aent t1:ontinues the C)htl.4* a .no.raal. llte ie oon.d1tioned 
1nwa..rd tH"IWa:i'd hlmJUtlt. He MY ea a .r-est.~lt of thit~ ktncl ot 
adJWJtm•nt •noount1!U! tUtt1oul.t1ea entel:'!.a,g a social nroup 
leter on when be is no l01lf.tO:t the o•nt.ttJ: ot attention but 
oAlf otus 1n the 4P'OllP1t it$ mer ~.eapond to this •1~uatioA w1th 
a auabe~ ot deteues a!M4 at ct.tent!on ;,;ett1ns; ol' he say 
devetlop the belief t.hat he is :tuting tliaoll'1mlaated aga1a•t cut4 
ei theJf ble.JI.$ his lttok ot atten.t1on on ntbera or develop a EUttlae 
ot intel'iori ty. Swh tAn :tad! vidual a.r take to lying, stollna~ . 
o~ otb$~ for•• or ant1-eo~1a1 behavior 1n an ettort to get 
attention or to ool!lpensate to' an i.llterio,rity coaple:r:, 
'"li-.~1:Q.n.eliteetioJt, tt aa Drjf, Ubatt'e~ .POint$ ou:t, is *a to~m 
ot detense iJ:L which th• 1ntt1vidua1 eiVi!l$ sootal.ly a$oeptable 
~eaaoa.a f'o.r bia beha'ri.ol",, eitne.J." '?el~'l~ally- by thought o.r by 

WM .. j: tb.e:ratve • wi t~awins boe_.a vto1eat ,, ia aettYely 
ahottn aa !'eft't&al, stu.bbaJttUUtfl$ • ~atl:'ttlU.et~:rr attif;ttdea ad. 
r•••ll1o~ asa1ru~t autna:ri9:r, it. it ~a11eltl .ttupt'd.'fl.&*' liep.'/1;0 
'inaa 1a a ~on.,....43u'1"• U()tlet!.al r•sp$1tlJUt ot the mt.p 
'1$YJHt; el~self' l''fll.•td t&· t~•;r ·'bantu.~-..., It ia the 1Ad1-
Yi4uel1 a ltuti ••tl\')Ml. ~fUfftt. tfll· 11d, \Wllt.iQJW iavolrt».& 
.ttiiStl"'ais:~. • !ll,e.t*hh.tt$e,. Q~ i11jwt71 Qd uy pe81~t\ in la\ejt 
life~ $$ tl l"$Sp01'1Jl$ 1;.;-,~ ~d-l"1~rity a.M. 1~1Ut0Ul:'1~y,. 
'Pb.4itltla&y .le a to• ·rtt day Cb1ew.U.us, -th• :la~t~r 
JNtptN•••.n~at.i~n. Gf' ~Hlt1.etat.l\iou t~t eu.-fl ~ot .Jl\tai~ in. l*eal 
esp~l"i•M$1i All Pt4tl'#IC":U, tar ·dt-eM ta-o HM •¥te,Qi)i! Ll'e.y ctr~•""' 
in& .te ooly dW'l:lel:'oU wh.f¥A 1 t. }l)e:aMe• a ·f!Juba'i t.u~e to1!' ,r..ali ty. 
'!he I01ttt1&ll ot u djuwas·a't p~b1• by :ret;~.tU.ns tc 
MG~~ •Jte fl9P~~.Pll'ia1u~ ia· a loW&r ap level is knaw.n i!Ui 
t'"qressttJn~ 'he lf.Ms.t>n to11 thi# ie thtt hilve nf the ;tn ... 
tU. v.Ulual ltoc> eope with h1a p~Nea~ a4Jwt~te aatiattultCl"ll.yii 
When tl'!ustl"atet hy a tt.ew lf1t11*,ion aa 1nfl.tv14llla1 1u apt \o 
th1at ().f' tile ft~Gb¢t ol4 4ayatt ami resoru to hahi~n-. tkat have 
bMa t!Jttf>cffest'ttl itt t.he pa$t. Th•r• are inttanoea of pul:'•ou 
~e1iJ.e!ng tc ett.11\1.h,Qo4 ~A4 e1ten i:ntant le"i. \thGSi. ~hlltall"tad 
la. thelr ulrriage a<ljttatuaeau,~~ ~n.e th!.rty ... yeu. o-14 •oan •ho 
l!epe!UUJI to \h~ p~i•~ wfatur• sta• o:u' ga.;e;r dQlla~ b~l.al a\' 
\lHt uuthj anti was ~ble te :t•e4 he-rselt ol" talte o.~e .of· 
1\tt~ phy4d.aal. ~~(UlefUUiJS: 1• aa ·e:tttttae oae• ~t »e~&tta1Gth Yet 

i»•, lttt • ton.te.14e.tt ... el"eettvtt ha'bi'Cs *hat n.tted to b• 
4e'¥el.opd 111 ••~I.y o.hil4boo4. lllMy ot tle ~ t~u of" 
'behavio~ aad personality t~dJw.f!taenl ltal'e theil" O.t!"181n. in tiut 
eel)" taus ?Ot otua' '* litfS,., h•~ot•, o.h114 t.ltai.n!q ltbo-lUt 
ctov•lttp .habit& cr .$8LOtloa•l ~oltt.rol~ lt a.Uuw• ta tio as 
h& pl$8$&8 * ~he child 4SV$-l.Op$ U ~iUlU~l,iUKt -6~\UJfliQ.tl o'E 
hie eaottona. T_,er tarstirWatti il\ oMldkeod 1-.,- tlle totU:ldat.tca 
to:t- poOl'' ~t!~nal coatft1 in lafutl?' lit~~ A ~h1ld lllf.tul4 b• 
titt~'- fi.O GtU\tl:i·tlJl bio: ~iUIWtione:J 4e#1:ras. and i~~·••• f'{f}~ 
••ot1oAa1 lltalAevelo-~rdut h.a1'e flu'~.Jteaa~Mns o:t:teota Ul,)oa Jf»t"'· 
aoaa.litr l.~'Geg8\1Qn aat ~JQti•l a:43uat~aeali .• 
ftttll tthwuild, aoa• J.di vt4ws ahow a childish ~.eao""l' 
t1G.n of tac·e cJt .ange#'... valtJ1l)l li\ int&ASi tr .r.ra aa a:e\ua1 
\a.UtJr'Wfl 'llo sueb mtltlel' t~u ali ltlotmOiJlS GU1> ot nk$ romt; 
,tl)u,:lnc~ o!' tl"owniq.~ i-hn J<>Pulfll" opi.f.'don l"$OOp:1se:a these 
btJha'ficl!'e ae 4eV'&lQPMn,el. 4flt'eiots1 tot' ~a.u 1ndiv14tal 1• eaifl 
to· aot, uhil41sbly when ho $howa &~uesai'lr~ l\J:18e~,., Doae Pel"• 
a~na Wtltfll' •t~ uol1ooal11'"' lbt~\\\euatvct f\)~•• ot O.bavir:>r. 
satUl a& &AIO~, ~~~n U\lally \re tr~u~•l ~to !H'>Grly «•••l..opef. 
habtt• f»f ~aot!o.nal oo.a\.racl ta ch:t1«ho0d~ Ua• ot th$ f;lbl•f' 
.raot~•· 1a goo.r edtiou.l. O()llti~~l !a thtJ a\,eohlte.a• ot 
u.t111 t.r value \o ;t:t ~ lt a oU.l4 s.tu.aws .rqe wbil;n 4$n.t•t ·• 
pl*i vil•s• utt the pa~t att•.vwa~t 11 •14• tto his de$1:r• ln 
fll"4&.tt· t.o •top ttia t1roa e~u.•IJUltt& al\d ltinki-. t.lle 1U1:1\t.ru 
haa be•a r-•.w4ed. Butlh exJ•Jt.,_Q~&e, _, t&IUll'l a ob114 to have 

B&«~t1R aut 11•14 to ft1tl*u1ea, bullltr aAf 4f1;~.Ge1'a ~­
ottJa•••·• It tae •~•l •aot1u ·~ •all4looi .t·•· tu.S. ''" to, 
«•••lot w1 thout· ru-.rata•, ooauol. or "'ataiq~' lt te .re*!< 
pul~»t" •wt MC4are e"lal •«SuttaA•• itt la'tw ,-.u.. A 
cb11«1·• egotlu :J.a ••ttMJ>le1 ht aa ai\ll\\ta 1• aot. l'eo~>l• 
w.lll leqa ·~ tbe eM14 ~ •ceJta tu •Gul•"' ftere oo.a a 
90ln\ Wbea 1 t 1s a.e•••a:tT t.o •••~1t1cta the aolt 1a t» 
lai•rea\a ot othor&ht Peopl• •r tolerate . ._titllt ltd u••• 
do they •ooept: 11;.. Aa · ocot:tel ••oa tlA«:e hie edsteao• 
1••17· 
A ell114 fltto~4 lUi taqh\ ~Nt1'11 t!oW'I' •bo»lf h 
ett•Ntod u 1~ bHaiNt l»•1u1v• ••A• o r•:tal"rlatt -. 
opiatus. 14M1.•1. "lf .trHpeet,. •• •11 aa .,.., f1u.n1al utturts. 
It le ao• •.u>qta 'CO t•tll a ~Ml4 M b~t loaal \d\.h ••t·• 
L11a& te •• 4181\ouat •• s'oll:ec. 4 tueAt a~to1U4 •••r 11• 
\o -~· ob114 ~ p4Jl"a1 t ·~• else tto to "'·• fte el:l1ld who 
•• ~ ta.,n' '" ,. ...... ,.1 ublta of hneat.y will be 
s•Ye-4 M4J" IGI'1QU •outlltt:$ ift atttl,hool!t 
" 
Aua.laa J8!'fliiu1 .reaptuud.b111tl' t'o~ Nt1tte ••l.t 1• * 
b&'blt that aho~4 .be 4tt'felope4 111. eulr oMlftoo4.. fM u1)1t 
ot bldlq o•AU• t·~>~ oae'·• ma.t&be aad :lNdlJllt.l,. to _., 
41tt1ottl\le• ta fO}>aei t.• t~lth04. .A ttd.l4 •~toult 1.te 
taqh' to taee tale Jd.e,aJtea, to_., i.ho challeap ot 4ttt1-
ou1t ettuat!oat bf tll"'Ht tl'fJUM: w1\4tHV4!JZ" JOhUilfl"' It t• 
U:a'\ld.•• t"elt a Jti'O..Ut t• •••ue all ot tile ellil4'' s .PU_peae1.,111~ 
\1••" .I"'Gt)J.i.ng '"•' a pat".nt 4o•• e:.ll' aa1a -e.b~'iWl 111ft 'b.• 
cbi:td tu tetJU~ tb&t b.• oal!uto~ ••-tt Ua tr-obl.•• i:a a q.oa .... 
stl'!td\{1"$t at~fd;ght~tolt'WU4 .IUliJl~~ +· 
-b!h o~ ,;lty!A$ ••''# Olt $hCU4 M 4:l&tlh'lv.p4, fld 
fl(')Q;4 Qolal lald ts. 4•v•lopad. fte: w-.beE~a $f a th11d dtbC)Ul,ct 
Aot be •ttto-$st.t. I.e· •r '•b ••r14lul.y ..U1l\ 14 ".t».'Bd out 
1lo lU.• ~~4 <teYelfj~ te&llqe or 1l.ltt&.rttl't1ty ur lie •T al'tle 
h1at e:t'tl•~tloJa. on the c:~U.l' JUiJrecut• s ••~•s••• ad lose .re-
speQ\ to.~ lrl.111 •• • hla~gitts hJlHi.t~~lt•·•; A cM14 eho-ul4 ~ot b• 
l.•tt 'hoe uob. tn hluel.t • ftt saa.l.l boy -.~ -dt:>EUJ a~t want to 
play w1Ml ~th•!'a ah4'U.l.4 b-. fJfl$$)\\fttfJ•t lo 4Q 14) to avli1i4 lliablta 
ttu~t lead t.o ••lt pi tr wbltll a;r Glike td.a •otial a4JUtm.I!Utts 
d1f'tle1d.t a.a<&•l'• ~q1al. a«Jutm•nt; i.a iu,••••~!tJw.ly •!pit! .... 
cult; to the n-tal.-~h. Hlf•~• aa4 th ira)p1n•au~ -ctf til• tut ..... 
~14al~ A _peJr$tlA aar· ha•e e:Mll tr bll'ti it ~- Q.tt•$t at4u.at ttc 
~1dava M• oha.titee• to1.r JPtMta a:r• \\UJtlt 11ml1h'-«~ 
-~ . 
f1ul1J 1 HltaieW~ t•1th. ~ tihe aetiv1t1ea tlot.h 1&41~ 
. Vitual. U! tlQt$.41 1tb1~h. I$U~:ala 1\ ..,. 11$-tU."1UUi\ ia the tt.dJu.'~ 
~t Jl"lilte$1h h- ha'bt \$ elrttaiy- 4U.s<JU1,Uti a• aoniir.U.nltl.q 
tG pe:--•o.nali tr !a\epat:.toa ••4 -.~M1a1 :a4Ju.atPat uv• t.n•!~ 
roots i~t r•lit~lnt~ t•1t..l~ De-l.18i~U f'4it1t- ;re~eliltor~•s ell 
~th•.r- 8<iJ~ .Mbtta. !tt te.el• •ith the W11i.ol• ~t Ut• ati\4 Jell'• 
aiateat.ly h~iatP ,. ... 14qa.- awt•t>V'O•a, Jht:l"$ •• t!ulllea.aea tet 
!Hlill' 'QJ~n t.htl tMt.l).(illS; tu~ac,e.r » ll•r•onal.U~y aa4 Ut9 &htJtt•t ... 
l'l4Utt$ f!Jt tlf.& :f..n41'f1dttel. • lhtl!liO-Wf tat ,.h ts a SU."-~t1 ft ,PfiWe'-1" 
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whl•h QQA\1aully ~Nlleq•• tle teYO'He :t}o, !l1cur ant .kt~~t•r 
leve1a of peli'Slli:Wal u« soGial at,jut•at~a.: At lt• .... , it 
•on:41t1oM al.l .ot an' • 1J~P$;1'4t-a\ lite •dju-~a\.e ......... tine 
a«~ut.unts tc t>ao.t• tell__.e, t~ ~, u« to tk• ulve-a~~, 
R•l1&1$1l JN••••~uJ tlt:e ~a,oao! '' tUtJ1)qll wo,ra.atp • .Pl'&:J6:t 1 eoa .... · 
teiJalQJt_., P••'•ral CQUJll&l.i»s e».t beli.et "l 
1. l•lltlv$ :ba.ttatul aat.al t••tn»•t 
a. :Pr-~v1ch' :a tua~uttat.-a;1 ttd.th a;ta;d h~pe aro1U4 wht•h 
ll.te ~•• IMl wov:e~ w:t th aa.ai.tlfU 
J ... R•lati!i ~.l\lt 9 ttt• 8~1• lUli,_i"S'ilk 'lAM \-0 giv. !\1m a 
Jd.:n4-(Jf,;o.}l$- f.{!tl!ll4 illt tOt Q.f i\t 
•·~ ilrlflp th$> pp l>e:t:nwtt ta1lve -ns. ••~•••• au '~ 
PHV14s ttlt ia!'l'a!bltt Uil.ia$ Ot I.U,tiJ(}l't ln; dU!t tic.\1'1J 
~~ ktq. tlti•tusa t~t ap1~1• in :!Utlt~t. •t GOAf'li!tietn1. 
- ' ural ·•,r•uatk itt .I!Udatsatl• ot w.ab•••.., ••\U!e.C• ia pla.oe .~f 
' . 
f$UJ 
.,1o-: 
th Re1u~utte l.ift.*' • 4eepe~ :$l'l•.ttciall tor lite• • _.;e"" 
seu1••t ani, 
f. hC~Vide aa• • ~taua,.-l 1ntupe:reoaal ~- ttt1r 
f•1l•••h1p anti g<tu.p hG'lJ.-
h$1'J.t" is, ~-~ aa•t•at •t ~•llal~• ttd~u'fUeat. 'the 
.P•.re.!tE)l.f>li,<~al 'fs.l.ue· at p.:tt&7&:t' ad i'tUI. r·•a1ut4 1wpl1•at1ou 
. 
ia l.tr• a.t~u•t.aeut:l• 1• llal$4 b1 ~at.tl x. ltd:tnaoa tO: M~ 
a) AWUQD$11 ot Att$4$ 4.M' veal!t,l•a 11 • • •· 
' \t) CUfH$1\llii -.a« Mr.tl~OU :a4$utaettt "'·• ~-~· 
a} ~.t''llUJ't -aut r~ta.Dti~.a fJJ ... * • 
4) P•npet~tiv-e atld el.lU!itlMt.!~n .,._. 
-~l l#&rU.•i~~ ~uaa d•dioatloa . ., •• ~ 
,... l &s.ewal t);f eoti~tu.tl etl~Jl"81 • ~ '" ~ 
'd ~Oial 1.'$8J.U>n81VtU'UlUltl "' .. .;, ~ 
h} loy,. patt:ttuch~ ~~ !tfUJ,.Qll.41l1a\1<'-n u ~., 
~. >,.. Lc>yel ty • .a .»a.r••"•"•~o• • -* Cl 
"'J latepatloll ot' p•n~ql!t7i~l7 
ttk,l&fl'lY t.\<~J&4 .P»atel' .ay kal"e •ttl.a~Att $t't•eMv•uaG in t;b:4\f 
;paych9lf)ti~al. lJ.6M& f1f Jlf!JH-OMli'Y·•*Ie 'J!'VJ)O$lV$ IU~'i'fity 
vd'h.i.n t.W. -"fitlip~u t~d.l:~hip mti•s and int$•&l:"atea tae in~ 
41Yiti•lc.; 1fil>e: do&elr,o-. Jrt!Jei4'1~tUt ~t· • 41~1484 peracnal1ty 
ue fiiJ:rea~&l.l.~ by etn. iJth~••• i.n th~ srcup wbieh ~ips t-i'.t4 
iaii:S:v!{!;u1 an.Aif- ae 1~ ..,.,., hold.$ b.1llt ~ultet4uu.~,. lt.a.t"ll parti.-:-
t:ig&,iO:~ !Xl the f$ll~tthip. lUlid. aet1,.1tt ot th-. ~up t~her.s 
1Ut.e ae:eial.l-.ti~n !fJt po:t!4QIM11 ty. !na i.nd1Vi4a1 4apart• fll'-
~he t!C~tt.,..ntu.~1e llttl'!Sui~ or Ad.a nwa int&:r~s\ tJJr t~t• ri val~y itt 
!U.s Jt&lat.t~uid,.p to ~l!i~~~t.r -~e~• o.t the &Z!'OQ to 8 potu 
·mttila n• 1& ~•41 t:l':l· <f.Hi~aae h,1tiolt to t~e p.rOI\Ctlon of thtt 
!llt\Ht~$i.lt~ Gf tb• s~oup~ .tn l11~ lr•118io1Ul tell:mrship pH-.o~;· 
viaeial1sa att4 l.;&oal biae •»• a'banrloA.N t~ni til• 1n41vittual 
l"eftlses tQ ~4•ut,if? hi.Jdelf lri'b UT ftll"OU.P:• l:'fJl.isiotts ox- othu-,... 
\d,$$,. WlUilh U4~~Bdi.l.J:flf$ ud tl$4t'tl"Of$ •Mth&~ P~· that ia 
·(foarai i1~M t~ a coo.« ct&US$., l\.·1$ 111 a~ \kes• go:iat.tt \Ut re-
li&i~us tutb1te ••~om~ 1A4l~.ttfUl1ncl.r iQ(}J1,aat in l!t• atjut""' 
.·. n.· ··e;::·iiaui':'~-·~o~n, l!!lo.&q~ it-~~, .. {Bew Y~l'IE 
~UA4 •shvill.e •· 4td.q4Q,...C~keabey, ~--, 1:7~ JJ• 15&+12&. 
•• ib·&d· ~- .P4t 118~ 
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:Pt.l'.eoaaUty t.• th• llab1tua1 pat.1aell'u of lutha'rttru;%" ot 
hhe i1ld1v1thtal ia t$1fJIIl8 ot pllya1oal aAd &M~l oc:rfd. vi..., 
t1 ea aM a'ltitutl•a-., pa.t.*t!otllarly as th&.&fl have tscc.te.l 
· conaot-atio.tte •. 10 
l'll1$ld.a,:t•liJ·tiJ ap• I$USJ::tdl7 With ~b:O f4MfJ01ll8 49f;i.Jli;;o 
ti ttu ot · ,Pfli"a-~11 ty. D1 ila~&.-n.t a.rlaN 0V&t- t.b.a 4J~o 
t~ua that operatt'! 'tc· .ot"'twhlo,e th.e eluu1utt. ot JHtl"fiu:t.n.al.i';r" 
F•,y-cboa.na.lr.•ls \l&11eve thJlt pa:t,JSQ!Utll'hy is lal*B$1.7 the reattl,aat 
or tha j,.ate:r:tJl'ti1on of tb• i•·tino.iJ and tl!l& enY!lt~••nt.~ J'~ 
~aiMS tlhe fiU& t~~41$ but a441 i.bGI OOlltM,.lVit WWOtlllCicu •. 
Adle» h•U•vH that;. ~lffto~llt.Y lfl to:r.~ out ot the or1gbull 
tMl.1,ap. Ot inteJ~iOE!'bf• &tilrt·04lfl1 h1S' Gt ,P6X'fl®llJ.1t,YJi 
'fb.~. p&~sQAall t;r is th• s•lt' a JttOd• or eurvi val., 
unlqu b~ll•~• no two tiJelv.ea »ave t-he aaae basic 
1Jabet"1 te4 <toas~itut1oalf. ~.b:flifl-$ adjutl.-4ta ol:' .rae.l.,. 
a~Juat•_ nila atJ4t what filler are~ in: aJ.-tte' Jut.r:ti1 boon•• 
the aJ)fjlng ••lt is ~•anti~ to the WOl."l4 ae 1." pe-
~*ive•• ia&tn.6a or ocnoelves tha' WO'X<l.4 ana aa 1t 
~-~·· 0~ e•alueteB the p~ Of ita e$\!viti.-
aa.d wall.ta i.n a 11 vea .tift)<J.1$.,..fl•oa:ra;h!4al aJ.tuatiQA~ 
'fb• P•~•ou.lity .,.. ••lt <~•••lop• ita PlNlbal>11' the •oat 
i.mpQc~iaa~ by .... p.ro4uQt ot tbe Mlt' s •.noottntGJ!Is wi tU1 
tho ~ld.,. to~ th• pEUraonaUtr is the J*Ztio~l.er a«-
j\Uita&l' th• Jelt hall 1•~1184 tQ alte ttl ·the con-
ee~ T&4 WOl!:';d. l . 
.:.c. .. •. ·s ~ 
la Jli:nother !lla~e hxrt~:e~i e1'be4:t 
Pero$0ll oll* !Hii'&oltaUty bn iilVI!U'i~tlllr ~otat>r*l \1> \Ut 
quality ~t ••l.:th:bQfJ. 'Whi1:4h 1ttut oapa)~e ~ :eel!~oa•elou• 
rati~al14y a~d i4••ls.12 
. 80.~~ Phillp l.«t~l'£e.llf!le· •rrtca.rt~ .1!11. ~· m.:t~1~r .Rf. . f•nt~~ofi,_· Ufn York~ Wits Pk!l.oHpUeal. tli'h.it1:; :~1~41} 
pp.. . '- . •• . 
11.;! Patel" A. Jh~;'boc.i., #fbi& P87Cdt<)lO&ioal hU, The liSQ 
and_ P_ era_ o.nalit_ ,. __ 1_." ~~pxcbo:tusoel, ~!l&!!f; Vol~ .aa llo .• 8,.. {Nalteh l$43}, pp,. ·tl.~iljl',~. . . . . ... . . ' . . . ....... . 
5S" l"'eti&..lt' lle,.tot:o! * ''Pttraoalit.;-" ,, Eno elo a ot ~!fC}l~~O~t Pb1llp tew"ll-Ot1 liUJ:Oi.a.a, Jd.iWl>; . ~ ~7 o)!l!;.t ~lte 
f ... biloao,p oal .Library, Inc., 1946), p. 456. 
• 
The --~ 1no1wd.ve dstiu1ttoa ot peHOMlitT is that of ~Afb~ 
'~• All_po.tttt 
Per$ottaltty 1a tha d7n.aaie o.~,.nlzetion w!thi~ tba 
intt1 v14tal fl)t 1;.hoce .PSTCJbopnystoal •t•t•a that 4•.,.. 
te~a• hia \UdqUf.t ~li3ul!ttQ.anttt to hie en'f!~tlnt., 
,Rt~o, P~};aui~a i.f¥1 • ~ .. iio 8fU1$Sa aut!,_ tu-8atdHt1® 
. ., * ~hi• Ol'gu znti.on m\Ut'\1. btl. ~ardd a• ~out•ntl..r 
evol..,.tng ad OM.ttffl.lllfh •• aot!va'&l&kl af.\1 u aitlt""' 
hSW:1at1llSJ n.~ th• q.u.Utto:ai,ien 1&\;rNI.Id,G.,'' Q~­
ge.nlQtiOA muit abo liaPlr· at twa the ~Glfrala,1T\\ 
pl'tl41JSS et di.AJ~~gt.~~-t10.ll~ $SJ)H1AU;Y itl thQae J&r'~ 
aonE1Ul1•• th$.t W$ U$ "ont ·~o t'ep;:-4 aa "'at.uulnul.~.• 
P:mr~J,;\!i'PhY,lf!iga~ f'UM!• hb:1t$; $. p&n1fict «JO.d tenel"al 
attituuGsff aant llfttt'lutt ud. tispoait1l.la. ot o'&hu 
n1'\tQa a.r• all pstchoph,-.i ~l s;rst_. ~· !he ~GJ<At 
t $,fstu.' .retere to tll'ai ts ~ PQ~ f)f t.r•i ts !A a 
l.atvat. or ao'iiY& JJ~1.t1Q:th ifbtt '•r• f·payohopQ's1tat1· 
tr•in4a ua Wla1l pe~ll.tmfll!'ty .te ne!the.t exclu1v•lY 
aeubal noJr exelu!Wl1 uure.l,.. !lut $)t'&a.niu1¥i()n en ... 
teila th• otuifttlon ot nfib. ~,. ami lda\t, iAutt1e .... 
ably tu.,4 J.nt.o a pe.r:s~l Wlit1" 
Rft:tumaiJ! *'~" Pwsoalit$1 1• atJMth.t,na au «oea eea•..., ill»« ",,u l:t is t~hat 11•• lMlhlnd t~.tuto1f1o acta aAd 
w!thia 'he 1ndivl,lual~~ ftu~ ,.,_, •• that eotutt.itut• 
p~GO'naU. ty ar• 114 aVGq seas• tet.eraint.os i?eadJimc.iaui~ 
ani -~• arotUiH!l4 .bt.•uttable •~!•ttll p~'loke til\~-.. &<l• juat1va ~too •JCP}ttuud.·'te •ota \ty wht.oh tae pen~mtl1t.T 
c.-tut ·to b• U$Wth 
~~lUi• Stri~tly ttJHMtkin& cnr•.ry al3ust6unt o~ •vtl»T 
p•~sou !a Wliq;tu~,. in ~tee a~4 pln<'-•* .-*l ta .quality ~. • 
Mj!tJ,.tf 19; ~ !~Y~lQM!AI .. , flU• ~~"· !uta a 
i"U<Ji;!Qtutl &i!lh1 &'ftlll ttillll#&:.t•y ttd. gat.tiouuut.. Pe.rsoual:1 ty 
i• a. mw• ot s~.tval.,. 1 Mj.utu.nta1 1 awavu aust . b• ill'•r~.re•t~ Juioa4lY •aoqh to !Ml'Wlt Mla4}'1.st4le\~t,;, 
ad 'eavl~~•nfi·i· u !n~l~• t.b.• Hhavi.wal .eafl!ro~­
Mat '(.lhtlni.a(Jful f}t) the 11:141Y14Wll} as t~«tll aa t.ne 
il~l."Ouadi.ng G~aph1$al 4HlV11:"0natent. 
Aif1V•. ~1~,~ p64i'~gtfi~l~l!t.Q ••'· :e h ='~ M !lit1tl--l 
, .. ~tl ,~ pt1ft£l.~!d~!b! ;a,ugn u. . . nta _ .. . ==XI i.l!l 
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1~ attutlo.tas... 1*11a oppe:aite ooa«S.tte.ns also ui•t• an4 ae 
a reaul t ._. · !lldt v.tdual.s aJte ttha4,~.tt ~Ulroushcut; lite o:r 
.Pb7S1cud,t soo.tal, l!l.tlil u•t~d. 1nt~;io.r1t1es,. 
· fhs •tt·e·<J~ of' a C$Jd.U*fi-ltl8 rathtl!' is as oe.11•1n to 
e.b.ow 14 .a boy's p$.'tacnalt •Y as ia the Ce•t ot a wtae·,, lol'iq 
.Pa~At •. A ai1"'l reuatt.tt in q a:tulf.oapl:utl"e ot 41-\WI:untufa, 
pove~\?1 an4 .tilth fttJls soli1e.ll1 £Afttlr1c:»r. Tbe at~~Uiilphe.ve 
():t the: aoae btUU)Me put ot h-eJ!l pe~aob•Ut.r~ Oe.et·• adju-.At 
to al:l,J at tuat!oa atf·~tus \he pvaoaaU·ty bmeailae l'i AllaPe ro~ 
•oiiS.oaal aet·s#; luao!ta of lr'e.spfi'P«h Thera 1e the aae ot 
• rouas aa with a batt ._._,.~w l.n •,¥tty iJhildhoo4 'he f)l4~ 
ohil4~•n taaaed hla aa« it.Xelu.4~ .bia r.r-. tlle.i.t'> aotiv1 \y" 
'ti$ JtN~tion 1far& & ti@b,.tq G1'U~it J:l$ MB All"l" ~Qlt.t&At until 
h• ud wtd.pJ>•4 $Y&l"J' atiMbEUt or "h• .poup that t•tule4 IUKl ex...-
olwt$4 bitt. He \lo.td•#a$41 ~WhfiJ»; l: was a child l .a.a<le u, &'1 
nd.n4 l 1t0ultl ha~• \o tisht fefl!· wttat•v.e I •:~ate4 1 ad woul,tl 
have t~ liok: &l1Jo.tl8 no Jtoc-4 i.n ¥&f •1- I s15tll llaft ~hat 
pq:aaftltt'U .n~t1twt•* lt Mk·•• u MJ'HlllUUlt an« d&.fin!.tel.y 
binthtrAJ Iff att'fdfhGIIlQ' 11l 11fth"' ffU.s N.Pl1 ad~Utun.t to 
at). uapleaftld~ ex.ptu•lea<*• ttoa41t-1o~ \h• .rous u~•:a ,pusc>ll'*'" 
al1ty" a'Mr1.t.d•• fi .Q4 be\Jit. of reapo••~ 
·1'1:uJ P1'1no1pa1 tht\.ttafl~rl.eti()S ot u 1ni!1V14l:lal* a 
J.Utl:fJOJUtl1ty •r• ~· rtud.dwtl• et tl.ia apeltienen auut ot th• 
rupcMea that h& tutll tow:ut •tlcGe£UJtUl .ta the »a•'b•. It a 
p-.raon re.ae~ adj;t:t4iti nl.1 ~ .w;ut~•«j~st1 vel.~; lt he typ1oal.ly 
... 
raapoa4a bJ' aar•••i v•n11U1a or b:y w1 thdt't\1d.ac. he «o•a iKI l>e~ 
O&'Q$$ htt haa lh~.Qd Kl lA·~· ill t-t .UlUlV• 
l•JCfeM.A1it .,GiatU$1~ Itt 1 ta sd.m_plet'!t tc~.- persona11 'tf 
~oatl.1~t ugret.aea tho 41 'titled lo:ra:l.ty t.mtsie>~ t~tltPU!~ed 
- f 
h7 the 1.n41vid.tlal lftUtn ~Ml!'Oiltet Yd. th th• e:olut1011 ot a 
probl•• Wb.i~h has \Wo t\>1'- ll0:J;l4l .tH'>atatbl4l ap,PHla t~ b!a aad bet"' 
lw•a wlU•h ~ .l\'U8t 0hOO'ftth fla(&f."$\lPO~ aentel \saslnu al'ia& 
and l:'ama1tl. until the 1atU.v!dual adJuata in suoh unaelr •• 
to rall•h tihfl ~ulocs~ ITe.ry •ol.tl•i.ot~t toll' l:'elievtac uutal 
teat!llo 1a Jt&tt ade:q-. t••· A pe~eon. ·yield1q io the wt-oq ,_. ..... 
.Pul•• .ay _,l •• tbt~ lti$#Jd!atut 4)0litl:f..~t t»u.t •1 1at£tuud.t.r olihe.ra., 
A bau ohl1'k ue4e ao!ley,. Be hf.tti abo oP.P~nun.tur t-o a't.eal.· 
~o~.GM¥ whet"·& tthe ;$hrU:M~tta t~~ ~iiAS eaqht ~• at thit altllfiiWih 
H& ••etta 'hli un~1;. 1)~\ otua•utlen.~• t..alllii h1a not •• t.a:ke it. :e 
.SQ loq as thtii.J~e ie u 1.tapulae t~ tu• it ad 6Uto\hv no~ b-tt 
t.an it, hll is in • ,atak ot llf'UltHill ttUI.$1on. U u ifU:l14ea 
ht \o kk~ 1,, 'iu I.e· ttua MUtllt tb!BC* bJ eol'f•a tbe i•"'"" 
at-e uon.tl!~' w eattat>Uoaa a •tlttl'n& $eAM1 M'i olt •ttt td• 
apinat si.U11aP •••p~tl(Hll$~ It 11• teei,d N to ~au th11 
JPAGVt- be llltew1M •ulv•• t.he 1•lu11at• out'll~\ ~\li b' allfQ 
ol"•atee se,.~l oth18l" gqcblaa aadl oonflJ.• \$ to~ .b!aelt • 
A.-l.t • ~he t.a).'l ot llHdllB ex_pt)il·&(" ~a l:osua ct eelt :rGape•·' 
4n4 the cons-equent tt~tUne; Q.t afit cw»Aemaabion \ball i.t:l.veur-
tablj' t«allns.. lfhl.e S'U!lt teu1(.Ja uy tu• ;na 41nc'l1on 
tit &in. ap.tn•t OQ41 tf' he ta ot • Hl1,-J,e• #e'tve o:r D..-
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Metho41ata epeak ot "ao:t.q 011 to pel:'fectt oa" • atld bf' t.M.a 
they mean gradually epgro:d.aallna Divine •1.wt • l(We, hart401l1, 
un1 ty, graoe an4 t.!'Uth. aad at t.he ilaae tbe :tulit$8 out o:f 
ttb.ei» lives •nwh ~u.•s.ntepat.ivo forces aa ealtiahnetu,, hate. 
s1n a.11d atUd•tr,. The 1n.tuJnt1ve tor: c~eat1ve 11'9'113.8 1n auoh 
a 5e11et 1• ~bvioua. No' oaly does •~ch a bell•t earv• •• 
a 4Jnudc oent•l' a~o·WU! •Mcb all life tal.l.s with •aan.tns,, 
it alae holds ro~th tn• pasa!bilitiee or unl1adted integra-
tion., Tbe tol1mt1l\8 appear to dltteHntiate 'h• nllg!ous 
oant.er t~ ot.her seaknt 
1. Wan AO.t-ullT aGospt• Go4 aa u.n11a1 t$4 1 a taitll 
he 4oea no\ have ia tho PltfOhologist, the soolal sroUp, or a 
aere ph!loeo,phy ot llrtl26• Al.tho:ush ooaaidenole depEmde.noe 
!$ plaoed u.pM the parehclostst in so•• instan.uee • yet the 
pati1ent aeon .retlches th~ le:vel• ot helpfu.llHUJS or both tbe 
in.<U. nttual payoholq1et •n4 tbe fWOU.Ih Thel!'etol!'o, o.n.e can 
aasu.e that intearatio.n oae.aes a5 soon ail the .t.ndi v1tlua1 
.raaohea the l!Atta ot thlnae a.rou.nd which he !!tt.teapta to 
i.ntea ... ate bia l!te,., The tao' that u.n aoo•gts God as \Ul.""' 
l1l41tect is a •trona peJOh.4loaioal ar.~nt fo!' nl1sloua talt.b. 
ae a o~ea~ive oeute~~ 
.s. The averqe man tatue ut Qed ae lrnl Ud .re .... 
aponstve, qual1t1ee he <toes not o.N.1nar1ly a't1"1bute to a 
philosophy of llvlns~ It .1a b.Go !'el1e;1o\Ul ta1th tJ:tat., wl&!le 
.fM..Il 1a eear~htn.g to:r %'eal1 ty itt Clot!, God ia holpi.Q8 .un to 
,q. 
attaia it. fhis klu ot P*8lt1Yetl••• .flultt a•;r\a1•tT is net 
qrt1ut"ilr toua ia. ll~'raUc1ou pMlilflo,~d.e• al'lno~ ta•·1 
tr-equeut1T ee~~· as tcoa1 JQ1atuJ al'"$Ud! wtd.eh tu 4e\eil• 
or lit• tall with *'*'* •al'dq., l:arl -..n ana t.a1.a pul.l•l 
ttuuuu!tlve• tole:,h.ott e.~out. 4Jt.o-.Lt. pbtloeoph1~uJ., Kitl•.t-: 
.... -~~ . 
an4 KufidUilia! ptdl•4 tlu.wuualvea '&cethe.r &i*Olmd ph11o.opll1•s 
elf , ... 1'11! f-h•rtttQl'e; th• poas1bll1tr o.t rall.Jlna eMt.$ lit• 
toge\h•it' •~otua..t .ao...,~a:U.alou pbJ.loaop.hiee aut hte r•o·o&n.1a<t4 
· •••• tho• tuey «PJ._:r lEUJ& eal>:ra~~nc 1a the1.ll' aoe))tt:. 
s. 'fh• t.raae•.trk of' relic!ou tat t.il 1• •~• attoeas• 
1bl• 1lil tht av~u·•r• tT«lt'lU"e thtla .C'It phil~eoph:tctal Q'llteu. 
anA ott•u·• • kia4 ot a"1al slippo~ e:f'te;l 1&4111t!N in llle e.-en--
ace phllott:.tt~ ot 11t•,. I.o. sost tttlt.~ te4•7 oao 4.taeoveJta 
· uay p~ott:t•1q .r•lictcnau ''* waoa tc:l 1ih 1a a nllJi:nc 
poiat" -rh1• ,t~tvea at.voq eoo1al. &uppoJrto to <ut•'• reUs1ou 
bel.let. fh MA who•• ll"•llriq point 1• ot a u_...reltgtoa 
.>' 
.Dalv• otten appea·l!"a •• e i:lil4 ot •1•a• wolt1t~ 1fhet he he"!!· 
11evea 4o••· .n~t l'fuu•t•• the •• ki$ ot •Ocotal. aup,pert ea 
tlte rell(d.ow. pbiloao,P.hy \hilt •xprH••• 1taelt tltvoup ,thfi 
ohuroh., While ttut laso-1•• ot l\aly, the 8o-41alla ot Geru.a7, 
aa4 the 0~~-i~ of au.ata atght ·-. advaaeed •• ar~nt• 
. . 
ap1Aat non .a gcaiticD., "*'' It)~ tlu~ reaaou al.read7 ot f'C)J<tli 
taeee ptd.l$aophiea •».P!lMU!' lea• $.Jlhhe1q t.a theil!' ae9pe than tha 
Clu'ie:,iu faith~~ ~o 'bfl pldlosG:pby ot ;u.te,,, Jteltctou tatth · 
d(hJ a JU.p •valuatiQA Of t.me !adi.Vit!\Wl! 11 tint 0DilY:1trt1Gll 

!he ••1t -a• 'beea TUlouly 4tttl~tt. •• aolll., ,.,.ctou. 
t.ke »••, qt;! •"" ut \lae l"e&l. tereea.- l'ra~uat• St.rtetl.ad oalla 
1 t \b «MttlOUI •el.lt·$l'i -~t up$1'itUtO<t U4 itd$U-ll\t 
' 
Selt ,. howver • . al.•JS ••• 'h• oou~Jtou wu~eot t)f 
·-ttl"1••••· au tllt :et.utt•~ ueua •t.tt•l\ t:a• p-&rih 
ua 4Uraac1uliM tit es.rer1eue p;ro(le•i• -.. •· '!he 
l-e»t~o..a~<l P•p.&•l•ci»ta attil"-. the HG~d/.111 ty .t¢ a 
$OUcd.o• . c ... el".aiq ftu:to~ 1.0. \le a.atal Ute1 . 
••tabl• f)l o~t~1q •~r.t.•M•• f;lte •n•'••• ot 
'Whif.fA ia 1mplietl b1 .Octl'\lii.tl 4i.r-•:et.1Yft \iU14Gil01U i.a 
lt ... at,lV1tY•1JA 
.ANlll aht t~tton.l pe~l\(l)loslst• t i;h*» ael:t 1«~~ r ... 
&*1"4•4 at u 14ea. padullr btd.l.' ._, :tltom e•tUJ(),lif taiba.. !'he 
~ ~· 
so~JlU.ed M_p1!rltal. ••lf' _ef- eelf ot ~ria~e$ · i.a ~-~.a 
•• e fo.tllp~s1 \e ate tt.». ot var!ou HAttA-t1.... A.fe.Ui tlii«l 
~o:re ~t vi 1'14 ••uor.r •oer1•M• ••lt:..,~~rd,•u.en••a •O'd ~ 
ThJ..a, 1e WfU8, t.ut -~~ bltt Wkt~l• 'lirtth. Gee\iMll.T-1 )lQ 4ot~b:t 
'h• ctottleiO'P•••• of ·ee1t c.tt·~ llOW'lf OYtJ.r- raptuts t.t!lt ••t•l 
$A'firt'~~1h ht. 0 :turft•iac tlrulb:~ ~~ J)8Jl)UlOI11ltS .tlt'"$ 
!.i•IIU41JC lh• ••lf JW:\ b$ *" ••" $(i.•e•gt~ tJu!lt _, •ut. ot 
••afio~y ate7!11l~: but a 3:*4lal1\y 1.-tU.atel;r 4tt:Q$l!'l$1ilcCJ$4• ant 
4\ll f'-tUft4a'hl \G· Uttiltl O:'fl(Ud.it:ttfd.fi4 ~ ttt• .hU~.a;n Pl«h .• 
W1111aa ,..._. 'lU~ ~t ••lt 1~ ••~• •t t•v l•vala. 4 lS 
.·· ··:_;_ ·_•5!''ii1D:a• , ••• ,, .~'r!J1tlal·•tst J¥tlt'l~ 1eto, 
\.l'e.w Y$.rk~ h~7 llo-lt 6, Q~1'-t lrO.l, o -t f.,. . . ag,. .X~e 
••-.· !~:.. stu:!ttklana ~: ~~raulf&t: !£ ~·Mst,oe lat~!~-o!h 
''"" ~ ~~ 

XU is afJ< .f;f!$.\t~i8 £.~. 8t,leld;.&l'l;d atat$-8 f.t f.· utb& 00lltlG10Qtf 
•~bJect ot ·flQ~.l·attGe, ena thtt Q•n.t.u: •rcat! whi~h ttae 
P•th. ~Ut4 o~a\1® or ~tJ.irlttn.u• ptt;ttCt!t$:4•• n.q t• is 
thard!i a1«h -.te• puaoaallty JIQ:t'e 3htt.ta ••1-e ad~ubuJJ.' uo.tutn .... 
1 ... )iol l\ ·111 ttw.-- .tatU. 'tl'141M!l.1tl' ani t~OM th.e ftUsiou pot at 
ct v1e.w,. the soUl. 
fh• ani)lt' eaueln, 41Jll'•ete:. •ntt ohoosM. lt 1a ., 
~ !).f$~t)n41tlr:lli~t M$jp~AP· .• l!Ullt 1$ it. WbQll¥ 4tl,Pe.wtut. 
U_p\),n. pre.....e-oc.«i t.1onelll · .t-npou•s f .. r $lll'ri V4tl QJ~ a ott vt tly,.. 
l«wh ot \he 41.rte(){}!q tUt1$1v1 i£,y O't the .-1r h~H'>•••· bllbtiUua.1,) 
pr..,..®atlitl;o~~ lmt th• selt t$Gn ~' ~Ulf. .1\Qa~'il 1'i $hO<H~tJII 
altM' f14~:u:e'a•ntJ., Gtteh • ~o~••vtio.n Gt the "lt 1s $X(i~ll' 
J.Japo;utut !n t.b.e tlriJaattnt o.t JMt.t"bttaU t1 p:rcb1UUt whe~!J. 1 i 
ie ~-~Mti'Uf to .re-.•~fQ~t• th• will Qf ~•• »•ti•.tlt ~ to 
l!tt~p1H nt. kl a:~ :Gritz ai*ltiettU*J.ttt•·~ P•_ple. 'W.tll. ott•.n 
.mtt-!e:aali" \aetl't iuhlUtr \~ lli<Jf1t with .P$.liD1i.al. ).rQlaleas Q 
thf:t sroWtA fdud; they aH lualti aa ~- ott b•,l"..U't&.r¥ aua -.a au~h 
o.u•~ t• qwenea.. A fU\/UlC •n •r• u ftQt-tfi ret~u• 
t.t"• al~hul. b~u.as the 4-'fif!.Jr'$ tc~ it •• ~-itt hi•• Tb:ft 
t1"u1Ut !a, a• be evs!.ltwall.y aa.i 'ltt«., he Ut •ot Wftni to 61 v• 
~ 4r1Mia& b9Ql!U&e 1\ ebslM. Ma te ~~~tU\pe a :a~ lou• 
~;· ·. 
JHt::«ti«cuutllt.·;sr p~le.ftt.r .FarM ti.e· 4J'ta.a4;~1rltt ·of' Mct1Wil hy{lieu. 
it 1• eetl•flitJl to )t't;-.lit~• tm.at oolt itt aA •8MA1f evv ·u«. 
•a 
.abn'fe 1Ul1Jita a.n.4 lal'C&l.T <t•~•.rd.tt$s •b• will t\l aehteila or 
.rut., othe.n~.tse. a _pe.rao.a 1i apt to blau oi.I:UJJ!a e.t" a stt--.-
t1on toJ~ ~at wtaith tw, hiMelf't 1• .reaJouilll•, au p.~ro"" 
pua tt••oa.• •a.n.•t a.a 1a.vfl)aa1bl;.• 0$AtlhtP't. 
I.t the ehl.lt"th :i~.J to 4:eal with iJh& .\U'ob1-. f#t t,Ma il't'"" 
Y•uaticatient t hfia ul.t1Mt•lr »••c~1 plt«JblH etll viq a1tati 
b• ~;u,,trJ.fHd.vect •• ®e fit t$he tta•a or Hltstoue e4u•ft,i(')Jh 
~he!"• •r• ••• 1lfhb wo11ld oajt~t, t;o ih• 1.$.p11Rtton. of th1• 
I-ti$Gttt:tb &ll tb& Pti04& th.at t.J:t.e· plM,~y ;pUJtpcaa of 'the tthartth 
aD4 Jrt.tl1&1CQ silUCJatig),o. 1e: tc tea\'lh n body ot ~oot~iJHUa. . Tke 
poattioa ot ~tU• et1~~JII$Jr1Ja$1Qa atWttt11r ~•3~ta 'bhe.~t new or 
~he *JlUUleh aatl reUs.tuus •4uea~iQJi1 as tofl .a.~:rew to· f.Ml 
reallitt1-.:U.r wlbh tlae ;pJtohleu of h-.all! ~;~ lf.ow· tb.tm. 1s 
Mltetou edu.•a'14>a \o b$ ooa~el"t'ti\t 
RitlllitiH,.u! ..:tutUl:\iou dJ~t1aed tuu•.rq•l7 au.na the teaoh.-. 
1ll& ot a b$4J of doettt-1Mif,41 \nat «•t·u11&4 bvoadll it ratuuw 
'· prepal'ing tlbe 1ml:tv1'1lta:t t~. live tbe. whole Ut• end 1~ iM.w 
.P·11&s a a1a1etlr7 lib th• wnolo J.H&t.'H$l.eo .!1$ i.e in the lll'!(;Jat\~ 
••.n.se that relJ.Bto'WI &i'fma~i~A JllU4lt »• e~o.acei'f.ed it' pe.t'Mlkll 
Jlleblsm al)l.'V'1Jl't.8 1e ttl b• .. :r••l pa~\ •f' tb.& ctt~tht a p~opul'i 
.Reli&ioU.S· ettu~urt.t.on at its beat 1s 
A pna•ss o;t g~b itt tho aonso1o~sneaua ot CkX!. 
ill ~he un4~~ttan4tq of'. onet a tellowa al!\4 ot the 
W!ll.VtU1S&1, Md !a 'the ablli\.V to "ta•• !'¥1111T*.l 
ontt 1 tinall,f ~ttl181o• e4®atioa is a pro-•••• at 
butl.d1ag up a.t.t.ltud.W: aad ba•ttu• Wh1ob •~'• f'&1'f).l."""· 
•bl.e ""· \tUl "ealba$1«m ot 1Ule abel'• .PMPo•••• 61 
R•.lL.teiot\11 ettucafd.gn, it·• '-h• a;l'f• ut •••1etll.AS 1n: ttt& 
pt>lft·h cr tb~ aoUl 'oweNs Oo.4~ I' 111Yolvea a 
JNaoor;ltt1tJa of the o:ta18 :ot the phyltoe.l ®4y •• 
'h• •t,..le ~ 1Ul• Dolt 8.Pl.ri.tr" • •• we11 aa ~r1aht. 
oottAue' in the. »l"eae.llOe ot OodJ rlgbt lhouant• eo11"'" 
cuntns ·ectt,. Jtiaht te•l!nga towaJ't Gc4.+ Rel1aioua 
84uoet.1 ea .hett ~o ate ,poa:t1 hle in the .Ptf••••t kY 
\.b.t'-oup "''" .tMUlU.lts ut M4fbl-il payohclogioal •tully 
WhJ.f)h led to the rin iha\ the •ou.l is not a uhAD&-
lue ent1t,vfl ot. ifdj•~t to ~tuuute onlY by a Jl!raole 
ot ~oe ia t·~·~natioat • but thAt• 1\ 1• a pow .... 
iq DIUlbl. Pl1f>£H9$e, •utently o-rtnaina, ami -~ 
uM> 1.-s a.ubJtut1r &~ 1be ••~'t1us 14flwu:n:&e ot , 
heJt~itt:, tU1t:ift-.nt, a.mt 1ts cwa eho1o•a, tU.l ot, 
w.bi~h uy 'b& ;rep~dd by ta!th O.l!' ph1lbaophy aa 
a~le~t ot t;be. Vitia~J.e 'JT.£11.12 
~~ tn oalt in. t.htl.a bJt0$4U •en.e of ~tt11g1o-ws edUQatl·on that 
it:~ m•lbt!. ia Mapletely tultilletlll i~ is ~DJi'e than • SJ'fl"" 
t• ot ®4~r:il:i:cta 1 ll'!tuala, .or pl!"og:taas ot worship. Zt is a 
· !ltllthOcl ot t $e&ldNg J.UUl ~tow to l1 Vf.l Gt!eat1 v-ely 1 to 11 Ye -to-
sethelt., •n4 t,~ ~eallss ~:u•ltnou in 'he noblest •••• of the 
•o.r4 .. , Oe~tai.al.r t.bc tu.a:thu•e.i:d'Utl ;upoee ot l"e l181otta ed-
lilOatioa a8 ~ ~ll e41f1Gat1oa .te. tra1Ml11 the !D.di W.tiual 
to b$'4iota$ • well..,e«3~t•4 .P•rSf>a 1n b!• ap!rl 'tual Ute.. hta 
aooi•l lltfl, .l\l1d iA tbs coa~\y. of sm:tu~ 



I. ·il\Ht1o~1:ttt -R# 41lit~!hll~e4 ~•q f'il'e fl.ube4 
¥11d.•,u• tCJ. ascut~k!tt t:he· \rJ:l•• or aliju1uteato '"~ldt~ takfl~ 
~Q J$$tlil.tt'fl IU:U1 1;}1$ &uid•n-et f~OpU$ t.hff7 W$l"l(t Uiq to iJMl 
with \h~•• ~~t>b11JlS~ l Ulet-.tt!'b~lt~~ well aat.Ut by U:lJ. tee Btailee 
!'o-.-.l. s.nto• to ·Oo~•pt1()Pl, u! Metho~U.s\ atnteteJ!tlt f.Ut«. 
ett at•ts"-e.rlal ••111q• \t) put~S. of' th• aJo:n 4•nC:UUnt1Q!\• 
in lift ~lau4, In Yo"k- ll$JU'ts.rlv.ania aad l'a l•r••"'" '!ha 
aial.st.ers we.tre J\\ot aa~ tto etate t·b:el:r ~• OJ* 4•Qid.:natt•n•"· 
'fwo 1tlmdre4 a4d tif·t~nt;n.• Wf~:t'·• $Uckeit an4 :l''iJ'Iu;ul~A-tht 1),& tu 
wit.~,,. !Wo ~reA ud tit\r l"$pllea w.tll be unA tor thi • 
atwtr.. !fc ett'~te wtr• ~· 'o ••l•O't paJr1d.ot:ta~ (;·1\vch"s • 
mi.tliate:r• f·ar the $ttt41,•· A .,.a.n4a t!strl'btdd~o ot tl\8 
queat,i<mrtt«dr• ln"ouchl r•pl!es tl"'oa -.t.~s~• aCJr"V1as ch11uto.b11u• 
itt ~Valt ittth.tettttl~lct S'la-lllU'bU .qd •t:l.'&JQ.;U.~ 8H1Uh . 
. Ma••••:R l!r.t');!!·e~ at.lt ~~:\f.tl, 7h• ana1,.1. 
ot tlle 110 qaat!:o.nwa~•• M!nc \'Uled to~· tM~t a~tadT s.b.ow t;~ 
toll().wiq ''"''llliuu 
1 •. OhG~If)·k 'fl.• tol1fti.ltll at~~•..-nt Ji'o'bl-... wit' whith J'Otl. ae 
a •iat•t.er have luteu ••-•« ~ 4ea1 t,;a ,-.u 'W$.l'lU . . 
Me.aul tU.•tov'MAt1•sl .. j· IAfe~!o.f'i\J' ,_,1•• 1· i Aloo~l.ta ·· . l).ft• bbl ta . .· 
VOiJatlo.u.l p:t"~b.leu ·, •· JOT iU11.4 . .C!i'l p,rt>lt.le• • •. 
leltctou.e »Jt~bleu · · Pe:lNaot~.al:t\7 ooatli•t• ( .·. 
kx p~blg { l A.'itt~;)!ttl•l woat'~t•• ( }. 
t4«J-r'1aa• probleM . { J . l"ooat• p~bl•u ( ) 
lin. fiM edt ..... t htl~$ ( ) iteat&~ ·d:td'"~iWI»l$8 (. ) 
Ab.ati>Dal. tear• ( ) :ldu$·at1oll$l p.rt~bl•• { ) 
L.turt t)t:Jler .a4Ja&tm.ent Pl'Ollleaa with •A.ieh Jiiiltl hel. 1n 
f•V ftlrk,~t 
:rae. .!Ia~•· 
·tca:r:riale p~obll!lm» 
&tli&1o~• prohleMt 
' 
ll~o.b.olta 
Vo~ation•l prObl~ 
Kantal di•turb•n~s 
ld~.eatl<uUll _pobltPUl 
Je~e .Ptobl••• 
8'7 AUld ei:r-1 p;tohl•u 
sa and:' gillt t••l1n8'$ 
Sex }n'8leas 
Yers.enalt ty oontll.c t" 
Abb~l wot-~1•• 
Inff~io~ttr •-Jl••• 
A-nol'ft·ull. :teetrs 
JltUlttll defe-DtiVe"•iUt 
~U& hata.tu 
2lf 
214 
~ 
1,1 
187 
184 
171 
168 
152 
149 
ll9 
130 
121 
llO 
7l 
2~ 
.J!WJAUB.I 
66,.8J 
8~*" 
so.os. 
.18.¥ 
14.8S 
(J,li3 
?e.~.:ss 
6?.a 
6o:.f.lS 
"·" $$.61 
~a,~ 
JO.~&J 
44.f.os 
a9·2'l 
:w.os 
the Minifteltl a:rG s:tve.u •ppol'~tm1 tJ to l1•t. a4fll1tt•ael 
•ttjUtae.nt pro)l$li$ 1fJ.til Wibi$b tb.•1 4Qal t 1n th.eiJt pU!$b. WOft 
a~ pal"t ot que•tion .~n•!f. rr.:v l1at•4 • v.ar.t•t:r ot probl•• 
,, 
~h aun 4eath1 e4Ju\Mn.t t;~f Gltlel!* t<tlks1 aplo1JDent_, ~tUf• 
tt~Jrin.g1. :ru:ral l)o~p~a Uon; d11<U'JU.t"L<«•unt., ~.e~l ~•1•'""'­
ttona lilt.tl netchbq~IJ 1 aifl!r.l h·M ea:det.1$a 1 eutl•nal SJl4Jta-
... il1 tJ~· a4opt1o.n f!l (:h114nn1. ~a1tal :a!lmonta., u.nr .. i thfuluta, 
lo.mtlt••a, _,.,..n~1lk$1l r•lat.i(#A$, 4et'eat1a.1 t$JD;pa.r- ta».~ 
t~••~.- ••lt~onqtou•-•·•·'" -~u1etda1 ett.aptt ~ Xo•t ·o.t \heu 
a441 t1oM1 pn~l.••• •!Pt he tn~lwted 1~ •• ot t.h\t f~>~•co1o1 
•l•••1ti-tat.1~M~ It 11 •n4•nt1 honver* f,rQa th• prolrllee& 
•-.t~ut .Ud l:tatd1 t..Wtt •tnt•t•~fll. •ar• b-elns u&lled Up!l)n 'tlt 
cteal with • tria• :range .ff J$!'1l0Ml f!'~bl~taa nett.uu." OJ' not 
th.e.y an g~s;P.-~t-4 to 4o to~ fbi$ taot •uaceata that pe0:pl11a 
~ 
ttt:JrA .na~al.l.)t t~ tbt Christian m~t.d.&t#Y to' help wlth adJ~•~ 
a•At p~&blaa~ It tWtth•ur ~qaeeta that •k1:Ue fo,r ,4.-al114 
111tn l4%'aonal p:rolll•• ehoul4 h• o•.-:tdeH4 iapc:rtant taaa•t 
paa.tera1 wor-k aaa. th~l&&itt•l tJta1ain& .. 
:a. lbtiit. ft\11' ;rou. ••1 40Aitttuw the tov tv..,at 
t.QJUtunt. p!~-e'blem• w1 th wb.ieh ·w a.ut.s-t.'8J' t~-•al# 
eb4 fQ~ which .)'t)U t:a.l th•n Nmu.U be ~._41•1 
p;oe:raausr Plaae liat ••e•.t1U.nc to tm..fz l•po:r~nu 
1 .JOQ' tb1~~· 
f.t:Mt td.niat-el"t lutf~Jd a nu••~ of ,real•• in reag.ona• to "tbia 
q•ttiou.. 1'hf' t~ utt f"ct\lAJiltl1 taerttion•<J. p~obltHiittl ~ 
lilted to -.niac•, ~•liJl0\11 ... :u . .-:.:1 •l-~lt•• ad. ~·~-~ 
a11 t-r ~· file J>tuusl tlt on •• ttJllowat 
b•na 
aa:r~t•s• .d.Jutm.e•t• 
.le.l1g1ou.• lltlJ;;~.;~taell.tt 
Wlli4 ,t.J! 
179 
117 
bl·tutataa 
7~ .. ,6S 
.46.,,~ 

,, 
Mir• !lave nn stt<'f~n or ••:& •ttueatio.n.t ...- P p:roara er 
~n•a• stlidi~•s o.4$ a11 J.r~e lilt vo~Ja'b!~aal a•4•u,••; 
¥$ .. AO: · •atal bf'111$tt$ ;p.r•pe.U •a« 14·1<·$· JlQ Jl"O&t'U Ot JGH$~.,. 
•1 •~•U•th ••• ot thea• :re•ulh ,.,.., u4•Jtekda•1• bu\ 
1l ls Mtl1eut ·t() ulct~#laH wQ" H .&tatst•t• fllil.d. \.o 
oh•k pera:onal oO'uns•ltq ~olace tJeU4el1ae ln. •• to.1'1!tt 01" 
anthe!' is p.a~t ot the l.l.ln!tsM~t • jQb~ 
4. lf' fOV »~• toea aot iMlw.t.$ the 1Jt0U :u.st.e4 
14. q\te••i~n It to '" ftt•l 1' eheialA l {_} (~) 
r•• n.o 
1)1J fQ~ tt:tJl tba\ th& JJatits....- ot ctU.du.ee ref' .pe.r .... 
nu w1 th a~lS\'l4rJtunt );U."fibl.... •twttl« be l•rt q ... 
t:t~rtl.J' 'o $$'e\llftr' QGlla~teloza t )liltohi•t:t1eta • etul,cq; 
wbO •r, tu~ u~ l'l.'Ot bave $Of.lee~n f'or !'41ll.1;1ou 
v•l.UBl (~ .... · ..} {~. J pili Av 
»e ~· w!m to q1taMtr ~· e.~u•t 
,, ... ~' 
Qnu1d . .-a 4 •• difll&t 1~'1~ ,n, •ttt$~ ltf QiVJekeil ptU"t ~•· 
ttt wM~h ld' { 16,,.$.) t•l\ t!utt ·•u Jl"'OP3a. t¥E ta• &.tx•t.ah. eMat4 
lneltt4.$·. 'f.oM·tion.a:t, ~ri•,ge, ae:Jt, me:~tal. bai'4Ute tU't4 p•l"to.nal 
ooutht11UC ._. 85 ta•) ehektt4 ~·~ ~r tbbllPt 1ney •houl4 M' ~· 1Mltt4e4 ,.. ·~ ohv•ll ~ut•#l'•• A ntu~~l!· tilf' .taf.Atat.u• 
d4e4· Jttff8~ltt ter .,a:r·~ ••• vdaic:tt e.ft\\ld .rtG'\ •• 1ntlde« ta 
the re~nuts, A l.a~• &lr-f>u; ·«it ut olle~k etthe~ "Y~•" & .... 
' 
-..;.• lcut.e ,._.,&11$: tb:t~-eldac "l"et\!t ~ '*Jfoft· t\l-.:U.tle4 t.ta.ell.' 
~• wt'lh sueh s.k'-' ..... ,., aa~ i'tfhi$ ~illiud.• S.t aot to 
be • l.fllMtl tuk te):r •b.• apl:t1 tul. plt'~pu ct \t.\e olt-..l'l •!' 
l'tlit!0WJ d:~·••'1~ngtt tift• .aatld•t•l" ah0f414 tJ>e.b .,,__,, 
fie be att ex:~Jtt u ell tl&lieJtJ "The J.utt·poat• ot tU 
eh:tlnh la to preaoh the Ooe,.l JUtd .a~t be a gu!dan~e ••nte.l' • • 
e!!il •tet \he ehlUIGtl ~t«ti~t t,o the bU$1:turtas ot tle 4ll\'U"'C$·h a.Gd 
ot.b.\Jl'll 1\s.mtle tMae 1 t••• ~·,. 
ltl ;aato.r$ vhMnC prt t'Wf>~~ r.v fl~t1U tho~l 
tb• •''•r ot &\l1dan.e• t-.r JVlloM wit.n e.«J•~¥1\ pro~l.eu 
ahoult be l:&tt ~utt1r•lr ~o 1h1eu.lttl.' eow•u.talt>rii wt.el'eaa l8f. 
t , • .,,_} dit.U.lll"••a: with tut p~~:tt!.t1$1l~ A l•!'IG a-wabe:~r 414 :not 
<Jheck ttut quastioA or 'tlse4 a.rltWfbl!t~ lut oo1altS aot b• t:tl!bu..., 
aiue4* ·Two ot th• t:~, wh~ thoqh~ the guita.-ee p~ouo ~Jhottld 
b• lett to s•oltltU! :~oune.-1o:ra upl•lnet tulr poaiti<*Ut 
I llellet'e that tb• Pt•t.nt- s:hottl4 lu1 reafy ani 
w1ll1q to 41lteet u:r a4JllaUettt p:ro.,l.u wht oh 
MT tQa$ hie fl#aT t~ the p:r-ogel: SOVO$'f; I b•11eYft 
~llat a l:tat e:t aeata~ oo~lol"a •~ llave $'o.ocern 
t~1- r•ligiou l"&lw.e• i:a .readilt available~ 
~-- \l\«t7 all0u.l4 b.-av• a •oA<Uu•a tor r•llaiot:ta 1'a1tae$,., 
W1lll•tu~JJ!'a With &P'$o1a1 tl!'1d . .t11aa o,J:* ..,...., '~' t.he 
ttQt t:);f UIJ 'ktte.t- lltlt t1akeJt \91th 4l$l\1U\.l a4~UStfUUtU 
w& 4o U$t tut4•·elad .• 
Mil'Uater~J -who W&h' •aa!Ad auttllJI•tt Ml~ l•rt tUltiHlJ' 'hO 
seQu1a:r otaui.-IlflQ;rJJ $..lao ~t~l.lf1e4 tll•u •~wera with t~U&t.b to•'""' 
$$li'kS ··~· 
W$1lb.er 4e l t••l 'tu' Jrellc!ou •O'Cilelr;w·a ~t.l'loult 
'*'ttul)t un tun the,- at<• •r•1at~~4 to.t-. !hey 
shcll14 han the hoAett¥ •• tha ooAtatu to ~tau 
oa ~Ul:tltd~ ~IUhta •~ qu.Ut1•« ••<l~a!' $JM1e11ata. 
fh~ •killed Ad~11teltt' t~ui •~ a Ct'flat «••l"!t b 
•h•u14 il• iUt~eh:t u\ tlfil t:ry 'ifl ~.c J&Ot>e ~ u oaa. 
DeVe1CJHid ~r' adYOO.Q tJ'hSttS ot Sl1Ultfll 4iflltill:rh4tn;$ llt"Wl' ttaYe tbe. Mctt•al ~n4 ~~r~hiatrt• t:tut-. .. , 
wtdoa mlattJtt:ra u• ut tUAl~tl•ll to hlllMl•~ 
Re11t1cous "t"I'Wila$lltl« ka& h•t,•r fCJlln tb.• ~ltta&1T 
4ettt.'ritllUtt't D01~JU\tifi($ .tlfUUI'Ur'8U.Gt8 Ot $tt«J\tlatt 
----~1·-·· fl:nttJJO·~uaat•lf tht~·_1"o1J .ajo~ttr t>t ld.n!&t•:r• xrlclt..-
hlly tHl. eqa•lltlu ru •k111·.a &Ui~• 1Jowuu,l-
!q_ ani! wttll a· •• a ,p:oup lt!'e ·~ette.Jt "t~ei.att~ t-.:r 
the 1uufk perhapa tre1n•4 S$GUlu c~unael~rs «o a 
••tt• Jf>.h~ 
ReUI'i'lA aMfil'S • au1titde of pro,lta tutl l:le'flit~ 
anoUld g-&t to 'b:he s•otdar ~H>~•l&~ Ol' ~sych!atr1t.t1h 
Wt~b()ut ~•l:t~a1on ~1' a<tlus\Mat .Pz<4>bleq, i.n 1ll.f.' 
J·~a\,. ttU'l ~fl,...tt M 11l01ved,. 
&i11M per-aeu ,.,.. o_ppc:t.u~t ·t-f;J aay ettCJ.e!"'-dtif)tt Mt'W\Et$2:* .u.ru.ate,lk• 
antl psfl)hi'ltu.•isf.iJ oa the IJOQ! t.htlt Mt•l' teatl'oye-4 a ~uu~·aon* • 
fa1td1,.. The M3~111:;,· 'h-ll'HYttr1 telt tMt ~ttl1C:if1.t)) fU:\4 pay .... 
ehetlC)S1 IMUll ":rk: ~GP\lle-1" * 
1.. 'l.t fOU ••$ a t1"~ ~ eex t4wrat:loa til ~ 
~ttwatt .. .ts_t, tW!'J · 
'fa.-•c1a t h touq ~"•~Pl• t ) ; CUlu•~ ( l 
If_ 1QU .tta•ft aa 4ef.t.ni ,. Jf'ep>U· ttt _ fllt elu.eatl.&.a 
:wil1 ~u. atate ,., yo·• 4f.l ~bOut selK p~.f!J:l11..-.e 1 bDy 
e.at 11~1 t•latinaM~u~,. $M1&.1 iilith1rttlfnt*' et.e •. , 1-. 
~""'V -k . 
'11'1;11 . '~"'--.,.. 
118 pastor• oa•oktt tni• qa•t..tc.n ·with t.be toU~iaa .rean1au 
16 ( l4,U llate4 eihtoa1d .. oa f4>:t: pal:".ent'H ft (if ,,e.} f.Ol' JOld& 
)&o,ple ancl 14 (!.~~} toY: tbil~$»," ~- lli!U.&tGl"$ 1Mlsat.e4 
they plan to :rea<)h the ~td.l.4JNla u4. yo-uq »•o»l• th.P .. the 
:p«relllts .. 
~1 ve pmeral ~·•"• ~- at1r*fA t~ .t~t · t.wo et t.bie 
q\Utia~l.OJH tha J)l'Obl$Jt: iS a~IJ\917 llateUb.e4 J t\h$ atldathu~ · 
-~~1.$ td.t.h t.h.& p.rolJlem w~ .t•que.Aft-M ct l1R4 1«· •nt~e~Jui'd.l 
\htiJ Pl!'t>blqua :ta 4aalt w!~h uly •• .tt- ,.ou• .Q:atUJOallT t~$-1\ 
the ChVOl\ .$011-1 .• pueat.$ ~!" fO~ f$$_pli$';& pOU)Sf tA~ 
·60· 
problem 11 Htene4 w tht tardlJ' <!ott•~' ·u to e-J:,Jel'Wi ta 
thA field; a%14 a t:ew 1il41$at.-4 ~Y pl.e~d GO-\tit$fUl •nd 1•...., 
twre• 4taUna with. th• pnble-. ~· t•llowinc *"• tupt.•al 
Hp).1$,Jl 
Deal 1'11 th tMa ae ~uitt_~ :btl;· e •· ,po~:ei tilt 'Wti$n. they 
-- U-p., fry t.o c•t at h&.$1·~ e.tt-1tw!e taetora in 
•~na ewl. ~u.s-e~atonr~.t untt tA .Plrtft te otu1ver••"'" 
tiona.~ tuuah .nev•r ~1" Hl4u 411ta11n& w1tb tnt•• 
qU4!$tJ.Oll$ aJ $\&Ob ~1••• th.\t~' •r-e llllOUCht tlP b.7 
otber-slf, Altttoutb X :rHOiAl:ae tb1a i.a, 1na4et\:tak 
tb1a 11 •• tal!- as I have t•l \ 1 ••uld gf): • 1 th 1t.-*' 
tu.te,- te P~t4 hl'~ntho()d. •• t.• par•Mauist w.ttb 
.t••• pt1d tly tn• 01:\lU'e.lh P•~hul M\IA$•l.tnc 1ft 
~,. ·····~ 
C"perate wi t1l th<e. l~ti~ll. $t!!w<>l. ·&U ne•l tb. -~~ri..-. 
tiu aad w~ \Qo get &j' petJplt tD ette£14 ·the aeet....· 
tnc• -tuld hftlp aupp.oi't ·the p:t:Q;IM• R14h they 4l~ 
-~l-'fi. 
tl.'hea«t p,roblsa lA1"Ct1ft UW\ltAett*' 
.Al ttwqh I beU•v• 11)Utbiq o-ugl$t t~ be 4oAe al$.ou.t 
,t.Ja•" .~klEt~' I •• ""''. ~- .ta'l tn.t notb.icc is d.. •'-•tt-t wa in .u «ibJ.i:a:"~h, 
I would like to 4o •Qaethinc a)OQt t.h••• p~bleme 
hi .tQ' ...... bu.t X feel ~elJPM to 4-o eo'* !h~e 
l$ oertAltnlJ MN tw ll$& MUaiu~U•·n u the ona"Qh~ 
'!f).tlq ~p:l&'f a !'0-~Uiaff.l Jf'tte . :ura-tttcl hoUJ p$$trtll!' 
•tuu• hiaa•lt &V.1lalale t• tuSJe who nth h1e 
•WlMl-. 
nu.r.tnc ea~ JQr X .-t ••ttte a -~th ti)..- ,..~t~w. ..... 
ac• ,_.1e.m'l6lblp 8e)l'.1f.l.$ ot a:taa:r~ lt a•A'm1•ta of -~ 1ne t.:rie·Ail.$1. t.ri .of ~e uktq,. uk1D& tbe nou CW:'1$tlu1 P•~u~d* · 
l eGw1ael the pal:'•nte tet trd'•r. tbe1;r otr.n fl:hild:o•n• 
lhtl• tM toll•wt- ~•ply 1a .cot. 'trpioal1 1 t. p:'eauw a 
pl"'ltla to:t> aeJl'hU.& (l(Uil:$14•.l'att•ft... One atu1t~•r Wal"ct• t. 
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I lti&Ye tu•• pr$1al.eaa to t•~u~M--'• 1» \be :oh~b. 
Mluitol .e.n4 te i)aitGt.d:~a,~ · Ylll.tuu·,•a1 4laa.aaHt$ •u •~f' 
aD.<l 11~1 ~-la tiOJ'l$ Al"C t.re& ~d a;r t~ Yftt.h tallO"-""' 
ah1p in thef.Jr u.U.as:a~ I h&l4 IQ'J$lt J-M4J " 
oounael and a4V1M; but en~v1ot i1J Mlfl•• ~u•ud ltilr,. 
fh1• ralaea a ae»iou,s ttt•stion art to tbt atr111ty aad the w1..,. 
au ot •xpeetbtB the unua~4 1••4trt 1/Jf )f&ttth tello_eb1,pt 
w ~••1 with aoo1al at•••••• end tnly tlnd Sll'l Hlatiouhtpa. 
:tt tuthe,J' retle$'" a tU .. tfi~ttlt:;· 'that •rtte• 1n tM abaenu 
-Qt a 4et1n1t• atx •«u••·U,QQ ,p!'flll'•m~ iltboqb. tu pa•to.t! hold• 
h!Jie•ll ntAy - nu$el ~11 &tt.tb. utt. .. a, tntu!• 1a Aat\U.*al 
J".a:l•~t.a:w. M tb.e s>•:-t .-.t ·~ JQJ'SQ-M to d1•$~&s JU wiltb. 
tl$ P••t."r..- !hat Hl..u4Ataue •1 ll4. •xPl.atne4 1». prt bJ the 
t••t ~\ ptapl• aas.~-e1trte •ex •.t'h 11n •. 
it 'lt 10\'l. haft a. Ct)14aU$ 1-"'#lC_.&ra tfJlr f)e~s.ona pla~Q& 
to -~ 1 wiU -~ tthexa:.l. tb9 1 t•u Yt>U au••• la pre,... 
8al"1 kl. GOtu'll1l1~ J . · 
· ( )· lpt:rit.wal aa,.•t• ot . ( } ·fb.t phrt.d.eal aap•eu 
. •"""'• ot unlap · ( ) !b.4 •~• a#p!!fl-.ts ( ) flae pe~•oaal ••f'*cta 
of •niar• . . ct ._,.~1•a• · · ( } ~ns t..M t•l1 • (. ) B·•x t.eWq~•~-t.mJ 
lbtth tlb.'tir(tl a:rt of •XF•n1.mc pb.Jiii;'· 
•1~•1 l'$ft 
Liat o:tmu·· •~-"o'D f9U. lMlda 1a. 7~W.r p:Mari'Ql 
e~a•lta~,, -
192 ~late)'·· e•ake-d t~a quett1on au4 ,. (2],6) 414 ., 
ch:•ek a aUa&le itt:•- ~- tdnlatcu•t ll;.tl$ft!"1Ac tn1s. queattoc 
Ohe(fk•d onl,v ~- !tea •rat ~t mJutellf wa$ ~ep1»1tul as,.et.. 
ot llUUI'l\"Uie" .eltboqh a lal'lfJ lh~P 414 ut e.bsek that itee 
at. all.f!' 'lhiJ. AJllii*Hil.ta that. .,._, pa$tQ.t"e 4o ntll)thi-.. ~• taaa 
have th$ IIU"I'UI• H~a1 1:! apltt: et tn. ta~t t-h$t tbs.b ~ 
.r~tt1on atto.vfle an.loua OPP9~ttulit.'lt:$ t~ •••L•t wtth tb4 
early aCJ~I'4'MAtt ot' S~a.a:t"riate... 011¥~ 1." .luttertteld eati• 
nt•d tb.•t on11 •bi~lit lOS lflt tb• fHt.•teruat .U:t•teh flo •••11 
tai:rlJ ett•etlve ft1'k in -.ntaa• tt.tld ltaaUli lit• ttU.4a~e-.i 
!be J"eaulu to pe;n oJW ~~ ~- queat1ua u• tUi follttwet 
fip1r1tul ai\p$(jta ot a~tqe 
P•.t"•enal 4U&plMta f1f unit«• 
loo~o aapetrt» tJt u:r~t.•a• 
Pil¥s1eal ••P••t• ot M~'l'hl• 
Pl~ thtl t.UJ·~ilfth 
-~ll'"1 
lex t$chl.d.qu.,.~ue a:tt .~ •x· 
~qaiq Pbrtilt*t·l 1ovt 
a.ttid _:ta·r 
10 
134 
U9 
,, 
rl 
lVUMlll! 
"~­J.J,.6S 
•r~• 
JSJI)• 
lO.,SS 
Put two •t tbiJ au.•:~rtt.oa 1nv1t-.4 ttte atntete:ra to 
list cat~r !t.u intsluM ta theb t~~1 tal ·ta:o\~Aae.l.taa * A 
wrtety •~"• li$td1 lmt ••t ~t tb.•• •ould b• lt.tQl\l49.d tm4ctl" 
t.h• h.fut4ln&t .t.n p:al't •n• {)f \~ qu••t"on.. luu lit..«Jte4 al"el 
tM =-•~ of •nc•l.._ot, the btmey~n" tne n.441oc aeJI"'t••" 
the l•c•l aa:P"t• ot 111UJ.'1aJ•" p&y-nol~&i-•1 tee\1uc,. '"'~ 
leu .r~l 111Xed ~il.ates,. aet•l tt~Jp•ete nt _,.rue• • Ch.!'i•'tan. 
paHatMo41 th• v.lu ot liv.t:q MP8l:trat• fl'Qil :ttl&ttve$1. 
:..,~1t7 ~••pcutb111t1••• aM •«J••t1~ to NtJ11 otu:rt-. tUlly. 




:$7 
10, Do ru~ MV'$ ·tl Jll'Q&!'U JJt Vo.tetloul lttn(\hl;iJ;M t.n 
~Omr&M,iml with 1'0\U' ~th\Ulfitk 'Bl'k' {._) (_) 
J'fi* .DO 
It rao-t,. tto ... ""*· t.b!Ak voG•. U••l fU4alaa• •• • )lace in 'h• •&vtJh? (.__)- t_> 
"" -It ,re:a U.?e a VOf.lll~toal. 8lUIIaa~• gi'f~aa. will 
f'O\lt 4 $lU~%'i ,. .i'l~ ~ 
taa Jlildtr,ers ebAtk•4 ~hi• q-..'11'blh tl ( 8,_} ts41oate4 th•7 
bC 'fOat:1;if>.Dl .L':t'Gp..- ill &~IAI&t,1U Wita their Wt)l'k u4 liV 
{ &t .• ef} 41·4 J.'.lO't ~- Oth-e.r$ re;~••• al.p .tA ta. to:r• ot fHllb 
d4 e.sa1st:e.ue wi ta. j8 pla.o.•uat•J· hat: 4111 aot hpri t!U.aJ 
a glauet .P.t."otP'd· ltl (,&4.1.a~) t.l'MiQ,b\ Y.(Jeattoul pt4uot 
hd· a ;ltV~$ 1». th• eJ:t~h. lf (&.-Sf) 41« =•t :reau-4 1'it a 
eav•h t'uctiu a.n4 tn.. ~--1n4~ AJ.'l a.ot tlut .. k th• tn•-
titUh &e.-$1"&1 QVObJM. \kat 414 AOtf 1-.<U.ca$1" detlaite VO• 
•••1eaal pr~ 41·4 l:l.tt elleth qr.p.a1utdGlila \tutt help 
tirut ~ob-a· to~ 11Ui ••a~•· 'Ike :raa\ lfertJJ.ottut Oll~oh, 
lh'-aut.u, Xlllaots •• one ot :tl\tat w1 $h " eoa1 ttaee ot t!ve 
bus!aeea. ••4 J.'l!':<:tt'eard .. e-ul -.'bel:'• et ihe eb.voh •~• $:ask la 
to lud.p wlth the :uAe.,lbru•• p:robl•u ot ~huea a.&eJts f!Utd. 
Ohr1a-1;1aA .t-•t••••~- fta C't'A14t.Me f~\'ll~ ~f the ol:u:tr<dt $$ 
ia4ioate4 •.a th• q,u-.eti~~u• RHt tora aa« dlscnauie>:a 
ll:"O~a with1li t;lt• TOU1ib. fellowak1,Pa~ -eft'.perattve prf1#aot.~t witll 
the l1Ch »obool• or e~ll:apt, VMiltioMl • ..,u,.lll!IC l)y the 
»••tor ot" a ehvob ~t' 1 .....C a ... 11 ;aua)}l!.tr 11•'e« ..-oc•~t•.a.l 
tHu•tiq- •• ,u~ \l)t "h•l.-. JHsr•u" 1!,-pt~-.l ~•.Pl!ea WJ.*e t 
7-ubla l.tr lr•l.a~4 t• tM. h•tillC •r:a~• 'Qt tsu .. 
"*1•,. W$ U.v• two. voo•tto•l ee:r-t••t ea.eb rtf 
a -..-u~ ·ewrv ,eu.. •. ~u.~. iatr04uri. '" l:iWJ.J' 
-vo•a,.i((t.O$ 'r •x.tt~I'VG il'l tb.e ti•ld. 
A q~llt' o-r eull th~h yeu t• tevot.ed ,. 41a-
n•-es1ou ot YtMill\\1_.1 Pt-~l.•••t teet1aa TOUC 
,peopl$ aad. •J.d.q ••••U. oAal aw.dal!lcee · aved.la'ble. 
11,* .41--tl TQU 'allK ~up<* to l$t11il td.th to tl:t•bl$ll\ ot' 
aill a.u-« C\l1ltt ( :) P.t•t•~tlrJ t i O:tcuud.aullTl 
. .t l ~t at all~ .R$U.Jkj!n 
-.,_ uth~ds d~ ·1.oe, u' 1A 1urhtr1e& th• Pftblea ot 
tfi.l. IUlf .,Ultif 1'1-.a• 4h$CI: a;A4 a4i athfi!"J.U 
( 1 Tell. ~n•· ges.o.n to p ( l led th.e 81 ble t<b 
h0M Ul 11'/tt'ff til.e J411"Mll { l Baiea.-&»- t\.Q pl"-ar .• ,.,. {. ) At1uJa)t to tt .... ~stt 
tae ~l'-SO:A* s #ln. ~ pr-~blu -and applJ'. 
( } b~OWf88G '~ ;pU$011 \:0· lf,Pilrl 'Ul '1&#-4 p4!1JOb.C• 
~lk o.1fe:Jr hie p~'bl•• ut lQ&ital tt.t•:rapy 
~·thtu· tt:Qlore w.at• 1llld ( l !fell t~ pe.raon tt'.l! 
•••• ~~ Jw1p,1,aa tU: 1tt.... ~$peat an4 God will 
4ivi4Wll !lJlt!hllt&tllA4 b:~ foraift 
••lt &Ut-4 hiff pl"'~liflu t } Vt• speoial. wol:!t'lh1p 
•r he•l1a& se~Yi#ea 
{ ) '.f~W,Jh \h• tHillte$a~, 
.1~ 
Otluut atb.othu 
Do fO;lt <n•• a.IQ" tl.Ptt«d.al MlQd ~~~~ m.«Jthll>dJJ to~ &Uaoh-
iq_ a et .. e,, t~t 11J1. tfJ:t 1M~iac 1thet !Uttif\U'at\~$ th$t h4 llaa t0ratves..? ............ J f_) 
,..,. .no 
l:f fO~ ha'V'e ~Jlt.t)h M:\h<J4e1 Will. f0\4 ata'5e thW& 1U!1&tl)1' 
&IS millitfb$.1t8 !nd.i.oatuld \l:t•Y WfJre o.alle~t4 ~en. 'o 4flllill wi~k 
'&he ~rt}blu $f 11n u4 &til•., lN t ,1 .• 11£) •t•a•i~u.ll.y lAnd 3$ 
( 18-tt"l f'lt·eq.-•ua:tly* li- (aJilf} sail tktJ1 w•:rr• n••·e~ aakM to· 
hadle t.h$ pl'o'blu, 
Oae pastltfr• no ia414a\tt« \hats le wa• ••ver ealle« upo . tt 
't$ 4fUtl ld t~ the pl'Gblu w.tfl·'e t 

'\ 
l!$11,,~, 
BA<t•awur 'tt lhY a'Wa.r th• 
p~r•04" a ${11 . 
tell th$· »•~•~ t~ ~ 
hOM ad. ~~•Y 
lf 
fO 
J'!.tfMtut 
. ~·.t& will ~- u a'tbctm.tt to •ftluat• 'htn uilt:o4~i a ti 
tid.• '.tu. It ts ap~e.n'• ~., •• , tlh.at •~ •t $1l• Jlsthot:s 
n~.,. mD.'l'fJ nlue ill o~u••U~ tlf!ttt &llun-*•• lt 1• obvit.lu 
f:.11G'A llte a1ll!l$\$%ftJ1 flUft.ttll 'llttt\ t:llGJ l"81U~e.I.1Q4 tll14J ad 
are ubtliaiq thlJ basi;. O$~ile:U.-1$ 1~1tllta au teGb.nlqus tn 
their w.on., I"' ttho\\Jt4 lnt _po1u~.t •ut t.ut ldn.iaters u1q 
•! hlole~ at the fiJ:t'st t19t'l atlto«tt ltated a\J(Jve M\tl4 t.Uulolllt\edlT 
~ler .~ t~f ttte· otth•~ utb.Oid& !A th& oow:·sa ~t ta.u 
ooJ.aUtli:~:ts~ r~!" el!a.agl•-• ther mtP.t ;J:e.ad the IUt..le O.t" Jl"47' 
wke.n the t.u- •• :riSht • b'$it \h•1' wo\di act Jtut •he ~HXU'lfl$1..., 
' ' . 
iq .Pl'O&lfM w!l\~ ·aith$1" 11U& Q.Jr p:r•ye:r whttk tlll.alt»-. 1~ 1~ 
~Gfl~0$4 '" -~~ tHl1J.IP1ttat• $1\t Jtl'®l.Y 011 Mkt.t l"i\J'J*t't 
1J~.PQ~te1ltle. C$:t-t411i1lt t.h'EJ)".w~Ul4 iU~\ dtsml&Ut GM Jl:'OlJlaa 
.,., 
w1tll ••l'el.:r a •so lll:G• aat p;r.ay• s_.etloa ttfta \he~ tb.tf 
r"cptsa ~.b.• .tre.ei.li{G!l$ tta•~•P•'O.t:i• '11\l.Utt flt prqw\1> A 
laur oh.e:pt4:r wi~l ~valtta.ti• ,,.,_, $t tkerapy., 
f'.tt.• ai.nist~rs 'W8l"4J ia1'1 •·•« \o litd~ fith•!' .119\~th• Ul'iait 
j.n deaU.til ·with titie J>:I!O.~l•.m ~t $ill u4 a·ttlt t~ thea& a~ 
S•fiitd ·by t·h.$ q;twet.i~rd.ltth 'the ttJ,.lt.iW1q a.lNf. 4\M• . Of U-el~ 
·--•·ni~ut 
/ 
-~ 
fl 
ihaue.$t thq a$n.M4 ob~b~"*·Vtt.l:'T 'tit.al. to~ ins;t~•Ol1< 
i:.t.--
fty to 1•t ni-. t,o te.0a th• faot;·s,, •n•r• 1\ vd.1Ut_ •.no~he:'·t: 
a.n4 leok at .tb SQu.t~.,ll: ad ~euti#l:f.,. Asa~e h1a ®: 
•1a 1$ 'oo Bt:••i·tor· Oo4 to tor&tv•~ 
Gat··. t.h• tJto:rf,! o"t ••. · ~oapleltt·l1 a• r;oa•ible. leleaae 
!a. ~~tl~t. a~ttt>Mtlo~ 
n•~UH• J*~lrqJte or au;lgtw..• alUI talk ~· ottte~* 
::.,,., . .-n!rn::o~~:.:t!:~r::s 1:'~~::::~ot P•l'~ 
P:reack on .an~~·JH~ of OOtt'e tot<81vuea$ ot. ait1~ 
' b~OU!r·&P fHIJi'.(Ul: to '#&l,k_. 41 $p;&IJ$ t.h• p~bl•• ithd 
a fa Q.PliCSPPia\s v~t.raee t~oa Bi~le_.. P:taf' with ~.be 
p$l"li04• · «Utlc p~•on to '"' ttJ~ htalutlt·., · Tee.u hia 
bow t~ bel!e'V'e ill Ckltl t~llf torlil'~~e~ 
On.e paatOll' WhO 1At1lUBt4Hl theJ~ he Z.'fU 4eela W!tl\ ilthf.l Pl:"Obl$Jil 
ot alA and autlt l'Ulht•4 tMa .r.wte whl~h MT *.-•t- whf hie 
JeCPl• to ••~ b.:t!J.ng t.the.t~ p:.ro~l..a t~ aat 
X ~14 us• the: Bolt Bat'1ptntt'&8 if' X bad ~mch a 
,pHblu1 lbub as l Ztav• alrealy sta:tat«s. l bave n~ 
ettoh prohl.M10 Met w~.t'atift •t,tll• t~lks lftAt'UN~Uy 4~a' t 
't!lklll U VU7 $fll.r1QU1J' Wl\f,U1 we· k.l.l£· ·tlhU' aiJt 1\ll:T.,. 
u"*' Q.o4 .t• too g-ood to ol.t4 uylt04y to .b.ell. so 
thet have bfl'G#. \$lt\., · · 
!hu• ••• JUtq:r \fl"tliHt u:uA•:r ,pan ~ ot t.b1• questio.n at•• 
J.nt!lifta\1AI 1\l:if!llt n• n:eVit.t:' il~IUI.l•, Wl'-h th• p.trO.lM h\\Jtt~ p$Ofle 
4o .not 'bl*.tq 1t to bi.atJ 
% staea _ 8st people Co .eo' uow wl\a' ala t• uy 
un.. I tku.tt\ Qa~ ~- •~n.s Pftetl:\M oa e1a 
1!t&alt the~• «a;. at a latt Of IH1o,ple ~ iitt ·\1\iu 
'n•r ~d lttt ttutawGlvatt lt.J· t9 a••~• hy g~lllrc 
~ t.hei~ own tt.w'a'' s~pa"' 
JfheH .at'tt 1td1oaU.<HUI .nv$ •at a p~u•'Go~'• au;tees1v•, u: 
va 
Jtot·1nt!iile~e~t. tneoloa1oa1 p•tt1\10M ur keep »•Q.Pltt t:tu 
hla. 'Wb.J' d.1d p$0ple ••k out,; au l!d..ta.iater• to1: help with 
tM.a p.rolllM alit not 'tllit~ paetwrt 'The 11.\fal'enoe tut other 
paa\Oli'~J do not be1bJ'fct ·ia sin. Ql" hell ia hardlJ' t.ru•~ 'fhey 
ay b$11~ve t.h• oon.oepte b11ttt 4o aot Mke 'tth&JI tlatl Mt1vat1q 
fe.ct.or• in r•1ig1t:>a~ · O.ftapiutr five ot. td'd.a stu4y will report 
the oaa• of m !a whi~h Wilt tiM •t l)ellet le4 to uatel 1.11~ 
~h• ilh1.rl JUAI.'t •t this qu.sti4Ja atdtd th• mxd.•uer• 
it they \\ee«. spe:e1fll o:\\ho4a tor ~ lia~·hi.uc a eu-e o.r tor ta~ 
d111d.q the aba'Wt~Utt\e tbat Go4 has torsi voA" 14 { ll.tj) ain• 
i.st.EU!'• oh•en4 th•r ud •P•etal eMloda ant at t ••·•-) stated 
they 414 no\ use ap..oial ••~h~cte. lhen aeka4 to lie' •P•e1a1 
utao.dit, the t'ol.lowiq ue s.-.plraf.' ot the aAttWl'$t . 
••t the p•:t"·ficn to: ~k e.tt t()Jaff worthy ca~. 
ft• t~.ti t.b. a.itd po-$1t1 ve •on•v.ia·u.o~ of' th• tumuelQr 
bt the 4eo!41na taotol:". 
I _use a~.ro.q ~tttl'Ut.ias ~a aa 'Oc4 .1trr•• J')U1 ' 
'• l'llu 4o: tr't.W\ Go41 t t'f• will aleep nll. tOit1cJlt 1 tt!r toltit l"d ·:1a l.(f\·.C 1.>,t · lTc:rru•· ~&il)tU•a,lon 1s 1Ut$UiU'l~· the.t lllllp 1s •' h&dw t 
t.hl4t tu•l••tetl lU.'Dltt patuutps Jtnuia; <th• av• 
ad ••:t-oy .ot Go4t a.ra4 \hroqb prayen atreas11C 
thfl ae$ep~ues 004 ake:~~ f1! hili ehl.ldl.'an.. t do 
tttla <»Uy atfaiiJ'IC" 1" 1s ·eYide.al \hat the pusoa 
ia't'olve4 :tteeogrd.M• the t;tcuiUl :ot \he sttW~tiolt an.tt 
iJt'Vit•e snoh help. · 
OA \!Ute GQeaaion I ·~•·tu1d to a p•rsf.lla who •• 
o•er~omias nosti11\y {ot aa ab~oraal17 «•••loped 
kiAI l t.ol'I4U'4 a tdat•!f!' tor whoa• Ol:'1• •lua had 
aorYed • ter• 1a .a 4•teA\1oa \!Hll"t, tc bva a 'ttd.'t•.r 
let''fll' :f'.roa \he ai•'·~~ and. •s 1 ~ we.nt 1\W th• !)hi•· 


~tn4 h dttal lf1th the a4justMnt problus of ih• 
peopltt' i.tt ,otnt oh't.U'Ol? t__.) <-> 
r•• no 
198 adaiet•rs ¢heQkd iih1$ queatlo.nli. " ( 19.&''1 •«14 
thei.r theoloatcal tt-&1l'l1n& p;reptt:red th•• to m.ia1ater etreotive-. 
17 to the s:tok ed the s43ut!1u.ra.-a~ :p.reblqs ot tl~u»1:r )fleple 
w..b.!le 115' { el.,,f'} aata th•ix> t:Nd .. ilin& d14 n.ot pr-•pax-• thtt1a.J! 
lla~l' ti!.\O lit .not ehe~k the q•art1oll etfde« auel\ 1-e.caa~ka ae t 
Bot as fill aa ! wish 1t hat. 
I 4o.n1 t know tt the lack l t•&l .t.tt .,. cotm.tel1ns 
1$ 4ue to l'at*elt Ol' at 'IU.•ainiq, 
I would har41y ear ay theolf!liOal tj:!a1rd.l!18 PJt.,... 
,Pared o tll> tl•al •ttt~tivel.ywitll p.etrsonal p .. &.b"" 
lea.e1: bu~ it provided aou e::tJ)tu:•i•noe ud ln-
sigb;ti!f that have been h•lpful;:. 
I thin 1lf.1 tl\erjlogioal achc&l iiJ aivt.q as &f>04 
1-'tJ""\1o.n •• il»Y ot \1\$11 1.tt theas. aatt•~• • but 
I b&lie~ 1t ie the oM.•t· w~••• in tb&lOci~ 
oal thiaiq •••~•117"· 
14. l'av• ,cu .tv:u! apeeial ·ll1n1eal t~·abu,ua tot. help$ 
you ~ntst~ to the e1•k ana to a•$lst J&Q.Jle with 
' a4Ju.stmut »Mbl-.? ~t_l t_l 
,.... atJ.. ~· 
lf you have hal $peoial ~lln1oal t~•l•inc ... it 
in eO!W.eot1on w!tb a ,tl"~U itu · C l A t•nttral 
h<Jepltalt { ) A A\$ntal hos_pitalJ { ) A &:ta&u\tt 
sohaol. 
Woul4 TQU tan a4411d.Q¥1ta:1 t.t-alning ,. .. sp&f1!al ttlil'd~al 
tratatna.t ·. tr 1\ wee •t~• a•a~l.~lllt\l 't.o ron at a eo~ 
-van! &.nt ~i.ae ad p.lttoe? ( _l ( _l 
,... ® 
185 •lnist.•rs oheGt•d this q_neetien* to [._} 1~a41eete4 
tb&t ~her hal had •»•eial ~ l.t.nioal tr&lnittg ia p.nelfal flM 
amtal ~ap!tta1s ~~t.wl ~n oo.nn•~t1oa •1 ta a sra4ttatte eeJ:u)ol. 
1'3 ( f.O~l la4l~•tet that thtt ba« had no ep$41.al t,,'t!'ai.nltlf.C!'c 
,, 
lit ( te .. •) clldater• aa14 \aq would tak• ol1ldMl tr.ata• 
tq lt iti wee ••• aYallabl• at a ·eoaveai.Hl tw -04 tlaCile._ 
Ot.i.ve S.A41oe\M ,., '&hey would 11u ~· ~elataa ••t ..-
or tl.f1e 414 a,ot lUtl"taU~. 
ftt· ,PUtol'e -r• 1tnr1Mi to avdt$ a441\ioul ·•~.c.te 
o~ evueat1ne •t tie •.-4 ot ua 9.1lH\1clUla1:te. ft•#'s •~'• · 
tfU lat.•.r•u•t:tq •uuufd.oaa ad • ._a,• tlla•. l)•u :'llpat!q 
•• ~- trM e~.wi eed ua •U4o•utstlll. puto!'et 
AtU' pH"IJOA who fi·U M eul~utet ta tH PNtJAt lay· 
1fiiO.t14 !a oell:"fU~lalJ -. ~tUn, a t.oo!t .• Ol" • tW14aua'kl~ 
18\, -au toJ'·twut\el.r •••A tu· labtea- oe.l.r •• tl'11a 
11te u a J.auetua.s p1e,tem tor tb• her'Mtte- l Q.J:Jttto1ate \hat at 1 la "•', g•noult ,,. .a4Jwrtuat 
AOGa ut -.vteloA e..te.atarr iut•i«•lt. Howve:r,. 
I tilth b(). eapual•• t•• f4ltl tblat tb.• pnoul1$y 
JH,.l-. .t.n ., atn1•t~'7 •n the p~oble:u or cear-1ft(l 
1H1'V14u.a1• UJ to on a.:ttl•• Chl-1a•J.aa prepea of 
ae,~o ..... eo tat' aa 14 ~-twa l:t•...,.-oo4 1NI1De ,-.1~ hel,... 
'the paat~al tuaotd.cu;a (If 'u aialttox-, 1Fbieh 1nolu4es 
•11 tM.e au aut. te 'hat 1.-rAM. hr totq. fteolo~ 
tiel •~boola 4AA Jr••eat oc•••l:LDS e1 tat.to.u 
bet1utr tM.A ldlle 414 w.b.•• · X •• lheH, ut «•atAo.-
~~~ate tetttdqu-e., but the rt~Hlu.l~l»c ct tbea 1• AtWJlt 
f~Cre 41tt.t•tal.t ~- \bat. $t Pl"OOhtq Of' •bur:oh a4.,.,. 
alua•nt1olh ~tn'•r-, •v•JT author1t,;y ue a tl1tf•r.-. 
.ffJi' RT·~~bc:rt oo·~tea wt ~h '""'-""' .. m v. ot S"aoue • aa4 
.: , , . .. . T. ,i •• t prqeat oppoetna poa ou.,. All \hla !a tt'Ult~ J~uunt1q -to ae.Utuul•!ea or peuto:r wttb 11\tl• 
4i~JPCS1t10A tO.f' 8\t.Clh Mtr'te.l."a •. Y'.bCSe • a:t'$ OQAO&I'.Ui 
werk ov.t tutu owa ..t:ooaa, th$ •tt1o1elloy ot wh1e-
•u t.• 4•tu.-1Met ,,. ta• ~pqee :et \ae1tt peopl..,.. ... 
•oa hawr peoJle tlMJd.aa to t~tua tu ootlAMl, olllu'• 
.ar• atill Mektq. et1ll otJ.aol!'e aft t.!al tbey to 
u:tp tb-. "-•Hubl• ••* ·'"' 4toea eo.a.., 
1'1\o 1~tfoa»IWl11t7 or th• .r•1attouhlp tHt••• .S.Aletertt 
aai PffHOtt 1a tbs nt"al ad. U&all town ol:nnob: ate• 
1\ 41ff1oult w .au11•• ~at low ••h -'•u.•Uq &1l4 
'1? 
cutduo• 1•· do.n•. X thil.ij(. AlM1' it lucely has t.G. 
be d.one tb.et way._ I lalow ot at lAhUJt cn.e case ct a 
nanlate:%" ~ •• , lttMelt up u .. * 00\U\Stilor ta: .M:~rl-­
,.1 ~~o~l.-.• 1~ a .-all towa ~ p~a\\f $f%eot1v•1T 
a:Gal'M peopl• a~ 'he.Nbf" Is4't i' po•aible tta.\ 
eowwel1ns i~ aa 14\\Gh a •tfu•.r ~f ttt• lHtlJ!eoull t;r t>t 
the :t~~ol.lAIMlo:r as lt i.e traiJdU~., ~e,al t tlt.ere au 
'o tterve the Oh'IU"Cit well la tho p\tlp!t Wl'loa no fUlOwat 
or t:rra1.ldll8 woul.4 eYu .u.ke 1n~o ~~ ~o~el.Q.lfJJ? 
'h.'fftt 4.f.e;c.v•.lN14 'tMnup e:q>•ienee •bat, aufl aleu.-u 
ue ita lMtekf-tl!'"IL)Ud . ., 1t mot U~• oauaej la la«~Uc or 
ap,plltua'lf.tUl ot sp1ri tliltll taita t-o proble.tU ot Uv!ac& 
'ba~ e.ut•t.y, lfn!l'J~y, hit-te.~~•••• !'oaeatu4t: ean. eaue• 
a R:rle\y ct ph.yalo•l d1lfm!'4e~ ot t.a• skill, 41s••'"" 
t1oa aa4 .l:'ttap1tt~itoey alle~gia•, au4 that a buoyut. 
tll'Ut in UGtl an4 love aadlistllhl$&» 4'an ~tt;u ~oapletelT 
ouet anA lltat teobnlqu•• to:r aohiet'lug a a-eue ot Ood•, lott• la tma li.fe an .oat wholtu•c••~ · 
Jol' 43 par• 1 .U."Ve u4e p-ilycbQanal.yaiu s:. Mt\e~ of 
o1.t)Jtt :&twit; hat'• hat a lo1t .ot. exporl$Ae•~ P.1"&4:" 
'1Nll:r.) !». l'i. 1t I oou.lA •·tvt qain X wolll.4 CtJ 
intll tut f1·eld¢ .tt~tl td:a.a• ~IN ot· ua ole.l"" a:t• hfltt 
M11 eacueh tlfaine4 ill 1'~ 
Whil• ~' l:uJtVin& o11nl4tU. i.Jtai.JU.u.c~ l waa a Obaplatn 
i.ta ,... !I&YJ' ant t••l \nat. 'h1a e~l:'t•M• baa \uu.Jll. 
••111 YalWAbl.th tt aleo ott.•Jfs as ttptud,na 1a about 
halt the ~oum•el1n& $1tMt!Qna,. !'be lUW&on ete:nt• by 
-.y!ng t :rro.u wett• a •ht\pla.in, so vou will ®\ bet 
sb®k:l when % 'ell you •••' l nuJ.d like to tni£ttUt. 
tlt.e.t "!\$ ~t7 et tile •nf'••toa lllox ot ttlle lhC.* 
oh~ ha.$ thttitd te va.lu { tnrel\ it n do not. beli:&'fe 
1n th• 1talldl'bf ~ the .t'ol"&1"-•~••• ~t \.1.\& ;p.r-iest~) 
We aay :U• able~ ce1p J«t~1e ~r •••"-.na \bat it 
thef -«o uat wet t~ •teak 'O: ~•11" own atAtatier .• that 
'ls.h•v Y1sit on• 1\\ u~h~ -e~'Wd.IJ".t, 
I otte.a woJJ.d~; 1 t we eoulu* t •• the eltrd.o l4ea ~e~ 
A1&1a1hl~ .... oou.aNlo.ra u doefJ ~- Mtidl&al. pJ-oteea1on.w: 
~. all «o tu;,t n.va of#})$ Jitatlve abl U. \11 the p!~ega.ra.-.. 
tiol.t, tb& tiM., •vea thllt .tn\e .. est 1to 4o •ll th1na• 
to1t all p$0.·ple-eY&tl t.boup •• Aipt, lilt• to aet that 
aa tne. 1dea.1. 
Ollllllta:al tntemship ttlonc •••• U!lsa A~Mul4 he .tre-
qui1'4tt c\UJ':r1eW.• 1A 6lU tb«MJlOg!.Cal Sf)hOG,._ Yet 
Mtih!iiti wi11 take th.e plaoe of a vitalt oonso1oua ex ... 
pe~1•n&• ut Chr1at1 a p~~••~oe and au14aae• 1~ the 
hetU"t flt tbe mai•t.er; al:\d of a Ch»1at born. love ttn4 
OUCm:'A for J)$0f1...,..-.aJ3.4 by JUjtQ)l,l& l JBUIUU\ 1Mi•1dU1 
h~. betnp w.tt.bQut 1'$ptJ4 r..o l!'ace,. fllless'# oolOl"t 
U.t'eM W!' aqh• elaei( 
X teel V$1:'¥ ~Jtu:oAglJ th•t the a!Jl.ist•J:> nffada to be 
eeh b~t'tfer •~a1ue4 in thil tield ot· ooas•llq u4 
mini.lit«tll"iq to the ai4k an.<t ••t1ou.a.lly 41atl.ll"b4td 
»•rsotta,. A l,6)t \lta' u Gall :OQUWJel1q l.a a :tal" 41t .... 
r-tu"ent t1d~ thaa ,. •• 1 QOtm.aoUna... Kuoh aore t1m• 
al'l4 JJk1ll ••' lll~J expeul!l4tld 1J.t thaae ti•l«a bat \o 4o 
so wowJ.d c~et.tlv.1no.rua• $l:t•G,tve.n••• ot the pastor . ., 
PeQgl• 4o ~t s.aa to oanal4er th$1~ paator •• a ooua~ 
1elo.r ell!o&:p' la o.t·.l•t• al ituatiozua. 'fho.au1 who have ooae 
to u hav<t u4 soaethin& p~euty ~18 au p:re•aing tf.l 
haa4le~ We •r• purpo•in& to ••t up a t!le on yo~ 
p.eop1• or Mill 8C~hocl poup uaiag tht~ l:tt4•r p~ebl• 
t1n~u.ns •h•etut~ !hie •ar o,p•n. \he •:r to e. eomt»•11ng 
11.,.0-8'-d~ 
:t taiu lila'$ 8#.._1ut,.. att~•• •hDul« ·be ,pla~•4 upo.n 
4ea11.!11' wi~h. t.he MH•J~t l!U 1l141v1dt.UA;l~ lioat of the 
olJ.l$1()al 'tJre:1llllil8 doaltt with e~t~•& cut•••· 
Y~tt al'e work!q tn a lun'l •• field ad o~e wlleJ"tt 
aueh work pe«s to be 4oae<~~ X aa 41sposed t.o ILil"ee 
w1 th J'.o11Jti<'k•)'otthi• 1a hhe .eat. ttew.e.ritns ea_pttot ot . 
th$ milli$1U7-1tl4 \Ult'Ol"1UlU'lely the O.tle 1fb&~· W(t .b&Te · 
tb• l·e•at ti!'ain!ns flll4 real ,p;tactt~al help. Hil'hle.tt, 
D.loo~ Wise a:nd. otbera •r• ahow!q tbe war. Jlo.re 
Jh$1" to tiha and to rou.., 
l iaa1'e l'Md Mlq' Ot the S~!JOMed ~eatr books 1l1 thla 
;f1elt't aJld hflV(! l.'u$4 &llOh SU.IOtiUUI i.n h•lping l:'llliOY& 
the lnwd~ ot lllfteaa and halp1n.g to ake at~j•tlrl.sat• 
\\~ th• iuvttable oha~a that .... blil.t. aueoe•• hae 
aen :~~t.bletlv t.he neul.'t ot •7 .ta1t.b ·a Gocl tuu prayel:' 
and l4• pmru ~t ·Gti>c. to a!ais1l•t- to. the 111. :r~­
quent~ I .b.ave h1!ld exppee1.o.tla at apptteQ1afi1o.n;; en4 
t:lJU.~e e d:•t.tn.tte bel1at $W!la &T e~t• 'W$::'8 1#he 4t~eiding 
ta~tor- in tb.• health ot all 1Ad1•14ual. ' 
.speoJ.al atf.lut.i.o.n 1a c1 Ten t.o b'fints • oQfiltoJ<talU.e" 
an11abl.e and a.ba~l.utelf ,Pll"!Vale oont&l!eMct HOM 
Whieh !s ualib u ott14e l'.Ju.t very aaoh 11k• a 4lea ~~ 
s:t\ldy !a • }lt)M, The .rooa !it almos-t ae i~l",aat •• 
~- Skill Of tAG minlst•r~ 
7t 
!h• result• ot thio qtteat1o~;re a:hota:ut ••n• fdu• 
to,ll.<nd,aa Jt.UlPfiHfH 
a... !.b.SJ &b¢Ul4 Pli'OVitle .... f&ettU..l. !1\f(U!,.tion. 1A 
!te:pn to, tltfl ktntis flf a4JM1Uaent ,probl.S· tha't ue btto:US)tt 
tG th• llt.at•tto.r ~· 
b~ Y-•T •h~~d •~ .... ~ ~--• ot paato~l •~e ~ h~a 
lU!Jut~.at ln wble;h the ld.tti•te.r a.h~ulf " tltciru.t to bft •tte~t· 
i. •• a a • oow.tMlQ~4( 
~. ft•r •b.ou14 ••~"• ru• a sua.• teJt J~Wll a.tt ;rttpa:tt ... 
lq f:o» the 0Ui11t-tan Jd.detJiiJ ~J1tte• "!U'* Ufelnd:tton o~$ 
t'Jr®a expftl!'!Mod guuatoH wbf>•e t.raltlJ.Af 11m1tat1·ons hlAve 
•e•tt autc!o ev!4ant iaa a~tual palltQ»al wo.:rt.~~: 
4 •. !h•J eho~ld S11Ut~• ali aa ed~ti~l au14e tor 
those lla.t.iain& tit• t.ti'a!nlq: st .ldaiet.e»a. · 
·e~, 9!ut $1\otilit a~t that the tc:la• haft .~fJIIlfJ· :eo~ Jd~o .... 
1sta,.vs to Jl'•ga.re M4.•quafHil.7 to dul with the a4Jua~.n.t 
probl-. ot tllud.~ people 1t th•:v a11e to au~• tbo guidance 
rettpouiblltt!aa; w!:th Ol' •vea ff~and th& 4rJ&petit1o.n t·»oa the 
Jr$)..a·fie4 OOWUJ1ll~iag fltilde wh1oh :t'l.ave rep.l&,o64 the 'lVQ!'k of the 
llittiste.J ilii. .m~UIT 11••· 
S,lt Anli~ PROJLBIJ. BJWUWfr TO OD ~ 
Dr MO IftSlifnw& 
lnJI!lW, !t lQO; l~:lH'r&!!!-' !h& f1.tJa1 ue*l\104 ot tM• 
•up'~"' ta «.tt analfl!l.ift ot .1110 <J.UEt$tl!.oltl.Uf,tH·.t f~ atdJ>tel'S 
$•M'~ a. ~.l•·ty "f •~eae• t\1 n.-lftt~ ttw t,n-• .,~ a&~ 
Jrut._., p):'i:)'lleM psop:ta ••JY• blffl~q 'lo, m!Jd.•~~- tftl~ Jt•l.':~ 
!~ pa~ t~~'l tl.Y· '~itbaJ\fllt* wlU p-Htaemtr JJ< -~1' .r 500 ln~~ 
""#.ltWS W1\h pavf!$>Q Wl\Q ;(lt&$fi t.:• tlltff d\:lWU!• lll\ •t;l W$:rk M pas ... 
~O!" ~.t ,..,et -~hu~~•• $rll4 la,&.. 1a t:M . ,~•tallam\ lfQ~k o-t \lUl .. 
Vtll'td:tj· p.Q'\~ilrl!. i'5Q 1tt't$.:r-vl$WI: ··~· W11m pit~~~ wtlO: -- t"O 
the ~•a~"' lti:t:n «AJ;ut'll$B\ ~~\l:l•• wbl.le lle: -wa• ~·~_, ot "" 
•n~,..,•s • .- :11.!)0 ~$,~fi'W·t w•-nt w1~ s~l'l4etA:\a. st.UdFlflfS at 
(l(J~U UniY.Jtlll\f~t· itl!tA••· • ., t\il~- WMl"G ~ Wi"'J" h$..$: .. .a 
a wd .. nlr-JJ.l\7 ,._t~:r a1~ 1,g41., !bla HJ~n w1ll -~ &'\t...,\ 
l~ ••~•· 1nA!.-vt«~al ••••• h\, wlll ••nlJ •tat•· ~ ~•"r· 
·an4 ~• f1f dJ••1:ml'n11 ~bl-.. •$tl&J1\ to \lie &u.tJ.a•~ u t. 
pa.atmfl'~ fM. P•~•• et \ld.• •**•'-A.•a,. aa of 1}Jie Jl"Et~t\1nc 
at~e\1•1~ ls ~ ~"•••' 'thtt· w1u ratl&• rd .alJu•~•Jt\ ~b:l•• 
wltll wbiol't lil1t allt1fltt1f ;As, 4GJtlfl'f.iln•d il.t ~-'• iltd.l:J Oll"k!i 
ft• ·~~· • la~t•w iot"m t~ !lNUtllMlq "'•••• •*'•· 
tal.u th.lt l$l.l•wJ.aa 1't•••t ~~ a.dd~•:uuaJ kt:•J a-t•·• ttt 
""' ..... ...,._ • ........,_... ...... on•-~~···· . ""Jtii.""'"""a"".r& ""t ~·••II•.J\ •mJ· .. l"tt 1' .. ..,...,. . ·-· ""--""'PP~~u:•w•Q,.,_.," ,,....,. ...... w. - 19 ··~· .. -w-• ., ill\"~ ·lll'fOI',ili,-.. ana "IJ, .·• Y.,lf ~~ 
l••t -p~•• •• ""~tlua,.~ ·tb..• bit,.vl._.. t~• iti 
p~at.a. · oa & ... l/Jlfl ~ U tt ,.,~ wltloll ~ » ~onvtUi1fllltl.r tuaa.. 
Bxterr.4H Gdellf. -~ "t~ll"G ••v•x;•l. pas•a;;,: D" lU.\l8't ""llf 4~ 
QiJ, Nqtll.~e '"lQq•<t e•a•ttlUe> -~ ••~·,.• w~l.fi\•u fi)J.l • s1ll16'l$ 
•hMt. -N' l'S;pe~., -!Jft ••••• t- be ·Q~YsMfl ifl,. •• 1i;:Q IJU U-
t.an1~ .. : .A tn l1•~1N ~~lt)lfllli4 e.~u-e-llq o~ !iftte~l. 
~- alit\b:~~ :wtll ,~~ tb.$ a41Jlla\d·~~ p~-1-- u.n4.e~ 
:o'. ;. ·;- .LP )~{:~~~-.,,App$.n&lJt fl~,;t(: 


t.thJ:foDto. r~u·• a at wowy ~ t*elt ~Ol'UJ·ld.ouanua • 
fesliap et 14fe!1.cw1\y~ .tnabil1ty tQ e.<tju" 
•oot~~;llYJ 111 heel.th~ 
.~£ttk~ta! ;i#'Jllmi~t AA analysis (.)t the•ta Pl'!Oblea& ~­
"fo1s tb11 ?u!ety ett thi~ llf4A wM.tih th• ai.ni•~•~ ia. ~al.ltFiKl 
!fit), dft a~lp,. 0\b.er r.d.:nlst•:~t• oan t1Q.4out;t$dl7 444 un7 
p~oil•aa \o thla ll•t* lh• t&•t 1• taat oAe ~nt••~r·.ae 
aaltd to hal; w1th •v·e:tr aixtt p:robleaali' fh.ta •ucs••'e the 
,Pllii'-0 th$ ta1Utrt41f Jm:tiiS !A IUU1$ liftS a.ad tba S"Of& Of bla 
•n 1!tlth -.dj'W*tunt JJ!"Ottla$.,.. fbe kJ..tlih~ Of ,tUMblMS b.mupt 
't~ fda.'lt Wtl'ffi~aitf Pll»te-.11 ftl"1e4 little t:.ro• "bose ot ~'•&u.i.al'c 
g.a1-leh WOlrlt with t.he· $¥3.-.pt,ton. tbat tb.e :c>JtoblMe ot oOllel$ 
a4u.ttt.u1ut a•• to contuJlttr~ts ,in.. t~ a.ro•:r ·what t.o· eta 14 
the Wetl!lt\' a fWO.t'k:;t WhAt to 4\o ~~OUt 6\):1/t ata4 OOJ !U\4 81lf1 l't!tl&,.... 
ttof.ls; ud what to b•lie•• ahcU.t the n.at\U"~ ot Ck)4j, M.tt.:r 
Ghll'ia~ stnti U.tta~- A •l•a~t>l* ttwt1J•:t ~t tt\1.4&n1u• MM 'ku dia-
oUis iJ~t»i(D-U a~ suroblou~Qai.nfl•l'ing pa~•n,e, aMK>hol.i• 
pal"e.tata, ~~tJ, ho.•, ~nlo.u.s mothetta aa4 tat!W~fh ~ ot 
thitse h~ JU~mbl.... t~tt!Se 4tlbtl44J!lfUl llC· mttl ot u~r-y d4 piat .• 
ffho a4~tti?fllll<tJn\ p.tl-oltl~ Qf gQitlti'tl Pf'iah. -rktt W:t.lJ..~h t~AU 
w.tth •11 .asea,., we»• aot ~uao•.n1tta'e4 ·in. a t• a.r·eae 1)-.4. · ~:r~ 
" 
:BlttltH \tu• .pm.•t. t~t :tJ.-.l). e;q,•~tM~tt•.• · aurm a atl.lAy Jt•'fth:~~ 
tke: b.~ •~• ••4~ ~a l,.h.- ael"Tio•s ot thii ohVO:h eJl4 · 
paa·,OJ'* aJad: l:'tdees 'be qWtat1u,_ ·~\ 4o tho• pnbl-. ~~ 
P•~ to: tl-• ,on~~.h ud ta• lliat•te~. 
1. ~ ~ PliO'ItJQM$ 800Gieif ~0 ~ 
0~ AJID fMfQI 
lt 1• *''l44:1it f.lNI)& the .PH'fiOWJ ;rop&J'ts to~ atrda• 
'let'• !lr·• con.t~nt~ w1•n t!l vuia~r ot' a4Au1Jant p~oblua 1A 
thii1lr wtt'tk~ ~hft.ttti"&, lei· wt eout4fl:l" -.ka.t th• djutueUta1J. 
)~·O'bl.ua ~•po•b.ed bJ t.b.-. .ad.ldat.4!UtliJ in. tl• tlwta\1Q.&U.J.H aA4 
1a tbe ftve h~~<t i.A.\tt:l\fina •uasutl ilo tn•· oh'IU"eli aua. 1Uilfl 
»**'~·~ 
D• ,OhJlM 114.. !11. .~Mf,•· 2b•V fi:Uifi\'IB$ '!U" tid.aga 
~O: the ohu~h .Mt t~'fD! tbi-- GQ: 'he P•••e:~~ 
a"' P.-qple tvA natnwallr \o tthe uhvel:l an<l P«UU~o.r 
t·e» Mll 1itlth ftdjut~t g:llt>'bl._.'* fu_.etoro 1 u .iapO.lt:1Httt.t 
ptUl't ot \a.. 1\t.rato)i' a 1uta1ad.ns iJM.\\14 t:J• ia p;repfUtat1.en tor 
Of'itlUOlillfb anc.t t.tuu•• s.f.u)tll4 ba a .Pla eo u ..,.r, ebuch pro'* 
--- :tc.r auitbtl\lC$ help~. 
b+ lta.e thwr•n 1• to a stratqlu poutloa to oontlfi,., 
bu.ttt uo the JUte'f•ntt~.a I.Ul4 .,u._ ot ••1A4Jw.--ta e.wt shouli 
atume 1 te tkerapeu~d.~ Hl.e in. 'b• •OU:u11;.1 b4tyo.tt4 .ra11:doue 
.-4u.:olk\1on~ 11 u.r o• ~utgu•a thflt re:u.s·J.o:u.e etuoalioa 11uJ•lt' 
oo.ab18ut•s to tk.e healt.b. ot ear o~'ly"' ·ttl\at lo ~~ue'" 
liow·•••.tt• tt nl18lo\.l!e ell~:~lo!'t: ta t.o tinl11tt~ to t.aa whol• 
_person., it sh~~4 .atT• •.P•Gitlo .,.,,.,..1l1w:t \~ p.i4n~• Pt'O .. 
' j 
Bl"._.. wb1•h 4J\~e-tU.t t&d 1Ml~"tl,y haVe S.»1:.t"i tua1 1a.pl.lila.., 
tloaa aA4 #O#t~t btltit'lna to '*lu• w:tl .... J:ut.itlfl og .ouuh 
'1 
81 
til.., Oou.t.4Pat;1tu1 auuld t.• atfta to JI'Opaaut,. ~•11• 
s1ou aa4 o\hen.tta f iiba't coatri bu.n t~ the Jl'•Yentio.a a..tUl 
solW;i!ol\ at •44utatdt ;pJtoblf!N.Utif t.b••• .P~OilNtaa .ao\U.d &tl 
,taJ:~t ~ ·~ <th~flJhts tiJfi1Ut.X'ibut1on $0 the co•utl),Y.w 
D.t! ~!'.!!, !.! ,RW!AN• ltlHJAl; liM!. Ill tiff!!I!J,tl 
lUlU .. ~ *lh• 1'eau);t,a ut the q;ae.-1tt1oAU1lfe au izt'e~'tlq etsu1 
suac.at t~ .th• p~u•to.ttt 
flit ft• ai!date.rr !a 1~ e W'dqu poe1t1on to oounthtl 
Ms people tiu:~otq;h pt-cblM p~aehll\&1 poup ••~1 v1 t!••• P*i8"" 
1SO!'&l fiUJll11q,. e«•a~tonal J.l'Oit'll&81 4ilfCUU1® fi.t"QU.J)S u4 
paate.ftl. ecu•e~l1q.. • ~\hor PJ~Ct:ttut~ll.T tnllWd group 
hal the un1qu.• t.tJ>90r'fUUl1 tr ~o» Haflkl.na ~uoM -.1 th a43:ut.-. 
..at probliltiltt •• to Jtd.n.t•te·r•, Th4'i &ta1et•r• ~.t"• #10!'$ "tr•• 
tf> t;~:dt$ the t.td.t:tattve ta th• et1UJVII ot a4jutaeat pl"t:iltleas 
~luut <Jthe~a 11kewl•• intcu•ittlt&« ill the Mlital,. e;Plr1 \u.al •at 
,JbJ'Ili,al h•a1~l1 ()t JIU!'$OBS 14 tiht AtOM~I.dtt• 
1).~ 'tbs •l:a~ate:.r .-lt u pa»1n1Ua:rly lkilled. !A 
•-unaeUag M)f~J'la;• _. ••~,, an4 ~•l1stou. probl._ 1)$Cf1WJe rJt 
'bei!' fl!$q\tea•r a$! Aw.m.'ta$Jf$ ln. th• ~G,POX"t,. 'ftda 4~& llOi IU!lt\A 
tl'Utt: h• ahtrtlld A4J'& p(JSa&t~.a otua• t~ltillsJ ht.tu•.t it •uu••1u• 
lha'l " •»eei-.l. e*tJhaa1a :~Jilota4 •• at• to tq\Ug bia to Jda.-
J.:atu 4ltfiiH~ti vel)' 1» tb.eae a.vqs l'>..$4••• ut the1tr p~tlt41n•n•• 
14 '»b..'4f H.P0~1UJh 
<h '1'h.e 1\\tnta:fu't~t f.a a AatlUal ;ret•:ttl.f«l apa" t'fill' pe.l",.. 
•oul p~lus he ~~' wl•el.y 'Wld~\akG \o o~uc••l h1u•lt~. 

Wt,.tte ret#ei ~ t~Oltl pr&lNIOM :lf'liJl'CUlUtlltil.ll OYtUt tlfO hlln4rH 
local ohtU"eh~UJ to tht qnestlr>n.~ 'l'tJhat is the otttttt4lld1ns ques""' 
t1on (p.roblu u. 4itfiold.\f) wMoh YQ10l tae:'-' !.a JOUI" th1nt1ng 
t~nd 11 Till£?"· 'The resul ta ot th1• • tatdt W&l"e to aulde LJ.t• 
Situati()A P.r•a~hlq aM W.l'., 1U1•4 tty D!'~~c itoopp- iA bia c-haa 
'"- "~· 
OA bomllet.to• ~· nr~ R\\opp •n« his atu4•nt• •ventully r~duoe4 
the !'•s.PO.t\&&8 to tour p!1$.,al poupa • na•lYt. 
I. 'fhe 1~cU.vt4ual atul hifl i®flt:r- lfelt, 
l:I.. 'fh.~J indiv1ch.wl llt14. h1a ~elat1o.nsn1t to the taily. 
:tilt: TlUt :f.nd1Viduel in b.:f.a r•lat.to!1sb1p te larg&r aocial 
ll"OUJIJ• 
IV.. rluit 1n4.1 Vidual iii hll rela\ioJtsh1p to God arul t.n• · 
.. 4 uxd. ver••• 
ApprOX!mat.~tly two tl:u:ruand. parSOlU'l r'ea;u,nd•d to t.b• 
question b:J w.t"l tin.s tt.Jene" ~-. ta• ta.rd, 'blit approx1matsl1 .rota 
th.oWl!aM 11ett!Jd • .Pt':O~lu or problfitu •• f'ollewa~ 
fhe;t;e we.r.e. 1 1 911 :repl!ee to a1tuetion I .. wh.toh hed to 
<to w!.th the 1ntU, vidual and his in~ life. 'fb.1 a represented 
about 48 ,.r oeAt ct the tokl t.tumbel:' t;;f .tepli.ea * Un.dtt.r 
situation t~ th:e tU1$WfU"S we:r• oataloced •• tt>llowiJ 1n the 
ora•r of tlle t!feqMAOT w! th whleh t hoy app&.U'ed t 
1 •. Penoxuallty Jil:'t.ible!t..,.. ... a;rislq f:rCWJ. various oat.uu;e, 
antl l."esulltlq !a a1:utl1 problems -.a tbe tHU.ag or tu... 
t1l1tr. i!lhalfm.oa:r; 1ln• eeaae ot f'ttua'UretiQ»., personal 
1u4•qwaor to aet. lite. the iate.r1Qr1ty ftteli.O.C 1 
th& loe• ot a aeue ot sipit1caace, the teeliq ot 
lo~~tWity., or fN.r, ot anxi•'"' ot $Uttpf.cioil1. 
the l~UtWi.ll.iaaaa••• f o,.. iaabili tTJ 'o toJ~~p ••• ·lit\~. 1 
ilhe ~tenstJ ot "'"C al.Q• in the woJtl4~ t.tlaJlee4'841 
Ui.\W&nte.d" 
Jh Ute d.eeia1$AS (.ad -.dJutunt• tha.ret-o)-WMt 
shall ~'T l..lftt woitk b$? :Whoa $hall t M.ln"J9 What 
lhil.l1 I ct., wt.th. the Ch»1•, ..... .t ot lite? E't•., 
tji; -~al . p~ou:t.eu~a•l•:tna t~~- 1M4:eq.'01U• t1uoe,p"1ona 
· ~t ~ei.idoa,. lllth!eal laws an;l!l .taO.!'al. 'falus; W.t>QJ:l& 
•tt.J.\1UltUit auch u 3ftttllOU1~ fP'$d 1. pr14e, nl,.. 
fiabJM.t•& 1 hat•1 ~utae.J~; <!tc;U'Uot.tll@ 4tt~a1rea}. e».i1""' J'OAilll b•u'rio~, •ru'l tl\\tn.fl!ol witb the: 11<W'&l. ate.u .. ~h•Jtda 
r,t 11oo.t•tr~ 
4,. Mu..hUGMl JltJ.Ol-~etlCfbi •• t:ne e:q>a.atlng f:Jt tb• u-. .... 
tl1v1tha1's. 1Atuw..sts eat knll'luas1 the 11•• ct lei-., 
sUPe 'l~ ... ~h• J>»t))l• ot :retU'Ut&oA• the otU.tiva~. 
fii1'QU. ot the avb ~~ it..ln~. $.t:e..-. 
~~· ~n+J4 ab111~a...,.,·••,th.te to p!'tyd.oal adatonun•• 
t..tly 11ee,ponttbtU itf. . eiJ, l.tuU: of· $tlu.uat1o.nal opJo1'•· 
ttmlty, 'ltluf stJtU~&l• lG ..wte • lirtq, .e.t\4 ~et.tl\llt• 
tq ill pe.r~ui>W ~~&b4Jutat~at-a iU\l4 !'•lldou 
'"bteld. 
& .. Mi.#f~tnm.e- C~nV()l't7!.1:$ tb& pro~l• ot &Tll}..-.~nat~al 
evils. •entt-.att.¥1 mt£.o14te1 ld:olta~Js, atd"terias .• 4tettth); ~lUiO"'-.:i • tiataat~opld.•a, 11ll with their d.,.. 
~~Wit! O-n ot l.t)Yti<l <1l1cl1J:. p.lfOJH$1"'tJ" OJ!i' JhYlliO•l 
%'lJ"(:te40141 .ud l*&$ldt1.ft« ofttlll 1.ni l?e11~tou. doubt• 
antt 1$0$t'klnl1t~J_.. •nd afll'$1 4.d apiri t.ttal 4s•q. 
ftl! t.ntiU~e-Q.Cfl to ¥el1810·Wf 111¥1-Ue~ettrutlt' ,persoaal 
tu: uelal~ · . ' 
81i' 'the Ja\8aal.q of llta~tu .tw'ClJlb ot s~tt\en.et.t~ Is 
l.itct wot-tn ltv!qt Whttt, aaltn 1~ •o? · 
t"' 'Pe.t'Jl1)Jlla1 t.-eUq;; of· SlA Wld pll.t (~eal,. OJ!' iM~$4) 
~~»"*•~ttq tJtM , ... ,,.,,_ble tumavtor, aa4 cf.\tiflto'J 
w1 th th• •~ural •~&d.-~4• o:t Si:i~Oit&tf• 
'l'iUl $Ul~ pou,p, C0$11t1q Ot e00 ttepll&s O.f!' a'boV.t 
ll. pal!' e.eat~ nteM".if t,o. the J~ttl.atto-.h.tp ot the !dlvld'llal i)G 
the !"aJUlf'·•, l1nt1:~ at tuati·M Il-. ~b.• a~• ftJre ~P"G••ct •• 
toll.OW$ il'll l)l"4&.r (t.f thei~ .l.apC.l!''tUU'l4$ tQ th• p$r8Gl1G atlfl\'!&~i~ 
th$ q~stt~i~•t 
lit .looaoato d1tti·ill!dt1••;...,.ua•plo.y•rutt of' tm-. bred 
· W1lU1EUft· l$'1Uf ot P"fttri;r, $1.;(9,- With C®~tltUtt 
lO$& fit tully atuNd.• and ·••1t;.;.r••P•~t:~t 
'" _If .. 
8,. 0-Q~lJ.O\l het'WI!Ol'l p•#'40Ml.1tieS'"'"".PAl'4Ul~ 1"i!h pe,re,at ~ 
pa~eat vs.~~, cMl4:ren; 4epodQfUlw 1.a~l••• eto" 
a._. Cltll.d t~a!ad~~ 
4., ~l'·J..ace·~:.l'1\fa~rt\1CA t'O:Jr aa~ltl&$~ lMi~'Wltte_ --~ 
.0$!'\1ona 31 ~~1e4 Uf'e.; Att~q ha.p;>:t:neH ia 
-31~1-p .• 
~* iQl.igton ln. th-e hM~J.-
ti~ lllrld$4 J:tqes .... ~n re:l!&lOW» a.t14 s~otal"1aA !eSU$J!J .• 
· thtt p;roble• o:t th114r•tl1 arut othe)r ea\uUuh 
'I,., hGka.n hoa"""""'"Pftli'fl~S.un, dl voroe, 1nfld$li '' 1 
, .... ~,!~, dea\a ot anbera.,. efHt~ . 
3!:1naatinn Ul,'1: Hff.$Jt~ t~. ta• 1;Qdiri.4:ul 1J:X M.a t'•la""' 
t;.J.~.n•hip ~(l ltt!'-4JGl" •~:!Ht1al a~o••~- am;t 6&0· ••»ll•• 01" li PR 
t.uta' ·wfslf'e- li•t.d 1.n the tollow!q qatr~l'1o~ 
l* S"!e.l 1~-3wr·ti~~~Qi-al l.n+~tWAllt.J~ \1Aeap~en·t1 \b.• uplo1tat1oa Qr hlltU:ln p•,.$oaallty tor peraoaal 
lfdzt, the eltpl.Efl-ita~loa e.t natual. nat~vo•at t.b• 
ocntUot _o& Cuta~1iul ld•tdi• lt1th t.tae p~ot1t 
am~!"V~ 4Z. ~era ltuia.a:&...,..,aa4 th-& J<eliai<nw au 
ll'Qal ~~bl•• tut aJi"i.•e r~ the•& aWl oth.era. 
B.,., l'»obles l!\fll.Ci'tl.i~ 110 the Oh\UlGA_ IUt $UGb.-:In.n.~ 
~h~f!Gb &~it••~ thtll~&tionall•t the f~~tiM 
ot tile tNlU:Gh .l.n .~tcd.,U:A aQQi•'&Yt et~(f, 
S.. :t'htt Pl1>Ghl.eu 1:4 -Outst1an. ,c! bl••n.ah!.;-.the l'ttla ~ion 
~t :teUfd.w.t to- pol1t1Cit"' 
4--, ta• illtti4eq•t• lif(l()!.•d• pb1:t."oph.T ...... Ilatt••• _ bf, u~ 
re~Jl.dU.llS lat. a la~k ot l$Oolal "fiii!OA au • eeAee 
O:t p•~,•o~ml. :rt'IS.Pt)ni'!i!bil1ty~ 
to 
5 ... h+d.ona!U.JU£ ud iat,&if1.Nt~1Qttalla-~w.&., and peaoo!l 
~"'" ·Oc;_ .ntll_. ebiq 1QJal.tlu~-.,t.Jl~J ()htlr-tb. va,.. trat$_-~ul 
~rd~.t's,.. ~lut DAR,. the ox, the. Ali:$)t/l.tu L•floa .• •t.•"' 
'1 ~ ·JUsW'J.4~'u4iAt.~ au QC)JltUot$. ••o.na tl;ut h~•• t 
S1tua'1~ lV* .ttetal"~.cl t.o ·tr;}h.e 1rld1V14ual aad hie l.!'·fl"" 
l•~1ea:ship tio God: and the ®1 ve;ra•. II' .ar•pUaa nr e.bot-~tt 13 · 
p .... •ant $WP ud:~ 'hita ~atHtgo:rT• The Hf.U4iht ~• ae 
. . 
toll .. f 
l. ~-'lbst'l 111 &. llk• «Ul4. 'how •tt.n lf<i. ti.nd Hta'l 
a., !he m.~as ct %t•Us1cn.~:tke HU&ialli of St.tanuu 
'l.h$t t..o~Ja tollntns 3•aus a.liut'? _ · 
$" ·f'h• naH.A!q $t »~"~""'""'tttollntqw.ta to'J!· JJ!ay.iq. 
'• !MO.r.tal!fif""':Jo!oil\e 'btlata or_ bell-d Ut ~ta:U.ty, 
th ~h-. pusq r;f 11lf«tlta ........ •p•nial.1y R.la s1snlt1cuuaee 
tOll' ~t.~OI'&l'-11 Ut·e*' 
!.. ~J'a~;J$1 oal u\eJtialtaa 4n4 tlll~1ati~ut1 ,,~et<ula~1u:cr 
'f., Bet.aq.e ani .trel.1al04,..,•thfltll'· t-elfl'-10lnJh1p" 
&. ~-4~a hllrW.:ttis. ad: Oeiatl&ntly~ 
A e~a~!so.n of' »~ .. .Duel9p'a l!'•undta with 'fU1oee li"G~~d.\tfrl 
!A ttt• q••t.tallmdft ••t uu.tt roR- this 4U..-at1'tm.1i.loA .!'eveal 
aiaiw :r•~gsqu .su,4 p•U'8t)l'Utl prolbleu.., 'fllJt ~911•• t:o \a• 
~ ~ 
qttest:1¢mU11'e seat •ttt ~, flllt.e authru? WQ\tl! i#ttl.~t.• '\dam~ p-e;r...-
soas u• t4l1dn, t:lur .()~f>'D-1.- us~ea tn Dr,lj au.a~p*·s stUdy t@ 
~b• .m.tat.s,el!'~J lor ~~'!UUl$l!a.a~ 'fh«t atl!ldlee UtZ•~' to the 
•neat ,. t tru llrm»» s1wi1 iavliHtd 14,.._. . tto Uatt t11e!Jit 
4ift14W.~1•s to3t a »~~pq of 11t• s$.1Htat!ot:t J.l"fla:Uh!q• wJdl• 
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\h• stl'tldy t(tJt thllf d.tu«Jr\at1oa as.lt$4 \he fd.nla\en to li~Jt 
o.r oh•ek f6:.tu.- k1n.d~t Q'f ;adju,m.ct.rJ.l p~~leu lflm\1811\ tQ tha 
trr \letr ,peo.pl•~ 
Paul M. i.l~ao S\U.'V'$fM fiOO .Udri-ttJ."'\1 1A 'h$ UiUtd 
:ttt\h4U!att C.b.uuh to eaoe~1i:al1t wttat lh$J ~- 4o1q ia 'he tJ.elt 
~ ~r1a.s• o.o\lUfll.tn.e~ ave rd.Als\tt!'a' PpliM to Ms que~ 
tio.tUitd.r• fAM h• ua-4 •&o· ot thea ill h1• sthtd7• tm·~. O~:au,ts 
•t~r waa tt~A.t1aei eattlrel.r to \b.$ s1n.t4T ct.· ~~1... Pl'Obleti 
a$1 sutrJ:.t.-ge. oowetd.i!ll lJ!dl• tM que•tU.~!+e t01t th;l$ 
at)udy iaol\U.\e4 thf>ile 1 ••• alofls 'Witlll o'b.•H ii!\ t ba .tnveatl ~ 
gatiott in 'ha w14& ruae ot ad j lUJ.\Ma' pntal•• brou.gttt to 
-the sd..n1a,·a.t". ':her• w:ra •'!"1k.t:q :~d.tilaJ<itlta u ~uul1ut 
all.i pel!een.kge.s: b$twtau, the O»e~ attd.J' altA 'hla afu:dy '!I 5 !he 
,re•ults ot.· M• t.tl'l41qa a~.- tuatJuu:id-4. 1a ~- t'o11ntq pAra-
a;raph te.kmt t,.... the cdt~J.tll'3i$~ or lll• 41a:auttat1t>.tU 
the nn•r 1J.a4lt;.a'bll4 \h.a1f 4-i~~ ot \WI .Wales 
al.wata .hold: p~•11li1''1tal *041&.li"tUU)ff!f witk (lOU,l.ea, 
\91'111• I&,,J- ~ttcaa!•ne.lly dol!i %4 tii.t'lilit ~$tlfWeJtt:4i•· 
\btl_ <Wiet ()Q,tUd.de,ratiua tt»ttl Ohtn"~b. &eb$t'Gld...P, 
i&.,fjJ tamtly •l.•ar,. fJI-iif expeoktf.ou fllosa 
~~1agfiJ 1$3••* Q~)l Ui>$1fM't111.,. &1.-';. 41tt~ ... ~oe• c4 opta.l~.tt., s11 ... w,CJ uet. ~1• or tv~ai ,.. •••• 
10 •. 41',. 14•• th~JJ.).J. .~· $~U.el \d,,.h u~l·ea ()On«u•~•-
1n« •~T p)f.aat« of sa. Ytu!Ute ie a wide 1'&.q$ ot' 
b#)OltS a114 ~hl•ts 1as.ed ltt H.r'J:"1age oou•el.toa. I.a 
tb& e4ll0a~J..f>h·l Jlii'GQ'._ . ta .• l- ()f tsi.te· aJd.atere u·ye 
4iaau.s•lou in 1'•117 1I Vl.tl~S fW' the lU&h a·Qhbol ap 
5.. iatd W.ol:mel OJ.V\19,; 'fhe Bole ct tlae HUll.stel' ia 
~r1utt Oowuselty. ( W!lp~bl£$£lti4 Diator' $ cU.ao»al1oa, 
BotJfi()lil 11U1 ver•1 tr Gl'$4UI!M 3ohoc1;t »o•t.e.a) lf'4tt) I 9J1,;, xax'"'" 
:xu.t. . 
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_.oup aa4 ~. "" tor ~he -.ollea• ace Sl'OU». lJ;itle 
o» ~ctJd • .tl(t 1• »•141 t\oae f:OJ! •r:t:-ied ecU!Jl•s thlfoutj:h. 
tbe e4.~a.t1oM1 p~ ot tile i3h:ueb.,. ,_.h• aell'it&l 
pl'®lua •b:leh ~u ain!atel* t••1• . th.e Mift. gJ<eValent 
u.- lt'ti11&f.o118 d1tt•~•aaes; alt.Hllltil!tuc, 1At1ditUty and 
UO~i()Jilal 1&aftt.Ut"1t,Yw 7h$ QO~$l1na p~OedlU-eft U$4 
ftl:i1 t~ a:l vina alJlih.o~i '~1u advioo t.o l.ist.eni.tll 
q'W.e~lr t~ hel,p \he eouaele• .. ,. 11.o eoaa &cltttton 
ot ld.a gt.'Cbl,Q11i Soven.ty""ei~t ,Per oen.t ~t 'he n&in~ 
ia-'»!''t !'efl.l th$7 &~if 3U't ilV'eftiJft !A ~Jaell"' DOWUSI&l.iq 
auo~f.J•• ott •.ut.r te:•l. the dea1.t"ab1ll trr or hft'Ying ttore 
t:ta1alq a~tl •xP•#leae• 14 the t1el4,. · 
111*"" 0t"fi.O view• I!UlJ'1!'1flB• a4Jvt,..!i\B ea: tuw ot the Mjo~ 
p»t>ltl._. tn t-Il• ~•uoh toll wtttoa t~• alldate.to Q.o.'U« llo '~•J.ne 
tc euu••l along wt tJ1 ~n• 'V4~1•t7 r:.t $the:sr a«Juotu~.t.t l)Jro\l.-
lea ~kat ~o.• to h!• aa _pas\o~coun.Ql.~~ Hitt Jltev~aenda;,o. 
tiou Sl'lJpf)ri \hit oone.lu1&.P ct 1)b1• :~~~tllt4y~ 
HmK'fUUCES Ill P3YOBtlt.oot J'Olt 'l?AS!ORAL \iOB 
Wlft! ~-.Mitfr 1'10~ 
The ft#'ied fd.ll4e tilt a t~u:tt. ... t g:roblua ~;,waht tP 
\he 81ai atue we:re t.mU. • t~ !.n tbe pmutefl.S.J.ta Cfhapte}!., Th•~•·· 
.te:re,. 1ih1tt •t.ap.te~ will ·b• e()JU'i~.l1tt4 \tilh the ft4oUetu~ 1A 
.P*1~bology that u.n be Ufltl 1A ffl•toral wol*k ~ help pe.rsou 
•1- a4~uta.n·t; pl"o~l.-,. 11-l'.t.la onaptelr' wtU ~•n• the: 
p»ine.lpltut et .flO\'W.ih1l1._ aad p$1tl'u>l0ffittal. tbenpy as th•Y 
ep,tl1 to the W'GR ot thG< lllnlerte..~r.. Tb.ls dl•~u..aiQa will ot 
aeo•••i'J 1M limtt4. to ~<111UJ: p;tt·i~ilipl.eii atta 11»•• ot 'tuu.~apy 
that. a.trtf witld.n tlut 1oatt1aat• nenta fit l.b• pastor w ue in 
l\1s 'Wt1.rk.., lfo at,•mpt •tll. be •tt• to di••••• tn• PJ.?i.nc1pl.•• 
t4n4 the:ta.P1•• th&t \'$lens &feolti•llT to .taedie.ta• uoe,pt 
aa tb.ilf have tu•a:ti,n.a on p~olala. tUMhtlt d1souoloo. lt •houa 
al.~U) be Mtd that thft .P11(JllOl·QS1.,_ th·o:tapf ~0 be d1t~4JtUlSM 
.t• .not: to bftr -eGacS:$iV·Id •• a &'lll\UU;l. ttttHJ toJr \neolog ott th•· 
mi.ul:.ate<lt''*':At $p:e('l;it1e teutk a$ a~1rit:ual adV1ao.r. - !w:ttbal"' it 
snoul4 •• no.tttltti 'f¥14 a~ a Wtl:tta'ble t•l in ~iq .c1-e ett•<t• 
U•• i;ba m1ai$tu·;:).l!'• Joh aa ®WMal.o~.l!· 
l·lll l'iLWAft &10VlDIIJI.f8 .A:ID 80tll013 Bii,T tD YO i?AftO~ 
couas~ 
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lUlJ.'(tholou ea« OOtlllfH!Jl1ns ta to a larce d~te indebted to 
the wo~k of S!s!l'Wld Ftweud who set tc>rth any pr1nc1plee that 
e:re still ueed tn ltlotl&rn pa:yebotherapy. FreUd bluelt weut 
aot l"$listoua but hht etforta pro4uca4 suo:h aen •• Alfred Adler 
a.li4 c,,o. :uns who •r• ttJillJath$tio to t4• oon.t~1bu\io1!1& ot re• 
ligiol!t •o \httt-apy.~ !(;l)th At!le.r u4 1'W'18 brQ-ft t2Mta :V:r?e\14 ~ 
found t.he IU:tboOl$ or "Ia<U:vttual Pe1(tbolentt aad "AhlJ'titr 
Plf'Oholoa~ wbioh oontt'1ltutet attf)h to th• basic ude1!staa4• 
in, or tbe 1nt1v!aua1 and p~•••At aat p$ycboth•~$P1~ 
~~~$at 4ar P!.t~o_y, S.R.f.\.lf.!!l!q~! !! R!f!b$!l!U• Ka~l 
A.. ll&nDll'iS•.t", Xlt:t'"$4 Ho:rne;r, $ttatuel H. !::rala••t :r:rita KlU'.lkel 
an4 W'!llbtta s". Sadler are tam!liar oontf!lmpo.rarr wziters who 
haY$ oontributttd m.ueh to our u.n.4•ratudiag a-nd eppr&Oiat.teui 
or Cl'.tr14tien parchottler~.Pr~ Xu tlut non .... atMU.cal tiel4e tie 
. 
11All$4 ot Carl a~ Roge~s, pi()a.ur 111 the noa ... d1root1ve tech,.. 
rd.que ~t couaaeli~!h E11 G'* Wtll1uao.n. .U4 Ae.a Y. R$H !n 
&duoat1{)nal OGU81\!1l1_ne 1 S. R., Sl.$/CTIIU>n 11'1 gl"OU!) thtU"&PJ't 
1 *" t.~~ Moreao !A payohoffra.aa •~• pro.A'.l!nt.utt. in t.he list ot 
th0$& who bav• made inva~•l• ~attibuti~s to eouaael~ 
tq an<i thfu•apr. 
~~141i,on£ ptt~J .sa ,i!t".\t. Rionu~ed 1! peelOr!& !9'9.!•e:t~ 
1a.~ When cn.e tu.t":ne \o the t1~~Jl4 ot :t•l1g1o.n tor ••n who 
have pioaaered 1A Cll~1•titu1 p:&ychotloutrapy ea<'h UM• •• A,.\'* 
»otsan, Oarl"'oll A,. W!ae. Lewi• ehe:r.rill, t•usl1e Dt Waather.bat~ut. 
Roy A~ Bln*kb.&l'\ • Rollo J.tay • iUiiut,ll L" D1oks 1 lra.Pl ll.-. St"l&• 
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Clui.st.tan adJd,tltl\'1, buif tbettet :t~t anothel! eepaet or t.ih$ pro~~ 
1• ~Mt $l\~tal.4 UOtHUU*ft fi1V$'1!'1 Jf).!f\O:t!'t fla•ly1 1HW ucnt:rib ... 
t.t oa l'tl llsto». eu .emke -~- the httalblt ull hapg!ttesa ot the 
Jer.sGa a:e ~utfu•~ l'il11aa &J.i eladl•.r~ e=lMnt. peychiatria~t, 
eu.gastea. that ehall~e ta. t.htl toll~ne pa~;taplU 
Ane:r ulr• tna.ra 30 ~r• ot the v~ao,1c• et 
p$ft5h!et;lty * 1 uve 1"~\lhei \he: conGlnrd.mt that 
What ia .ost 1Ute4e4 b1' ~s~n. cl1Tll1-'io~L i.e 
an. it»la:.t"~A'ti of tne Gpiz1tual lJ.tm; fin imhaaoa..-
aont .t}f a1v~••l insi&tdr·• l tind ilt the vaa:t 
aJowit.y t>t fA7 pa,tents that when -all !tJ aat4 
•• ltou, the tW.:ne ~tult iet :r•al.lflWOl'JC with 
t.hq. 1e tbat 'hey hate l'lUJt~r.ttw.l bea.riqa -
they a.r• sutf'.trtne ftOia e: lat;!lt or t~1.'i •'-•b!;u, •• ..., 
t1()a ot P•:'"naUty "Wtdc:h ta t•peadent <~~n a real 
Jrt$l.ili.O'm8 n:pui71 $JU.ttt\( I 
f}le ,ro,le of "iha ~•-"r •a a t:herap.tst 1• two t<>14. 
ft:rat,:t h$ ji.\'Utii, tl.el.J th:Ei 16~p betlf (';If people he Se)J'V.S ta 
4:&Y$l$l aab1 t• th•t. l.htl \~ h.lp~ l.:<*V'$1s of pe.:e•cma11\y 1a--
tutpa'1~a ad that. ptt-.wl!lt ha~l $Ol1tliotl'J au p•rsotu~u•r 
dis!n••pat.to..n .t.!"M 4eYe1ep1.ttih This :1a al•Y• .bia JUt.3o:tt 
taR-. Seoo.n«" he _.tJ :t~.M!•t t.boset who ue !11 ¢1-t a1l14 1 l'lot1 
aru'l soul.. ln 't:h.1s t.&Jk he a.:r 41iUt:1at the Jte41oal 4cuttor ~ 
he ma1 k •~ti·r~ly &A hie wa t•ptut4lns on '-b:e u.ata.~re aa.a 
Gelti&U.tU,$& ot t1te tllnuth, X.n •1 thel1 ~•• t t !.s the ld.M.a• 
t•ll'' s ~c,b to bJt!q th• p&a\\ tllf'ttl'fitl.cu am\ 4UJ.s~an~HttJ ot 
Ohiti•tian tf11th to b-.a~ UP®. 'ftb& illl:Uilffh 
., 
3., ~SYCUOtoo'f AHLJ IDU.JGION 8UPPOR'f ltitW fJ'.ftil~ IH OO'U.HS!LIM 
Psfohology au.<t .t'•lldM eupp~t one IU10thflJI' in .P~Uftillral 
al14 a•n~al o~'Wl.$eli.q.. !'htl ••• ot t.t.r. X* 1llu1l~atea 
; 
ttd.• tulawap\ion:. ~. x~ stAt:te~4 t~a • ae~1 ou ha•e arut 
lf}Ult ~l•x au4 n1 tUitcht•~ 'b$n1t1c u.-ot1~uml t•rus1on.- B• 
waa .ne~f.ng tht11 fuse.atlcaal h.r'e&kifl8 ll-01a~ tu l¥11._ ot exot&l.l~ 
ot aed.lgal an4 .PtJtOholc81ea1 help ·~ a t:JG.t.ctj'Htft•At phr4d.:o.tu 
who flHUif.fiAI\UMied t1n.t.tlly a pa•tor .... t~cnlu·tal~r.. !he pes1joJ!f..-
oouase1~· ~ reooaninng 'the ot:.Jtaps:tent llHlrY1••• ot tmo 4ootor~ 
~ot.uuutlo.'£1', hegaa LaJua.iat•l1 a t.t'eat~1s ot re11tgiou~ tbettla.PJ' 
toWld•4 lq)"a tb.& ba&io hVP"Q1t.h.a1• tlaat ou.l.y 'the Hdeapt;!ve 
l~ve o~ Oc4 was a~1~1eat to ae•t~a11=• an« t~ana~at• hl• 
IU\~1!$1;1 'Ve M. te &n4 £\dl.t fl!'liU"ftY into Oll'fteii 'te l.O'V'e SDl!'U 
I 
&n« the e~e:~t1.n():& or to!l'e;;·ve.u•a:•,~~: Att•J!l ~wo ul\ltha tJ"•·•',;;o 
aea\ »tt. x. fiaaUy aaid_.. ~At lAs$ I u tl!u,"• When aued 
te ·~lain hie .stetaeaii • he M,P'~e&, ~lfe~ six reall'a rq fl'i•.tttt 
u4 1h• 4ootol'.; :have tol.4 M to f'o~t •7 troWJltt 'Wll1o:h X 
haven•· 1- bettt\ abl• to 4olf At la&t I • t;r•• tJt-. 1Me ten1..bl~t 
t•mrie¥11 \\nile!' wJUoh l hf&v-e b&$A l1\"1qit Jto~ the t.i.l"t&i} t1a• 
in several :yeere I :hutl f¥ala and relaxdil!... ttr. X"' --•t 
\he~ waa a l•we~lll£ ot tb4t neu:ta1 te~.tal OJl aca::cJUJJAf&.Bf1Jag th• 
t.fol.ut.to.n ot biB .t:tet& atl4, gtdl~ tHUtPlGx, fo» HV.anl fea:F• "·. 
he WU like an OV$l',.,..h1t&Se4 Wtt.l$l' b91L£U' Wifshr>Ut tit Ut~tty 
val'ie to pe~t "iut supa;ruate4 steu t••tica.l •••J!87) 'o 
eeeape. All ot bi$ meatal~ gbyei~al .ad apt~1tual ~•oureea 
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wua a\ftia.-4 to <tthe li-:oeati.ns pointe and. M:llh ot JUe .P•~t•·$t-ly 
good eattrta waa oha~lu tato cleat~UtJtive eraQt1onal a~tiVitr 
anti tVJ.l$4 aptnet htue1t. 
lt 1S· tdp1tlt'14U1t tf) A0\8 that J$Ytlho1o.st 4UeJri'be4 
ttle ••n' 3 41tf1~ult1ewa iUI\4 41.r:~Ul,•d the thercg,- bat t"Ctl1s1ows· 
tal til .Pl"OV14ed ae,t1 n\t~•~ iulsbt aa4 tinaur t.lle oentu 
al'oun4 wh1eh bia lit• •• l:'e1nt•cr•t-•4*' Xt it a\ tbla ~ol•t 
tha\ ;t$1$h.Ol~&7 ad PeUaioA 'Plons togethe~ and t:ttu:t runt)• 
t1on aide bT side .tfJJ.~ the sood t~r b.WiflAJ. tTt .X to ia in. t.he 
41ttsu.o•:t., ud treauent or urtta1 ud ep!x-1 itul llla ana la 
the ua.4•.rnen41na e.t .h~n htWta-1 ts mot:t•••, dri Te•• tHl• 
1.ngs 1 de#.tru aa4 .oontU.ota~tbet ;a,yoholou bee_.• J.a ... 
41spena1hl• to a--el1a1on. On the o~her h.&M rel.1:11G.lil beo••• 
1n41speu11J1e to P•te.holetS7 1A euppl.y·lna .anr f;!t the tuui14 
uotioUA11 1.tdutl1e~'tl'!iUil ••« 1-pi»-itual nfHa4e ot •ack1n4, Re .... 
l1aiota· t•1th Civo• \be 1tl41v14ua1 a •••• ot sU.Stdfiflauoet 
•eour11Jy, wo::th, •n4 poaa&-AUlea the oapaoitT tAo p\dl. lit~t 
to-cetbel!" in1&-e a ••.o..lnctul. whol• a~tua4 • tla•ic be11ef. 
1' b.aa the f#ttpaoi't;J to lftulatwt eotU"ap • to ·tlhallenae o.rea-
t51Ye l11'1ng a.wl ~~ habitaf 'tto !IA!)lut ta1tb :t~ God IUl4 
atuli, to p,rov144J ctmf14~.ue in th• 4epedab1111J7 ot -wd"'•:raal 
law, to H-«<lnt~e• 'lhe w1ll .... t;a.t•b•lleve, .. to d1Hll1T• :teall"f> 
i.ag,a ot lateue tHtt, YJ(!¢~1 a¥14 8\d.l,, to stve Ute ~.ac~ 
tc 1upi,Jte ~le u~jeotd.vee aAtt to pl"o'fi4e .ot.lntlo.n w 
attaic tba•e objeot1VtUt*' All of' b.bee• ttmetions a.l'e iapot-'ti.-
u1 to unihal ani! phyattn.tl bMlth an4 ••. auett. au.•• 1n41epea .... 
eablft to psyot~nl()fW'~· Mo<I~a psyoholou hfta :tndloa.te4 in 
.reoettt J"Mite ·tba' tuu•-. \blAB•· an 1$\POll"taut to. per·aoM.l 
w¥tl1""1he1t~St \1) wha'f; Jut.• ha.ppe.u;•d to 1ths 1nii1V14ualr' ta) 
eat 1• ha~pe.ni.na tto the 1M.tv1duel.JJ \&} .. ••1 to~ Wbloh 
th• 1mi1'44u.al ~ara ''lrl.Va .a¢ 1a wht.,h be •• loa• biaaelt ... G 
he41eaa to •:r • Chr!at!ttnlty haa hel4 'o tllhe t~eo pnn.-
. o1plee to~ nearly \~l tnouaa~ yeara. !hoae ~ ~~und 1n 1ta 
i•aohl.nas abctat tllo PQlflWiH aM U'-~ ot tho puaone.l. lit•, 
torsl van•••. the Ot.ut-1et1an ft1' ot Ute. a.Qd "n• kinpo.m at 
Gd •. 
It 1• •:tpt.fietlnt ttl not• ia oon.neotioll w1 ~ the •aae 
t»f lf.to .• x. that l'el1gioua t.it·b is oae of \he I)!Gfltut. in'be• 
patiq pow~e kl:towu. to Mil~: ani baat the capa~tty to taeu.tl!"a~ 
11u •vta1A hat.ee; t:Nilt'•• ~Jttes*' soJ:t»OWiiJ) au!ttlid,. 
.tee ling or &uilt ttnd '$ Jrepl&O$ \bOB$ f.fllStt'UOti 't'8 Mat10J!S 
w.ltih •uoh f0n.atl'U6t1va tO!r"•~ as l~'"• ec~••• ri~tntneae, 
oonti4en~e~ .innfi~ l!iUIOU!'ltT lUtd. a .bbet ot otb.•~ 'hlnga so 
neoeeea~y to health eai ~»R1B$Sa~ 7~\h~f it 1• ~isniti~ 
c•nt io Mt• that nli&iotts ~ have wi"hin thuulvett tha 
· . . -44 S1f!tlu.n4 7~eu4 ~ A i•~!f X· . 0 ' !!. i!J!lS!!S'"" !IMJ.ra&a, \l'a 'lo~k: iofd. an-~.,.r.~l"2. ; l\l~ol., .P• n• tt!4 
. a. xve.u no~ne;r, ~ ~!.Naltit .bu~tttx At S!K 118.1! (Kn Tazlu w. Wit- Jiol"lCUl.--CO.epeD.f~~; lnu,. •. Tv~, lh ao ~· 
&~ A.l.tl'tldi Mler1 .JBl W£! ~2Jlf.. H!IA Jla lou,. (hateuu: Littl•• J~own and o •• , 1.-IIJJ p., '1: .. 
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th1~ $ minis~~~ lea~ns in a e.nse. ~$8a~4lese ot the f1•14 1 
ts 1apcl'-tant to oounselln.s. 
1J."h$ aeoond Wort;ul 80\U'Oe tor lea.trn1.ng the ar\ Of 
helping people 1s in ;aatol:1ll wol*k.. ·f.ll:e serious 1nhntiottd 
pastor1 (lOtttteraed with h•lptaa pttoplet- UiU l•a»n UA7 
thtnga •oout eowuu~tl.ing ln pastoftl -.all.bs •• J>eveal•d 1u 
tbe ~UUIIW(U:•e to the qu.eationna.1.re1f t'hi1 intlu~e ot a thor.-. 
oUC}\lT ~;:~o.nucJ!a.ted aa.tt in. the pa~iah i~.t in itMlt & ldntl 
ot the:rapy.. Pae.toral. Mll.ing fl'OT14u u un11a1t~ O.PPOl! .... 
t.W'lit.y 'flo k.taow p-.ogl.,,. to ~1tH~·ov•~ their ,P.f1.)bleu,, to oou.n-
IHtl ou the #POt~ and to attla Hligiol.UJ tl"utu that are or 
tal' ... r&a~hlns 1.~o~tpol'tanoe 1n tu to\al adJt.tatAtent ot th• 11141,.. 
rldua1~ 
!QQi! An! ;a!~r,v1g U:l;!t~_!l:• hok• are the th11'4 
1apo.l'tan.~ 89Uli'"Ofi to~ lear-nina •~thode, pri.n.;i.Pl•s an.4 the 
1;eotua1qu-e• rJ-t oaunt~utlbg. The \11l11.t~:- 1s pe~sona117 acqua1ntu 
wi1Sh IUJVe.ral rd.n1st&ra Wht) aR• 4cinc Qlittatsdl.ng lTOl"k !n 
ct.nmaeling att4 whose pNp.,rai! on. ou& antu•lT t3:'oa pastol"al 
axperien~a C\Ul4 th• books they rtta4. A n\Ul'ber or: pastors 
anewwriag tthe queetU.orutaitt6l 1n41oat•4 that ,Palitol'al eXJ1$r!e:.liutt 
aAtt be-efta weH thei!" Qlll7 F•.P•ntl~a toll' ~r>~8elin&~ Pl:'e---
pa.ratioa throQ&h book•j· tntemew studi.Gs aad oo't.Ulllol.J.aa 
11te)fatue is- posv1ble ft.»f flt'J'f!tt:T lll1l11st.Gr. Ge.n•n 111. bo""" 
everJ rM41ng alo.ne ()&.wtot be lriCUttldere4 stlt:f'ici'fUl~ tWDlillS 
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'lq ia witely ~•11, •tl-r•4 th• U.$tt Gt .r•<t~J~41ns anuda•• 
tor &1• 1aterviewa. ~~ 1• atlll ••~1c~ t~•t1QA •bout 
thtt 't.UJB . . f.Jt lt$<QtJ!'41Jt& -~h!a$8 111 )iU~tt:Jftl WO.Plt·• ~ f$W 
t1e•s tP allthfll" t-~1•4 1t l.ll rH~au~t1:oa lri.1Jb uai•el"•d.'T wo~k, 
a. telt 1 t. p!tlt the ,p•r•<>• ea the ••t•• aa4 hia«er.a rep~ 
Jt)lrl* tthtiltt:e as the t•Uq •utt. the ~~so.tts nl"e holiiq 
hok tMna• th$7 wtt\U4 :U.k$ to u-v. P14 W$.¥9 th$y .-ot --
1q :'tlOOJI't·a4. A :rtml. ~e•.trn 1a tbt the p)J<iVeer f>f 1be e.oa-
tesJJ1t'U$1!1l1 which 1$ ao Up$~tia.nt la pa•t~al \\QUe•·liq. is 
in &tupl" ot li~U.~ vtelat.C. fh• fat' t.b.et 1\UGh •t th.• 
J1-'lU'ito~·t t $~el1q !ti 4tute · ·OA tu tiel4 ... ., th• •• t1f 
r•-o~«•« 1nterv1eu 41tt1~ut i.a pas1Jo.ral wo.rk.. Tk• wiadoa 
ot flarl"rtUS a. r-•oor4!ae aoh1tlG tr. :nou t.o horM t• •till 
open to quaat1$n ••d will ~q~ ooae14~able ~----~•b1 
whi"'h at \hi• \.im.• I.e l.t\$id.q,. ••t·a:te 11; ou be ~ ... de4 
tor ,aai~~al 4~unael1AB, 
O~i4&1i!!' _:S!!B&U- !d. .fa!S~fl, .. ,JU.@!·~J& !D.&!!l·Yt 
<l!"a4ute >~\u.41•• without t1•l« work to • fifth tov~u' o.t 
lea~u1Jt~ towu.aeli.a,., !his ,.,loa ta uple~M by aet. ~t 
\n• latta- theolosi~ntl aollsol• M4ay." b•ve~ ~ 1.n t,he anthtll;lr' 1 
mt.a4 it tllll.a a.ho.t"\ ~t itJ'041f1·G: ~11ll\1aa1 tl:'1i1ataa tt~~lr mini•· 
te~• aow Gt"f~M i.n ••.,•nl pu,_. fflt \he· U.at t.ecl S'-alt.UJ! It 
haa tfie tUl'VflU'~taa- QV•»· p!t1 Taiut at.dy, 1\0W$~V • i:l!t \M\ ~­
,Pat.~;r is stll4Yinc ~ ..... an eJ:pui•u.o~d <tOWla$Ul'• 
A S1:J:th IJOl:U"Ge fif,U! 1-.~Atq iJ«StQl'tal ;t0~$1.tliq 14 
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$-Ver, KJt* ~~1· oift '. 0 ~-, t hll, JOU1 ~e ()B. VO\U" 
o'B.t r We he« Jl:M&. tulii·tipatlng 'ba\ ao.aeat with 
tear .and. tr•n~llna. bu.~ 1\ ••At· 1$ eo bad When it 
t1»al.l1' u•u••~ fn.e 14ea •• 'h•l •• ~· to ee\ out~ 
elo.ue ~ wl t.b om> Aellly IU;lq\1\rtWI huge l>\ll1ett et bis 
bye. w.talch woUld let u 1u'o ft!lJ nrd 1a the nos~ 
pitai. and cot acquatnbed with •• -*QJ pattenta ae 
we $Ou.l4 ;tn • weelh •••~1 so ot•en,¥ n woul4 dl"op 
lnto one ot tho ~•eo:t-4 ~oo.• :an4 rea4 over th• --•• 
h!~&toq of a _part!tnllerly 1ntet:'eai1»& p.at;!•nt. At 
the ea4 ot • n•lt ot atu.• na1,1nc, with t1f'tT cl" 
etlttT AU.fts o.n ou Uata ·. •••h or us ••lao ted'· thet ~~ ot fiftMJl we woul.d &apeo1all7 11llce to a\u4y. 
liictl'fz. or that. t'1f'i!~ti!IA he4 tt) be ot oe:rtai.n. apeo1t1e4 
t,-pos ot •nul ill:naas, Dt.t1'1ng t.be non WMk; we 
••utli$\d thoee tittutea iu.tens1v•1J'* aa4 Jt-et a tew b'W 
Jn-t'bi&:etua • 1a e;ratu\~ to tinallt Mlu;l.a oa :rive RA.l.\Jt;ts 
whoa " ere. to at Wly tor tho !"•st. ot tbe ·~JUS~~~APii... · · · .l 
Ow." at'M;r ot tbeee .ti•• peopl• tu•t ot \\$ hav• .t.o~:t 
aen att4 one wqan) is ·'fey ltt\tut.a!Ye* We ••• o.th ot 
'h•• al\tou.~ t1v. tiaa »•~" \leek. wi tb eaoh int~aw 
laatlllg t:roa tf.tiuten JJ~:ln\ttfUJ to •• hou. 'We \ake d~ 
k!.led ao111as GA 8e!Ch ot these .1nf.felt'V'.t.ft1li at'(U' we 
1\aY.tt left 'bo pali1M1Uh .tt the •run '!as_. n !)ctPT 
ao•\ ot hi.t Ol-' bq oaae: blatory tttoa th• aospltal · 
l"e•oMa 1.at<l o'LU' tJ'If.n zepe:ttt~~ Ae the 3\lMV goee on,.. 
we .aake a 4ete11e4 tUtalyaJ.e ot aa~h ot 0\11" f1T41t (lata•• 
(Meh of na ltat an tt.&ltittol;r 41tte.l!'&.ra' 11s1i, no td of 
us wo;rk oa the s.Me liUllt.ieA~) inulUding all the i.~~g•~t.-. 
ant <h~t41.te ot ld.tt Me,taq uo ct his .PNSent 11lao•• 
ftM what we thinlt ee his oht~ne•• or l!"ffoove~y. 
It will b;$ not.t~e~4 tut w• ~ ~o etrort to. ou.re 
tb•oe peo.pl.tt-. Ooo4nda 110\ the ·4ooto.ra have ba4 
neh :fJD:i'-e tNiJ!d.as al:d •xp•~1enoo ·than "• ant ev~n1 
they al!"$ • lfit htutlf:ta.at ••t; 'i••• Al.80; we u• 4o1rc 
AO .relictou.• woltt, to~ peo»la :e•ot in Yattious wars 
to ad..td.aUr-, ah4 we we' •a-eb. pai;ie.ra.'tt so tulk tr••lT 
tith ~~ wtt~ut uy t-.1' of' eoo!tlnc us* Ol- boldine 
back tEU.qs tor: fl#1 o~ft»' l*$afH)..O... We •~• ld..aaplJ' 
1!tu.dJ.tq •afie.1 ill:.n•a, •••td.ns h Wlde~etaat a few 
16••• tl'lol"Qtghly 1». ol'iler ~t wa uy holp a th 
ether• i.tJ. ou.r ~iaheaill Of' .coUl"e:o, •• feel •• do help 
the pat1ea1UI in a .-ox-a ae-•~al wa11 te~r w se:U to 
know mtu:ty t)t bh•- and ~ ,Po4lt1n.sol •• •• pasa 
tnl."oup tll.e wtutlla~ al\'fttys • ..,.: \o -· appl'8cute«-
ov ~esul£r p;tograa;f iioJJ4Q' t.b;!'ouca .friday, i.e• t tc 
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to ll ••ud.mar etdr wttth M.f.ii. ~ ....... ot ~•,•• vi tiHBn 
Q ta ether hoe,pitals. ll to 1& a.Jl4 1 to -'» tntel''""' 
VitJws WUtb ou.v tt ve »a •1ut •• llTs.fdqe ~: p.r•,paft!U.tla 
i'Q!' $:4Jad.aara f. w ri 11 ~ up .tnt.t~Ut¥1•• ad p.r&g6.J:"1ag 
~v fl!lal Bpott\it~ S.t=tt«y .41ln4 8~era, 1n,eni•s: 
a.u4 $\Uy as ltJa1r&4., "-ll61tf ao4 l.l'14a7• ll ~ 12_. 
we ait in Oca ~he $\lift ..,wur··~~••-. Who opeQl&llT 
1at~s~1fi6 £UtMB ap b~«D•ht, i.u to~ d!a~aia ( ,._ ... 
rd.eiCJ.U. u \o what; is tfhe •. •tHt.tr). l'M1,1\"s a .J:I'atb.e.r 
.ft.\11 p.t"'o.-•1 l\lu1 1\ is a.ll •• t.ntcu:.-~1»& that we Ao.~'t h~v• to U1ve otU.-eelY~tth 
Jlelll,.. I .!f\f.Pl'O•• the qwut,J.® lt*U ue aa.ldq 1•4 'What;. 
hnt all tM& to 4a wt '.h th\t Mtata·t.rrt" lt•lttl* a the ._,. 
I ••• ttu. 14 t.n• t1r.t' platu:t, Itll be l•f;:te~ •qld.;p,U 
to reoocm."e Nnt;al. 1ll.a1JS» ltheA I ••• it 1a JHWJl• 
· w.b.o eu• to ae to:r: help- AU,. ball«tYe •, whoa I 
"" t• lll\ ••1 a4venoa tov •. , X''a coi.ns to &•' •~;e n+~ 
pcu·t nelpS fbst1· a <tne ,M_ l' •• l.eel'.neii alrett4y .... ~ 
Wht\t a l:Q:t- of t~:e ~·a b• to~ t.:r e fit11ow who 
knou a 111'$\l.e and ~lw he cows !t all8 ""'Qft4 th&t1 • 
a ·valua'b1• ttd.*S ~ ~ali••; I $bink.- Then., b.y •••· 
lllft theae ()aD&& ftali ltnu1utng ho-w t!:ley «~t that ._,. • 
l will cata 1ae1sb.t 1at.b: eo• ways ot aelplq otbU 
p•opl• tJe~<tJ'fl thoi~ lll.a.-as hOoacua t;oo ••vere" ,u,. 
e·v&a td proYe.xat!~ auub illness t.Tre>li 4evalo.P138., 
llht 1•porte;at• parh11pfl w111 ~· th• applioa,ion ot 
tho thlap l l•uruiKl to \ae strictly :eel!C!OU$ WOJ:'k 
ot ~q Bdntst~y .. ft:Mt J"•ligiea 1\as a peat fJ0!1tM':1but1oA 
h •k• in. tu t!eld of •nlal illlaese aM •~ 
il.ll.iUflt ttll4 .t' 1s ntf<KJ$lh:l1f ,., tm4«»:at.a¥1tl 'th$ tia.ld 
MtcH &hat fiOnV:f.~utd.on ean. ba ••• ettutivel.r~ IA 
otl\e.r we:trtlllt I hop~ attA. #el!o'te t£hat tld.• an•m•l-* • 
wot-k !a ~n~ '" play a big ,_~, in uki~ ae a taOn 
ette•--f.v• Jd.l11Sti$~ ot Jeaaa O~~Sih; Ut\ hellftd piJOplEt 
be~aue: I.ie ~e.r:attooA, .1th•10 Th:a.t 1e 'What w., 1;00.~ 
are ~~lias 'o 4•~ 
Ills RoouJtter ~~•J•~~ 1~ tAle et se'Y'eral • ttMgts 
t.o p~nie ellnioa.l t~atninc ~o~ cle.t"CYl*'.r.t,~ 1'b1s oowrae 
atrea•••J: aa ona "etu.U.ly aus •. 'he ua4•~•.tand1q •t a t~rw 
&fUUtt'I.,..~AU;M6 11 fi)TtiW\OUf &84 $OM theti!'&PY•""'tbat the lld.niat*»t 
4an apply 14 .Pffltttoral t~tt)rk,. 
fte ,.-he(!tleaie.al khools:t Q:~i5tM· o.n Oll.ntoal i'»d.a"'"' 
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1.q ot liot-ftN :Oiv1a1t.r :lfthool, Bpl•otllU'il Tbecloaioal i<;hul,, 
aM AadoYe~..;.;}fencu:t Theoloctoal S~hool; apo.a&ol'fld tor a 
nuabtU'' ot yea~•. -a ._..11:* a\\hool of cl1n.l<llll ,.:raintnc 14 
BQtrtoa anil 1'1c1.n1ttr to~ ,PU!.,h J$J..n1at...r•, a\u4en' pa•tora, 
a.l.l4 \beolQ&lhl s'ttltuatuh M.•~• ol.1AU.oal tl"a1n.tss ud•r 
tae eu.ouvi•d.o.n. or eld.ll.$4 qhapl~tin,..,1hituJbttN w«ut a-.a1lattl-• 
to tbeol.opcu•l atuaents. a'\n:ahul~ pa•lW!rD an4 •a\8.\llisbad 
pariah IA1nakr:t tor a ten week p~1tl4, ~%' tor ®• e.t two 
:fiv• welt puic«s. lbis U:a1ld.ns; proptull t~o.ntd.lll l$d ot ca 
aho):lt pel!!M or O:Mitl!lly t~uutt1o• a¥:14 l'lt.WSill.l ·~~Ute ot paUe.n.ts! 
opgortuttd.e:• t~:r- attendanee at ••«1nal <~l.1ld$S and •coial 
•e»Y1ee •ta:f;t o~nt&8nota~ :'.a~;t &:$titn4-o¢ lHUti.~ ~t pauttonl 
llini•tht1en tl1'1 1lh• ste-.k ad auiua-tt at~.r flA4 UecWJaio!t:. 
Tne ~~opq was &ttr~t•t on 1n &•~l hottpt tel.ah~ 
The ~i.:On pl."oJe<Jt) 41tf\Uted awa«thet .tru the Boon•~ 
t•r proJe~t. 1n.agul\ aa 1dl• oll:n.iteJ. 1~~ttttl.na •• tlontt 
la.q•ly !.n cell~al. lu...,ap1 tta.b*- lt was ltu•ply eo.n.oerne4 •1 'll 
'llhe a:rt ot min!ste~i~ to ibe sd.ck 1c ttttne.ral hoepi\t\la ~.Q4 
pal'! .lab. WOJ:k~ !hie av•••' •tu'id wl \h. the l.a'te aiehAlJ!td 
C. Cabot, M.D. alld Rueaftl1 It. .uit.Aklt * D~lh who wolr• in\$rd\$4 
iA Mld.n& the el.w&Yun« • 'f!IOlSlt fM-lt'tt ef.ttatt1ve in the stu 
~oo•"' fh•t ol:J••nd 'hat en)" nl.ttll'p:ate.il. bWllil• O.PJuu•tunlid.•• 
t.n ~he stti.k ~O(»fl. '!op1U.tv ~ltey w.;-ote th• )oo•• · IQ!l ~ 
!£. !UP#=!JIU~M !a ~l\1 lt!l la bO.PGS thab tb.ei.tt nn expe:t1-
.1tUl08JIJ wotll.4 be helpttll to· t.h& phy$1f11a~, tbe ol~ur~. aU. 
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4••1fi.!W4 tor s1ok pe.l"aoaa a;ad tthe aink rSM., !t •• :lt'e-
quu$lf ~elle4 1 .. ,.,d.ek ba.ptl••• ~11 Suoh !'1JOCJ"4s ldloatt• tbat 
the ehuroh ~sea the t.ra ~011n1~· earlier than aote~a ae4i-
oiM• It ia proubl.• 'that;, ~1o1n.•~ olute directly l!'elatft4 
'o .:ttel.ilie• and th• obVcb 1 took Oftt- the ·cu.•..t •line fro• 
th-e oh:l.U"oh when 1t ~-.._. a separate ad 1n.4e,peueal •c.tene•<• 
'tetay1, '*!he tara ollnt~al •4iQ:1.lle 1• app11et to th.& branch 
· CJt a&41Qine OliG~.tl~ w1 ttl tbe in\feet.ipti<>a ot llis.ae•e at 
the be4s!4$~kl& . 
Cl1A1talt a 4erl.vat1vt tli'Ota cl1.n1o, 'tihe La\!a 
!l~s!•:tt!, .ua tlut Gl'en~ ~:Jr1&~ket. pft:tta1nd to a lHtd t:roa 
~he O:r••k, k~iy,, t.roa kj,!~eia, .._nlq to r•oUu•~ lt- was 
hull.Vda ot y.ea:re later befQ.l''tt t.tlitd.o •• 4et1aed •• ttaa 
1nat1tu\1oa o~ a dttpantae.nt ot a metU.eal eGll-eae, ~•rot•« 
to the eDidntil~doa ~And tH• HG&t-.at Of l)at1•nts.~'~l'1 Bo..,... 
eTaJ:. to¥! • a~r .,r r•uu·s n#liifdoal tutlirea na•• been 
del:twred, .aot •t 'a• be4~tidtlJ, but in the l•ro1iure ~,. to 
uich: patituata are. able to oc:ae t.rom. tbe1r U.• •. •lB 
D!,.tr!t•.at u.r. .H.!~ !he le.ro1~n«1• J.r1ia£Y!l~ut 
!tttlnet~ ~tl1nie a1 t 
.. ib.; I:§~ d .. , II, 843-. 
l$,.. lb1!-~ 41. T'j. 4M. 
lf •. at .. !11~ 
l.$¥, L!!.· '(J' '·· 
•· 
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atepa tn the ltsh.t ot hit ~ o;,it~ttt.atil>#-)118 
wtutt•v.~ afitbod is ue4 \.a tl?eat -.1adJ\latts$a\ an4 illa•••• 
t~e u.lt.laate 1a to in!tiata ia. ._b.e :Oounnlee •• at.tit.u4e 
toward pos1t11tf•• ••lt~tmtitlvd aetioJhat lfo oou..uel!q 1• 
'OO&Jlet,e Wlll.aee \b.o ~ona&l$s tl't$At~l11 be~oua aelt su.tti• 
~teAt &ut4 !t -.~nte le ·mo..-& tato lift~ a.fl s.a iA~epate<t ps.:r~ 
li .. .hl1t;r: 1a4•pan4et ot th• '40U,U$lOl:'"' fheroforta· 1 l•' ua 
oouid.elr sa• of ttl• JU!tu:utct~•'* or ,p•yohotth•l"~tJ>f end _t.tud.r 
aj)Jll~ati<m to tbe wOl"k of' the, Gh.f1~.St1an ldJd.atJrf• 
l~s:t;n~\SUlher~ntic. PW_'irfr_Mt>~ !he work ot the olla• 
i~l ga,1cnolo8ia1t ad parorto~h~piat oa.tt be 41 vide« into 
iAe .t'o11~1d,q ift&,PAU 
~h ~»fttl aa4 r·•l••t1ol1~lh• a~G-.lSBEll"T paJt&i.:V'e,. 
t»\Uitflill,. ett~tle~u.t ud ~ontid..nt arib1tut4e tna oatmsel•• 
•at :f'Ml fiGwal"d til"' ,i!tO:MtilttloJt • 
t. A.nal.YS.11il"""""il1eters to tha •nllettlo.n: ot teJ:~t1neua' 
4ata r~oa a Ya.r1etr o~ at.:n:t.r•e•..,._...,Mle pel!'JiU'JA, hl~t tuU.l)"., 
fr14JH:4!l 1 paycllo1oa11al tee'"'' sonot1l 1!&:ettri•,. eaplo~'& 
. :t"eotu."4s• ... whf.oh .Plltnr14:\1Ja tol! an a4equa'• utUlli'1"StaruU.ns ot 
th• P•~so.n.' s ~~blMS-. H 
·ts~~~:~~~~:~~t:;· t~~~:r:~ ·8t~i.'f~•=~· ifchotno.~rip''• 
~~~ !l!U~~ P~ ).a~~; 
~o- ail\ G.-P, WilU .. ~u~.ni L~ ~ ,OiU.f.Ul Wt.tl41f"'!6 l*lw l'ork aAd laorAtlotu lott!O:ra~Uil . r vo. ,1 · n,o,. ,. 113 } , . ha,p-
t•~• a • .t&,. tut« c.~ 
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to t1' \he !Ut.ll'tt-e'UleJJ. •••~ 
f!IU!l!: U! rt4ft.B:51M•· u:t·actl\J'e ~ouuelin& 18 1•• 
p~lutait>l.a ul.esa th• oou.tWalo~ baa the t~uattu con.t.l4u.oe 
. ot tha <itninard&fh 'lbtJ fi;rst. aim or 30llltUJellq ia to put 
th& P•~•on at. eauu11~~ !Jd.ll :uy h• a()h1$'t-$d by a fn .lU'QMal 
.tteul"D ahout the ·nathet-, a habbt' 0.1' the ptt!'fJClU1~ vltH • 
JGf!'tiO.U beaiQ to \alk abo:ut sometlliug 1n whloh be .ts l.nt&ll""' 
o»M»4i 1' ia •et:d.•tt tor A:1a 'o· V$l'!'b&U1le b1a prolfll.• wbea · 
the \lonv•aation J.a p;:ratitutll.f :~ta(JI;ttl\lll in that 41r•etioa. 
~· b\1&1 f;t.HlAt~•lel' will JU1Jt pem! \ the lnte!'vlew to be ud 
e•tJ.rel.y tcr i~tntftlavaat .ttisnea1oa;; O.nee he autm.sea t.hat t:l:la 
c.u,uasel" 11# et •••• ant\ Natty to· telk be atute.t's the ~u.suu.s• .... 
ion ia tha d.t.Jt.-t~t.ioa f)t th.• J)1Jt~s,;a iUl4 hia Pl.-ObleJlh ~ 
mtA!at•r• .at\empt 'o cet ~ttJporl$. aad rela:gtto.n ly euge•tjO;j. 
lAt~ that the •~•11ll.l P•~tlo« be <>p•ett w11Jh p~ate:r. To 
opel). 1$he :l.t.U '1•.1 ,PaM od ttl bh j>:tafelt.¥ bOWOVtU' 1 lllli!J' do aor• 
!lara 'h:aa goof, .P&rtioulaJtly '911~.h pu.acma tdtoille pt-oblWd •1 
.~en&e;r 11\ te•11qe or ffUll:t. Prft1•~ ill tbia ea~lJ' altlg• :ts 
apt to aucce•t a •holier ihan t.hQutt a·tH~itJwt• fJha\ wtl..l .1~.., 
JUl'flt 'he •ottuelM t»oa talking Duly- ebuttt.t h1• pl!'obl ... 
•· 
4 seatd.ae. f:'riell4lp e:l~i'fnt«e t,Q'Wa~ \he peJtaoa will •'*~~ptleh 
·., 
ll\'la.Cb .aelt'e ia t.:h b1J.a1mns tban prayer PCJO~l.J )lo~. 
Oet.1!1H blmM. illl-tmat\ Ul•fiJl~ hl••••t iat'oaa-
.- ' 1!4.. . ._,.. . . . . . ·.· -· .. . . . . : .. - .. 
t!()a e\i>O'lt\\ tb& 1Uit"$on ad l:ll.a p~nl.•• if~ •tt~l~lHt4 .in l'i!PO 
wa.t'$ .. -.'b-7 4ir.o' 61\4 .tlltUnot aet.ho¢a.. The <Ul$8 bis'tPoq !e 

l!l 
slve t;o tile counaelMil' ~he bu.a1 pJutto1!1 lt.owev•r• s~ 41a""' 
oo••~• that 81 Tins cut4 ulr'kias ~ests requilttta \oo •ub tiu 
au ean b:nt bie 4one ~1 •P•"'lal1$1Uh 
ft• 41J'e~t payobolo&l.,«l ia.we~ew ta the Mat s1pt,...., 
fioant ot all p~o<Htdu•e llYBPl'0;1(n'l J.n ••atutl byslaae eae4it 
·-~cy. Oalt t.l*M tiut ta41v14ua.l hiue.lt t~.cn \Mt Qbbaibt au 
Wid•zataad1q: ut hls at1ll'u4•s• ..,.ticul t.r.•n4$,, a\\aallJae-.tat 
atld d4.l&rH Gt 1;nt•gr-.,.t10Jh Iat•nl*"a are 'bc1tb 41~t.1o 
o4 ~4J:al.-.· ·The ;~1MJ:>1 a!a bt ttut 1a,e.rY!n 1l4 to get 
ttu; tutbJ•e:ts 'tr Jt•ft&l aiplflGU't taota abJou\ his pereo.tSal-
1\r •• a«3-.t$$tt1Hi~ ~A11th i1 a ett.l'tain ~••tstuuaoe !.a b.UlU.l 
M1Htte tOWliU!4 e~ lJflWlliiU.\lO:t"l \}Ut' O·tteard.oMllY' l'Uaae:ra the 
1.n.1enl•~ aae1stU:o$ ~· the 1&\&li''ftn•at uy •• 4u l$o 
tttel!qf.J o~t cuilt, •h~ o~ smd.el 411*tl,P.Pr~val. fhle aay be 
»•~tio'tllallf' tru• wllfi:U 'k• •ubJeclt~ •· g;r:obla 1• ot a aottal 
natve an4 h• 11* WO!"ld.q with $ ,a.ertor-~o~&lo;. '!he ihfUt~ 
vlow is one o: ".a. 14(U~h i~ol.*km.' proc•dves ill p:~tobl-. aolv .... 
111&~ lhasa iCtfi:Prtewe -.y ),e h•ld ln. 1;ho PQ41H)~·· s ottte• 
or ae he ill:o-•• p.aatU)tGl. hll.tng lll. thtt bW'Jljjslf Pas\o.ral eal,l ... 
!q fli ftt.l ilhe ..t.nls\d a il$l'ta1n atlftll\sp over attfUtlu 
colitD.$elturt ·Who ••' waUt 1Jt ~tt::u~t tutenn.a to)!· the J)e~atla to 
eae 'o tlh$a an4 by \ka' t-1.- ilh• .ttltottl• UJ b~i ao•t•• 
Th~tt-1' ue t~•• to~u {)t tM a<><U.ttf14 if*tentew t••Jr; 
ntqu.. us.•d tc~ aett1Jlft fatr&-.1 1!tt~~t1on a~f)lUl the •u.bJet~t, 
:ttdfil.T,. unflontJroll.etl t:t-•• tl$$o.cd.a ~.it)Jlft ~ ~uJaord.atioJa '4••'•• 
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• p.b.T&ioiu 1• '.b:e oontan.\le>n the.' \he _AGlt~ioel t!U.lra<'!o't 
pliJt wolll.4 be Wlable to treoogai.M Mdloal coapUht1o.t.ta• 
Thts conteation at tbe ..s• 1a bu' a halt t~~th s!4Be all 
s:ood Mn ..... •41t:fll 4 apth the)lfeplst• AOw keep in $lose ooatae\ 
with. a phrsltiian.. 'Thelt-. l'tntoubte.Slt •111 ba aa 1ao:reae1ag 
:o:Ubv ot trll1.a:e4 £~'ti\\G~cous~itu•e pl'"tut'fd. o1tta depth 'htU!'&.PJ' 
as cccpuat.ton betWMa the -.tnlatl'y •8.4 •~U.eal 4oetol!ta 1Aru:•fJiUl&t 
Gerta1a kinds ~f' aa&&~1et.t1on teata eh aao'her fora of 
'ihe &Od1t1ett 14t•~v!~w \e·ohltJ.qu tbai 1s ue4 \o ga$he.r .t-ele• 
TUb 1n.f'Ohaf11l1on abo~u~ the <r~ue•l•*J'M '!be tt:O\lU.tUil.Gl' ha• 
the aull:Jeat Si'te his tuat~ !ap!'nad.on to a 11»fi cr words pre ... 
Jtl.t.teil in aClYa;a.~e.. The su.eJso'\1 • ~•.Pl1 ,.,. ~ 1Ql11rte.n OJ!t 
v-U'l»ll. A td.a1lfit- a~nsooiatio.Q. 1U!lB' akea aa of p1oitlll'•• 
to whi~h tlie subjeot elt•• or v•bal1aea his ti:-s' ~ 
_p:rea•io.na.. Buoh d•vltHtf:J ue pa:r,1eula~l1 Ufl&tul ia h.el.P111$ 
a p•:rsoa :re.u:all ~levant expe:r:tan,ou w.b.ich ia. i tselt -.y 
bav• t;,h41'8.P9~t1o val.u.aa" ~ paa~r-.o~)WJJJtJlG:re ue tt.tU.s 
te,ohaiqu• 1.tt theil" 'l'tOrk,. 
!>Jit:$U sttldy ta the thil'd form ot ud1tiu 1ntttr'ri. •• 
ta~hnique and :t• u.etul in sMwr1a.g tat.tt'Wtl aat.uial. flltat ia 
otte.a fSUJl)lrtlSBII4 by the •W)J•el.,. DHflall ·~• esp~esa-.4 1.1'1 
syabola thal e.re aeani-rul in flX.IHIJiienee~ bt~.t. th«f Oa.r1t10t 
De i~t•~P~•ted without oth•~ know1~ ot •n- •ubJeot'• pe~­
.o».a1i It al\4 •~peri.sJi4t.h B•1 the.!' U$ unu -sxplaiu4 'Gy 
:fixed int.el'·,P:f'etat1o.n of JIJillb~l•"· Dp tn•· aasooia,1oA tb.e 
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11\ t.hMael•••;f3J The ftlue ot suo. WO.l'cla 111 the aa•• •~7 
aa oolll)euatloa. l'd&$t:l. visa, «~Mt.nll.e1oa e.n4 hY•'•~1a is \l'Udt 
th•Y ao:t'fe in .Pi&Ge of' loq deet~iptiiotta ot thtua• tva ot 
lt-eaptUiL$et ttt'he 41afPlQa1a 1aolu«•s. at.afiMM'I ot the aiu 
fil:t \.reataeni, \the prooe4\Uiea \0 u •Ploye4,. )1)7 who«r& it is 
to h¥»: «&~e • an4 u Q'biJ.~ah of thll p.t"Oa.PftOt ·OZ ••~••••·•58 
The a1ae=oa1a la ~v.~ ttnal aa4 ooapl•'•• bu~ 1• oonataatl7 
:r•vt•e« as u.re 1¥4o:tr£~Aticu1 ia ditnu:r••~•4 Ia the oo\lrae of 
tha oe.natt.Bal1q pr«KUt411h 
ftve &ll"e ••C) .fwtlhaMatal e1u in the tJtteatJMnt ot 
ulatJw.\aeata.81 Oae 1• t.Q ~..,,.... Cl:." .r•df the ,partioulu 
inaleq•t• behavior that 1a \h• evi!ttA\ •a lUlu to:r aeeld.q 
o11A1M1 aaa.tfJ\a.ncuh O•• 4-aes aot tHat the Sf11'.Ptoa lnd~ 
.rttdireote the •ati.1!e PJt•••u1~· a4Ju fii ve ~nthue or the 1Ju'U.~ 
1'14ua1~ lfu ••oon4 1& t,o J\lld1tr th• ~lioa&~· ehe.l*eo,anst1~u' 
ot ~h• 1M1Y14u1's pe:r-1oaaUty aaA t-0 1.,,...,.. M• p-eJre1a• 
t8J4\ b.ab1 ta ot t\4 JWlt.M.J.lt • Ybit$:$ tf."tiQ A.lM! UUJ&J)Bftb le i.A 
\Ma,aulut,.. It ia 1--~tant '$-o JtM.,l'Ci •n• otu1sea ot ul.ai-
JMtaant but '"ab.e.nt 1• %l$T&l' ~oaplAh Wltil ttut au.bJ•.u•' 
he• i.fll.Pro,ved his has!~ hai11s of alj'Wt•nt. and Wlleae \hie 
ts &G:Qoapli•hsd 1:\1\e parac.a la a;t 'o laps• i.ato olUl beblt.• 
:· · ss, 'Sn8R'e~~ D,t ~·ze!M!lPJU: .tt &~~wr~M!!lh 1~~~: 411. 
at. ~., !11• 
3'1 • x..~e· o.ii· 

p»-ertt~u1r has beea tulbit~ aatt 1-.poes:Ud.ll to~ Ma to 
if),. ~eta 11• tl'Ae 81plti·os.nt va.ltt& of eatharttta~ vn ... 
l.1ke the Oethollo nouteasioul th• traiftell t•ob.A1c1aA 
ltu1fa bow to usu!J t.be tatu•1•• to lt•t the ,Person to reveal 
&epaJttt or hie l1tfl 1>ut ot"4iwu.•1l7 woul(l Mii be Wl4-.: 
.!a uettba.rid.a tbe ®WUJelol' ui.nta1lUt a tletaeh.ed an4 
ch~"ti ve- at;bi t\de.~ tie dee• 1141' app:t'OY• Ol" 414J&ppl."'VIJ a114 
ab"e all. .tu~ 4••• JlO' tc1•• a4vto• .-t- 'Ghl«a ••••• ot the p~ 
oette., •• MJ' a\314e !the p$•••• wt.\h pttrtlae.nt queeliou 
b"'t il• 4-C)• Pt 8P,l;HJ11o the GCJIJ.V'US&,ic>n,. H• MJ' lapl'eN 
-.,oa •b.• aubjeet: tha' oollt14eaeea ue kett ae.eHt'llJ" all4 u 
1$ d.,tf lQ\at'Ui to ~eap,Ul'l the GC)U*i.4~'UWd eAt.Jrate4 ~() hla. 
h the p\U'ely ~etha~t1• et.P.P'RCacm •ta• ~cuselo~ •~d.A~1a• u 
ut1:t¥.$l.f «•t•ttthH aa4 Q&jeeti'f'& att.ituta an4 4ep•ad•w~u• 11l 
.»1EUI:04 ttn1$ue1y on t.be ~telt .... l.i.Ut.te'.ct activity t.>t tbe pel."aOA 
W!~ the 14a~S\U'illi~& ~h•• t'he .r•co.raditlwt1ttl and !n.aipt thllt 
h• ca1na tJ'Ml lU.s own •tol"J" wtll etteGt a eurs.. helMUT 
'hi• p.r-o(lt••• !.a l'!e$ottd1;1en1Jag ....... ulouniq non .... atjlifl.ti'" 
Mtla't'{OJI pe'\e.it')l#., 
The ~Jeeoat ~- Ot' Q1}hB$1V. 1Ut'Mfa:JA».' ie e014.-
t!U:IJ f)S.llM "&;r;pl.&$iat!cn ad •uud . .«d.la\1ontt o;r:- "dttao..asi \lisa""' 
t!t:t-.~ whtf.Jh ht'trur• h tna hllla.a&•1oa the .ooWlSel(U!' 11/tiAT 81•• 
ttt~r the •lt!abi ot b•hevier- tea4&oa~iea in hie .:tort t.o da ... 
eaQt!QU.lillti tbe pe~J.c.m:• a problui! lb:,P.latl.:at;,1o.n !a wae« to 
h•l.J the ~uu:•, to eluu.\a,• the 1:a41YidliUtlt a r•apoa.e• ao- that 
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41%'eqt and i.adireot method• iA aotul pt"aot!ee.. Both 4.1reet 
and 1n41l,¥$Qt ae~b.ott.e a:r• .aJ.a$4 at J>t:,...N:twat1oa a.ad tenaton 
.red~t\ioth on• of the .110s\ tMQ.uentlr qpleye« i.Jtes nt 1-. .... 
417ect theJtapy .1• to pld• tbtt ~reoa into $OtU.al experienuea 
th•t will pl.*Ovit• le&it!-.,e Jtat1a:f'aet1oaa f.'ol' hta thtfartuiHll 
4.r1 v•a aad provi4e to~ r.._.a4uot~tioa t.tu-cugh enviroaa&atal 
1"$SOUHe•• lleet ial.a4jttat.e4 JUI~Jtae•e laek sootal ooataota 
al'14 ~e.n4 to be aelf;;;.oenterfl4 ill ll0t1 vatio». ad unable to cao-
OJUtnte w! th othera. Pa:r-t of therapy. ther•toH, 1• to a•lp 
th• iDd1Vidual beeoa• pa~t ot a abeial ~oup wk•~• b~ will 
t1nd sati&taetion• in ll"OU-P aeooaipliahtuate ~atbw ton in 
eCC)o.ent:ttie p.i.Ga. Pl"eoaut51on am.et be tst~n. hew•ve.t", net to 
ro~ce the perao.a 1.nio social exJtU:o1eneea tGr wtl1ch h• 1a .ne1 
p~•Julre<l~~ 'f't<aining anust preceae o~ suuHM~Jn.tar e.n,rance into 
a &WOUPJ efthturwiso the ex;ert•ac• 1• e;l to lea4 to fttrtiHt:tt 
tUa.wartiA&•· \'he ttrlp.repa:r&« ill41vt<'htal aar anke.coAi•• the gr·oup 
'Wb.iob in tu.r4 will. l"ttJeet h.te •• aa 1n41 rt4ual~ Suob d•t·Ht 
ear ooaapl1$ate the in41 vitlttal1 • at!Uustatutt probleau:h 
7hfl taidl,y 111 the Mat im.,ponant ea¥1:tGh;Ut ct any 
p•.tt-•oa, lfo4itloat.io.u. ot the i:d.i't'!dual' • b.narvi..(U!' !a ott• 
aeaospl1abe4 Olill7 e:ttc..r ao(f1ti:Oat1~n ot f"wdly OV1l"Mt~.ent. 
'.t*lt1a ia part!oularlr true ct ohil4re.a. fM • ottaa .!cvol•es 
oou14er1u.& the taatly rathfiJ:> 4$b.ln the pe..t"•oa as the l.Uli' to 
be trHted flUUl tower« wh1€th p$yuho:the.tap;t 1& to he ,tSf.%*MttJ4 •. 
In sever• f!A4j'\1etun.t. p.roblsu 1 t •T b• ne~asea;r;r t• .r•M'fe 
I 
··-__j 
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will w1thh<al.4 expla.natlon. eqpatton uti ad:d.oe wttil. lhe 
J•Jii•~ ia- 1}l"apue4 t u r"•1 ve t.ta•, ad will p.rcv!tle oppor~ 
t=!tl•• t~l' kelp 14 l'ictb ct"&Q aafl 1d.t "'14ual. a1 ttaa,_ioaa. 
I$. will ll• 41ttieultr to,r s-. paatoft's to r•n•ia t:e• -.tins 
qld.e.k ~t(UUJl.'tUtiona 11n<1 Clviac e4Tiee 1>ttoaue ot 'h•l:o habit ot· 
talklq to ea« at pttopl.e r~A'b.h8lt thea w!th tb••~ BOftlll!il pa•tor• 
f.td 1t 41ffitUllt '\10 lf,at•4 aatl to ~etra1a fl'Ofl; iaaJ)f~Cd.q * 
td.~&le apil"itul pattwA ~ •v•.rro•• with wJloa they ocn•••l 
reseutdltale ot in41vi.4Ul 41-tt••u••• At tbla po1At al.oa• 
th• paaltt~ ~•n. leal'll .tm~oh t.rra tke· pe,..Mtd'le!'a,P1at. and h1a 
a&tbodl ot ttceattq 1a4irt4uala .. 
It 1• appa:rot that 'th-e p.tiao!pl.•• ot · 1a411*'e$t t:r41et• 
sent oa.n ila &Jp11•4 \o the Ju!l•"o~t e ~. fitt evt.t.a llaa otnt-
tttlll a4'ralillt•ce• o;rer th• ptt~o'lh•ll'a~td.st 1n: dealiq wlth 
ttae .-av1%"ona.atal taotore tut;_ p!"'daee \euio.aa i.tt in41 v14lio 
ua1a~ Aa paste~ h• aea c•~'•1A unre•t~1ote4 tree«oa ia 
hou llW1 OM.CJL\mity Ute iltat ia -ot\ea 4en1e4 to pweon.e ot 
ot.n•l."' prot•••t>&aett Tlirouan tlle li.Ot.trutl t\li.Q~tto-u or the 
t;b.'~l'flh a,m4 .f&8\0l"a1 W01!'lt:1 be 1il a\ll$ \0 CU4e })el*80l!. 1Ato 
otttst11~ ~~~ $:rpflr1eneea a.l!J4 1• a';l.e ~ wort "otuiJ,~uctl'fe-
17 wit~ itle ftulily N\"' ceAet:&l •avh•Q•eat ot th• 1.tl41v1dt.ta1 
Ol' 1ad1 Tid. lUlls. !'he po••1 b! 11 t7 to~ &oJ!e att•"''i Ye 'W.Ie ot 
8J'.!Olt.P thei-fliPJ' in the o•teaor:r or ind1Htfi tll'MU.ats hol4a 
a ~hallez:t~e :t~:t" tht& putot', Ylh11• the paato:r 1a eot.t.ataatly 
aapp4 in srou.p aoti 'f1 tr, .el4o.ra is 1 t r•aa:r4e4 •• fd.uu."'apy 
---------
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fo-~ aioJr ,tuu.lf8QA8 an.4 ••ld• ar• SJH1f1o tlll.enpy f9'etupe Q110t 
t•bliehe« ia ooueo$1o• wi'h the chvoh~ Where tt has beeJJ:. 
doae in. la!'ce:- ~hurohN all repolfta point to its eu.ootute. 
Tbe paator td.ll .reoopisa tke d1tt'&1'eo• betweea ••• the~apy, 
whioh ouraoter1•• ••h of hi• w~tt. ani ther&pf croups a .... 
idp.ed apeo1t1eal.ly to help- aaall ~oupfl #!Jt pe:teou -with 
,4etin.1_,. tnee ot P~tllJl••· It !a w1 th th• l.att•l" tn• ot 
group w~k that 'hh& paatu- baa uo to lea:tn trOll the stro\tp 
.f&71'hothwap!ata~ 
A 1Ua1r4 ~T.P• ot t..re&~MAt tbat has .r-eoeive4 w14e s,Pr-·••4 
atteat!o.n W&OAC psyo:Ju'>.tne,.ep1•t• 1• ·~8ll.e4 •m.on.-.41reot1 v. 
eouaslt&c .. ed beoau•• ot ita ;PO.ttal.a.r1~1 w11l t.t• trMt$4 
separately"/ On,e ot the dift1cul.t1•• itt ditouaa.tmg ao11 .... 
~.~.iHotiv• ooune;el1q is the f"attf \.b:a:t Carl Bog•r•, ita chief 
a4vooat•; n.a · &t"O"ttpd 'toaetluut all '111Wf.IJ 1noo~s.ls1Hiuat wi til 
b1a ol!nl end ealld thea 1'td:l.l-••tt ve cowaaell.q" •I~uut a a a 
.a•t•r ot ta•t the 4..aroat1oa 1s not that clearlr 4etine4 
wit;fa any ps1ftlsotbe.rap1ata*' It le .tllJP4:tsbt that. ••r psyoho ..... 
tb:erapla1us use both 41r•~t:l *• aA4 un""'d1tt•o t-1 ve oounael1~ 
~ ~ 
in their J.raofi!oe or a oOttbicetJ.ea t>t ilotb., The twutau.atal 
41tf'e"nce• betwn.n th• t:we> etUU)rdiq \o llop.ra ar•H iA 
41reoti'Ve aou.uaeline; the el1ent 1• aubtl,- &u14e4 toward an 
'. 
1ndepe.tldt!Ulf#$ wbi.oh to neae 4epee u 4et1M4 by the tthe.ra-
plat~J ia Aou~i1~•c'1ve oouaaeling 1• is hel4 that the 
*growth t0~.a •~• pr•aeat 1• 'h• 4lient,• an4 it they are 
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~el.Maa« \1Ut i.ll41Y1dual. "will hl$aelt .oYa ~Q\Ifar<l a self,.. 
4tttiad 1wtepe.&.t4-.n.o•*,.. letaera "lata cut the tollowiq 
oo:nl~astJtA 
'lk• ._. 41J'eo.,! ve eowt.Nlo#'a •r• u-re attlve in 
bhe ooune•lla& eit~bioa~lh•y 4o ~ek ~re talk~ 1•c,.. (81x to •18h' ti••• •• auoh e• non~1reot1Te 
oouNloz:s.J l:D. rw~41~'&J.v• oouaaeunc the 
t'f11eai •-•• 1 to talk Otlt ldalf .probl..,.. * la a / 
41Jreotive ecatuu;t f"b• oo*'lnlor tal.ke to the e1~nt~ 44 
'f.b.e 41tteCJt1"re ,rou.p at~MIIta; 'ho•• t•Gl:mtqu•• wb!eh 
t)Otn:ttol tb• 1:tW"r1h eal SJQTe the oli6nt tQWattd a 
.co\1l.ute1o1'4-oho•ea c-1. th• n.oa ... «U.reeliva pou.p etr•••· 
tnc tbue uuta wllieh ~u•us• tb.• cl!ea• to be· •ot-e .-'· . 
. oona,iou ot hta own attd.'bu•• ami teel1Deet w1tb a 
r.u:tuequent in~•• 1!1 iutght eM ihtlf•\Utderetcuut• 
ina -~t••u- \he tsl1•n.t n.• tie riab1l to tuel.Mt hie 
OWll Ute pals ••d tdu.utcb. th67 a.y b• at va:rituaoe 
wi'tUl the goal• thai 'h• uoua•elor aipt tU~Qoae ror 
M.rtt,t 
aow.u1•:u.-. ot t.he 4ilt'•e.\1¥• e~t ie 'CiutfteterJ...rt 
or Ja.utr bl&hl.1 •penitlo q,u•tiou to whioh apeo1t1e 
an_ners ere •x.peote4., alt4 bJ 1Afor.matioa ad e:x:,plana .... 
i1cm 81 ven by the oouaelo!'" ••• Oowuutllag et the 
~~~41~e~\1v• so~ ie ebarae\&rizet ~, a prepOA4e~­
••e• of eliest ae,tv1ty, t~e ~11•at dcinJ moat ot 
the t.alJdq about his pi!tel)leu. n. oou.e•lOl'' s 
p.r1ar,..-_ t•. ohniquea e:.re tboaa nick tu•lp th• ol1•nt 
soH cl•rly to ~eooCJU,se: a&4 Wl4en1Uln4. llf.s te•l .... 
t.qa, at-t-1\Wi&Ar u4 ~eaet1o4 pattea.-u, and -.J:dQh en .... 
"ouace fihe ~11-.ut 'o talk about th••4V 
!he aoA~ir&Otlv• vt.wp~int plaoee a hilh value on the 
~1el:«\ ~-t ever)' in411'!41J41 tc be .Pt~JOhelocteally 1n4e.., 
pea4e.at att4 1io ainkln hie P•Y~huloc:!oal 1lltSC1"1 t;r. 
-"• a-.va •. <!!»H!l&M .lit ~?s .. t~hgt!1ersp;f~ »• 122f, 
4th 11!1!"' , .P :J llll. 
4&. l]t:!A" " I... 1&7 • 
.,_ 1~&,!1-.. ... p. 124~ 
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De d1:re:ot1'9'e v1twpo1lllt plMH a td&h value npcn 
a()t)ial eollforiAitJ u« \he ~i&bt ot \h• uJte abl• tt) 
4~t the ldl able .. • • Ae a. •ou•queXLo• ot this 
t1:ft~l'eJaott in value Judgutt~tt•,. •• tJ. . .al that th• 
d1.r-eQt1 'V'«t grou.P teaas to toous 1 ta etto:rta upon •n• 
p!'eblea llfhifib. the eli ent ,preaea.,a,. It th• pNbles 
is ao11'e4 1a a •n.u.•Jr whteh 4an he &JpJtovu by th• 
oounael~:r, it the ,,..pt~ an ~ve4, the ool3.11l!el""' 
1.n.g 1• iU)l.ltai4eH4 su-.o~fttl.. Tlte .aoa-41!'eot1 v• 
poup plaoea 1ta eeplteUJ1e upoa the <Jlitm' h!uolt 1. 
not up~• the p:rebla"'48 
lo.n.-.~U . .tte<»~!v• $~·•11na .,entrali••• th• oUaat and 
........ that he na• the &IUiwe:rs ~() Ma .,.. prottl. ... !t th$1 
a:ra JNll$8.~ed jl· Ropr·s ret'ulanlae \bat, all pe.rt~ou 4o no• haTe 
the ••paoi tT tc eetl•• the!~ mm. 41ft1oult1ea ff'IU w1 tb hel.P•• 
"*the peyohot;1e~ \he detetive. aA4 pe.rllaps otllan~• '"le1ttuu• 
tto•s 1t. apply t() ehildrtut o~ adlllts who ar& fa~d wt \h la ... 
postd.b1e daauda t.rOIA th•1r •••iroue~tta., "''' 'I• Jaol.4a, ncrw.-
ever1 that tlt• !,fl!'Mt m.ausa t.Jt ulad1utd ge.rsoae ha•• the 
r t~t.utw.-:rs w th&!Jr <Jwn pro.bleu. ( !tal• aaswapttioa uadout)tMly 
:r.a1s•• quea5tou ia the aida t~t paatora who ••••• thai the 
.tU•f14fdi$~JdJl$d seals Of t'lbr1arti&ll1 ty 1 aiJ \h8J ~Oil)l'ffh4UJ4 
thea* a:ra tile &Ottle 't$ttari wM.eb 'b;ey OU«ht \o p14e the. 
oouaeel.ee whetn•r or .not h• ia 1-Mtty to raoe1v• tbM. 'rb1• 
will be ~.ua()Usett later a& tb• t~rft.lutioa ot noll•d1r.et1v• 
eouu•liq ie A164• itt .tt&la bien to tt ..e WOJrk ot \he pa~at•rl! ) 
OouDttling aa prao,1af14 br tae aon-4:1reet1•• eowuaelon 
•· .. ·t ''"· ·~~· Jilid •• i'r;'lf 12? .• 11&~; 
49. Jlt.!t• t g .. 118. 
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P.!l!!1!1ta st. £?ttf.t1gU1\&a~, la fjl\e b$81wd.q the 
$OnNelor ak•• ~lear his :oelai1oub1p to the i!SO'W'1ttU!I1•• awt 
his p:rQ\\lea.. He aasuee the coet~elH that' b.& wallta to help 
h1a help hi.uelt a•l! tilU\t the 41r•uo~''*1on of th• ootWJelilJ.C 
will ~· entirely up to b!a. · ~he 4ouaeelor explaia• 'bat 
help will eca.e ou' of thct p~e•s wlulr.t>y the oouneelee •k•• 
Me nil -t&Gia:l.ona and o•Ht.ea 'hea Qut to tb.e1r l.O&!tJ.al 40D. .... 
OlU81tttUh 
hOA\ the t:l.NJt the o 11 ••' la a4• awau.•e ot the 
ta•tt that uhe towaa•lol' ttoM not ha't'e the a.uewet-s, 
but that th• :ChlWI.HUIJ.& JJ.i\uat1oli doe• pro¥14e · 
a place wta•.r• t;he •lieat ·taa. tff, th a••1etotut,.. 
work o-ut his an solut1o11 tt~ h1e pMl.a.60 
A tic• lt.UI 1• put upon tb.• 1a.t•.tv!n., 
J!t~•a!• ~;g:regf12!• fte afAUla·•ln 11 •aeov•c•« to 
'•11 hia -~~ryj to 'bl'i%18 ia\o tlle 0)$11 W'b.i\'t.Y'W/te Gat\8l&18 
bill t~C'Ul.$• fie 41..t"8G\101l Of ':'6lease n:pretstba la left 
eatil'el.y 1a. ttie ~a of' the oow:u1el.ee ;,1 th pe~tiiaf!tat J<e• 
•uks lty the ~·u.twtaelor as t.he ott~aa!oA 4ua1\4s :tt .. 
The but ••t.bnlqu•• tor- iatue~•1•1na all"e those whleh 
•n~~•s• the 4Uent to exprea;s ld.uelt •• treely 
•• p<Jsalbl.o~ with the eou•ttlo~ 40JUt(ltJ.oualy .•. ..,. 
4tavorinc to l'at.r&!a trca aa:r act1 vi ty or' any """" 
apo••• whi~b wo~14 cu14• tbe 41r.o,1Ga ot the 
1ate!h'v-!8w or tbe oon.temt b:rrousat tortl.hfJl 
Ia. ~eleate et:pret~.s!o:J. ttl• ooua•lor 4o•u• A()t oca4oae or ooa .... 
.. 
- , 00~ i(billw l. Plh' 3Z'\'1'3J,. 
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41!1Ul, lit& u~ely hel.Pe the OCW1$•1ee teoe hie attitudes~ 
· t•e11ntt:e ud pr~>~l.u opeal.y a».d aooept thu tor wt.uat. they 
are~ As h• talks frMlr a1aoll' Jd.uelt,. be tt••o••• abl• to 
flUJe tu 'fariou aspects ot Muelf w!t.ltou\ ;rattonallsatioa 
ol' d.Nial. wh1eb -.. hea bMa uuble to ao ia Mae .t4et. Qf 
real life e1t~t1one, ~Pr1aa~l11 'h• oouaa•lor eate•vors to 
rupotlt \oJ aa4 "tenallr ~'&occnt••• ilJa• tM11n& •ontut .. 
ra\he!" ;ua. til\e lnielltMtul OOJatent, ot tb..a e.11•nt" if U:,Pt-esa• 
ion-. ,.u fbi• pr1ne1pl.e holJa tru• tor- a11 ld.nds ot p:t.toblem:a., 
· iAid.Ul, !t,lti!J!Mll$• I.t the OO'UIUtlM bee Jt•e.n $.tt~ 
ocvapa. la) ct ve tree l'•l•••• to M• tuli!igs an4 •ot!onal.;!o' 
1•e« at.tit,us-. in u ae~ep\iq tJPtt ot ctotuuutlinc ·relati.tu~..­
shlp, tuisht 1nvar1•~11' tGllna~ 
It the t~ow:uutlor has b·~ttt.n tt'tl0chae,$tlll ia tr-.1~ \t.u;. 
tlltU1~ to look olurl.r .at Maae1f au4 hia p~lllleu, 
fd1e uet ftluble tJP• ot ina!ght will «•velop o.a 
the oU ot' a ou 1ll1 tlat1 v• .- t.rhe ·eowuJJalor •1 a14 ,_ 
this p.tac.Ge$2 by reto~laiillC intd.gh\ all'•e.«:r ~uUli••ed 1 
tiT tlla.rity1q the an Wittt6l"Atan41np at wtdeh the 
eUeat lla• a:rr1Yd. R• Mf be ct aea1•taaee 1». h•lp;-
1AC the olie .. t to explol"e aad reetopl.n the obo1~ea1 1Ua.e PNsible Ot)t't!'Sd or aot1oa, vdd.eh lie b•tue h.ia:t 
The eo-tuuu!ll:O.t .llat!'t !A lll.dtU.tio~£t,. eusaMt rela\io.A .... 
tdU.pa C:r' patt•rns ot reee\1® tirh1ttb teft i)~ tte •'f'1dfU1' 
in •te:d.al wh!oh tile ol:tut ba~ t2:'Pl.r ~anted •&I 
·Th«~ ~~•t)nt • 1P18ht a:e•vlog• Cf'al.ullr out ot rel•••• ex ..... 
pre••.toa uiil lt:t 1• w1ll.1~ to ••••pt. all a•p•cta ot selt 
1:\M th$ .new soal• whioll t.be n.n r•la,1o.ll8htJ •nu••t•~ 'fb.en 
52" Ib1rl.- •. lh lUt 
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tollQfl# selt•tn1ti•td aot-lons wldoh eve toward ttu~ &Gl:l!tf"Ve .... 
ont ot llitW GbJ.Ot!vea whieh 1a t\U'a. oJteate aew oonf1dft.o. .. u 
, atd 1a4ttpen4oao• on tll.e part ot ~be: QO'Wlflel••• 
P*.~•1M \J!e 9ft,tUf~ A• the J•rMA' • Aew oont14uc• ,..,. 
vel$pe and he te abl• to J~all&l$ life with: M~a aew lil$1ghta1; 
he uy dttit1%'tt to l.U.*Hk ott the eO:urtselin« ~~~ yet tea~ to 
leav• its su.ppcu•t.t *rh• 'CtOWltelor 'bs.tt .tnt.lfl't :reeop.t.¥• 'hia 
aab11fale:loe end help the pe!'f.On to ••• tbat l'u& 1a eapabl.e 
ot heG<tl111g ~1-s p.:t>~bl•as -1Ud$p&deA'ti of th• oodaelo~. ~!d. a 
\b:it ~un•u•l.~l" 4o.•• ~Y h.Glp1ng the J>ltt''e¢Ja tMl eAt.trelr tree 
to ead tbe r•latio.ubip a a eoon as- h• .te rea47~ 
No.n.-direl)tJ. •• o.o·wuJe:llq, a~ld 'tins 1 \s l1.atl tat.1u.na, 
bee ••vtftl oottt:tlbut1ou to uk•. \o tn• ~toWtatdiq e"ti tu.4ea 
a.n4 techn!qnts ot the G.•atol'leOliJJUlelor,. !hay a~ru 
1fh• ~,paatol" 11wst . alweJ$ beat.~J eo\'U:tfll&J.iq •.f!l.ere tb•{ pw@ 
soa is al)A 1\Gte w1 th the p~etol"• • p~eeoJuuid .. ~ed .r.toiion 'Where 
i l 
the pe!'aJO.t:\ ~ht to beit ~ !N!tt ia ,pall"\ieula~lf tl"u• w1th prob-
lua ot • .tttd.!aioUJt o~ the-o1t.l&1ul natlU'a.: Bolfle paeto.rs will 
1aa1at. • tor uauuple1 that the oo\m.at;ln acH~$p t the Bible as 
aa iAftAllil>.l-t book, o:t tha~ the t:ounsel:e• !a a sian~~ whioa 
ae aat ao.t feel* Qr \hat the ~bum is a divit.te iutitutio.tt 
s&Jarete boa which thet-o 1s no tielvatioa., '!'Ufae dogaaa al'e 
typioal ot any othe:rts that )altU:tl Gf~ea t~ce llPOl.l the 
•ouatutl.D• without Jte•ottni.,..ag iAtU.'t!4t:lal 41tte~ea••• a~4 'baok ... 
g.lroU4fh·) Theroto,WJ• ••"'"'~U.recttive eouneelt.oa •houl.d help the . 
------- --- ----
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pa~:~ to~ r ea l! z~ t h. 1 ?O. t ano of b ... 1nttin tt e couns ii 
w r t il erson 1 ln hi xp .ri ne • 
. n~ 0 un . 1 .n n t t!i pa tor• (!o· n ·tHor houl d 
o. rry nt.1 r11r c t t J oou.n lin~ ~roe .e . 
- ~ i n th pP. . tor 
i s tesu:pt d t t a . t 1e coun el .., over or determin ...... 1·out 
lthout r ~'-i d f . t .. eo una l ee ' ('! . i e or f . e l !'l ~ ·• 
Th· pfl t or i ll .rov 1 n i .J .. t on 1,1 h n 1 · 1e r -
qu t -ti ,q:.nt'i the p r .. on 1 · l"EL dy for 1 t . ~h · v tor .•ill l 
th.e l aco-vo .· hi. · o 1tJ. i n ·;ht. • n ·· · :rp 1 nc n 
n,1 ; · eoe l :.'h 
The paat,or w·11 r;oo .:..nl.z · t ., t . .t .1Vld .1 ' eutono .y 
Atld nor i.li t !de s that 
·""' 
r.Uffcr ro. h g ~n. He ill not 
. pe . r ur 1 r• ad. or. t·oo. d . .1\ 
contr. · ry t o hie 0 .' . or b.· cl\ur<~ 
mer· .1 be· .• vic • <~a th . r h~ ·. 1.11 help th p r on fa c f\ 1 
nd ot t i t a . f o:r what t h 'I a r 'IO:r.-th . 
T.be P· sto.r will not r _ar ev ry emu·· "".11!1 a p riena 
& t 11 .... th t does not 1"1 v h.re h xpoct t tl p .r·O · tc 
eo 1 . (i :r. v~ . lu s in tt '1!ll ·lv s .v 1 t houen th y do not a tt i 
thfl h. ·1 .. ht; t h i3 n stor v, oul d. 1!. c t o e • The n · . . a i an . 
. e.y · .rve at eppi ng to .~. ln t"l nd1 vid tl 1 ' e c .vslop :·nt 
ih pa,tor : 11 utll.! z non- direc tive u -.. t nod · i n ! 
·ork :ith he undorstand~ r: , t.hn t they are not t he o,nl y t hod 
ua 
tor belptq ,eo,ple* Thel'$ •.re t1t.titt~ wiutA ne will lu•v• te 
\i$$ 41~-~, Ja&iihOO$ w.t'Ml. EUtl'teiA '\J'P3 O'! peopUJ bUt# he taU' 
Jl.O'I tnie~pHt hi a !llab111 t:T to .u.a,·U· the teobllt!qua of ll'Oft•· 
( 
UOWhl \.O 'G;$0 41Jl''UU~ UtbtXlfJ 1.1\ •••il'1 C'QQScllncf OltpQ,ltUU.Ui•. ) 
________ __,/ 
A fo"Wfth ~y,pe f.lt' tu~._ta84t has «eTe1GJIH1 14 \bin p~y ... 
chotM.t':apy ••11&4 ~~~,.·~~aae. • wbion by 4•tinttioa MMlilt 
'hll u--. ot tb• ,p.ayobe; au as a t-.heh.P1.* Mau th-tt: uaaa ... 
'uat!M ot a J:ltot.tea 1Jy the e~elee or ~ on• to ~p.ir&* 
•••' kim.. ~-~ .f.e ~••'us •tt • nq:e the p.-a;,.bl._.. tlutt hfl'V• 
tlllud the 1Mi¥".ldua1 tl'Olill'llttAil lkthlilft ·f»:f 1t..a i.UIJAu1eJ u.poJl 
.aotioa 01: «nat.tatku!J-1 l*rob.Ot:trua is fltt:en ~Ue« •-.••1• 
;QG'WUJelJ.~ o:t •.e..t.tia o\he»apy.,. ~ 
tie\4).F1c.•l:tv, PBJO.h~ Jte.P~e•eAta the ~M•t 
•v~;t.q .o.nat "'"" t:ro• th:!lt ~~tmeat ot the 1M! .... 
Y14ua11n tHla'flt~u, <t;o tn• t~•'iaut ot tle 1a~ 
tt.:.htid•l in g~GU,fi~ t~ _ljlH'A t.t:r•at-n.td~ ut -the 
11'ltivitlual llt. ftl:'b•t •\hOft$, ,., tl-• t.ree--., by 
•~t!OA •tho«it 'lf:M''! !" 1• an t:tte•,ive eoaina~1o• 
ot tn«t-..ta·u.l wt~h PO\tl 41l:atU1a!'it11i 1 ot panioi.P•~ 
t!oa with ftet.i-M. catt.utl!"•1•ji;G4 
Pa~lKKlX'U. flful ·•»'otatot\ ll·f l. tJI!. llii>~tutoiJ· a ,_.yoh1at:v1•t 1 ia 
Vi.e.JUia~ . .Aeoor41lk& - .bia ls,o~r._ -* bo~n Apr11 1 1 ltll1 
!a ~tut Uauj' ti thealelr ln. 'fltUilBa:. in. Q ettor\ t&. ~..,, 
watt hfl oUe<i, ttA patholoctoal. .CJul\ual liYl'llfti'Ae". Whiab 
'lhe leu·ae atldittJ~ee 1n Vi•runa u« ;p.to,ple ell ~~ · ttl• u...,ll 

vi•do.n anti d~6'W!\ ause•at wa.ra it ay ~v•n\rually ••rYe the 
u.ntal h•alt.b progt'aa of the woX'ld.., !U! ln chapte~ VIII or 
Mo.reno'' book r,aygQ!?§~!M th•.r• ie a aeot1ca -ott "Payohc..., 
4r8.flat!O i'l"fUltJtBAt Ot Wall'riaso Frobltlt'IU.h n .t\J.a 1.D.,fU•e•t1ng 
apgl1aat1oa ot payohOd~a to the work ot th• past~ ae aar~ 
,t¥f.ace oot.Ulaelo~ was mads by Paul n.toha&l Orao in tlla 41t~se.r""' 
te.tion for the doctorat• in 1949 en\1tle4_ The Role ot the 
UiAista~ 111 Yar:ttlap Oowteeliag;a 59 \d. \b. the 1apl1~at1ona 
'he\ 1t •laht be appli.ct to otner personal adjttatau~ pJ:ob-
1•• vi th whi·oh tb.• .U.:rdater «•.t•* 
!he pr1A01pel .taota a. bout paynho41'ataa •~• t 
.!1 U !~l&.qa gout~MM~ hatgnt 1a ptn.ea bt the »•r· 
aon «UJ\lnc out his J»~:r't>lnula~ p!*oblet.t. '!he 1Japortant aiaa of 
psy~hod:raa 1• to a•t the i.nd1 vtd ual \o live t~ugb u ex~ 
,per!enoe within tbe un:rest,t•t.d.ned ~.t.taosghe~·• ct the therapau• 
ti~ •use by drauult1.dn& hie p.roblM in. a& au•n de~ail. as 
b.e •ill sup»lY ~ 'fh& oounael•• is the director, playwr1pt 
an« aotoi:' in hi$ draut1sa11on. 
O.t!fi.y tb• J!IIUAA ~~a;rt;:~! !A d~t~m,a~!~3nt!pJ1.. Ge\ti.ng 
relevant taets about the ,Pf!l'&Oil• • p.t"t~'tll$1i4$ an.4 get\tns h1• 
started oa dramatiu:C.1oa ia 1"•fe)ti"$4 t;c as tb$ lMl'llintc up 
- ij£J" Ibicl~ • .PP• H~420. 
59-. Paul. :Ulehael Oro.. fh.a Role ot the W!Aiat&r ib. ~l;91&f!e Ootmael1q, · .. (uzapubi1sJa.e4 DGoto?"'a UstJel!'fiatlon;-
Boato.u University Graduate 61<lbool1 Boatoa, 1il·•g) ~ 
--------· ----
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;pttc4uticUh. l1.ul1ke • plaJ'Wrlpt htiJ \1:'1••· to ti.l14 
h!J au41att0fl a.ntl G.b.ar•~ter& first, 4r•1fi- ft>M tbftJJl 
till• •••lrial tozr a ,pl(f\ ••,. Atl a 'be:rapeut1o &g$At, 
1Uu" la•t· .t'espon.a1b111iy fo~t the U•.rap&llt1• ftlU 
ot the \oul .Plr_.lt4\1o4 reate u.pu b1e saoald•r• w, 
It 1& a tuotJ.oa ot ovU.""'all 1\d.daue 1tilose MU.lpu. ... 
lat1ou at-& otto Vfl.r•ful.lt 41•gtd.••«~ IUs te.•lt !a 
ftO Mk• \h• Subj.ets attl1 tO a<tt OJil tlla\ SpOI.ll&JUl~OUS l•n·•lwMolt ltsaot1t$ 1llnt1:tt \.otal ~\ll:U.briwa~ to 
pntompt th• a'Wld.lia:ty •so• aa4 to atir ~ &he· aU41•u.oe 
t-o a G.athaJ~ti• up•~1••o•• Aft •otial aulytJt. h• ••• 
thft al!Uilier1 •cos as a1uua1ons u.f llfJaselt \o dJtew 
1lltet*Jla\1on troa \he eab.Seot.e· on tb.e •t.as• to tee' 
1).hg1 ad t~ ~;ar:r7 1p,tlu•nn• to ta.* 11 · 
'fht ti..t'~d· task tnlt' th$ OO'Iltl'UJ$le#' te t)o. (Cflt the $8G&10ta 
sta;ttGd whit.ttl ts aaae by a slltort lee,ve tol.:tned b1 •.a J.tt• 
te.»"flflW with ... o11e selected or ·vclW'l.$-Hlfl!il'ltt :h'oa the eudienc•(J 
"lb.&, eouaHJlttl" or \Sii'.Oll()l' 11'\aJt be alert to bl'ilil a441 t.tcul 
help \o· • $O@e ia the fiira ot •ta.r e;etc:ra aa4 h$ .mu\ sen•ut 
whttJ:t the eo&ae ut4a to be ~be qed,. He •••• tba t the in ... 
41 '914uals ·1A'fol vd 1.a the psyoat~d~aa .bYe opgo~tun1 ty ~o 
41PtUi¥ ad 4$1ual~ tha1:r reaot!•na~ 'Be lea4a the 41souaAt ..... 
ion wblob is ~elated to the prothtotion end will ualy$e an 
•tHtJ~lel. ~hat 1• :r•l•Tan•,. 
!M:ra»tJ\\iic aids i.s. psyobOd.t<aata ali'e Hter:tM: tf.t •• 
autllc;-,- epe "Whi'I!Se twu.ttion.e a:r•t ,.(a) the tw:lo,ion <:)t 
aot.u, l'Cl't.ranas rtJles required b;r the ••~·~'' • 11t0rld 1 
(b) tftll& ftm8'liotJ; Of Std4•AO$# a the!'a:peu\ic aa•t.- ( ~) th• 
tuc•t;ioa ot Meial inY'ut:ip\o.r •• eta It 1• a.Pt•~••t \be~ 
51-.· £..pe. ·· :CI,.~ 
41¥ ~]l,J.d.", .1>* Itt, 
14.'1 
tbe.t"'e ~·tl be actK)JNJ 1f the~• ta t.o b• drt\.11&-.. T.b.At a.wd.l1"" 
tll'f ·~· a.aavae the Val"iOU· ~'o1•a or tH1e aoto.rs tua uu4 is 
..• 
evit~no.,. be d!:rector 1e •oaett_.• oalloo the "au,pel"~ 
auxilt.a:t'y ·•8C-~;t , Yl'Ht attd11eq e3tts or tbe!'apfstltlo aid• aerv• 
aiU'AT IHl!ll'pcs~s t• thtt dl"a.ra&Jl. fn•v :mar be uaed t-o po:r'b.hJ 4Ulotner 
person or pe~aoua !n thJt lite or th• ladiv1ttual; tb.e.r .,. 
aa•'tlU tn• ;P$1"$ ot the gfU!'at>lt h1uelt and w1 tb the a14 ot 
other liUl'Xil!ery e.pil .t.u act out the p&r•on., • p.Rbl-.8; . o~ 
\her M1 se.ttV'tt aa tb& double .. go or oomud.~'*• ot the 1~!'!14~· 
ual ln. time au apacs and wi.ll t~,r to 111.1 tate the priur,. 
•so •• 'be pe~son is aotlifll oW. his .tu.•obloa~ the ewdl1ary. 
•co• •~• ~d tho,r, JUlJt't ot the eu41tt~o• •; ~ther oo'lo'lt:1.8eleee:. or 
Juart t)t tbe p:tofe~S&i()aal 11tatt who ur »• Galli!Ui upon 'o 
t111 in part• 01:1 placed on the ll!l't\5**• fhe d1~<U~o~ 4otta 
aol '\IUJuall;r act !\e all ~:~11aJ~¥y •ao." !he aux111a.tPy -so pol" ... 
tnya both t~al.lns ad ... ,1on1 ooutrw:.tuJ allCl r.oon.t:ruota 
a l)reeeat or paa\ $UbJ.•ot foX> th\t eo&selett, •nd !a lad.ia~ 
J>$:tUd ble 'o p&Jab.QdrAUfle .• 
!l! .!Wl~t .. f! l:'ml.,ht.lttJ~!Jl#1ili~iP., 4,«a1o~ The OleMJ.atB ill 
a well.,...eorui·l.letu psJOb04~aats1o iJUa1on e:t•1n 
th Tbe paycl\1at:rto in:tet'vt•w with no _pal"son 1n. th• 
pcu,p pax-tiof.pa\ltn.gJ 
b" A I$HtC1allJ' pHpaMd laetrtu·• :tlJ'l toptca tha\ will. 
aeet;, the lzuU:v1c.'haa11 s partio'Ul.tl;r needaJ 
ce. A. cU.s~wulto-. -et p1"9•1Ulf and .-etbQ4SJ 
d~ lttptteas1t'tJ •~••l1tetioa o.a tt£• atase with \b.e 
help ot •~1Ua.rr ·•~t · 
e., An a.nalpis ct the 4:rru~at1aat1oa with •aob pe:raott 
4Cntr1-tt$ius to tke analyeisJ 
t.~ oua•nat"• .tn tha •~41 .... • lo _...eu:\1 ).tMotion~~t or 
l!fpeotatol:"e·t 
· I• Ve»bat1m .t<eo~rd:tqe ot the to\al •~•tt1llA .. U 
TM u• ot .P•:rc.hodna. itt oouettion wi\h paet~l 
~ot;uutelta.s sqautua 1aterea,1q 11(l8t1b111u1••• Oli"AJO taelf 
11$t. ou be uul 1n ~· GIUU"·~h wi \h tke -.!Diete.rt s wit• o~ a 
•ra1n•4 fltatt ••tina as aUt11arr egos.-•~ Re also think• 
-bat the M1•1at~ta eh1l4r$a ~- till in •• auxiliary eaoe 
wbd· t.h• intupel:"scnal .P.ftJblqe 1avo1..-e obil4rea u4 a4ltlta 
wou.14 J:Ult 'be •ttht1~• a• au!Ua.ty epe.. H• ~SUICH11a t;bat 
•.-bCi·~• of the «1lu:t$k ••att • ._be.ra ot fthe Gh:Voh o~ out-
s14e.r•• aa.r s•n• •• thereJttut1o al«e. G.fr T-.b.• ftlu-.a ot 
piltf1Jho4t-t6tila in pastoral WO;ttk at"e ata<.l!li o'heH l 
•• Xt prQTitlea a metno« tol' tretU~i~ .ltt\..r•ons who cat.t-. 
aot he IIUO .. ftUtul.lt Uh'fHtll by at btU'' lle~S J 
b,, It _pel:*dt• ~he in41 •t~ul te act out his te•l:lft&'• 
.·..:
1
·, · 6!~ J-.t. ::orenCit •M ~•• ~o._a~ '*'the o:veQ Approa•h 
ia Pspb$f!Jt._,u f'O!V!!lt'.:£.1, Vol, 1.- ill\7 19411 P• 11.2. 
. . I&. Paul »!tlin•l O~so!tft• R.•J..• .U ~-· !lt•&a1H~~ ~ 
!irt1AB4t QOYf!J;,Yt llitt lt9 · • 
&4~ IJ!J~ • , gp • S71 .... afa.,. 
14"J 
all 'tnd .. l ~ '~ \fe~t•e, · tla• wld.:O'IL !a nt -.44tt1~ t.~~ 
p$•t1Q ftl,;~·~ 
~'·~· X\ P*t"ll1~:1f thtJ ))eHQtl 't-o W~k ~$lll&l'l s•v•l14l •o~-
\i.~a "' lUJJ ~~1•• au. tGJ cb:~~·• tl:w ••• ·~•»1• ... 
~- qpe~1•a~lt\6 •~t••• •·-1•\;lon• 1Jt ar~,iont 
4~ l\ ~vtu• t.ltt ,.-scm Qppo:rttmitJ ttt> 1u••"' t.b.e aollt,.. 
'i£:® to hl• )l)l"Ol'l1e• Wj.\latu t.h• e-l$$84 Jfl.,0~4~~lo ~ 
of(!)nJ ••lnl .ttt :Lu hl~ l»l:"o&4e~ •~cu.-.1 4antaetraf. 
fl., It JJl'oVt4•t & v•l.~lf.. tQft :d' oat~i..<~ wh#.eh ot'\-•a 
12aa a "Ac\ihlt~-baJ~Nl• etf•o'l- ~-~ V$)'balt,aat1crlt a.a ~ .... 
t,1..,t1••~ 
WlUl#· paf~hdr.- h~l.t. ~ pJts1-'1liiUt1•• ..s a ~~ 
;p111utio metb.Qd. 1:ta ·-~oitttlf!l Yltlt ~ atjt~tu\~t pr~bl.eu 
'ttQ\ e•• '\(J thft .,..~~~ 1\ tt~1att. :noi& ~- aAV1Mble t-.)r ~ 
pfi&W~ ~· ue 1:t wl~~i e.M1Uqal t~a:J.n~ ·Hila lfealth 
Gt StJ.l<ta.n~• eXpeXtteu•y, flll• u\\e~ -.t ••~~:r~ ~oux111a~ 
••• amt ananq :t:u\iM"' 1f4f~tt•a wt.\h1a tu ~~·b "n-
•t.t\u.'Pa -. Pl1~b1fia \Qt. su..,a\a pl'e-Q&\I.\1m1 t~ '\M pa~t'l~. 




lfi4 
.It:! d!f!a .l!t !dl!J.•tt.t Uiil .pfJJl3.1llQ.~he~v · J4 A!! &flt 
»141$tWt~J b.ave :aot b•en 1a41tf'•rea-t to an-4 unaw.aft ot the 
val\te& $t' ~•ra peJyoltotbe,rGpy., :te:rp J1•k:ra· ot ~b• have 
att.•ll»tH to *PJlf the d1lfto¥•.r.t•• an-« ~iaf.J1p.lw ot a,.,... 
aliilldo ,psr&b.~l.~IY ~o tb•il" wo.rflt h t.lu~ tol.low1AS ue.xtet 
th I• prohlu o.tt lit...,..s1 tuat1oa pre•ehtaa,. Ptuttor• 
h.eYe lUted ilhet -~ 1u» oo».ft7. t·o \h$1r pe<>Jle the f1a4tnca 
ot ,Pyo..Ja•"theapr as it ep,p11es to :rel1cioute ad p•r•~l 
d~t.tt$t:M.n.t.1. ia; •hat .baa 1;)••• oallei probl$14 or l1t...,e1twa~ 
ti€Jll ae~new In •• dQin«. thfi1 hue tallet attutioa to the 
healin& ~~-~ ot tai th. '!he. auao.u :attord• the .tnteter 
oppot:t\Ul.i'tt to gtl'e &OJ~~tG.u inetJtutten to • fPt(nup ot tuu .. 
v:tdutAls wno· ~aa,. with the ••Vine •t t.t••• receive it 1a • 
g.roup •• who .u~u1 be tol.4 tMnc• in a ponp \kat tbe, would 
ti.llld 41ff1oult to at"Jcep$ in the p$14.eoaa1 iatu'f1••~ Ka.n.y 
ldni•te:rs •• th• t~ei!'ea ttl deal with per-aoaal eu.\Jua\ltim\ 
).tcblUI:Ih 
lh I a p•soaal 1.ate.rvtew4 ani 1lid1 vi«ul eoWU~elinc 
paetua ha-re adcgta4 the taoh.a1qu•a ot psyet~ct.he:rapy in 
th~d.r eouaellq J1'1)1lt'M$• ta.rp nuatH:t~a have tat.- apeolal 
tl'a1ft1nc ln. pl!epal'!atioa ttW- theit' f30anse:l.iJts all4 all. ctuutl"""' 
vat1oaa po.t;.t: 'tio th• 4Ui()U flt'tol*t on.~thff put flt the td!Ue""' 
1Ul.r-# to \e t~.~fteoti'ft ia tlt&!~ peatol!'o1 $0US•l.1Ag wonil 
o. lrJ paet<a.ral o.a111q•...,•nw•« eu)WJ:ael.!q. •~•T 
putvs make u• ot 'therapatdd.& te<.Hud.qu•• tUt4 •.P"ial t:tt'~aia• 
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1AJJ 1Q. ~ba art ot· atniatel!'iq to the sick ill that~ ptuito:ral 
oallinc P"&r'UUh SO• !t&a_p 'Yf~Jrt exteacd.ve c••• M•t~ies 
t:Jt \u1r \11\ Ul"'tth taed.llea as gat.h~ ill theil' pastoral 
Tttd. tu1t1oa ;ur••••h SQfle think ot JHUttol!al. ••111q as 
•<ua•• w~!k evsd~.g$l1fltt. .. "' 
a:~ I.a tb<htc.lati()nttl p:r.opw, Past~s •""•~1'W.Pl«tr• tare 
tuttle! a& aent·•lf' aw:ee r:Jt t-he ~:taorud. net4e (Jf t-bei:- people .. 
tel' wld.ah •peo1al e4ueat1oul. g;ro~aas aJ.t>e kel-4 e.'b ~-ul.u 
inte~l• in tl• nhu<dl* Spt!UJial lee,ltrm:-1 and .aiiuy ooursea 
~ une ·(i)O.Olt ._._,_ o-t 1atrod\tf1lJ;.~ llltU~b1 hye:1~nte 1111\0 the 
edwu!t1)1ob1 p.troa~ ~:t· the .-tuu~e.n., 
•~ la s_p$()1a1 "M:tl'h1.t tUt"1-.ea,t ?•stco:ra l&w au1i «uilJ 
t1'1et tc a.P.tlT :ttut tlarU . .ng$ ot lUl.ft4ol.ost t"1.l the re@ltla:w-
sw:ute1" a.r-i'd.;\'lft WO!l'~hip t:er-ttrli'Ut •· the;r be:ve al.- •xpet••nted 
) 
wi t.b a pHial ••.r•l$rt» 4•:td.gtl&d f:olf hsaliq 1». wtdeb. flhe r•· 
sov~u•• Qt Pl10hot.hu-ap·f' and re11.&io.a ue a,tpl1e4 t.o 1Jlle 
,p•r•o•al ei43ut.•4t pnb:·l-. ot JtmJle,, 
~~ Ia ar.o:~:p W$1;"-l!i PastGl"S l!•OCJI41!d.n• the f~Qm:tl:"ib~ 
~1$a.a ct ,roup fl•:rohotheapr ha.-. it\iHlll'QP'tfl4 1 ta 4JP11.••t1on 
te -the poup wot"k ot the OhU'Q:lt.. Pa~;1~• lt• lh-.J' Bvktl.ert., 
O$&w:l!ty Ohvoh, O~:l.weu~¥ Ohio uv• 1:at.tto4uC(Id tellewabtp 
ta.uapy tt:li"'~I' IU\4 \1Wlt$ fit Al•gol!\'Ja Aac~u• t.Lt'to the 
~Jut.tt·tdi'' • Jl'Q&~am~ 'Un.d•r t.h• 4t.t'"t:t~A ot· ·Dt!w; lvlduli"t 
Ccmmuity, OhV$1'1 M$ C)tt.e ot -.b• b••~ Pl>Q&l"'am.e tt.Jl! mea1Wll 
bntue '' be t~~ 1.n. ~toe. 
gill I:tl ehuroh ();llA!ctt!tc :A 'hw .Pastore 1.tt W•1t ob~ta• 
hav• Ol"P.l1aed ell41tt• wltllia tlle1lf nhvches w.t•n the help 
' . 
ot t~a1ned pafi!Sh.Olo&fats ·. · •ad afU11oa1 dooto.rs who ••~""• ma. 
' the olu~roll etetf,., 
. h. Ia $OVttlal1~ t•-. •• p&,'l't of a holllp1kl £Jtatt O;t< 
ln. e~1tr aoc1al ae.t!''fiae p~p.-. An lllU68111ncl AWI'I.lile~ 
tJ't 11.1ldll\\tt.i'8 fl.l"$ aterft~ OA ~~eltll$ tllaJU llt the ~1#-aitiM 
tb:ftJ S•f'YEI &114 in A-ba»itala G<M illldit:tt~iOlUh ft.ftJ' joilt Wttk 
\he tloo'o~e,f, .•oo1Q1 wo.rte,N,. payuholo&iet.a snd otkeH ill . 
p!"''vi41.tl8 \:utlan.iled $OtU!WeJ.lns pr.•fs.rua U1 the pla cu where 
thsy $ett¥lfl~ 
1!11: Xa aJ)EJtltallU4 "'"etic.wr"" .AJt !llfll'~iHta1ag l3l1:t&lUiX" or 
fdn.t:st$h ~• epao1a1:f.:dns !n Ji'tiYOh&t,luanpr f'(JJ.t· ••~• 1A •. a ... 
~e.t!on, !J'.\ifuatry~ ,p~taou,,. h~8Jt'ia11 •n4 pSJtanee eeatua~ 
J-. In mt.ho4a., All 1d1Mte4 pre•io•lT,· paato)ta hav• 
a4o_pted t.t\$ att.thods et PJ'O.hethe~a.ar. ia t..ne.t~ work aa« th• 
I 
a~el' lli!le~i».& '<i th• va.rtQU aehools ot MWUJeUilc •n 
flls1u~·i\1uh4 •• ti-lut.r ·~• :t• •'-hu ti•lds {)f Gousauna~ s_. 
w.• ••~1.tet\~! v• uo:llma·.&UA41U 0-'!:illtu.•·• 41l'eet ~r iAlt.U.Jt#a\ 1a 
t.b.tti:t~· Yeti~• SQJre~Ul.J;~UJ. ot.h.ua »~TC}Jedarftaa aad &1'"4>~ 
tl'ua~l:r , • 
.All ft.Vi4e•<Ui j)Oilat&i k f.ihe C(!)4.1Ufr.f.OA tbt. ai.n!eten 
•~twlwlre el:'ff mak.t~ ~1o.u. -.tt'f;,IJ.IQ)$• t.c -. pllJye.botlu~t~apy 
e~ its 41•oove1!"teua 1lll fiL\ea wttl*k~- lt. t• apparent, how•~~ 
t•t .ra~it tvtth~ ~·•~tilL 1a tt&tt4$<1 it~- lb.is tt•:t4. 
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MOdera payohiat~r ow•• aaeh to tb• C~1atia~ an~h aAd ite 
touder.. h w~tat 
Wo~4a1& l s~elt.e• hea~ OA& ot a, ps,ohiat~iQ 
ttolleagues p7oclab1.oc $OM. Aft imJ.'ib 14 1'HUltt•ct1oa 
·wt tb ~\&1 1ll~se tnt uni;al tb•rape~tJ.lAHJ.~~' A!\4 
aoeelow ta~ A.W 4~c#~1s.e ••ems to baYe a familiar 
•ou4., AJJ4 een l trace tUa frudl1a.r1h7 t.o 1ts 
evee1 X tin4 _,...lt * a•t. in the laat ltou bT i'l"•.cl 01' Aillelt 0.1' lio.r'tOtl l:.l*!lUU.t t O\lt !a the G.retiJk 
or the Gosp•la.- IIIUJ a•at.tral p.ri.n.oipleli tliat OliU: 
Lo.ta l.a14 4own hs'V'fl been l"dlaoottel:ed au plfo~ 
olutaad fna the hon•o'\'>tog• a" ~~hln,s .new*f. 
~at~ib_t!tinns_ s.t lM 9Ui!1;&y Sl\W)1)J!l .!fa I!Ub1•-~l1't* f 
:u¥A~t!~~fta!W&9£& t&J4. h'+J•1iiF•i! U &!4l•&a-*th hrl a. uittl• 
1A bis book 8!. P~W!!i 514 ~~p;rci1P~l!e.~~1n!• stWJ~etJ~ etx 
uy• W)uJt'•by the Q.h~1stiu eh\U"tiUl u11o1patd paycbiatry and 
S.OAU1bu.t•4 to ita WldEtJ<at•Attna aM 'l"M'lUAt ot ind1•14ual,s. 
Tur 1u:·•• 
•• ~htt be11ot ihat ,p•~•onality oaA lHl roMde.s That. 
.ta a fud$QAta1 teuet ot 'Ob~iet1tUt 1'4d. \lh l?ayobia1utr •••lt• 
to guide penwu1 .no •#!• d1aorp,an!~ 1Ato in.tGpation •n1oh 
is #ubjectivelr a.n¢ oljeottvely a,pp.f'oYttd &Ad wh1ob eHblee 
\h• ~o aov• with \Udt:tet wholoPtUt agatnat their et~t\JGles 
•~ probl._s. '!be OAW!'(d4 hold a to the 'hli.et that Mll Ude:r 
:tlo4 is 01\,0'ablo ot· .J!I'e•1aut1o-n aAd reitopti<»'h 'fhe eb.tU"ob. ••11• 
. . .. . . . . 4~ . Johri ~thtl>o.n& 01.1 VOOt. · ~ ~~~la1a'£E Ali Mi"ti Jil!a:#;lill, 
(8ft Yon aNI. ~nao~u Cbe:-l•a o:r- \\nel"~a Sons, IO l * ''" ii-r~ 
e. St(l)l)t;, D!, Q4$fl M! ~~~~~l:tot~Gif~.P$~ PP• B.l....e»~ 
ltO 
th1a p~txu•s.a spb:ittllll ~•)l:t>th or sslve~ton .en4 0tU1tral in 
it 1• the ballet that ebJurao'er am4 puaonality •~• changed 
by a vital taitk •roun4 wh1oh geraonalt•r i»tecration or 
noleAHI ia aobiev•<t* 
b~ The ldoa that help ~oaee t.hrouah oether per a on* 4 · 
Psyob.1au.r h.olde that help tol" d1stm-b•4 per•t>nllf t• aTailatble 
th;roqh a P•rao:mlity who Ull4e:retattda -41qJ:toat1t: and t.hera .... 
p•atio aeth~s .. while ~e11t1on teaohee that n•lP come• 
through one 'Who .has a4J\l8~•4 ld.uelt t.o the PlU>Po•• or Gofl 
as b& uderstarut• it., "lre\ldian psrchotharep1sts p eo far 
aa to 1.wttl"nc~ theil' pat1tusts $o· trauter tlbtd.r et:teet1o».• 
t() 'hoi~ hflle.lers,"' while th• CB.ritttiaa ehueh auaaosts 
tbat th• p•rau)n t:raufer hia arteot!oas a.ta4 the 41.rect1on ot 
hie litfll to Obr'let, a Godw-•eatel"e<l pera.t>n itt wlloa people 
t1Ad moral, apir1tua1 en.d ~h1SiQ•l h-.lth. 
e'!' fhe tatH~ tibat a 41a<U"gan1•e4 peno.:n, to be hel;ed. 
atut. ht>Aeatlr tao~ !Uuelt a.ad M• pl"obleu e; 1 Joth peyohie• 
try an4 \htt ohvob. .b.ol4 tb.a\ • pr-e.re.qtttstte ~o l"eedju.taen.t 
au<l :1ttt~at1on is a h-rut.t steleaeAt ot ou•1· a problem aacl 
what 11es behind 1 1>. Rel.igioA ht&e lon; had the <'Oat'eas1oM1 
or :tts eqUivalent •• a Pfltlil of aalp1~ f•raou taee th....,. 
' 6~ ibl{i~ ~ PP~ 83-83'~ 
Y. I)l@•t I• e•~ 
lh t~i tf.,. ·~ .P. 81. 
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hae: ul\1ately diaeova~l thehpata.1t!o values 1• ooJaeept• 
aa4 praotlo•• a~la~ to those wb!Gh the oh~h n•a be.a 
-.plo;r.tq to~ 'tiwo. th<:ntlUU\4. yu~a"" It MJ' be tha' peyeh1a.t1"t 
hae rendw~ed 'he cnu~oa an 1AY$l~ble ••r~1o• !n cle~1f1• 
1ag 'he theapeu.tU.o val .. a ot ~ ot tt.a tunot1Ma. It itt 
a).$Q t~u.e that p•yobiatry haa GO.l11Ut1btlted a~oh \o r•ligioA 
ill oall1q •t1Ht.;,t1~u to t!to ff)Ot 1$hat the o.b.w:oll bits ,,_,. .... 
quea\ly M4• o~1t1 ~•1 al\4 tll'flliO ~.ro:ts in 1 ta p~f.fsantat1QJ1 
<Jt the Oh.~i•ttelll .reli&to~-•\l:l'&M whioh lw.Vft oont.l*i'ba\e4 to 
qot<ional aM apJ.:rittA&l oontl.ltti:ll aail 1JIJI!Ultttt'1ir ia r.u•opl~h 
I=. a thi:rtt·~>••t.h~u pap n_port. to tme In\'t$l!Mt1oJUtl Cont.fll'f* 
eu• on Mentel Uys1o~• ill "Lo44o.n. a uote:daai~n <>t •l•v•n. 
ole~~ r•»r•••nt!na S$~&1 AmeR1oaA ProtG&laa~ fe4o~ 
iaat!ona foUAd that, U$1\: ot 1fb.4Ul& Ul'&H ti¥ a fo<lus i.tl a 
•1Htli'A, lep:U.stl•, abeolu1uJ al!ld pharasa:1.ul I\O.tlallaa wbitlh 
:1• ollaraoterlati•allf ADr-1-.eut tor.e ot i'wtitalti1J.IIl1! ou 
of ••• aost ooactu1 ek.1ter• aeoori1q \o th• oMatisaJ.o.o. ill 
au W1A•al\\hT atnbo.rita1"1U1tit• A seoo.ntt ·CUrro~ ia the 
ehuo~' a st•:r.a ctlndthU:Ul\lon tor 1riol.a~iou of .Oftl "'an4e~c:ts 1 
e~tt a third l$ the t1hvcb.1 e aecattn attitlld• tc;,wud J.utx~ 
~h••• eJ:'r()r•, 'n• ·•Q!Wld••1na ae:t4, •ll"• n4'lt: • part or 
eaaeatial G~15tianii7 '~t ~P~•••~t a «apart~• t~ •b* 
~P•l• and tl!'o.ill 'ltuli(;)AUJ' h•ltl\f aepeeta or ~he c.n:r1st1aa 
tJta._i titut.. f"h••• flll4inge the eo..Uaa1ol1 held. wve .-4e 1A 
liah\ .or 'the 41~u~o-..el'iea (It a.o4Ul:l payald.atl»r ia nca:Pil. lHt 


ltl 
tho fi~k througb. rollsiou ua.tu• to tall 1rtio cU.a• 
····'15 
Th•lrtUttli.flB P.rc.HHJatant 4euo.I!Una'ioas Qt '"•.r u,r 
w•ll. ,p.rnt! t ity tle «evc'lion aM d1l'11ot ll.tnt•laaf to 
the •1u 'f:lt both the mc4-.~n. ••u1t• aJA4 tlnt Un1-.nt 
Oh~il1rl$ 
·5oth the uaJ..•a1 Cbl'1•t;1an Ob.ureh u4 the aw4erB:. eo,., 
sta16itt .teete etuliuu.* the.tr wo:rlt in Wl.alo&iGal. ial' .Philos.o,Phi• 
c:utl. doPfl e-t tm.e kl.nd Gr an-other~· this dopa is· pnsea1;114 
wit.b a no\tt ot au~laor1 e.r .and f1na.l1 ty \bat Oa.tl'lrlfia \.t"&afladoua 
••!ah't with l.e~,p n-.b-ou.~• or p.-oplalt Th~• 1& .uethlng 
aowi4 •bout th1e e.Jproa:•b tllr.e.i;, ie ot,.,ll Jdssd ttt l1be:ral 
pJf&a·Ohers who are fUJQU,t\l.t ot ,P)tfMlUbittfJ ·•q:ca~u.tt:!:Qn fllt'U!k$ u4 
ita" •1 th• iiht•t• a.Q.f t;he li$tl&Jt Orttholto ~huron w.bi4.b. ue 
tb$ direct p~ieat1r ••thod-.-"'f:bua atdth th• uQ;r41t.~~ ili 'he1:r 
lli#iat.rr flo thtJ peo,pl$., !'ae &CQta.S&ti ons a.r& not. w1 thout 
aoae jutlt''ict~ttltHlS t~ au:.,b work aaong tb.e api.t1 tuallJ e1ck 
ia !A.-ttec,.tve het\Ultafl ttel1s!•u• . .roru~s -.l"-o Pl"OGR\$4 tG 
th• o• the b<>!'ldctl"l1ns ot Clout. A ,paato.t:' att'-d t.o a s.to.t 
pt1•ut, "WtrW don1't "rry, C.o4 Will. torsi'fe," aad the pat.te.a\ .·· 
1.aetU.&\ely asked • ~~v.t •hen?" !'hat is *Xttetly whet fi11~T 
JHl.f'#OJl etd'fertnc t~t>l4 tael!ngs ot autlt wants 1&o k~ .ll..ll4 
t'olf wnt,oh thfjj lt011a.n Uatholio ObVQh atld the eGj11fi&\1f aeots 
hal'e ~M4y ~U'lhO.t'-8 1Ja d~ti$ t:MGdll;. 
:.t.5~-~tol0 •. !at OlJ!S!Il ua.. ,.,.~botwau:> .~,. aes .. 
:us. t\\l:i!ll", .Plh at~l&f.~ . 

.um 
health., The n.atue of r•l.1a1oa• •o~epta wnteh WJU.al.ly 
Oh4Ui"a•ter1M the u•ttttM• Ot tbe # tn-ntlJ t..b.fK;.l:OC1Gal f;I'OU,p$ 
•ltd. w:hlo.b hav. th•l"•P•f.lt.t« val•• all"• • 
Ch l ~t.t-t.Qe .t •• •narra•tuiH4 b1 a HniG ot' ~ 
a.-.o.ey wiWah ,_Pltb :t•,.ltr te t4eal• '*'-' ••it . , Th• ••~ 
,..pt timply J.tatftd 1-t tAat au 1• a •ua:s:r iA a•4!Jd Qf sal.~ 
tU.n tMt tatth 14 la.u.J Christ .o:.r 14J•lt.J tQ tk$ ehvrtu •a. 
8-IU"•• hlftt1oo ._, n cefl .. iVM uno~l.r ot b;N41J' bat ta 
it. fulleat U6dllBI it 1• n.a•J~A.ct •• Hlfttton ~tear to 
covaae.1 tw• aultaeu w ftllp!tionaMp•· t~ «U t.· r.tca:t~ 
••• •nt'l h'o.a ~~•1 ltte tfJ •t•tr•l lUt~ ~ the UPMl of 
thft 4oout.neli ~ &ll$0l.u.w M.t-euit1 tct Nft ~t --ntty,1. 
&i'V&a tht 1tl41YidLtal a aMe• ot •l•a:t.~:ua, per•o~l :J.a~t~rtanee~ 
and ~ te•lt1te ot •rklq teas the~ w:t\h God tba t ba.a Ho~l ••~ 
1nJ te tM paJrao.n,. ·!'.be, irtaiet ... • tMt matt 1a • a1~J.t1 1*ba~ 
in& falltn fer ~~t at tJ1t glt.l~l •t ·tlo41 rt J.• u iJifetu.a to 
•t~1n tolt a ~1t1oa ot l:t.re t~t l$ ltOI>thY ~t aoaab1p with 
G94 for thue ••· •.•. utept the 4ooutu* u, ideal. ott a:cal 
that •r•• · a• • ,ciu:a,tt~ uotaAt · wb.1eh 1U• MA he mrasuae4 
wlt.b -~ 11 ~rtaat to W~•l~h .tU'l4 the a4JtuJtat•nt ~"•••*' 
la QA"tl$~1, HIM 111lttftl ltAVO'A$$ .P~*tt•Etnt IleA .;8 ha~· . 
1n1 attaiJle4 Hnlhip wtta Otld ~¥ :ut~a1 but.b. ~1 Hf 
11 ttl•1 1t NlJtbinl• a~t Nr& a a a •~;r wl'tt•ll 1a • .... 
el:ta.tnattt t.l.\e Me4 ttl~ .aeU' U..Ph't'eunt to tul.f'ill the· 
••1r•l,, .-o:eial a.t\4 apll!'1Wl eClWltt1.•u• fl.! the k1GI4oa ot h4 
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!bit u:t be due to ·~tW ot two tact•·•· ·fbe 1n41rt4ual aay not 
ha1'e tullJ' 4lOilpJ'eben4•4 o:t Jll'acti~;st hla telthl fb~ tl'l.$ 
·-
IPU.P t• •h1eh he belonc•4 •1 twt btve alniatelNt4 w tl:\e 
··b.Q.J.e IUU~J Wh1~b. l.S all inbGt"$,0;\ h~~UI' to JIO,&t ~~atfat1$ S.CQ 
.-A4 apo.attt.neou.& ;~t$., ~ ov•~e•pl'uls.tu ~~m• p:haae t:f 
e'llt'1eUtU1 lite: to tbe exillttli:on ot o~ •<a;ua1lr illpoJ<tant 
pa...-u. 
lJ,. A eont•pt Qf G$4 · tQt .ta -r1ta1l1 Pfll"i!IOD4i.lw h •.r 
be a Go4 of uatb or a GH tat love;, 'l\nlt Be LJ «tl.way e np;r~ 
#4UlU4 aa ba:tng lnt'inlttlf Oolll<l.Pn$4 t'lt.l\ tbe iDA\U ... Y14Ul• 
Be «~•~• •be4tenee .a.na JQ1fdlies. a!u, lua,t He al;;.o ehowa SNat 
OOJlJ&JJJ;iQn •M. o~•ra to't thf& 1tKU.v1d.ttal Ql••t ao:t.d"" • It 
.ta •t tl:Mt po1n.t of tn• ~Wd,. a"feng!Jil ooa.Mpt f>t Oo4 tbeat 
ec~~tain ~"•11g1ou• bed1e• ••• Me•1v•4 ••~•"'•• e.r-itict• tJ>M 
'both t.a• PtYthiatrt.f.t t.n4 t.b.$· P<U~Ato~payoh.$1.oais't$ a.e bff1UI 
tll•tr1.-.ntal ttt ••n~l.- -im:4 apu1taa1 lwa1tih The daq•..- ot 
f!V$J! t~UinC ~ ft.AtA o:t ·God 1a n'i.4ent itt the hie of BX~ 
U 1 •«• 33.t llen-1•41 tatbt~ •t two e.b.1lben, u 
a.:rt\et.rt •. hu•nmaa, bee.• ~ n~t •at •xb.aute4 
that he l'te4 to q,\Jit h1• J€1b" ae. fbrvelo"4 e pe~\ll.te,. 
ta1. t~tdlli Mfta:tlt et. the bt~d and t-.-t1al ••~l•• . 
and. •xpr\\UI•ad l$OUa.1d•t:t"ati.l• fear!! tbe f•Ja!lT _·.Ph __ r•1oM.1 
EitwU .. nc m.o ap:pe:een\ phy$1'4ot1 ••u• t'o~ BX11 l1 Ul••••1 
att1'11M hat~ but ..m-. tu t..rou.bla ,.,als\1!4 u wa• 
a~'fU't4 to $$8 a ~Otlll4Ull•J",• It aa fo\U'J.d t.llat BX 
U.4 n•.a l"ea,.a4 ta, • very jSv1e t. rt~.lte1tH.l• ~ ani'S 
the tMl111 ha4 b••a .Mralus.ra •t an •~ueael.1 eon$•1'va• 
t1ve Hl1gl\Ul$ ant '\h$$, a¥e.l!t Stl'f#$$$d th$ Wll&tb. of 
God 1lU.d f\U\1•~t ;,t t:1i:l'* .t.U t~qh ~nil~ 
JX tea~~d l••t he ••.tt $OM 'l'.U\tP&Itdona'hle sin. that 
wo\114 evok.~ ~ ~th ot Q-Q4~ Bta tU.t 41ft1e-1lltr 
o.c~1l •t. ~:ace -et 18 tmClQ M •utteJrl4 .a t~ 

< • ~ •••• • .... 
1u i-»l1r~a~1ou tc. tdt• dt~. a. w.ztostu 
Co4 ia a kiq int1111 '*11' lo••l;r, be-.u• he hAth 
lAtinltct· .exc1~tlle.u~r an4 l>h\lt7 ,p, ,~ lU.s •lil\ho.tti\J" 
:01'N u ia tattldtHll aat tb:• 8ttOWi4 ot IUa ript 
t.Q ov obm\l~e ia tntl.Utely a\HJlC *•'* au ~u 
aia qaf.;tat Got •. b$11JC 4l v1olait.tt.l.ffl of. laf1Uf)O 
&bllp\1o.tts,. auat be a eJ'1M -'.tnt1Ai1htl7 t&eill()US 
&ad so d•seJ~V1B~C o.t 1at1alti• put•~•'~al 
lflle i.flj)lioatloa· ot ~his «oe~!.nt., OJilli•• Jlutlalu.1 baa of\f.t4 
lhM.U~ ae in Oal1'1Aia•lc ei:r•l.n a eo.na .... •t~n t¥t ... uualttr 
p~u· •• .l.a tile nut or Cu1,lliantty~·~• fll•~~t~-o••, ltativel 
••x des:tP :ntt~a ,.,.. Jtls• tHo) te11n1~• ct •1a 4Ut.0111 \h$ 
Calril.dat.a. 
While oa.t ta ahle to- pot. at to b-f1U.tf'#B l1kfJ U itt width 
an oveJNNa,p,tta•1• ll!)N "• t'ela\1oa•M» ot tbe 1ll41Viiual to 
e -gersonal God b.ae beu 4etu.-tunl•l tQ 'h• htlal'Dh ot • p-.r""'' 
eoll• ,.., faith lA • puaoMJ.. 004 who re .... •nto~•a the in41""' 
v14ul in tta• of ttoule, la ~t uattol4 value ia le.Ml.iq 
tllfll woun.4a of tbe •cud:,-~ utl. betty~. the.tre 1s .t.lO way to 
o&'liat• ibe V'ftl• ot atieh_ 111 '•ltet ... ,, l~ta~b. the- '•n.t-
~·• ot oonatlfsn nuabe~• .nos• l.1Y$e •~• h•l4 \ogetbe» ~y 
a deeluM faith ta tthe 4~\ll"!Jte ot a .ue.rJU)Ul Ge4.. ~hen 
tUHt v&ln•• in 114h.l\$ Q-ono•p\1. t\J)WM4 a• it moutiua 1a1 'h•'i 
oeMot be to~ ln t.Wt aon ••elu~.IU$\1e e..nd 1_,e .. 8Cllal ap ... 
.Pl'O&Oh\1$ 'Q 04-d ". , 
lf3 
4* & 4UVJ.t!tt of l'$A1Uf&l atul f<U•tiVGACI$4 that M$ 
pHfcw:u/1 the:ras-ut1c n.alth valu.• 1a that it t'el1ev•• th• 
atl14 of aukl utaalon:e tbat •1 l.l$Uli4 to ••~lot.tJ .adJutt·~t, 
41ff1eult1es,*' ·WMt&Vfu:· elM tb.e •••tat1c 1-M:t.l end t1ut 
•~r• f'W'ldotatal -chuzehea lack 1n GO®&elliq altilla aad 
otne.r- toei&ht#• tht7 pe••••• • ~~- r'4t t'ottciv•a••• tba t. ta 
p:l"'e.ae.nt•4 to tb.~t.t- JKt$p1:e wlth the: kln4 ot all'tho~1~ that. 
luvea 11tt1• lrfi.Oit t,r tio~t tlM ei~l ball h$altb nluea t•~ 
ltaDf )':J'M!.\J~. 
At le~ur~ 't.b.f'•• • .eh~• to~ ;~:.es.etttin, tba 4acu ot 
tOY&t'f•aet$ ft:t'4t 41$t.inltd. .. }!,l$ 61l0N' tb.e C~k:fUU .the $$~ 
.., • ..-tal trpe. of tb& l1t\,l!lfctaal ~euas the J1b1e•l tl.'pt!li 
.of th•. ••&Q~el:J..hl CJrfm.Pss ~~ tme· pb.il:t~JIJ~phle•l ti'P9 of 
the •~-~ h$al&nc uveMata-. 
The N«lf•••Btal app!'oaeh udla'hs the aft1~t1oa ot 
t01'&1vcmtut• tbJrough • ea~J.r-aatnt 11ve~ hr a •»••1•111 orcuwt. 
olAl.*g,_n 'WM!te e-ll W ~ tini~tuy e£ CJ:\ttat •ll4 wbQae 
~1aht to pt:!ftQn ~•1-i.aieut a.e:tv:teea «ll"e 'bea•d apon a •yatea 
o£ tbl91o,;:t•a.l 4i)CU that $l44ow.- bot.il. tM QeJ<euat aM. tu 
OM wao· Hrt'$$ tt 'With JpU1tul1 a:utholf1\y tilat ·Qe~r'ltta t~ 
Mll40U eu.thol"lt7 wl.tb tn. adht!"•.at• ot that t'a1tn,. fll• 
B1bJ1~ •Pnoao ..at.tt:ll the :atfil'ut,J.oa et foJ<civau•a 
\h:roqh a ta1~ Whose $(;)lt aat.horitr 1$ tM :11b1~~- ~ 
ot Gd~ tld .•• ,,f''*'it* 10: ~~t dttpfJ4\1.8Bt ~p$A •• ,.,u.ttt.•ll.J 
o~ine4 ~l·~~n t& -e4miat•t•# 1t1 but ~-tbe~ ~poa the 
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p$l'Mn.l1 at"O$J'\tut~us ot a 't.el1et~,...·•b•11eve o.a. tb.e Lo!Nt J•aaa 
Cb~t•t a.c4 tb&Ui lll•ll ~• #a'fd;. '"' a.tt41 •tn• 011)ape.ls are the; 
,._. ot tlo4 u~~ sal vatt•At ff fhia fdGpa ot tc>l'-'ttv•ne.e• 
Ml'~1•• Qt&lUJn~ ett1~••tt~•• Qt t'oewal., eepet1•1l;r -.t..-.a 
:~up_p~ut\td by ~»al'll.• •e~<i.,pt'tll'••.~ w ee\Ultl••• .P$O.Pl• WbG> 
a~et:pt tbe Jiill• •a theu 'IJ.Qle •utho:tritr ~t tatth. !h• 
pb!lOJOpUl-1 1).\U.~ua®,, W.lf&#t.li~iatd \7 lttfih aH&Ut\t$ &'I 
t1.utt1 and ClU'$.atlan le!tule.,, l'}$41atea tb.e dtA&U ot foJ-aLve-. 
n•••· ad ~ali_, tlll!iln*lb • tJ$tf~:l1i flt thoqht tturt 11 aup,o_.4 
to ;Jt.\t th..$ $UJ$t:\ 111 h$~.QT 4l" un!t1 With D1.v1M Jl1nd• 
the. trutbol!'ltl' ot thet.ie. .ev~tl!l •••wtl»¢n wb.at bell•••rr• 
accept as aA Wal.ltlll..• ''"~'ij• •t :.t•l1&1otta au phll~~Ulo~ 
,._1 uuta, •• upoa the 11ld1v1d.ti$l'*'• altili..tr to •••Wlaw 
that tl'U.-j D1vtu IA1'fh •1th1n tb.•aMl.VffiS• 
lt itt.r.,.-. .t~•• the !lib.l1e.al i~Pf~'":ah •to.e• b-ettl1q1 4~ 
pe.Qde.J.\"' ll,.A \M at~&ttm1laU<ila $f Divine liru11. •r ~t!UlH a 
~oattte~alllt pRi{!)~ '-•' •up1~t•~ th't pr.-e•t.t; AoWeftr1, bo14-a~ · 
~.,,.. to:t tttl1alou.a tttftlll)~».t t.Qt 1.:$ valual}l•• .!be; Blbl1:_ 
O'tl •PPJ'O&Ol\ wbitl tt:l:l'$8.$8 $(lU'#I8pta.rwe oE ta1th 111 Clar-1•t 
•• th11 ._.lutton ot '*P~1t\W:l p~ttleu. lull • Mtt ot ilule4~ 
ac1 laeld.nc tll tAft pbll~•e;PJ.U\1•1 a,pl+'u;u. On thtit otb.Q 
baQ4 thl ph1l~•~ph1~•1 app~•h -.AoQGr•••a a euatained in~· 
••i in. Jr4ta1.oiia 4ev•l.o,._t~t ~U.Ctl ~' a.,-at•• f*t •'tdr tb.tl' 
1• ~blce t;tJ..tl totl4 .. 1'f'e. tt,i atu1u11 •P1r1 tual &ad phy-
s1ual hetil.t.h~ ~ th1fl •1 the toll.Qfth t.Jf thsH unuau 
a'lr(J!4 'he spl~i tual etl'W!lpa Wt ott en befall. pe~soM 11.b.o 
have luui e.n ta1t1al •xpe:rle~•• ~t tol!i&iven•sa but who ba1'$ 
110t 'be•n •n~ou.raaed to au.staia th& orialn.l tns1sttt t~ugb. 
a proo•as ot reUsiws Mttoa.ttoth 'fh• stuu;oa•ntal e.J:td 
B1bl1eal agproaoJ:u)s haw -.ethotla t01t s~.eourastn1 ~e11$1eua 
4ffV$l.og:ullt lr(t'b u t\oth i.Utf!.l'llUJ.G thar·e 1 a 4angtt~ t>t etr•••-
ill& 'the •11111• aefi or tcrgi VGl.'Ul$S wi theut .tie·t•r•no• to a atu; ... 
taJ.tuJ4 proDam ct Cl'lriarhi.u n\tr'tlU-e. 
Although tue appl'llo.oh differs esoAS the croups 4iacuase4 
•hoY•, ret tbe •114 soqbt tc:r the 11141 v14ua:l 1& alway• th• aue""'-
the att.nse ot toraivenftas. rellil:.tflt10A .. r•l•••• aa4 a reaett-.4 
rela\1ouhip •1th a.oa.. The Bihl.ioal teaDhinga of ·4.tv1n.e t'or• 
give•••• •u~4 reAewa1 M'lfe •l&#ifiQQ.llt tharapeu\1o values in 
that it l:'...OVfls $110\io:nal te.tUd.tU1$ £$llel:'&te4 by teel.il18Bl ot 
"~lt, t•r au anxiety. :tt 1e 1-.p~:rtant t)l$\ tbe pastor have 
a nleaz- .ooaoept cf D1l'1n.e torgi'f'tU1J;eas ad that u be teuailiar 
wttb the 'V&l¥!ous ways whereby it ta made real to dlf:terent 
per•o.aa. T.tul pastor ia apt t;o a~perim:poue a s!~l.e thaologiGal 
patt•.ra ur,oa hta e oagregat1Q.tt wt thout :raocr.ntstng 1.1141 Tid ual 
4!.:fte~ol'l(ij$$-. 'fh!e 1«t to be t~tYnided in <.tOWlseli.D@ tor \we l'ea-
eo~ut t nh.ol~ ettoul4 be treat.-4 1a a u.u.net- that akes it 
Dllai~tu.l an« 3i'elA1hUlt ifo tbe person or persQ.US with·n.Ota th& 
,paator ia wo ... ld .. tlfU and, the <lOWt$el.1ng pre~••• ia dir&e.ttt4 
to th• liltii&tliJ ot p•rsoAs ad not to a systeutie theoltt81• 
'lhese saHe•t1ona do no'l> iaJlY tn•t tU.frer•ae•s in $heo1ogt .... 
••l 1.nt.np.t"t~tat.lon• .,.. AOt ~tant or that the patto~ 
•o·>ltllelol't' abandtlt! hia pe#l'$OMl. tt:,.eol•Jl• hth•r l.t. ••u:ui. 
tnet tb« »••to.r~~oun••JA.1" will hava to ttd.:CJ:'&t• ao4 llQd.e.if&~ 
~olo&t~Ull utterenct• b tt.• J'J"J.tUlt with r~no• he 1s e~ 
oell~ :tt hs 1• to sent ptopl~& wtth 4ttt•~ins l"el111~u.a; 
lla•kahtm4.a. fbi• work 11 IGQH toutuu'ati a~t1t •• Ctu't•U.\ 
4oOW1tli$ 1•t1 U&1tiutal;t into 00Wl811li.n& end OOA~11JUW8' · 
to Cllt1att.m gROwth etMl d.evelop!lf)nt than w1 tn ·• ,_;rttoulu 
tbeol~i14•1 point ot vtcw to~ ttl$ 1\\.tbol" !re~&n11iGUt the worth 
ot Cb..r-1•ttao 4<>-t.tt«iue in ,a.uttvl.ns ap:Lr.1 tlltll to.aigh\a whi.fJJb 
haft tnel'epeu.t1e val.ue tott e-ou.ntlesa people~ Cbl-istlan do~ 
. . 
t~i.Ma ••.tw •• »&111~ ~1nt•· a:rottrut wbtQ p$;raotUI eo~a-
evuct their pb1loatoph1et ot l_tte 8M •• :~u-oh. an \lsetul 1n 
:eouaelin&"' th• u.•e ot Chrilt1•n 40QUiM# 1» cou,a•l1.r&c 
sbOQld ,. cui4t4. b;r tu.• toll~tt~1ng pr~1p14l$~ 
th ·~ pa~:t~~•lolr •ut alwe.r• .~teep j._n mtnd pelt'~ 
a~l£t.r 41t.fJtltfltu:tea in. ptopl• a.utt ~~:t Chriatiaa doetru• 
to :P»'DM11 tf aeetll ~ 
·~· CU.tttiaA 4oetr1M• SWJt ... llapl• UOU,h ro1! the 
Jlfltt'#I)A tQ ~l'.Jtl.tM ~. Only· tben Will tb7 g1Yfi MtUl1.q 
to lite· and. tm.u,rat~a& or OM. !he)' fl.\'tSt. n •.ul.a!Mt a 
tex-•• w1 til wbiola_ th• ~·u 1.s t~a111a.r ~a Wit thu in 
aa"1ent tneol~e.toal -ten.••• wh1oh -.A1.c&a .ba•• el!aq•<l q1r ~ 
.uot ucl•l'•'"" by thia a~rat1o.th, 
•~ !hl\Htlt.tc1-.al. J.AtupMt.tiolla tnet lee.4 ~ wmealthy 

•1gnit.tGaa.e• or bt"tltd' t• ao;n ~:ft.At. tor.· tlAtal tb 
an4 t.lllulaa ttuu1 tta loalo.•l t;r~th-.a' 
boa tht& powt. Gt rtn :ef ba•l tb al\4 tliM~ta1 tf:ult 
••t .t..P$~'taAt ;p.robleJ~ i.a regard w nl1&1ou llt-
l1ttf11 ,i$ aot t~k log.l~al t~~tb.-1 lntt thea tunetionel 
alin1f1UDMct·2? 
htae w •t;r~Act~•l.tatioa ~;rt 1nn«~:rc •xpu1eMo1 nl1&:1&utt4 ·· 
'bt11et• an4 ffd. th ~•1M MeAltme \Q: e (JOU~.d.of.lJ JAvel, eve 
tboqb ell til$ Q'OIA)'fJMUt pa:X-tfl Iff .X,pG.l11$~ U)' Mt h$ OA 
a :C(ll'l.$tU.ou. l•wl . .,. Hel1•t• ·a:te l•p~:rtant tel· tb.• 1ntelftt't,l~ 
&M powtb. tlt ~-~~+tty ttl. "l:l ·aa helpa in aolY1n.& JV~tmtl 
. . ·. 
g.J"r>'hl•••'* !bey .-., also t~ntlt:Uitltte to 111uu 0.r aene •• . 
••~•P• a~obM:t.._,. Belt•t• •we net t•ets •• tao\# an ~ 
••1ved ·tA tnt• .Mte.ntititl •••• btnu tllll" deal wttb. •·~ 
11lC• aAd sa~ a 0tt11A n•v~'. •n 'f'al~ ira the oqant-.Uoa 
ot pt!U!!$.0Ql.l:tJ ~A tauttt,w tftt Uttt.trht4 ~.n who bel:1·e''Velt 
.ber: -.laP~ l$l ~mtatthf"ul. w.itll •t lHtt co~e4 by taota t-. 
't.h$ e.r;ntn:r7,. OM ot 'tile eat 4Utltu.lt Uill'ital pn,lua 
wttb wbtt:h tU Wl!"it~ur haa 4'tml.t J.Avolvat • WOUtL wh.& 1uut-e4 
that ~ mu~M. w•a u.te1thtu"1. •••n tb.o~b. facta aU poat.eA 
to hi& ta1-~lmtfUUh BVttl'Jthb•£ .t.t. ·N-14 or 414 co' h'l:~ 
414 o.r 414 cot \\Q: we-n oonatn•« •• ••1~~t• ot hu fUt1lt:~: 
It he r-e•td.ned .s11et to h•~ •"~t:t,atte.u, tU•M• •• ttvt~ 
4•~ ot IUllt~ lt M tl'Led \9 »• lOi¥1., .ea.d al$8 ~ h.e1 
11t 
tM1 wn evt.4tu•• ot • Sl-l1lty tlt).w&eieQcee* It h• 4eten4f!4 
baselt .alld :l"'el'.na.kd lltiJ> to~ tb.tl m~ttiJ- ••taaat1oN1 h11· 
.... .r •• erti~ ot 1\til t. laet• uaat .aot~ tQ· Ul'tt. 
thG tbiqt ~t ••~• ,lapii'JJrtlnt " her ••r• what ab.e bel1eft41 
arut tbf>tJ+l hellt$1"$ ht:ul 1l•$t\ 10 tbelf·OU&hll· a'U'i.letual:lMd 
that ~ aaount ot parau••1~• '-c>al.d ·~· u:r a1:.J.cii.· :tt t.M·k 
mol"$ theA taot.t ts. flUti he:.?t: 
Be).lets.1 whoth.•~ ab(f.Ult. ta•ta o .. Mfi.Qtq•1 •~'• ~ port.ut be~ttetlae of \he role t.n.•Y pl.4y in a4aptat1tJn 
to botb tb~ J..nt~1 aM the e:~te~l f.tlffbo-.4t~-
lel..1ctout l!•ltl.t'$ U'«~ tMJ(t$fO~- .. aot IUireM-.ta 
Qt taot1 ·•• tb.ey 4Ui't l;r•quotly cttna14e.te¢J. tiaey are :!Atett·t""t&Uf.lb o.t ••~.- fh&¥ ••~ -.a•• 
i.t.ul1tcht 1-t:lto ~· n.tve 0:t l.it~i• •• Ut.c; aWl 
tht: l.tte. o£ the \Ui$.ft~M~au ·~• the \ttfil.tc;r••tn $t 
4U*Mt ·UJMlJ'.:tt~•• ~~ Mf k oqardhd t~DAi · 
<ft-1U~1Mfl 'by ••·astt~, bu\ e ,u'tly in\elle~twal 
~U.•t 1• imp•;ftult •t ·t.U JOint ot pel'l4>.ttal1tJ ~ 
tec•aUq.n. hl..t.&Uu lJ.laltGts aft not PU'tl1 1A+ 
tt:llHtwllJ tb#y 11,!1,V01Vll :&li$,P6l' 8$peot$ ot -~ . 
· ,.,.~l.tt:r1 •• \Mll. ·•• t••~a-~ 
.Rtrl1~1ou• tt•l1E~.f:aJ C(!.t~t~1b~:t.$ to. t&l• tt!lati• ot flfr.. 
,Jaat.ect p..rGlfl.-. ad1 en.n n.t't 11\p$,t.antc; ~:.r•v•nt otb.e~• 
.,. 4evel~:P1J')f sa th.•i .,.. :!AU~u.H4 t~ the ttmwu u ~.;.. 
•n1p, ~t.ttloti.Q~ .flilll$J.\l&:~ Btttl• IJ~I'f. lhtiP f«Ut~W$lhtp aM 
pa•tsnl iltrtml$t·4tu& * Th•r •M tt~ be "-&~t1M4 aa o-. ot tiM 
~:te "•~·· teJt .Pafwnl. we.:rk with. adJnwat. ~~~-·~ 
!mtUM U4 lS ltlltt~ 8)~11u. 1a a •~~J,.$t,v •t 

wura tb.$f .,.. :aivaa e4rt••· ia tb.e to:tra ot ol!'aol•• oJ> p~ 
pbet1:t3 t.r••JU!I• luanutll haa:U.ili• o~e t'lltPQJ>tetl, su.~b. as 
tne. be·eliq t~l a tt11• Nld1e!' 1 Velel'"ltt.$ Aspa~ ,. who ••• t&l-
br tbe Or.~~· tQ· ••• an o:&.at.tmt "f hoMY a.D4 the bl"' ot 
a wh1 te qo<rdt aQ4 to put 1 t o.a hi a •yea tor ~~ clays. I.e. 
1.1 Hpel"t•t to tteve ~.c•·.t ved i.Ua eiab.:i h't' whitJh btl cave 
tuua to tl'le sod lltJtoll'• tb.• olt1 tWill'* 
81$\lol~, •• cu aln~•n•t t~o&a tb$ tt••o~1pt1QJ'11 pleTM 
• J»!ealJ)ctnt J"CJ1• in • P•»$fiA' • e:qer1•nce iA ~ te•ple ot 
Att•oulep11!lfl• Iti llbll~~ ••Y• Jfllh•l• ~ent1nu to be Y1 tal 
, part.a of J»l.tJift• 11h,. fbottah the· ~ of &H or god$ 
t:b&Q.C•,· 11$t tll• apJcual ~oQ&b •Y"Pt'lll ~.-tu.. the aa•• a.t-
lt&iou.a ar~lt hew two diat1oet1ve Nl$t• In sOiiG 1n•t.••• 
tMJ tan•t" •• the 1t:~d 11'4NUrn.et. Wb1le 1.n otb.en tn.y have 
JUl i.nteR.fH41.at• lr-019 ot l/'e4of.lQ.1l1~ tbG in¢iv14U~s1 t«:t hl• 
'"'*- ln Chf1at1ta.tt¥ tbt lt.O:&ah 0•tbol1oe make 41Xtenaivo ••• 
of t)"abo1a.......,..aitrad Q'~~Mta1 Jt.t.~es, vf.~t.u•a1 t.b.~t k•• ot 
••ata, ~-~t.u ~11' .rw1131<lt.ta p.roetto••· A.slll:atta a.Qcl 
tuc•• aH ~tra t. lt~ Ca\holi<ta at th.4 ••rvt••• 
Mdf.if'·" b:J th.ce hi.utt in tbtl1r b$halt •n.d •• •~ ~ ~JY:atbol 
puya •n 1nt4~1ate ~1•• .I .iou.n Cllthol10 le)'Mn ~:howi.QC 
8 tln1 llf'.-s.fi ltla;G ot a aa1nt tb.et lae cntar;rte4 1.& h1& ~ket 
expla1M41 "tb11 !a it\.lat . •r."'""""~;·' ~ ewurd1an ••1nt. &.. 
MUS inte~·$•••ton t"or- • to the Jle•aed Sav1ou anti BMJ. 
that •r a1.no a1"'e to~aift:t•«-
1 J>el1atoq •J•bol its a .res1t.t4e!." Qt a 4••P• ~de#-
171al Jp1Jr1twi1 t~••" rbeM 1• dencel"1 twft'Ve.r., tbat t.U. 
f.Jabf.ll ttttelt w!ll bt WQntapped o.r JH'.t1N!f attw-1bated to it 
whtoh ;rU;htl7 beJ.;onaa to 0.4:~~ l~ is cU.tt1eult. t•r aome :pe.rt""" 
•ou to ••pal."& t. the a::;r•~l tr-OWa flha t. ltee Mhincl 1 t., ,the 
ol1J.et •1 JJ.Q-t be wo1'sb!P.PHif· 111t tt i.e n.lt ·to )$ the 1ntU~ 
•At 1A aDd ~O"Ib Wb1eb the :OiViQ.t liOV4i·• Thell"e .ru•·e hiCA 
aM low~ t·tcepk~l• •nd ~e•epta'ble kinU ot sr•l1&1t~u• a,-... 
bola. !b.• low ot Wla·e,•ptaltle type of eymltol bo.Ji'4el'• on 
.UiiC an4 a•t• in ita ••• J>igb.ta~ It ia not a at.t.rattlu• or .a 
reabltht!' ilf aa tu.\derlytna apu1tu.al .Pf»Wfi.'rJ ~•th-ett it 1a the 
pe'M~ 1W.elf.- ~ hilh 01' •••fJJ.tt.flbl• tJp• of a;;a"l t••~••• 
attfUltion on tb.s epiJr1tu.1 tt~;eea -~ th4 a)"tll\teP.l au aene• 
to .v•~•nton• on• • s t•i t.h ia. th4l &p1r1 ttlal re~w:-eea that 
w.t4erJU4. lit•," 
U'A<lu \UMtJ.to•,table ey,Pf'llia tall aQb thine• ae •a•re4 
$to.tlta, U'tallrlt~ Wf>C4i$,r t1Cttb tU\4 t .. tW. Wb14h poa.$tl8$ pewe;r 1Q 
~.iN' own ~!gb.ta. ,.o~> 9Uap1e, in Gwl1ol".r ln41a, thel:'t: 1s 
a ~e~t.alled ~tiU,~ies.l tl:'$«t i.Ctftl' ttl$ 11*&¥e ·Gf f4UaMn, tbe •1nl•.r·~t 
lfh.1o.ll g"w ~- a •••4 h$14 tn tb.e band ot the d.ea4 tl.nc•l"~ 
ltWt.i.CiUI 1. ain&•Jra a.n4 MM1UJ 81:tle eo.ft t~ .... ,_.1 part "t 
·!D4:la to chew the 1-.v•• t.roa tld.a t.tAEMri.M tr•• ·))eltevifc 
t.M · enewu: will h $n4-0ft4 111. tb t.b.e eea en:t.ran.e1q# •ut1o41o.a 
•o:tee ot tt\o 180r'kl 1'•tl$$a~ · i'Jta t t,ypt Gf' ••4t!'ed ollJG4t 
-----~--------
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tor 'Which there ia no rat10ul. Jut!ti.eattion ncept pvtt 
-cic ~uumot l>a appl"'1'sd~ 
-«the V'al~• o.f "'•ltaio\la •11Abo1a liea in w!:u:t·t; theY' sq-
s•at to a pe~aoa. They •uat ~o~v$r epprop~i•t• i8freaa1ona 
to he aH.td.agtul.... 'fb.e »•l'son. aut utul•r•tand tbe original 
purpose bthind the symbol., ZxPl~a.nation and e4U<lat1oa il\Uft 
•~o~any th• introd~tion ¢f armb~ls ia the eburoh or 1n 
oou.naellll«; oth$l"Wlse &Jlilbols oen ·be Ml."e <:utuMnta\1oa 
\b•~ $$7 di•traot trom wo~ah!p and ev&n disturb th• »•r•o~. 
Wldl& eou pe.raou reoeiv• liUteft#liOJ'ls tor health from. sy..,. 
bolic obJeete l1ke the o:roaa 1 o~ sao!'tUD.enta like Com.unioa 1 
other etuelly devout attd int.e111sent pe-:reona ne•4 ac SEJ.t'l$r.>.ry 
ay•bolism to expeJ.-J.enc• God &lld •'f'•r.t reb•l ap1nat it* Al-
utu'lup ••t atn.trchee •at• a•• ot ~JfllJbOltsa 1.Q; one tora or 
tt11oth•.r 1 any Pt-ot6stant bo41tta within Cbriat1eai t1 :have f$1; 
to «evelop an appr~iat1o~ ot lt7$b011am aJl4 tor th1• reaaon 
their worshippers nt,•n •1•• \he byg1enio sxpe~ience ~-~ 
pone« bf ••bera ot 11turgi<l•1 churohsa. 
:tt is 41ffioult to alMS\U"e the .hn1enJ.c nlue ot .,_... 
bol1sa in the .ohuroh because i.t ltt i.-pos&l-118 to. now what 
they ausseat to aQOther pereo•• P.ople $t~«ling with a4~ 
juat.lllent :o:e-obleraa trequentl.r Nek tl:l• q,ut.at .eya'bollo •••• .... 
phere of n ohtlpel or ebureh ad l"eportt reltet a.-t i.uiah'f; 
wild leav.tq., 8\\0h nperi•n••• have Wl\old tberapaQti• va:tu.e 
for people-. 'fhel"'~ti'Ol'tt~ '" que~t1ena nuaht tO' be IU'.JflAl.t4et'$d, 
I 
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NMlY.t w.bat $Jiilt.Ol$ Od &• u.ae4 l•B1t1nte1y lla ~..., 
t1$n 1f1tb ,p«sto:rel •rkJ . !Uld1 b.&w IM! t.t:t..y be lntl"Qduce4 
inw tbe <tou.n••lt.ug en4 ·cu141lGCe p:roc~:aaat 
Any •fl'~ol ~tan b~.t lacitiut•lr Q$d tn o~t1aA lfith 
peat.o~al. woJtk. that to~~Ju~•• the atttu1tto-a :f>f tba w:.:r.ntpJ$1' 
.or tAe oo.Wl:Selee ~pon the •Ji»j. tw.l tvtt•• khiM ttw. ·~ 
bol. Jra·tber t.ban ~- tM ~Jfa\~l it.~nJlt. SyabQ:U.Q .$tu'·n•ea,. 
the c~••* tbt S1bl$~ pt•~• end oandl•s •r• amoar the 
JIOJ t uec;;~ .ton• ot IJ'Iilll('.tltaa \1P4 itt tb.fi Cu1•t1tut' ~eh~ 
fb.fl1 .,._, PU>~A& the best a.r•bol• bc$0'sQa• tb.ilr •~• aQt the· 
typ• that flJ'Itl M&1lf at•Q•!.atl\d With Mlilli fM- UH 0~ 
t.c••1 bonea of Ji!eln:ta1 aaclrfl'd .spriuca c:t ••ter aad ~· lilte 
att• apt. to oent~u.• ett.ntion tn ~uelwt41iu~ and degeruu"•t• to 
NJ1<¥~ ~7e is aome 4anc•:t ot t.h1a bapJM$nin& w th• •~• 
e:l!l4 lible altboUBh !flftel'elly tt 4~• AOt ~.. fber• •-r• 
tbf.t&G WbG think twli7 ~ teft if \hey dl;v <tllnf a CN$8 ~ 
JJ1bl.e- with them~ .1\J.eh ¥»tion.s bo~1l•lr en l!N&l• ad e:r• to tt• 
hJeate4... fh•r• •ar• ltBit.1mu te ••1• tt~• o:rro.ss an4 BiQJ.e «ea 
be uud in paet.o.ral u;.k wltboat .atoopiOJ to •11~.. A pa•-
te tan. boM8tlf ilflf te apt~ituUy •1~k pera·CJna, 8 !h1a B!bl.e 
4tt&el"t••• a p.o·u.:t- ~t -:a h$lp :v•~~· i~tplyin&, o£ oovae, 
that Go4 1a the ndeeata, pon; .au14 aot the lte\lWJt ~o'V~t!' v 
the paP'~ pas•• ot tht 1U.bl•. ln l.ih u .. .r- u ~•n Fe.t.-1' t~ 
tM e"e•, ttfb:ta fi#Oaa qal\I:Oll~ea the p.ou~ that. h.e. Mal 
,y~u:r tatauhlas1; i1 $J&1n refeJ'J'in& to tM P*'l~~CU' of Oo4 •• r..,, 
••ale4 tbJ'o-qh Cruriat J••~• .ad . .aott tu 4l!'Qtll ttaelt, .. 
IJ•'ola 4ee1&n..M to hlllllf pe.!'IKU14 w1 th a4Jtllitlriell~ pl"o~ 
l•• eao. be it·~~OM i.nt~ th• ·lhllftd&y wo~tidp &e:rl'1*'1 1ft 
e.pee1a1 Mntoea ttJr &HaP& or tt.n ila41v14ul, oJt 1n ~ollnHl.w. 
taa .. , TM &ll\lu)J' dcud • .gH4 atld bact OQtu.~ucted t• por'ta)lta 
•ltal"O to Stu4f the tJftetts Of $f$1tJOl1n WAh UM )f the 
paeto.- lA geu~u·•l. paJr1tdl. WOl"k •• in b.1a ~1$U1 't$ the 
•J.ok ;t.Q }U)ro~a a~ MI.Pi tala... l•tH~b p~~t..blt al k:t- eontatAe4 
• o:rotua,. !1»•, 'tlfO oa.Mle at.l$kt an<~ •~lee,. a smell oo..,._ 
llWl!on ''"1ce1 arul • haptteMl .fo.nt an4 1a att.Faet1ftl)f 
eov•n4 with nlwt •• v1Me4 tt!tb colt f.l.r"li1d. the altu'li 
Mn u.4 $3$:tMna:tvel,f itt hQ,IIp1 tala al'lf1 ~fl).ett& uoq tb.e aiek, 
tor 4t4i•at10ll ~• preyer ••lf'vic«ul .t.n ho•es., t~I! f'aa1l¥ •~ 
li.Willon terl\"1Gflta a.tt4 f!XU~a•1oll4ll.)r 1n Ofli\UUJcellfJC wlutr.t 1t .,.,.,.4 
wise to eltu:~ tn• p;tOH•• with a 4raut1~ wolr«thif upu1enee. 
fwo h~ u4 t.•nt}f*t1 ~• pe1"$0ll$ ••~'• tt~ll •atted to e.nl....,· 
uate. thAt ttt•$ti,v•u~u• ot th• altaJt.$,* fM1 ••~• gi ?en que..,.. 
t!oaua1r•• -.Y 414 .n.t)t hi•• to •:tea ant W4UNt ••ked thltee 
qmaJttonat 
1.-, no Yfill th.iAk tht f')rteel• •ltal!'s •Ato.h. the .paatfl.rr 
tUMa a pall'1M wo.-k and tn bia rd.A1aw tG· the 
eio.k haY$ ·~ real valut 
( )!'$$J ( )lfi\J ( }JiG$ btlt. C.Q$ M&S8$ilU.")'". 
2. h;ao JitU. a.lpe4 J;?81'S$n&lly i>)' the feli'V1tle U Wh1<th 
a ~l'table al t.l~ Me tlMAY 
( }!'$$$ ( .11'•; ( )Alt..r a 4111tr.aet1finJ C }ht ,at1Nt 
J~ DQ. ;rn-u tMeak UVUls tU O.l"~$a1 '81bl$ ad ltc;htd 
I 
·I 
• I 
! 
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".mllea \utto.re JOU b.elpelll )"4lU appncw1a t4 the 
C~:t)1r$.twll ,nerr• the~ np~eeent1 D1j ttw1 htlp 
lf'JU WQl!'&~P t'kxtt { }'f••J ( .};lo • 
. SOdtlu :4Qin& e:a~b. .~u.-~nc• \fben tn• alk:rt• W$rtJ 
ut4 tha au.~:r edld ett.11Uon to the Man.iJ.lls beb.ind the 
•7dolt on tbe altar., A NJJ1Pl• it\at•unt toll•••• 
D•t~M"e you aH th• &H• t a)'ab$1At $1 ou C~utt&tiu 
taith~l ·The '4lt9*$ •r•li••• t.btt auf:f'$;1lr10C or Cutat 
u4 tD-. pen.r- ot God \bat h~Jlpd lhl in Uta st~slcu11. 
fh• ·Bible ll'•Pl'•Mnta the pe"r ot OK unto Chr1•t1alli 
ulvatS:~n &n4 bolo tb.e n:v to a'b\Uliknt. l1•tuc. \'b.$ 
••n4l.ea •~ol1ae J••ua •• tl\a 11cht. ~t tbA worU.~r 
hr aa •~~•.nJ •• sit in the 4a•kne•• ot trouble and 
probl•u *tc t.Mlt ctv•:a Be ~-.r~•)J. tet th«M J:1fl-
iol$ ot OlU" t•ith ... ~ r• ot til.$ t'e4qpt1ve low 
o~· GQ:d wb14h ts a'\failal)le t•%- •••h one h4~•.. Let. 
11a H:la:&j; pue• •u probl•u in h4 ·• • ke:tp.ing aa4 
Het.tl<l OtU'lelv•• tot wt a:P:e -.hil4Jren ·of' th4l •••~ 
l1Uilt1cl 0()4 ud tu..r11to.H fP'411~ta:r tbaA an.;rth1QC ~t. 
oan bappeo. to U<i 
!he Haalta ot the q~.teat.to .. tJr• "" •• t<~11owiu 
1~ h rou ~ the J"Glrkble altue whieb tiM' paat&~ 
uea 1A pQ1.ab wrk au tn hi• ~etrr to t)W . 
.oi-ok O.w e~q .te4tal v•lu•t · 
lo 2 ~ S t•• a11 93.-;· . _. 
11·• bttt Mt UQ«P&:'J' .12 5,3 
a~ w.,_ r.u h&~l..-« )8-Jtli·Omtllf lty th$ sernee ll!l wht4dt 
a po3!"tfl11Jlfl alter ••• us•AV . "~'•• a6 ,.~..~~ h 1. ~~· 
A1ta:r ;t 41atft•tt.. 1 .445 
ar.t .... "' ).las& 
l• h 7l1·tl tntu uvt.oc tu Q'(Js•.- lib!-. ..t l1chta4 
candles kfon 1ft b.-lpecl .ro• appl!"eetatt. tb $.,p1rit-
uel .PO"l*4* tbeJ .hPftHA\1 »14 tht:; ltelp J'•U Wli'.f'""" 
-. ~.· ' . -I • ! ":/~ R J:.~'llo""~~-~ ill ·ii •. l· .., ,~~· ~ u~,. .&.ill',_,;;-.. 
~----------
•llip G«tt 
l'&$ 
lfo 
fh,e relfntlts ot tbe study ••ons a oca~tervattve Pl'i:J~ 
teatant group 11l41oata that the non-11tur~1oa1 ohurohea ahoul4 
uke better tllfe ot llJilbOla 1.n their prOfir'BlA$. 'the Ao~ 
lituraloal churohe$ are apt to underestimate the ••ln. ot 
syabole an4 conse~uently .t•• th• b7Kienic oontr1but1Q~ 
ther 4irsotly and .lnd!rec~ly •t18e••t to pex-aon.&i! The 
a\ltho~ d.lsoov-ered that apeoiall.y dliUd.ened se.t-vieee b.ttld 1a 
COW1e(Jtion w1 th the study f•4 people into hie oou.cael!Df! p,r(J .... 
g~.. TnioaJ. was the ea•• of !fary R. who iH:>~ht EUl appoint .. 
ment 1.aed1etely after a service aa4 o~nteeaed 1ll1e1t 1ex 
relatiorut e·uu• which ahe •• eutteriag pa.qa or eoaaci•utc•• 
Anothe.r JG,l.<tBOl.l attending the ~t81ne seu.evie• reporte4 that ahe 
:tel.t ae though ahe had l:ult4 tta ~auoh. ue«ea spit-1tual 'bath.tt 
«.rb.e writer al11o die covered dviag the stu4y t.hat h• (lOUld \\$• 
SJ'l'R'b(Jla •tt•otivelr to ulias the OtJ'JU\$flllitl£ pt-coea• with 
people with o•rtain kinde ct ~~o~l•au• It' This was 4o-,ne o.nly 
when the auihot- wes &\ll."& that the counselee ••• preparea f'Ol"' 
>(< • 
1 t fUld tbat the oouneelitli waa Jl•ari;Og ita conolu1olll!f., u 
e2/:8Jilple or thia prooethare wa tbe ~••• ot ltr,. atld Jtte. '!t 
'!'h& te.ot•. tn fdts eas<t 'Wtr.r~u 
lb-., ana llr's., tt. bad been -.~rlod tive .J$el'a u4 
we.re: having 41tficta.t1e.a wtth th•1r llou attJw.at ... 
••attt.. "We are iA eaeh ot.tu•l"ta blai-r' all tle tiM,*' 
explained Nr" ':. · tn ses»~.urate CMtere.ttaes it •• 
41aoovexo•d that •cuth ked teellll8'S ot guil.t o,. ... 
---------

Dvlng 't&hte t1u they waN standing betore the portable 
altar previously de•orlbe4~ At~•~ the marries• earamoa1 
was CQJilpleted and they hctd renewed their vows the1 were dt-
:raot$4 to light the paperB 'U:POll wh:1oh they had vi tten their 
p~oble~ from th• lighted Ob~4le and to place ,A._ 1a • 
bra•• bowl proVided tor that purpo•el par; ot the •quipment 
ot the larse portabl• alta~,, Tbe pastor then explained the 
aea:lling ot the symbol1sa in an effort t.o o11$llh tb• ove .. 
Aa tire OQ.nSUIUtS the 'Wl"i tttU~ cl:e$Oll'ipt10Jl Of th& 
f)Mbleu that t!ret DlNi.Ht«ht you; iuJf'& 11 lfNl1'1&g not 
a siagle traae behind to perplex the -~~11 eo 
the _.ro~ful·lo~• Qt Goa OQnaumee or tor,tves 41At-
Ol$$r1ng the past tor•••r• SO the love betwe4n 
aa and wo~Mut can toral•• ant to~a•t all that lt1 
the past th:reatened th&ir h~ life with tt•feat,. 
Y~u ~eoall that leaieh telt ~wo~thy to ae~• when 
Ool oalled hia, b~t a live ooal taken t~a the •lter 
ant plaod upon laa1aht• lips beeau 8J$'bol e-t thft. 
pur!t1oation h~ •~per1eMt4 u he put b!a l!fe coa-
,Plete1y 1tr. God' a tMpiq~ '.t'G&Iht yon ht'te light e4 
.PAP6J"•, •YtAlJol• to rcu ct' ptutt u.nworth1nes• 1 tl'ota 
t;h• altar- tires:.t t'heae lighted 'andlfte:, \Q~. JJT&ltOliJ.:e 
to 'US GOO.''SJ ~&deapt1v• love tt'll"ouah Jeane Chl*iflt ... 
Let tire be u.rtto 10~ a ary•bol ot , •• pv.t.f'loatloA 
God • e to.r-81 Tina love ba . wQrk4't4 w.t. t.b.ia you and J'Ot.t.:r 
tu'l~ae ji Will yot~ .now kl'UUIJl 7 pJ.aca yo'IU' tuw4a upon the 
Bi\tla and pray eilenilly fer eaoh other. to~ yout" 
~ ana t.bt!Ulk God f<W lU• torsi veaqe an4 htlp' 
Atter a,pp~oxiutel:r tlve ld.n\itea ot 41r-"te4 ,p,ra;rera,. the 
· pastor- qloaad tba 't~el"rtce witlt • PM)"ei" end h.netU.etlo.n l'U."'e-
pal:'~ !1\ 1.u!vuoe a.ad ,111.04 with p$W$kful ~~$ti1)U: an.d 
effirmflt!®s of' :f'td.th. It will b41 Ji1.91.a1H! tllat ~h$ aJllbOls 
were u&d in a JI!UUUtr to ~eat'til*'~t the re4•'*Pti'r.e ea4 toll• 
C1"'i.q .ae.t nr• ot OQd and lQVe. 
I 
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!he Wlri tel' baa .ate a tuth•r ue rtjf •vahol.a 1u e~ 
aeoU•• with tbe -~~1•&• tuur.-ny. a. a1ve• •••h f*oupltt 
\be op,.,..tuoitl to tau B&l.r COiUi\l.&.ltm ta•uutiat•lr aftel' 
'bt1t~& pzo.-~••4 •• uti Wife eaplaln1ftl tbat lt la l'lOt • """' 
qu1:rri pa;r~ ot th• w:ettU.rac Ottl"eJPnt bu.t ia 417mbol1C: ot- the 
:JPiJ'1tu.l Q~la1n ot wdr.Jriac• 1ts. niGh tn.e fa•t ects as 
·JNUl and wlt• &H 4tl"••t.d ttth·l'\t Ge4 at.«l .u•t toltard ~ 
· ael ne a a 1u tbe ngtd.&J" -.mor1ate c$~G~~ttll.J" m•n tb.e btna4te .... 
Uoa iawt41ate17 .t"·ll~t••. 'ttle pN~lUttle•nt,. ·ta. lupt1a1 
eo.w:aion its btt-1tt'; l•ating alt"t tot.Ur fd.nutes"' Uter .n 
opanln& aeo.t$n4$ tbt P•·•t.o~ ottera th• toUt>wine pJtaY*'-" 11ith 
\be ~~14• &ad~~· ~lin& with'tu. •ttendante who 4ee1~t 
to l'~Gi'fll A~M lfith thUJ 
AlJd.th\7 C•4, ~ lt.llnnlf l't11t.Mr1 who doat. oa1l a 
tc. uaw Mu ~e 14 U.l1 Coann1tu.t; look cucd.o~ 
111 • 'b•aeeah ~·~ ~a:pon thea• fl:l.r ••nqt• whoee 
tizat aet •• ua •ad wit• 1·• t• pek: fhJ bleesLoa 
~qh \h1a Met hl.J •••m~uDt!t •• pray tfll! tb)r 
b1•••tn&• upeA the aew Cbrt•tian boa$ beaan be~• 
at fhr ho.lf alt." ~Y. 1a1· tb• 4eJ.1.rtut ot !bJr 
·lh1l4~o to~ • .-1 tal •~ee••• .U. bapptn.•• be fWi,t.., 
t1lle4 tll 4aya. to eou,. :r~rc1Ye h7 ae.t-nat• ~t 
all tM t 1a pae t atl\1 Wl..Ol'th1 ot tU .nau eJld. ct•• 
thtnA c:t••• •!14 ••lfne• t 4tlft1l'e t~ nltt to&e tb.t·J' 1a 
ae,_.a.a en4 boli.ntN ot lite* &n.ble tbea •• to 
tlr.aw ue:r fb.et al'l4 to· •tutb. o~r- 1n a Mw ap1X"1 twsl 
un.to.n aa they par'blte oC tu.9 lflea•e4 .MOI'aU!lt -.....,. 
tch !by ~ly altalt~ Kat t.n.u uw D.OH '-•ct.m •~• 
erow 1n ap!t1tua1 wl.no• tr.A4 tJ~UtQ.1 .. a.M uy they Aft !"ete1V$ th$ J!olJ &•e;ue.n.t t& ~1.r Pft54U)t. aU 
ftVe~laltillt toa£~4"'\J . woucll !hs Soa1 lJ\U'· &a'f'lotlf' 1 · . 
•na w L$rd J•••• Out•t .tn ~" ~· we flfteJ#' 
~ Jl"IJ$Jt~h ~... . 
!he p~•1•~ ot ~$ne.t~at1oQ foll~w.~ •tte~ •h1$b tbe ele.ent• 
ltl 
are Mrve4$. !be pet.olt" 'tfh11• ••rYi!ll tb.tt •l•aeata r•m1n4a 
tM -t~le tbat 1.n WOll"abip $d r•Ua:!t~•• 41a4.11pl1n~UJ atre 
pt.JW$l' to uke- thff1r MW b.~ a ~~~~•••• Ttul te.n"ill• 1a Crt~ 
fJl.W4 with a ttl.'1et p.rttJfl!" an:fi btt.lt41c t1on, ~ au.~JW1a&e 
tV~ aU th:$ m~p\ial ~~1® •e.t'Y~~·· Hqt~lM hetWMA 
tb..U"t•u •»4 tttk•n ~tea. ._, .,.~woa heft exp~eee.4 
appn~lat1f'Hl ot tM• •Y•btoUo •~u.n1om. ••l!'v1o• tb.e t ~•at"'!" 
tua tU I!I,U.1tv4tl utJUt• ot •lr;lace,.;" 
fb~; D1l$1e •.a M UfUl a.JabGll$allr 011 41netlv 1». 
tn•repe\ltit ~- 4•$1IM4 '&e· llttl;p P~•·Ot'la w1 th adJuateo.at 
pto'bl:fNIIUi~ It Q$ 'tf'al.U,.t both aa a ~Qt>k $I nl1Ji4.'Q8 Wf.thta 
ant ..m.t. 1t ·-··t• ... 110"~- llt&et~· ~ ..... , &tl'thll1'1~ 
lJ1tb •b!c it ta .:-Me1'1•4 lly &tl ~ p•r••• te vt .b¥&1e~e 
••lu.e ad ett.fl th.• at.ne of •~lv!.nt; pel"Hal pJ>GhleaJh !be 
litlle ••n ~· 1.nvdu$ed Mtiuf4111 1.Q.to tia.e •"uel1DJ ~W:,.._ 
Y1•wa WUll the Atituat1•a oilla to1r 1tjt l*~adiq tu Bible 
to ."raou aut Mve~t apph:r to tb.• ·<*OWl$\tle• as • pa$tQli'al 
sulu-.t1 tu.tt tor .Q~u.u•ltrc ak.tlle o~ au f.U."'&.~nt to •.od all 
41at!l$Mllon., heaohers aH .-.tl•• attfHlH4 ot that ttne»*' 
J!cwev•~•· nO' •Hk 1• ~~• i1t).pc~knt to the pato~ aa. ocn.uu••lo.r 
:CiJ.l*' 111U 444 lHtl'$ trul1~bttll into n.a.n Datue and 11a p:-obl$Ult' 
Ia • .,.~i~ the cllstitt.atll'l.\:l $Ia e~bQ11q . ad tH 
B1b1e •• •hu~h Jr9S$\U"$$f.i tQll' peurto:tal ~rk w1 tl:. a4.hta talt.n:t 
pl'otllMt, h tun ~ D.r~ C•u. .. ·r•l1 •~ ltaet a ufluJUertt ua ..... 
eu.tnd.c.= of 1flt$J.:1&1otte l~le ttl l!ll.Naa JaM Jlealt.tlw,'ft rut~ 
l$}& 
Wise~ p$1AU ~ut &en:r~al td.cn1t1:aan.t th1~a 11bou.t .t-el1g1QU 
•x•ht>la;. aaularJ 
.Xn their true b.metiO:rt." ~eltcloua. a,yatbol• ala at 
p.JfoY14tn& Uls.icb\ into th• :n•tv• •wt ahn1fll of 
ltte an4~tt fe~~latla« • ••¥ &t ltfe.~aa$4 on that 
~Micbtto:~" 
l811a1oua •ym.bola a..re .net •r.&J.7 e uaruJ t~ Wh14Ul 
un iJ,tlf.tP• the -.a tart ot l'fitell\J 1 h\\\ alto • Mella' ~~h wnicn b• •~p:re~teee hi• t"-elA.t!ouh!p tQ 
.,..:u. \y,,34 . 
l•ltc1oua $Jallol.a1 lA th$1~ p.r-oper" u.se, are al••1• 
fifllUi1a, In -~l" 111()'J'U 1 tb&f fQ.I"IUU• te Vi tel 
p:'ctH#Ut<ta w1 thla tlle a..xptu·t••" ct tha 1nd1v14ual 
aad the c~o~p~ Bul ~k1&1ou• •1.n01a alway• 4evel~ 
~p ia e eul t@U uaU t.t.cMh A$ t..bt a7mb.nl1c toht.\-
l.a.tioa o~ l."el:&ciou tal.th 4e1'el.:ops ia a etal~al 
Ua4lt1on,. the:te 1a •~.a.t.nt tlan&•.r tha'l • .,. ana 
li'OJ'e •~Pbae1a W1ll h pla~ed •• tae developlnc 
a~etuH &ll4 lteJ. Ull lt·a• G~ thti· :bms;r ~••litie• 
fit expel"1eJ:l.tle,. !.ttl a. daqe~ 1 1l not eoute:.racted;~ 
l$$4·& ~ ~ t.:Ur13ta111nt1ora ot •J•llola in~ a 
ttu4 e.~t\U'$,., It. tben l'uloM•• n.eoe1.aa.f'1 to» tb$ 
hiillevv to •o-•p.t t.be at.rt.;tttQl'• an4 t.\l 4•tetut 1 t, 
t"* flhan&,~h ~ Jtyaabolie •trut.tt.w:'$~ or-tg!Mllr 
4av.lope4 •• a to.u"'" at tna.icht J.rato ltrtt," ttn4 •• 
an tnat~uaent of cr-owtb,~; M:W bet••- an elld in l. ~ 
.Gtlt, a.ad gatn..ra to ttHlf ••.Pfttl ot the Pfll!'$0£1alo;;o 
1 t,y 11.JU1 tb' \¢\.11 ttJ.H wb.t•h $$nt~1butett to 1 ts p.ei"-
;P~ttu.atton*' iatbel!' th«A ••n11 tM .P1U'Pf'M• or ~~()~ 
dd. b.$•ltb; lt 1Mitdu IJffnltb aA4 l•..&e to Ul.a8A~J.J 
:An tn41v;btu.al ta $A •ua:Lety stt,uat:loa u1 se.tA 
thb\llh Z"e1111of.la s)'D<tlt " .Cl-"fl$p ot ~~ Hal1 tr 
wbieb ~e-.ol.Yltt the t,tonflilt. in tb$ 41.arettton ot 
JftWtb ·aDd 'b•Ul&• peooe;. · OJ,W · tl• llA.Y w.e .re1111ou 
•Y•bola as an •1d •o tb• ~-~~·••t•n $£ the eQGf11ot 
or 11.0 tva41 the l"ill&11t.1 ~t1tta•t1<:ut thtlt p;rodllce4 
TJ!1iCilt3t;it~'-'. ·.··~ 'tf'i s·,.t' t'i_'f.J.7JIJ.:t. . . . . ~ • 33~ t~is~,. Jftlit\ism 111 J.UMII Aai llaltJ:\,t »~ l?~t~ 
14~ J~tu., p,.. 11'~ 
35~t ,ru4,,_ .. ,,:~! 11.3--l?-4~ 


lt$ 
1nc rill aQlYe aome a4Jtt$tll-ent p~olll••e •.t!A. fonat.U the 
d•velol*ent of·others'jj; OA tbe othe.r b.ae41 'tfhfln »oo:trly co~ 
~·iv:ed, pr•a~M,ng and tW. paator Q, beeou p•tbQ&fl.ni.c acanw~ 
P"aeeb.ltli ••n &ud •nould point tn• ••1 ~ hett•r adJuted 
llvea tor p10ple.. !t anoul4 •krt tht pro~••• ot sp1t1tMl 
growth end ttnll'Ou.rac• tu 4.aftl~J*.•nt~ 
o,. Uphold s:pirttwlll VblU.i$3 tbtai 1Q thetutnalVe$ av• 
hfa1•Jltc ~tb. aucnJ.stul eu\Jut..a5nt 1• twr~n4 bJ thos• 
valu•• •nil pettell"ns ot 11~1lil that.. 1nt•tprat• fttbett than 41~ 
1nttlt.H t.e p8l"'t:f.Onttl..1 'ty ._ '1be ta•a f>t the 6~h and p:t•HGbiDC 
,_. to p~l.tttta tb.o•e attitwteat JtOl1't!UI ad 1nterp$l'"Wil J~e­
lat1ollshlpa that gluJaote h•altll to:r th• !.n41v1d.u1 a.od c~ 
. 
ltl.U11 t¥ it 
4,. Dtlal with P•raonal. pJtObl.-. IU:til 1tUitea\ C1Ut1at1u 
$0lttt1cna,. J••u.a t eotJ.ftrMet.!ona with p•opl~t and Aia p:ree~~ 
wef'• tu th9 IIO&t p•~t 41H,tefi. tQward t.b.e pe~$oe&l pll*obl$aw 
h\t mtntJed ill tbcae aJ"ol;Ul(l hUt. He •••l t wi tJl aub. 9l'"Obl..a 
as •t•elin!h .ain, pli'ottitta:tion, ;rel111~u.& p.r1de,. 4oubt1 •octal 
1Mqwtl1 ty ~- ~r~:e•. p.teJu41ee.1 irHv•r.tulct~ 4 d14®M$t)t antt ~tber$.Jr 
btta tb.• para.W.•• about 'b• !titiJU& ot Q~ alway• elld. with a 
•••4ll• that •~ b:m •PPlittd to tt4J"'ataen.t pJ>-oblem.t~ o~ Ql"M-
t1-ve living. Coo4 Pl'&&tth1n& d1nuta tn• Cu1•~1•n aeMae 
to th" pr~bl~ o£ the p.$o.pl:$; otn.rwtae prcaGI:linr; \JeQfJiltl$ 
1~J>el•q~t. 
•• ~'•.t 1n~u.1h.l'$ into t.n• ~$l1cit:slla educatJ.on a.n.d 
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counseling progra.nu;.. Good preaching stimulates the desire 
for growth 1:n the Ch:r:iatia.n faith~ fh!s i.nve..ria.bly leads 
perao.ns into the religious ed\lcation and oou.ns~ling p.rogra.m.s 
ot the ehurnh tor additional instruction or to the pastor fo:t' 
help with ad;Just.m.ent problems.. P.t'eae.hing., the.refore, must be 
of the nattU'e tb.at invites and not repels people.. Th~ pl'eaeher 
is always an inter_preter or a witn$SS but never e. judge or e. 
ju:cy-. Haraa.gu;iJlS and. brow-,b•ati.ng peop;t.e from the pulpit 
wi:th vagWi mo~alizationa and generaliza~ions will never win 
· tb.~ Qon:t'ldenG.e of people~ l?et"sona he(!Ji tate to seek the Qoun-
\S&l of the pasto:r once he has revealed in his prea.a.bing atti-
tuds$ that a.r~ st6cl"'nlY' •o.ralistiat ~oe.roive 1 nont.m.de.rsta.nd-
i.ng and oo.tU"uai.ng .. 40 
'.fhera are .l1U!fl;&i'ous kiad.a of preaehins and all of them 
serve som.e .good $.nd,. However~. the ki.nd of p;t.'leae.b.in.g that· 
eeasa most signifieant for this study is oalled problem or 
lite-si tuatio.n prea.obing to whieh ll•$ferenoe was made in oh.ap-. 
te:r three i.n. oonneotiQll. with Dr .. Harold Ruopp's studies. 
Probl.~.m or 11fe-.s:I. tuation preaohing begins wi ~h a, pe.rsonal 
problem or ~\ lite ~1 tue.tlon _and moves towards a Christian 
sol.ution,. Dl' .• Ruopp listed thirty-.two major life si tu.atio.ns 
I 
40.. Seward Hiltner.·. :Pastoral OotU:l.seling ·. ( Nu York 
and. .Nashville% AbingdoJa..,.Gok$Sb1WY P.r:>esst ·1949}, P• l55 .• 

lifl 
peQp1e tn ·t.oncnc•t1onal wo~Jhtp' tnat W\.\ld be ~u.t.ticu.lt to~ 
tb.•i~J W tak• 1r.t p~1Y4ltt inte~vi-e\fa, 
•• It p.rov1dea ap;p(t~tunity to%' the paator to ci•• ~ 
tU.vituala n.lp witb tbttr· pr~tletta w1thoat expoe1nc tap o~ 
the p~oll-. th•t they •r b• hidlag., 
t., X' ,pMT14tle oppo;rtwu t1•• t.:.. help t.Qo&e ~Pl• who 
will aot •aek "aUJ:UJ$l1ug 1ntuv14J1Uh 
•~ tt b.J\3 a pt"so.n.l •pp•al that is ott.fut laektni 1A 
otbe~ \fPf$ of ••rmoA& beca~.- it 4•ala with lite wn•~• g•opl• 
are -~~ccltuc au •• •u.en lt 1a o-ne o.t the pastor• a #kO•t ef,... 
tttot~:ve nn~•• to~ bil.p1nc p4J:P&td~l! with adJ"Ul t.m•nt p~~ 
le-..,. 
IWiita ~ Hl%!1•· fh• nl~• of wo.:rthtp anti p~~,•~ 
f01: ,Ffi·~Yelti'J' .f:toa ~Wlltf.l aM D.i:al d.tt1e1e~1$# and tor •.Ol'f-
ing 1•-r•o~l JI!'O•l-. • .-. u.Q¥ wher.utver ~eltcion ~lakes a l'Q._. 
1t1v• •P~M&lt· Brus1 aetr1ptu• r.tie•.U·A~• 1 p~a~e.ra 1 o,rsan 
attt1Ct- tellow•b!P of othJr wo~sh1»P.r•1 aft4 the ••~# all 
«onspi~e t• •lnl.*t~ to the ooAta.e41 41atr•t\84 aa4 ~1~ 
atnd. In thttA aet ot WQr.e.bip ~u:ut plrar•r ta. ind1v1du.al b..-
e~• anr• ot hie det'•eta a.M. .taJJ.v•• •• bJe vte.wa h1a lite 
1A ~elatloo 1to· Ol.u-1at'""11k4 l1v1ng"' Be take& a ~l a-04 
sput tual. tnv•AtO:ttl' of' b.i•. lite, !A ll&kt Gt whrAt. M ~­
be, he aaua hie re-.olv•• •.cct fli<itn.t'i!UUd.ona anti lea-.••. the ,_,.,. 
> ' 
ahig t•el1,ns ~rel•aaed1 up11tt•4, .tttU'llf$4.. TA• sl.J.lMl' .t1dfl 
tbA pa~n1ng t:itr.ee• ot Oo4 IUl4 tb• aoJ>al clel.tnqr.:uua t red.ta ... 
lit 
Qov•~a- his IIOt.tal ••a•1t1v!".t !h$ ti1C~Y h«•h•n4 l*'et.u.l"nt 
hoM to apoloc1ae toJt Me t-.-,e.r au ~ MJ81A& wit• re-
•ol ••• UJ bOld At$Z WtlgUJi. TA• » tt~ c1 vet~ u.p Jd.. - t• au 
the untai tbful b\tabad h1$ d1•1Q·1•1 ty.., ~ek attar qek 
t.blltt49 thincs. happen to p$ople wbo ~W>~Jbtp. '" t.b.er ~•1e­
V&At t.o QQ p;rf+)b:l,etaf tbfi.J ~ •M to~ 'trutt 1-'fUi$0U $Oil$ p&f'""" 
-.hlatt<i&t.• preecl'ihe to tbe1!' Pftt.li!Uat• •tt•ntsue at pu.Jtlie 
wo~•h!p~ hrahlp p.ron4e• npportwli ti•• tc,. s•lt aAal7s:1a 
wh1~h 111 i.U.lt is • k1mt .ot ton1• tQr tbo 50ul! Wl.\at.v•J:i' 
~•aolvea A ~ntlt•t o~ d!$plaee• 1~~at1o~•l t••~• wi~ ~nti~ 
4411t l1v1n& 1B ret.e•aat to &~ pnble.* 
lft~J WO~Jb.1i.) ~X .. l'1~• M$ \1 -~·(fil>i18. t ll Ut4., ti~­
Sllip1 U._Vfi.J.$'1 h.a& :t.n~Hea.-4 MaA!.nts f&Jr JAOl'$ pa~acn• ~­
the ~-t~ la av~& ~t it$ ~-~•P•ttti~ v.l~•• ao4 pl&n$ 
tor it~ ~lr&htp •.n4 nlll'!tZ' -~· __,I)C the J~(tat t t.Jeaf>UQS tJt 
the ehtu'eh tffl~ taitt11lt$.ricJ 'to pit~MU4l wltb a<l3,~attafult problema(!> 
tne hJgienic ftl\le t>t. wo#'•Up ~M pay•~ lt•• ta ita ._,111 tr 
tot 
G?< llake powottll auaee,ation• ctf l•ithJ· hopt1 l()V$;t · 
b.ar11ony1 ~l.Ufa&e to · lWJ'rion• ft.o •~• p~rm• ·to •md•t1 arui .f$U .• , 
bf; Suca••t. pfi~~N~11t1 anti -.ral ln'ht.rtol"1ea to tu 
w()rttdp,_J<~ !h1&. {i)ften. lea4a , ~ • ;...,.•ftlw.tton ~t o.oe* • iu.-
and e QeW ~ .. lvt to tap~o~• tne .-lr~ 
4h IthAtlfy tba 11141 ttfl.ul with 'll eo$1al.l;r uetw. ctatae 

aG1 
~t tAa thi~'lk bow weli'abip and ~ayiJr ••ua tu& tae4 •• 
ti.iGJ\a.P$Ut1t: resota.rt•• tet;r lM"•to.lNal wo:ttk •1th a4Jutment p;ro~ 
1-.. fb.ey a:tll b.aYt. tA4Ul'.fl})(tatte value een a••• in e~e­
tlon with p;robl~tolYL.ng P~Vift5~t 4~uel1Cit pe .. •onal ~ 
YOt1Qna and a~~r wo~.ntp. ~bl~$OlYini $$rYloee oan be 
ut•4 with .tar1e or tusall I~Ol'i.JU$ ia • V&.:Piet)' ot ••Y•• S.o• 
ar• 41•euaa1oA tfp~ wbll• ~th•~• a~• 4t~eted br tne mini~ 
tar wlth whet help 1nc.U.v14u.ale £1ft td.tb tt411&it and ap()nt~ua.eoua 
p:ratJJ.'ra;i. '"'l•..,•lvi.r.&& ••rvte•• ta•u.all.J oocotult.l--&te on 
• »tncl• prt;)bl••1 au."h •• t•IAr1 W!tf~'ltY1 Y<J.eat1tuss,. or w.l!'lat .... 
•••:Jr p.rQ&;t.•• ~ gtoup q,r 1n4tll' eboe&e• ftut tne: l'MU•Unct!' It. 
1• n.ot ®t:O(A,~n. 1lttw4!rf•Jr 1 to:- ,,oble~aol.v1t~ se.rYioes to 
be an•lll•d •~•uoo • 1'«~1•ty of pl'obleaa o~ iatu.t••• · T.b4 
~atol" ta.ro.qh hla e*'un•el1UI awl pe~:t•n n.~tt.at1oA is. uull.v 
awate o£ the ,_... ~>t hl• ~ple •~d cuaa •uaaeat gt-ohl-. 
that mal' b• of pa~ti~ul•~ .eo~l"'n. "to H"nnrlill. pe.raoll$ 1n tM 
pa!'1Bkt.:• hob.l.e..tol.vtoc se:r"tit)a-. Mh ua• ot Tuiotlf! to:ru 
ol wo~•ntv ana PN.TtJt'.~ DU.etA« J)t't!t)·ez. ia partieala:rlJ' u~. 
tul 1.u p,robltt ... $0lVifl8 IGJTiQfUI:t !he 41tJOUeioa ot tb$ 
p;roltlem and p£te.tU.bl• .dlut!ona uy be $tlat$4 bJ tb.• &~"O.J'lP Q 
hAuldlf!Jd ent11"elJ 'h1 'tbfl alnJ.a~•• •r a gu..eat ap•e1•1tat &J~ 
patbet.1• to t.be 1·4•a., fbi# tf)e Of $$1"V1ee &.b.aJ'PiJAS the 
:t11•n.q tnd cU . .reeu tb.tt tne:tap1 of wcura.t•!P an4 pl!'ayel' w•4U"4 
apec1t'it1 atlJutatllt g.robleu. 8e:rv1eea of th1• ld.d ue. h•l4 
und•~ e v.rtetr at n.-e-.--eervi~e• at n•alinfj prohl~l$lvtnl 
.. 

ao~ 
Cp~iJ!' P~!!.UUt to 41al10;'f:er the mln4 ot OA:riat throup 
PhTtJ:t-. All .auber• u• lnrikf! t.o uue tho pnJU period .. 
OJit~A!l l!Qn[:Qy ~t:»\U# \t) UPO'f$!" thlro. 41t~-
• I 
ouealoA and aha~inc ·~~1~•• .na' Oh~iat WQU14 4o abo~' 'n• 
probl911t- Whe.u 1\ 1a 4eal4e4 whaft Ohr!at would 4o: w1th t-he 
problea. ~•A •ve~r •ta•lt ot ttuJ potJ.p is e~\t-.4 to tq 
th• solutto.n llt his ct." he.r lite a!lt l"OJOr.\ tb~ )."eaulte • 
. ~!'-.~' !.t ~~!""U&M f!;!.l~•W.:Pl to ~eadAd 1nd1vidu.al 
... ,e;re tha\ tl:U):Y' a.fe ·~pcl'\d bY thtt SHU» 1Jt •utperi.lllft.U.\a;.o. 
'iOD.$ 1n 0M'1a-wUJUi li'fiq G#d t() tarthtU" .rdt.$1 'hUt.SO.l'fO 
that wb•• \her eauot do •• i.ntU. 'f14nala, they oan. 49 w1 th 'tb$ 
n•lP ot C~1st an<~ thtt Sii:'.,U!P• !tt• &JMO~ ateMe 1a e t•llf)Wabip 
Oi:t>Oltt Wit-h h-lld• Jolno4 tor tlUa ,pa~t O:f the ae-o\Ulg Whil$ 
'the leaor «i...S.saee tth• wt1&4 )ltitt1Gl1 and: the be.n.a.toiiu 
wb1oh ia eha.r:e;& \lJ ~- Chli,P•. 
oao. tne in«!·fJ.dWll.& la bhtt poup t.hilik they u4eJt ..... 
s'..U \h$1 .g~U.P· '-•~hntque, 'f&he7 'ue ~IJI.d "l.cl lo. aepua1HJ in. 
~ouples a.ttd. t~lta o:Gh~tr· p~blea..,.ol'ft.ns &~'UP• 01: $8lls. Tiley 
·uual.l,y qo.ae tegfltlk•!l 0ll,<t$ a li&O!l'Gh as t-he ttr1stnal tlel.l. to 
t!s()tlH pl!'fh·~l&nUJ in 'h" ttn ut t•. 
Sao.b ~mt.P4'· as iJhMrt chwu:a~11Je4 hfav• tm\ol4 thehpeut!e 
-...lutta ea wcrsh1p ad gtrar•rr- te11 ... .b1pa.. Mapta\1ona of these 
14•aa 1.a 'M~••• pJ:oitl.,...aCl'fi.q SN'tlpa ur b• ue4 1n o\h• 
ki*la ot w<Jt-ahip exg·arlfU\Qeajt 
l!:rtayer ·t"JI£U'l be ue4 aa a therapy 1Ja 4o.rnMul1t1o.n w,1 ih 
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~o~t.k4 wlt.h pe:r.~Jonl taevcttcul~h h:r 1t1 «•r wo~•n1p ot 
Gd 1.1 oertatn to eon41 t:toa tne will au 'flerk ~111•• 1n th• 
,_J>,~n.litJ.• Pe~&o~.Uil d:e~t.bM ~u aud .mnr 11rbt ot.t per-
plexing p.Ntble~s, ~s.o. reaove UAtionr& that work ba""" wtt-1\ 
vo•at1Qnal a43ta.•tautnt ad i4terpe:rson~:l relAttfl.ru5 1 oaa p,re .... 
Milt one h'• talltn& 1nto iTH>.at"al pittalla that M1 ate1At...., 
;.1rate pe~JJe.mality. !he new. 1u1cht.e eM. ••Alae• ot lt.t• 
&•1.Ge4 ~ JU.\le ~!Iilli · ••d pJ~<·a,y~ •~• ll"elttvaat to $4Ju.a~ 
••At-. tker go u. tQ th$ p•tt.~n• that :t•w~•:&..a. what .one 1e 
an4 beeo••., whether $t\$ ••u~t'fU:"$ lift ol(t ie •• te.~ed by 1t~ 
P•atora et.!Ul re~ou•n4 pe~a.Ml deV'OtJ.~nt to. their people 1n. 
sood conatd.erute that ·1t 1a ~u1 old Ghtt.r¢n therapy that w1ll •hetl 
light on per•onel pzoblo• an4 pr•v•nt $Me hQ• dGveloptn~.,. 
~ ther•P'Jatlo val~uut .f>.f Su.ne&r Slorcn1.na lo~ship a$'e 
•nde.tlt f~• th• tQr•sone diaeu.s~&1ol!, Tn. h7Jittdo •al..u•• 
ot the wol."abip aen1:Q• ;: hOW$Ver-t MY \le ust. lf ~ •e:rv11:ae 
is poo:rl.J u~~u'l;Je4 41lti4 l.ect)! A ell$U' ·4t:reet~.J~ woo aHs ovu-
ents•r• tM. ge-st.urea aM ta~1al m.o~nta 1A dir•ctiq iba 
oho1J.W __, Nih •n ·otherwise aoo4 ur.ehip sen1.~•"" A paatf).sr 
no tar•leaslr le•4• tb• wcur•hlp te.rvt~• ma1. necat~J its 
v•l..._. fe-z tbt$ "~"aat1fln.. i:bsn pafJt.o:.- •n« JU,topl-. real1a•l 
tut •.11ardp J.• th$l:"$Pft 'l:let 1\ 1• a.o. ta .• teWilent tb.Mqa 
wbilh. God he.ala the I!La4,: hotly •ad 1oul1 t.n.y will wa.ut to 
uu it ae ldeutiusful •• p~·us•tb.le •ttn tJ:t• adll!.laum 0f d1st.vao-
tiona tQ •uabl..• tbt &l"*" Q.t fM to 11Qrk 1t• a!r&#l• o£ hedf.ns-. 


aos 
•tld Sl"OG.p worke» '* 
fb.e ,e•un••l1tll aM 41li.tlteeaiorua.l aaptf) t.$ o£. w fu;t,.._ 
t'Gral (l)tt1~• col4 tJr .t.bu t• to ttve ~rtt~a t1 ve tore•• 1D. tn. Cb.t.U"«l\ 
ant! Jioilmui. ty OOlU't$~4$11 Wi U\ hal.p!t'C P*"&Otl$ Wi tb. •dJU.tU~Mflt. 
an4 h.a'f'e tn.•r•sl•utie valttf.!l&-t A •Jo:r the:r;oatpeutie ••l~• or 
GO'Wtf&l1n& dd tbG eQ.Q.f8$'-:.lOMl 1183 Ul the .a4't ot fa(Jllt~UUt1on 
iteel.t fU\d i,n tt..e •erbeli&atioA ot thoU,tlta, .-aotiou atKi 
attltu.d.ea wt ~~ay troullle t.h• eounselee if .r:&p)reaaa4 ~~-t)ro. 
se1ou.•l1 o:r ~Ofll~1oual.y, fb.e po~ J.ng ou.t ot oa• • s illM.r-
;(0;0• t t..hoili b ts •lld p:N.tlllua to e. t:r-ut tQrtbJ _,a a to:r.....aounaelor 
bal , .... t value to ~ pe;t50.Q«h One Qf CO\U41elittg 1 $ .ab..ittf' 
•La• 1& to Cf.tt the :Ptl.'.$011 to 'Mlf\lal1s• ,W.• PlNl>lllcuu.. the 
lona•r ~ p!Obl•m h•a h~ repr•••t41 _the MO~a 41tt1e~lt 
it 1s f'o~ ttt• '~®$$lte te talk •b-o .. t tt~ fh•:r•.t$1'8~ s•ttinc 
• pr~l!Jlea ott, one., s mind tua!ol!'• it .b•• he4 o,pportu.nt ty to 
work havoo with th& P*~•onal lif'tt has tberiape~;tti.Q velue 1n 
tru. pl'ewntiws af:U'Uie... then ve:rba11att1.on r>t a p.l"oblem iJ: 
not fUlOtleb \o \fti:.P.k. lit CtU!'G Q-lr htilff the 1t'..4$...VidSJtal' $ d•epe~ 
qct:tocel Att«da; e-oWUJ.eling 11 s.n iJ:ustlr~nt to:e appl71cc 
4i~eot therapy, to tbGJ p.rrif$,1or.,.. 
!he waqe,;a of the Ln$t!tu.U"Uw.l ,(mn.t•cusiohl 1• 
that it tt~nfUU:'U ita$lt p~.l.liA&ril1 With t.U~ti aM AOt ~--UflS,. 
It eOMe:t'tUl .tteutlt w1tb the •$t. !Jf &4ultellfy t~r whitlh 1\ 
bas r••·«¥ PMf.tU\U.e, b.l.l.t tloea oot .s-.•k the a.nd:e:t*ltina ot~ues 
that po4uoed thV ~ct o£ adalt.J7~ Pe:,y~nol~€.1 1• int.r4-usta4 


... 
e:nd doe• l:re11••• 114 $OM"ldtlf$ •-v.a t~ it t• 
tictie-.n:~ ~ncute ia nu •t~oh thiq ae an ab•olut• ®-
believ•~ o~ aonbel.l•v•r· 1f::OJJ1 tlatt _point ot view t~f 
lt$.a,ta1 bfgiG.Q:$.,. i:b 1$ tl.l9 tall1itftll'r of Wbat OM llHtli•'ffiS..,."'" 
wb-.t.he~ it 1ateglra.1uns &lr l!liatintepate• p•~a4}naUi;r •. 
111~ lntel.l.oouual ~uri.t)l!Jit11; 
ln-.•ll$rJ:\nactt1 cuu·1Q•l t,y itil $lWfl:1& .ov!chta~e of som..e 
ot.hel1 'tM.ut1.<t :t..ruae:zr 1!ee:l_. Our1os1ty .ts a (ttlft~.. ~1 .... 
. a. .. ai"• p$0ple ll«fti ft~ed ~1 p~e iat&lleo,tull detJ1lr• 
to alt~ul$41. 0~ to· 1»,1)1!0~-- ttUNIWGl.'M$.* 6olltl'\ih1llS 
o'll•~ than i.ntel1utal. oW'!lo:aity. ia l).n!Jltl the1l1 
inq~ri.q ... 
1.-r. M•tt« tf:llt- Q-an!Qnab!p a»Ai lf$GJltt ~ ear•"' 
lh".,.yo.ne: len~•• to be i~~\An.t tfo etJSe<>M •l•• ad 
to f.&ttl. ,pe:ct o.t' sCM: 81*ttup 11t•~ ~ uf .uJ:i.1 s ba$1({ 
aaetta ue aat1et1•it .cnllf in p~up ()_.ft.ti.ar.dHih 
v. lt~Jet\ toa: s&Ot.U.111tr~-• ~i&ht7tttl pl.tU$$. 1~ \be un!v.s:t~a•~ 
l'fe:rron:e wants to fMl. ••our• lll hl:delt 1 .-q 
t:rt1&n4S a:n.d ea JtU•i Q;f \h$ ~~tilt$& iA whieh btl ll•••i!: 
~he natnt~& ot the u.m.i vese a.nd ~he att(l1al. to.l:'Cil• 
a:Ot:)tm.d Ra are e~o.h a# \o p:ttofiuH .teeJl.i.up. ~ t~ 
tra t!.ti>~ ~4 la.eeuJ.•T:• A a:n amy b• pa;tr- of a ll'e'"" 
dMriptive cW.tutt:e and ttnt t!ad te~.rttr1,y, . .t;n~earatifl.rt 
OJ' 'liUU tt ~t 1;)\t.t',Pf)Aft f'l1'/C' he ha$ l!O j,)~SO.Al. l"&flS~UiS 
Ill 
to~ .ft()t expr•etd.ng tb..e un.api.ritW~l. • tU tudfUf ot 
bitt baain .neiHU"*""'""*'~tltt•u~s•* 
,._ l.'.beolGiioall7 or plt110flagh1••1lyt the p).aee wnu• 
p&rl'OXUJ 1.\l"e ph1l.OSC»bl4all$ 011· \b.~1Qo@iflflllt Y~ td.th 
individ4lt\l8.. 'lb.el' -.y haVil ude t.1l'at iaqldl'l·llfl ·Wt 
thay ar h•v• e: Mll. tGrmul.at.eil ;hilQ«<cJPh.T of lite baftfl 
upoi\ dttfi.uite U$wagtl1t'llttah II is 1B1.PO:t1umt to begi.tt 
111 ~Ol1Uel1~ ••~• \he pe,.o.n 1-• ia lli.e ball\d'a abou.tt 
l1t~h- The tnd1v14ual. · ut &Jlut il.i• pb.il.Qs<t.P}ly ot 
lit• tr~a . e.-, ot 'he t~llotd . .ng ~®a•JbS t 
i~ lt& lAS.~ $~ with $hit --'\Q."e 0.t Ml'.l. ad hi$ A&t'td 
to:Jt 4Bet:r tult;tl~* Wild llplri t\U.\1 l'e-olltry as hl• 
b~aJd.c asalap,1on.* 
if-. !e a.r stut •1\b iatwr'3ail in. t.l\e $.h~G:b aa a .t-•·"" 
veeled btttlY JJt t;:lt\\tth <»! atf' tellowsht). 
11:1* :1• ••T e1Hu•$ wJ:~ a acoJa1 s1t-t!c.n tut ne•tt• 
eh~J!ijf, l1k:lt 1~~lil$tie• 1.u :tta.~J;e l.IUld hiR~ rela~iob. 
O:r,, tM!t uy etoti with tho ctntl,tn"al p~..U.ouant., 
1vll! H• ay, •'arl 'With a belta.t ia O.l' • ~dt leas~-: a 
boelt-~ .re~g&·ofl t():l!: a htna calla Got ,o.r C~tl&tQJ!., 
•ii' aa UJ' s1ta~t; w1tll 3tlu O'.in'1at a~ ~•l1ev• 14 him. 
aa e. peat-~ Ml1• • :tfo.ll1«i.otle ee.Qlu Ol" as 0.4 
1Ma~•t(J. 
vi. U. •r •·iut with 'IJU ilbltt aa .trlil·$ ot taitl.b r,:~.r as 
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31!' The ,peuott and weU·tu:e .ot man 4lep$Mll ().fl l!'eligtous 
\t~t~~Mlenoa. fhe »••'e>~-oo.~~tlo~ #U\7' p~int ou.t that 
UAn needs to be ohaJl&tttl tt"wa a baa1u Hlti~h elJf)""' 
centrtcitJ to a .aat~·• akl.n to the sotial~: a~.r61 au 
SJ>iri tual. d~a ~t an 14eal called th• ld.ngdoa of 
God wi tl·u;r\a.t wbi:Qh the• is l1t.tle cb.u~u• .ef' peao• 6».4 
j\Uftio~ in th$ WOlrld" the baa.1o u.a ot wo:rl4 er1a1s 
. ' is a s;1:ri 1atally (t;-1\a.uc•d .-a.n,. 
-'• All t·uth 1-a 1tt ·&it~r ~f.Uli!hltJ or in1lQ31blf.l nlutts 
whick ba'ts ae!Ud.na in •xperl~Uil~e and. ,per~tanalltr <lie~ 
Y$lOt>..,nt! ~-- ,pastol'~~$.lifl". MY point ()U.t !s:bltt 
Hl1g10lt is ~teed. 'lf nth taqilllst ~ iAtaqilll.e 
'tt'alUtUI that pl.'Utl~t lAt .• fPat!QD Of j;H.t.l"Mrutlitl' 4.n4 
the, g%"&atea~ COod fo~ ~hfl (llil.&at aUilbG.il'$ tft p$$ple., 
XXI tftUs'to~Ooll.t'tB,.lOlt M7 iU+8'9 · ft)U;i tA~t ot .lite \o a pne:lt 
b&TO~td J~elt, Gt:>lt• •11 th~t l>a$$.$ t!Utt "'" 
l~ ·~ttte is UJ:t~~.~b1e aad ·t.m:~st:rtattnc lt thtt .tn«lvi4ual 
tlepen.ds lU)iGlT 'tip® b..iatutlt ~o ~tMl\JJJ.e1l• aelt ~ Th$ 
1».41 vid.ual etl.MOt fUlfill ell b4~.d.o Jl..U h1rqelf ~ 
Be ia 4ep•l'tdat ·~~ the i,IP:'O~J •uve.t Yaltt••~ · Qet 
end ~the~• beyo~ ••lf to· o~late ••lt. 
~ 
a. !btl J'ow.¥!', Oo4~, \o wh!eb llf'tt. e~n ~ ooa•~:trttt¥(1 16 tta;~ 
ablll ot ~st~~~ 1uuu ty ~' ia.tesl"atinc Ji.lll)rBatullJ. tit 
and h.fllping ~~en tie a4jttat hap;pily to oa• ta.J~W1J,b.e:r., 
.t... A Mli JL'Q]i$ teee M•ttlt a• l.ttl 1& at. ilhe ~at, !£ 
Ill.\ 
he l.s to b.e-. 'Whal. bG hopea t.n k l.u tbe t1G\UI'a oz 
what 'h• l«••l .PJta1au h• au. be~••'l< his oella tt3r 
a au.reh:t.aa a:d t••111e~e s.oiral .bVtAto;ry, \be ~u:11 ... 
f'fi.J.Uti.tm of on•* • fet\U\a to ael.t :t OM e.nlft .Pa.rhags to 
uotll$1" 1Ututiett pe~·•an-the at.utatu, prie••• nllb1 
or tr1mt4.. Wb:or.e t1M UCJ ~u~a.n!•e4 tha~e au' be QOA...., 
tusion. ot 'ln•• to Gd aoo lU.~J t.orpve.tuiuua souaht. 
Wlutre Um~ta i.an.jutl(J•& have b.Mtt don• to · ot»\teJ:'if, tlu•~• 
•• , \l& dtttttbt.-
4. ~tu.tl.tl ~1qe r•l•se an4. reva.l~t;ioa ot .f\&rpoee.s 
t.hat ue pe~Afua'hl-1' satd.•tnnc;i! 
IV JlastoJr-OotmAtel.o~ ar ~~· otilti.Yatt•• o~ ~e«ea,ptt•• 
!Ut:&.1 ,. an4 tt\t1tn.tle• on '" :baidit ttha' .... 
1~<~: !he •wt~$~ 1itt tu iUl.PJl7 Ut• li•• ln. 14e-nti~ytn; ••lt 
. ' 
wt 1m. .P$1'Ullfill• ~uso148 ·vaa.ll.e$'""""ll11'ine law ud a PowQ' 
hipe,r aka»: sel.t. 
a. OJusist:.tan IJi'Qlfth ·a.l'l.il d.fttlllO~\ lepud upoa .P$1'1odie 
pat'ao~Utl !Aft.ttl·G.r1es tll.llf deati'-J. fe'AI wroqs eoM1$ift4~-
& .• ~lte.t11'»1 1 wcJtship . a ad st.u.A.y e~• .ne.•.s••l"f foJf api.t'• 
ltiual. l!)t'ta:wth a11<1 develO!*-ttA,.. T-h!• call& fti)lr ,Pru.ru 
hallits, Bible •tudy ad •~eh!p !A .re~op!\ien ot lsh& 
Powct:r beyolad .t:utlt' a.H e.s a Jre.ath.uS.e; ot on• • uoai t~ 
auitttta to ep!xoi tual. lite. Thta w.tU ,_.,.. ~-~·~ pu-$. 
ot a ~htn"'Gh, a SU»JHl>!fl'1U.Jllfi te.l..lo'llfshi», as a ltlftllll o~ 
l1H1rlt1~ tro.m other's ttl14 o.t lt"e~~~~1~s ~n.e,t: • coaYl~..., 
-----------~· 
Ill 
t:ioll.$ a.ntl insigh1al. It will turtbe:r aean ateeeptil!18 
t.utrtain asauapt1ons a lJGut., tb.a aature of Ood and th• 
spiritual life" They may agr•• wi\1.'1 tno•• ot \he paste~ .... 
t)O'Witeelor or not. lfb.e iaportant thins 1& that the in ... 
dtvidtutl ao.oepte nlf.;ofJhQeen .pr1no.tpl•• by wh1oh t& 
11 ve «nd govern hie eo.rtduct~ 
41! GrOtJing 1dentit1cttl10ll with pe:ttmane.o.t valn•s will ._n 
to a Christiar., at least, following C.~!•t • ,one pereon · 
in 'ffbom God 1P peril1Ulentlr 1dert.tit1ed ~~. · Complete 14ent1-
t1eation ot selt with Ood 1* the esetu1oe ot C.bX1et' s 
dtvinitr* 
V. Pastor-co'ttMelcr .ay urge Ohrimtlan se:rvie& t.() retain sense 
ot ap1r1tu.al .reality and to 11+r& expreseiol'l.to new tOW\J.d. 
1ne1,Uts on the basis th~t • 
1. P•1th, like $Vsr:ythillB e.lse, ie &ubjeet to the law ot 
cro•'ih. It ll\1$t " pV$'\184 with 4ilice:nce to deVelop 
. ' 
!ato maturity.. It;; tberetor~, mst beooae part ot ea$11 
att1 tude, aet end plaa tc be meaningful,. This oalls 
tor •ervl<t• in C'.od' e 'fd.~sdom--puttiq taitb :tato aetioa" 
tt, 'fhe redeemed lite, now integrated in purpo•e 1 IUllt mo·'f$ 
:tate the aemi~l E)tt1t'Jis and booomt' a redee•r. Eaoh 
p•~eo~ must tate a p~jeot wbe~e he oan «eal with 1t 
aa a reas•sed ,Persoa to r•tal:u Maning in the Ohri~Jtian 
life!!-
~he pastor as 4Jt11.Uator _.. p:tt:•aoher j ho• 'ftsl \e:r au 
--~~---- ----- ---

•4jltii\Ust'tiis au 'fa:».• hom~r lt\'1fe-1 eo.WJ:"tshlp atu.t p.t*a.;...~lt1at£o: 
edJ,l!UJ~l\1HJJ lli•U.fP,.Qll •u.d Ut'e rut3uetaeJattJ} nltgtoa ani 
ae:.: ~u .. 't·1t::uq a phil:oeQpnJ :of l.lt•lf, ::t' ~· b.-e;n t011ntt 
uer~l 'o hold au<Jtll tom:<S$8 Jttr-1~dilall1. tll.'fllousnsttt t:tae 
y•a.tt tt111 to\l.l' to six w.-s.lf. IU~l& d4 t\i)'Ot.ri~l eovs~ 
.eenaiuy t)tU'tvibne 1a41:uo•e;tJ.y 1o tho •{3lut10A ot »•JNsona1 
p~hl&a& tur-1 ·as 1®1oa:tie4 b•t•a, anrtJaing ttutt ~o.ntl."1but•a 
-
\~ o.n••• ~e.rsf)alli!ins ot lU• it.~ or Afl1•ntc worth '00 t:he 
1a4!V14ue.l.,, A.r.;»lle4 4QV1f:ea, h.$W$1'•lrt •a.r 4Ml. Ailte.otly 
w1 ~h Rilec1t1o ~~las end aii th~ &aM ~1•• .tn~:ro4\i.\l$ Jttb>le, 
Cb.t"lat.lan 4oetltlnthl; •Wc.at· at.\4 ·Q~e;tt ·QfA~iatic$1. b&l1efa aa 
t.h•T apply 'a tthe p.robl.u o» fJtt.lmlus: UD:4et' 41sot1a•it.).n., 
Applie4 lN)l.!stGlltt •'vilas lnvanat:tlf' t~ ptJ;,$0u !~to t.a• 
peato.tttl eo~li~ pr~-. 
b... ID- age~ttte t~:tap.:r ptUlp.$., ~ ~.\l~en.•• lib 
11~at 0$8wdty Oh~h;,: ·OG'l&b~, 0hto1, ha~e :t~~ Sptto1f1Q 
the11ap7 poup• o.t e:ct~••• ftl~e 1A helglq per.&oaf.l 'lftth a«~ 
3Wlt!aalll~H,,. ~h e:r tb .. l.~K•l't~ld.p to~ •~ob poups 90llle$ 
ti'M ;usOllll who t.heSlfl•l•G:s have t&ttan. t.tolpett ~T l*fll181• etlSft 
J>SNOh•1011 •~ titey i'll$1 wll• ned fer •~h $~n•t~~1 '1't.t tel• 
lovmhip., !bJit P'Ol1p$ ~e f:Uttt.1ae1J #tlud tt!l' ttUt1 -1' fte tor 
p~ Qll or y~ WQ.tlllfUl Olll.l':.t 'ftle 1hl$k ~tJt \hrw8PJ' fP'OtQ:II 
1e to htl.P people w1ib. p~aou1 p~oblt~U a.l!4 'o ,P:l1GV14e 
pGUJ) :fellOW.GAip1 W!dUSbU4ina a1\d li'II""'~UO.t''tU.eAU 110 tm-· 
port an\ 1a epi;r1 tUAl reottTUJ:;r Pt~yob~au. wo·td« e-. Wllf•r 


Ill 
'tMtt •nhl .ua J1hQ'$l'(:)ttl llHlVA ~· ta~ ~it"• up•~"- upo-a 
w)ta\ a .an tt•l:i.evu '\~ 11 fFI'il'ltt~rall.t t:b.~t. ,, 1dt$ifi J.Uilt 1• 
111 a 1up a~· -~:l!ld1t1t'Jn.d »1 1~• t~Jtlvl;,euttll~ t•;, hea1tb. 
- !.lltl$$$ t lt MS -all.d Bt.t·•n\1~11 to· .... tJl4 Mltaio~a 
$f:ltle~ tba' pen(:)ul.lt.tr ~u - "~. , .. , p$:V&$1'$l.l:\y 
arcw~b 1• W~pe.M.•~"tw ttp•a •~u.t~'tiv• •~« ~;r•a'1•• at'\!..tr'Wl-., 
thAt. 1Jte tn41v1.<11ial. ••'· .«-bJmp t':t"• ••lti*'tt ••~••tJ..vt"r ~· 
M&l:tl'IJ ~14 «'ibJe~tivl"lt 1:~ ;t•lat-l•tl 'l.Q selt ~ad ~~ "" 
b i!t'Hfljl'a.\;$4.iJ. 
h1~-'ttbe11apt •~• te M:t M:tl:t ·~••t~n in ~tJ 
t\M ln \b;e ~1.rtftal11l$lt Jf'\'*ll. Hlt $J&p""l$lil. ~- Mt· 
tlf.tQ 11Ha•e t• $XJl"$S ~ a•U il\ thtt $&:p&Jl.M ot ~H1 
s~s MA ot.he~ p{lllifl:t1 a bl;ppl.l!l-.s.j!J X\ 4.e;•a -~ f'~4o• 
t.o <txpwsa the ••1f wtt~\ ~ 11~a.1Jai~ teU* ot •~•""" 
to~tt.r t.nA ta. ••n• fJ.t ·®tAd~«t\1·• tb\ ~· $k\UP~h '-'••lt 
eo ef\e)l •l•• QU:\ to tllit$9 wb() te..tl. t~ aompq With 1.$$ 'te4"h• 
lnp~ u:S2 ~1$ GUSIEUJts that ~~~ ~b.~it"4h:e*l m•1 J'tave trtt nd.., 
f;\,M t.b.elr mM~~ttp:\a .(),t nl.lalm:t " elU.Uiate l"'lll4 •nlt~u ·'-' 
•• -~ of' 'tl:ut po4 lU•ot tiu.tt l.;dlt~• tetAf' t11f ~econf~'-7 
am-t tM 4e.pn•at.•s a•n1e ot ttelt eotl4tJJ~mat1tmt 
c:m• \lUna u1 :r-.~ _, Ob:s-taiit~U'llt7 uu. 44 t.Q 
41!$14 tb1il kiM ftf NPHGS$. ft NliS.leiU. U t ~ Mit'tt 
\1:$ D4Ut~ ~ $.f&l.f.-.;.~e)._,..~" fJ'-mt tho&. !" · . W •:ktA.·• 
\JPe ot u~tr t-G' $he ~MJ..e t~. ~ 
~)!"@ tQ ~~ ~, MAUlt ~ tl.Ult ~ M\\fl" ~ 


1&4 
1n.a1at1q the Qod ot loY& will llO\ let hila tlow.n, will aws ... 
pend hill on a ~ubic toot ot agaoe ~utd ;r.u.)t perml'l bias lo get 
htn-t'* fh.t:lil is exaotly tho toaptattoa Jeews faced in tbe 
wildem:u•••..,..,..,•4aJJt .f'&V&olf 4own t~a th• t.o_p or Wa temple 
and JU"oVe t.b.et Qod will hold you ~ t-eat you bl-~tak your l.loaes 
o.G the ~eke below.,Jt5& J•aue Mlt••ect 1a a GUd t:Jt love bu& 
he 414 ut t»•l1eve lila' love whcnlld euped the lawa of th$ 
\Ud.va:ra• 'o Jn.ttt1f1 toolilhno~Js O.Jt tho de:U.bel"afHt 1po.r1q 
ot the t.la.t1o lawa ot 11f«<h 'the .Pt~yebo,htu•apist.lit are not ob..,., 
j.eetina eo aucb. 'o the wats. ot OG« lUI they an to the theo.,. 
logiftu who ake 1t, appeaJI' aa lf God ohasttd the a1uer arouat 
loolt:1ng tor a •nanoe •o ••ad h.lsa to W.ll •. 
Papi'mthtU.'aphy ~~lat.a out thtt JU.td toll" an to neve 
ae:tl ve. ~espfutslble a"titdes towfU"d Oot'l;, .flU. ea4 HU an4 
leas e.o•pe in \he 4o~a {)t rellc!q:a. IJepeMtUU)ft u,POn God 
•u' ao\ bit tltttfellfi 1~ llMh e. 1AL1 aa to ~'b aa ot •h• ,reapoa-
f!libility t~ his t;U lit&,. It ia 1Utlu~altht tor •n t,o <Sepell4 
$0 .al!ch apon GGd es \o fall to dsvelop hia OW.tl potential 
.!'eao~tes. Tb1a poin.t ot rtn 1a !A teept~ wi\h leeua' 
teaoh1ns~ laeua \augtrl trwrt au 4•penthtll~tt •vOA God, but 
in such ptu."abl..e• ae "the talfltta"" l:le 1n.s1ats ~bat- •n ls 
hel4 t:es,pcuuJi.ble by God to .tht'VelOJ> .!Ua own . lreso~ua to tlut 
01~ J&tth~tw 4~&-..& p&.t'aphre.~t•d• 
18,,. Matthew 2511~80,* 


eo.-1 relati•.us Of ttu.t Oll:ttiatia& teUow•hlp se~1aty1Ji8 anA 
ot the .natv• to ett:o~ur~ pal'-a~tJ.al ~~ow\h and 4ev•lopaeJat., 
lA\ Dad. 1! !.!!,!(lJ.M &Ml*,• lftut\\ !lu paJ'chot.tts~""' 
ap:r ••14 in ltrecan to tsa.filat,rina a.t>~a'f lsJOllotheapy has 
Jotnte« ~U:t that goals A\1'-'Et ~M!Mlf SJJ.po~ant 1J$ .Ute .a,... 
,:uaU.Ata itt «•~$raltd.nc ••t t.he iati ntwal 1a ·•m.t b:~OQIA«Ut ~ 
Xn the •l" ly tJ.a.p ot pa;y.:oht)"'""lpttt \btt 1apo~tt~ut.oe ot paa1i 
experitUlOtUil ill e4el:'stRntl1ng t.he perso.n' • l1'0&1eu!i att1t-H1 
8.\ld ob J•o•d v•• llel4 • pllH)$ ot aaJor i~natt.,• tn psrohf>'~ 
t.htU"a:Pf• lt lfaa aHn 41fi4~var-M, howev•.r, tllat ~quallJ 
1~tpo~tant W$11'& the tlhlqe t&r which tlul iAtU. v14ual waa at:r1 ;. .... 
1mg-hie &CJale" Mu7 ge:rae.aU t.r· phhl.Uill are tl!aoeat.l• 
t.o the trua~.raUt>a ih.e !u.41 v!~-1 up~tr1tuutu 1!1 bei~~Jo~ ala""" 
alile uo aoJU.•~Ve hta pal$ 14 l1ttt., .Pa7nhothe~'A,p;y, there .... 
:tore, be.• oru:t\ic:tn.a 'tbat &Hls &hould au~ itt so tart beyod 
the ia41Y1dualt$ ~billt.y, ~~ ~·•~h thea ••will lead, to 
fl"Utl."'afi1~A~'- ~ebelltO"a Ad tt•t•t~. Ma~.tt UlpMii1ble pals 
lt"-.pre•ent 'bh• 4b0i<Hit ~t ,._li'••'*·; 'the aup.-.Jtogo OJ! u J.nt~ 
ttle w1eh i'~'tb~u~ than tile 1n41Y14ual~'tt Ol1A uto~e ~.bQ!fHh 
~a7tH1o1osy a\.J:esae.a t!utt the 1~ f1dual'* • goals ••t t.• JUs 
OWJl:. I.e •1 be guide« llJ' bis p6lJ~eat.•,. t:u~h·•Jt-t.a,. ,pasto:r oJt 
1th• thflH,P1st1 but in the las\ amalyt~la .tua a11et -•oo•• hi• 
ow:l gQ&la"' 
1"~\Ui.l peo;Pl.o go t.o nlleg& w1 th goals thtit »tt"tdU!J 
c,~ well aeal'd»c trt•nd• haY• fdt.oa•A toE them~ f'he f'.a'tdl.-1' 
:t•lla to •Q1eM a m..a.1ca1 •olit;rtJth l!ltt •n\.e • do~t~ la 
the tallt!ly at •at ••11 . .o be .PI?iU!utu h1• Q.tt io ta. a rltccto1-' 
w.&ot.tuur c~ .aot; h• ibtul t&te ab1Ut;r ~ 1atel3'ean• to ad\W$ 
8t'lOC$iUl !e; aetl!\')!M• 1f!l.e $.04 fa1l8 111 QOllep a.a4\ 4.\08$,etf 1 
Jut.ow WAf* l•eatlu.nal .cW.ttUlL<M lt8Mala ihel\ hft h&~ b•en iA 
t;he W$q t!el4*l ~ai~•sa e.Ul.td8'lll4\l10A a.U ~Utlllq 19biGh 
he .P:t•t~a aho-ve •••!'J'lUq e-lse apf&U ~ b.• Ja1s W&a\ vcoa• 
~.loaal chtd.t;~e.. Still ta\hel' p.:r&lata.s .... l!l<luJ WM'ti.s a 4ootor 1a 
'thti teJltl,r~ "(h;la tUUUl tiJ typ!tt~Al ot \nGMU4a flf 'youg 
peo.Pl• 'Wlo tall eau~h 1Nlf la o~ ooll.~•'~ · fhQ 1audt ot' »•T-
obotbcu7a»r; th•Hf();re,, 1.t to helP 'tlbtt 144.l'v1dul .t-eglaae 
the fal$e balt! a~o14e:ahl. SQiltlt! W.i\h &l~:t..'ltid life pal.a 
that ~· w1th1a bia ~••~b $n6. a~ilttr \~ att.ta~ 
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C~!stiatA fq11y. 'fM :OhVCh .a;ut; f'tJIJ.tl"4 thtt biCk 41 YO.r'O$ 
:r.attt w:t tb oo.n••rn 4tt4 trdt·• whatevel" •t•pa al"e .n•••ary to 
.retutHta 1 ta th:reate to tile Chr1•t1.a:». boae. !'.he ohurob. ad 
not f:lo1l.1WQod atUJt set tb,e atandar«a tot! Ulr1!'1A&•" 
The p.roblea e1ad t.b.a o~utroh* a .responrdbtl1tJ to~ it 
was reot~&.rd.JJei by ttut Ua1~G4 Cb.uroh ot C.na4a !:a ltSajf ftte 
tollowi:llg etate.un:~ ot tho raspc».•1b1litr or the ohurth eu 
1 fl.a a1n1e,•l"s tor Mr:rtas• was adopted hr tha Oe.taeral Cou.n-
oll ot th• trtd tttd Cht.Woh .or Caaata tuul ae 41$trtt;ute4 ttu».oq 
thtt :lli.td.at•r• au4 lait,y ot that Chuch~ 
~ ~··· 
Bettett at!l11 the coautd. t.y 1.\nd 'Ia• Chuoh J~ho:ul4 
.rrteke d&1"in1\e grrov1a1ott t;Q e.td tboa• adJ:aet.llEU1ti!J 
btd~Hfua •:r:ri•d persoaa 1Jh1:0lt1 w1tluuat pJreY1ot.:U~~ 
Ufd.fting aild und.4tttst~Ja41n&• ot,ea p.~toTe too 
tU.rttcult ana eA4 tn t!JJ.tu.pt1on~ Manr ~.t1aa•• 
are .urrect or .rtd tJ.~ tnroueh lact or WJ.4er•\u4 ... tn.s 4el1oate ad ••••u~ttal .f·a(ttc~a.. Tbt' ude:r-. 
staa41ng eaA kst be p:romot.a: by oc:rape1uu1t and 
at!lltul gld4anee"' tn epaote• dee!gad tor this 
p~poee e:tp$-ttle:Ace A&a $hown olittioel tr•atun' 
to be mo.re nh•aee!'y t~n l•aat dv1tHt ~ A'bove 
all tbere aust b• ap~~ituel d!r.ct1oa, ana re~ 
lislcaus 1eat'fe.rs ought tb-.el.?es t.r> r&iuti't'e the 
trid..nl».g Whloh W11l 4Ulflble tba helptu11y to deel 
with 41tt.toult t~h.u•••tto situetioaa •u•n a-s they 
fl"squenily aeet_. In th••• oa:stur. of aalau!,futaa&nt. 
th• whol• peJ:~aone11tT ,ta invol?$1! .. and tl~t a•:t•lr 
oae tutJ.oticn.J conseque.utly, aptr-ltual. J~>eorsardaa­
tion ot tbe lit•1 aa W$ll as tort;1'Ve~uuura. 11 1a" perat1Yely demal'!Cod~ 
Rtt•~•ne• baa besA -.de a)ov• to the acttoa re~ 
qU!Hd Wb.4U1 one ta OOAilH.U\1HI4 w1th a •etJtri 
en.tsrplfiee in arrlq;e,. .'But the Cl'U:"!etiaa Clutreh 
OW$$ ~t to her sa.ber$ to p~o~!de oba~ta $&4 
equ.tpm.ent to~ t~t.tt•u naviaat1oa,. •ru1 act. cn11' to 
provide tot!' :Gel.va&11\l Wt'f~Glts jt; Th4 al.li'U~1pal 
eouunlty .uy Ol*8Qll1aJe •crurta hut th• t'Utu•h e:b.o~d :~ lmd:Ct:r •¥P•l'' l~tef.el"&h!p t c~c:ani ze furaib!Jilil 
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both to~ pallltors an4 tc~ all. tounf!J peJ.tJ~ou ap.-. 
Jlt*O.atlhing ur»1.tt&••' Tho. t.r .. actuu ·1au1uea hone; ... · 
lns on thG Jll'l«h.·t ag,Proiulb. to Mlt'.ttias•, flni tht~t 
G:C.tt·_. ·d1ffleltu1ty ot ap..tu:,~ciatlng in a4Yet'£ne 
•ll thtil.t 1e 1nvo1v.41' .r>la~Je tJn .PtUitol?Jf A~U'l oh11~ 
pt!.oa 'flhiob ·w& a~• oalJ elowly o-.tng t.o appll"e ... 
nit. t.• 1 ot ¥t:td,n.a iha t ov 10wttt paopltl :cou to ~hi• atags ot lite •qu!ppe4 •1th a~lbina ADre 
than 1nt\O~tt.n~e. A·~ tbo • .., Uaae the ChWYch 
Sfi$B no .t4•qua.t:& pro\tiflton: tn •ot'e pub.U<lity,. o~ 
1'olUtds .~ oJ~~ul& lm!'-o.ratlon 11niolt re,p.t*e$qt · 
1"Ql1~ty auten only wh•n- tihf tea'• at-$ l"$lt. in. t.tut1r 
dffllnaoyt bou.~r and a1gn!t1c&Qcth• XAtoArMtioa, 
1ld.l.l !,~.'}; llfU!rt!ng nn •1 tu1t<>n$ t ana appr .. cia~ 
-tlua of higbel1 V11ltt•• a)s ttll requ1.t-od. P.\*O"'i 
pof:Jalla to~: aa;sa l.ut.ruotio.ll about sq in thi!t 
sobool• ot 'he l:Uttton do ,not <CtUstl..l"• that tJ.a• 
sense of a.oll"it~l ~hinp 1tdlith tfhottld al.W4Y$ 
lU~t1apa:t.V otft:lttl.f ot tfd.e ld.l'id~ -ln ~ way 
the~• should he bro~t about a ~~~r4iAat1on ot 
aedl.t:al._. adneatlowtl and ~1:1s1oua q•noiea • iu, 
th• JJ:I'&JIIl~t1® bo\h of lain!At1e.ra u41 people.~(> 
~his uo•ort'Uaatri &tter~ ~•mtot be atabic.vtd 
eattataoto~tly lt the .tiaeto)lo is· eltJl'• to 4<> :.no 
JUtU!& Muu1 1.¢~$ tho 414 ot .psyqhiat.:e1ta1 ·~•rfia 
to 4•al. with ~aee• wtt1ch oltf!cnlsly o:all for- such 
•killjc ~n• »••to» o.t tunal• sho:u.ltl have J.nt)o.r-_po~ 
a~e4 itt'() h:ta t:mA·11t•.••~ ot tlte prinniplta 
of ilentns.l hyg!Qtt '" euble h!.~t to m111ate~ 
. •pir!tual 41.ir&$t1oa in the .mostt e.ttectlT\1'1 tom~, 
tt~d · at th• et~tl'lY' ~J.tat._a tn •h:toh ~mtlltll.e•ou 
td.tuatd.oJltt: at-• t·1~-~ ancoute.trfk\*' 'Mil. ot 
eoUl!'tniJ.~ i.tn•olv•$ tbat< at l••u•t a a.b.o:rt. oourae 
~A ••n.~al .tlt.Bt.eil& lJJOM'I.Kl~4td by a t:hcrougbl.r co.-
pttte.n:t atathol"itt shoUld :tJ• an et1uuu1tial fht\\1!14 
~ all atnt.attud.a1.. ·~~~.d.nins\1!; fh~ · w:t«•apl'$$.4 -u~ 
of ouu Wlderat•ntUn.g cl thfi Cht'1at1e.a 4~tlfln• ·· 
ot u.r;r1•a-· euag~ttt,a tbt\t rai.ll1ster.t~ woultl d-o 
well to ett.~ t&,r~h at ap_pl'Cp~la to times~ .EU'tA 1.t~; 
suitable tol"U·t tlte At9tJsaa• .. ut· t.he Ch~b. aa 
1!1 ven ta this 81Htiut••nt*' 1'uy J:JhoUl4 &lao &nceur~ 
qe 4te.riou,a 4~nn.rsatioAt eal~~au<f tc; •ftk• 
in those: app~oanh1A& Mr.1"·1·ap flrt app.ren!•td.OI.l 
at the ttae 1s1uee 1~volve4 1~ tho step abon\ 
tc:t 'bt~ ttuen;~ 1 
· ··· · •.t H·i. llil~r·oane~al o"'wac11· ~t ~· Wttttett. C.hV4h or Ce.nada, 
~.he Meaning l:Ul4 n~sJH~n•i:b!.Uttea or Ob.ti:a~ia.a Mu~!q•J ft ·· { 'lo:ron.to* 19 3.2) ., »P• l V~le •. 
esa 
Gtt:t _d.fl na; n~h~q:t n't aa t.y P.l'J:>ia§'~ :~~:n-. :f!'l.t u he- ~lol$ 
.. ' ~-ft;$;.~ tCJ:L.O:rr~.1\'ff$¥p;.t." .. . . .'t".JF . ~:;::fi:t .. r .... eft~ ~ 
RJI!ftlt,• fte palJt01t w&l iut.ntt:a to do ar;r.tap e.o-~eling 
w.tll. be l\d.4ett bf' the tG1lQd.q t~U~UJ,•ettl~4f!U 
a~ tie will pnJue ~WJ.C p-t);l.e f.~ <QOW'iHU.q by 
iD.fo~ne lhe• that h• ~ni1l•a ,t;t!'~ital tU'tWJ.Sellag b-e!'o:.::• 
ged:t>l'nll1.q t~e Ul':l"i:e.p eel'!~!!: 1le :wiU qpl.•.l:n. 'ia&t it 
is u •·tt•n •A h111 pa.ttt •ll'lt th• at~Gh p.nvaur. to p.re~e 
~una -'"»1~ f()1f C~i•ti•A ~Jtla•~· 
b. He. will p.re~ to:tt <eP:UAA)011ng bJ %11Q:lutU~.ng til.,.· 
outudoas ot u~r1ea• itt ~he. relisioWI el~at.1($lil p~gl!aa of 
nne Ob.\U'"Oh. U• •r also ;:e•aJ-...h tm ~J'late a4ju~e • teach 
ati\J'J!iep 40ursee •mt il'Ji•ttHl ~-~ #&Htak~$ to. UtH!}U• YU!uu 
h,PeGtiJ tit Nl:'.l"iq9 15. $end.ll4#A 0!' lafQljUl a•etiap of 'h$ 
4hUMa~ 
·ta*. lie will. tl"tt•t aa !'.robl•• 4t:11oatu;·11 4A4 8kiU:... 
tu.llT~ ~.tt the pttatolf' l!au)t.m'.te• •~::~ il4J~ent. ~ue .auti 
ll.le tatea to 1nol:wt•· it w;tt.tl $'the1" tb1A&$ .- AOt t·o $Tw.ra$~$•• 
taL. 
4~ lle wtU p«ta.f.t the 4$UAPl.Hs to 4etcu.•Jiin.m the 
ti1H$t.1o.n ot th• -0\U\e•J.t.q.-. :fie will ut to;re,• npu tt.tuMa 
thl,lijp tin•Y 4~ AOt Wii\U.it fOOf the $&ita ot ~ Vitlf& OU-t illtOJ1$4~ 
tioa,. lie nu tttate the <a~IUf ot Mt'.riqe a43~et.autnt tn whiob. 
»•~eo a" ehow 1.1ot Ani 1Mt'Oat. hi. • w1111qn•$• to ~u. ao'tl•a 
aay 01" all Cit tdtta• it th" d$1d.~ l'tc,w 
th lie will t..hl.tlk of Pll'OU:fltal eo~•UAS tl$ 1Q'iq 
the toUJI14atit:Ul fer .rutl.U'rt .~ou~~eling t.r tb• nee« a:t<iS1le~ 
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old s~Ulool w.n~a al'.l ~p.m u4 t:r-e.Rk ~U.setw«*104 ~t S·tlX waa 
taboo td.ihitl f4he fu11J",l$t 'te.lQh t:~oa the .ta1.n1t'-•lt!',. ~h 
lay a ttl tu•• liu.~1na tel'·~ the ~n1ll« tlutt.. it the p-a&~l" 
•oWtsela u •·e«. Mtte•l' ,. 4ott• ldtb lbil t1U08~ Wd.ll flAt 
p·ate., Meutit$a). t.l"u.st.t:ati·()!lJI •lt.td.n til• .PUtah O!r'$8.\'Jf) f'W!"..., 
th$r probl$U to~ -..tl'1 ... ~OW\$&11»1 !.- tdt$ emlU'Ob.,. . P~tJ).";,. 
80!lS '\fl.\~$$ $WA a&niagu h!\'l'e ~$!&4 t:ruaiUtlllt1tlS ·up$3t:14UU)8• 
ar• (i}f,ea .n•sat1 v• •o antt;b!ng t~e,t spbQ1i~a tdt1!J1~ own 
t·td.llU'•"'· l'i~al.ly 1 tb.• dn!liii;e~•· $ ow ~r!qe Mf bf» a J.tOb·-
lea it to~ !tA:Y ll'&a#tUi peopl$ GUSJ1:tt~t ·t t is. :Ulo1!$\UJO&S$f\ll~ lt, 
wou14 ~ot 4~.to~ a ~~t•t•~ wAo$~ own aar~iaee w.e f•iltns 
to 1n~1e\, upon B~J:iap ~OWlJlHtillna to~ of#h.•~•"' DA 'l;htt 6tiut.r 
btU1c1,1 the mld.t~btiUt't $ m,a;r,;t.aca and hUM lita M1 be e Ct'~at 
1Jt(UUtt1 ve aa4 en~ow:-a ... n~ to11 oth$:r~ "<> a~lave 'tba hap pi ... 
~-• and tasilr satts~n•'i~Aa ~v14•~t 1a hia O~•t1ftn ho.a. 
DA~ AI. -~~~!i!t;l !•!!,!&!'. Sueoullltul lli!U'*l!1ags 1• 
a ooapl.a:x :relati¢tnsh1p &flat nqut..r-ea aJq n:~&.lr t:~t ~tu.l 
•«3u.a1ule.nte" lappine•• 1.n ulfar1ase \lou~$ ~ot e~J.- spontu-
eotJ.alr~ 2u<J~•••tlll atal"ri•a• 1- n.ct s~t~ tb.at l• stv•.a 
1A the we:tdtmr ~-~~n.r;. il i.s t~wafltt:i'U.~ tnat ta achi•n«-
t.b1r'o'li'tP the J'OtU'fl• lt ie •.ao.r• thaA birtlogt~al . a,t».si 
p$nb.cleg1.<tal !lQQp~udm:titbi.J J lop). d\1 \11 .$0~1•1 iuti• 
t't'ltioll. It i$ .all tMrJ'4f ihtq~o tUt4 1a 1-s b!P.u' to:ra !t 
ia II.P1l'1t-.1 ~nl!U'adeabip d#.<J\.loc6d b;r th• •t•t• and •~t:t~' 
Uti 
tit-d llty ,rel1g1oa •. *'5 Dlvvo• •Ad t~• 1JDMr•Uty o.t ph11an.-
4•~1ag will a1wtlp be S)"..abol• ot tat.lvte aC> lone aa .-arr.ta8f!! 
is a ap!ri tual. unt t and more than au •xprerJtdo.a~ Oa the 
ot.he.r tuu~d • laelt ot !'ltltul aex stt1etaet1on 1• $V'14ttnoo Qt 
uauet~cuJM a43ut.mtat, 11' ~aot teilue.. Stu:~o•••tul. urrtaae 
.te onf!l ill wtti«ah all pa:rr,iee are. helped to the hilhest &Ut4 
tll.)bleat qpr~uuJ14lA et •h•utelves by m.u.tuall.y ~Jhw.'iq lite 
a.ad. lo•• with o.tte aaotnar.-. Jla:.r.f1age _at tts tl1Bh•a' 1• tel. .. 
1Qwab1J •d tb.• goel ot t•11.,oa1p in wu-71·a,ae 1a. tulf111-
••nt-·a l'•l•t1tta~dlip ereattea by ~tutual attraotton and ex ... 
pr••••d 1tt in.ttaat.s ooa.Wt1o.n tbtt~ lea«• the P•taonal1'b7 
to.t1fa:Jrd-. 
No- ten~ •• _. to cuu.•rt tbt tho,. h' .qut. te tU') 
••ll e.e tellwPip .• toto 1 t aar nelu4e tteOJloado 
CQ.OJ}el"atio~, e.e:.: Wlio~, euti•.nel 1. lnttelle#\Ul 
u4 •p1ntwat tntiau.\er:;- auttt1al :Pl'"Otet1tton. a.H• 
ia eaee ~t otttp~1a,1 • workta& tO@ethe~ to~ 
th• .uu.rtur• ati4 e4ut:tat1on ct ·t~e obJ.l41*fltl~·4 
Nal"riaae tt# the ~ln.U*Cb •ust -~fl.t1ut1aly ~cuutid. tu\e 'h• nn 
ui ~ ill which JJ~.U u4 ~n a1-• 'it.ao lonpr twe.1n but oa .. 
t1••h"J it auat 'be a unit that t1a.4a ita end and purpose 
in paHn.t.hoo« as4 the pe .. .P•t.ttati o.u or ·tau hu•uut raee to whl e.a 
is •nt!"ust•d God.ta wol:"k 1n h!st~.rf 1. ~ a'll$t ~. a unit 111 
whi,c:lh MA and ~n. • a11tl 1a caet f)t o.rteprl.n&, the ehlltlrtul 
. . , , ... ·3~·so~e~unk-.~.bl ... 
'~· :&r:uutt B. OJ:tov•s., M!!:tt'!f''• UI•w l'Ql"lU He!U'y !t()1\ 
abd OcaP~nr, 1~35); ~~ S5~ 

tastes, atttbtx:u~••••• goo.r .aQ•H• eaot..t&Gl, b•iq oziti""' 
eal ot. ()tbe.l's and t:rylng to uke the p:a!'•ll.v o-v.eJr. ~he 
i~.t.di1'1dual» aavlq lived eo long witm hi• •1A4~MtHlt 1• 
ttsttall.J' ltl'llltta:re ot f!ltt1 1itt4e.• •• pe~eoual hftbl ,. tbat :lr»1-
lat• 'the uta* belt tho w1l11ng4ea& tl'l ocx-ra~\ o:e aot 'o 
oone(lJt 1.-rrltatin& peJrJtJ..Ul habits are S$lu4-.ae$& that !lava 
bee:a 46Velop$d 1». tnt•l'.P•~•o-nal. :r.,latlone. Yhe pasto.r-
oo~•elc~ w1ll Aiec~aa p~acnal 41tte~enoea with 'hose plaa~ 
-.tag to Q:tlt-'1 ana· will oon&l4e:r. 'tha aaon.s t:h• •ymptou an4 
cauaea ot marriftge -.ln4jua~ent• .. 
Th• ~~o&!l. f.f!;l!J!M~f! (J\1~9£·~ lturlage ie not olll.t 
a 1Mtioa ot tU.etd.net pel'soaal.ifd.•a, !l 1s al.ao the l.Udo,. ot 
diatlnct .Qoial. ou1t'Ult8l. 1 .rattial. ttuttly and »eUa1oUB a4• 
jUtfleQt pett'!lrU that aake ~ lwo pe~eoA•t t••u~tpounda* 
~' ·. 
Na.r'J:".lqe pro\Jlaa ottd arise ae a ree\d1l or ec:ut1al. aA4 oul-
t'tU'"al dlt.t•:ren..ua• a.n4 •• the partiflttl.ar fetil.J' 'Wd" atteapta 
~o. a4jut to lua:e.r: waits an4 to ttXJU~·tuJa lhemaelv•• soo1ally-,, 
l'eldly auJ.iural p•~t-.l".tUJ MJ tmmn flh• adJuataaat ot the 
1.n<l1 vid.ual to the a~oial pa•tuu fU'ow:td 1'.\f.st. O.o. t;l\e aooial. 
a4Jutuaent level oontllrtt~• tut•t.e• batl'tMen. .taus~ and wife 
CVfU" triellde and relatives. The hutihui •1 attu.pt to 
to~0e hie M1Ht to sun.>eM.•r he» ac,qwd.n.tartr&e4 r.-,~ hls ft-ienda 
u V1\te ve:r.ea1r Sou JUt):f"aa ~&it"Jtf 1ihJ.s a a'&.P t"W,;~tllfJ!f aad 
attutllp\ -o tot"ee .tha Mfie U() atve tW all $Ooial fl~nko\e 
a.nd t.hu 4eprl ve hitt ~· b..- ot pe~sonali ty gl'owth at1aule.t•4 


QUltillel u4 wltlte tl'i•Ads. B f()\lm4 ltl i,.._-
olt1ttud.Atifll' 41tt1 eul' \$ set woJrk., tAohau.d.ns 
t:s.tlsiflM btftWHn. 11-h~Ut .tte$UlH4 .tn tli v~~fJ,,_. 
'fh•• fJ11tsea rutn b1t RlfJigUM 1MU.Sftbl$ tiaut-S*-
WMJl l.flllltt:ur•l ,-at,el:"ns useft tl\818Selves in AlltLJ'ri-aae.- t)..t.\$)'1 
ort·• t~ . aoo o4da esatnst r~&U(l-Geut14 U4 l'.IQpy ma~1tial 
dJW.4\JMJ4~.~ ~~~ ill J*~\10Ul.a:tlr V• BfUt lha eltildh.U. Ot 
atxett ~.t.a..- IJltow •~•_,... •ol•~ tittelr$11Ufifh !:a o.ae'ill""' 
stanq tne Wblte seA of a 1111fttl •J1ttia.p Gorudateatly ex~ 
p~eased ld.fa reel.UOJ:t ani! 1a1Ull'.t•h4 h1:st pat.t•n\3 by -Galli~ 
his eol•J.~<•t td.trt.e~• .,atu•~•ft\ wheu 1Ul•f' ,q~.Pl.~tt. A nolo:r&d: 
Mthelt we& Met-ffO!'(>f.)($11 wb.s.a Jtuu.• whi '• t'i-klluea Hf'MM 'u 
i.~tt~MU$ Ml' to :t~tdlla as· M\b..,J!Ii lf~~&U.a a«Jtts1H'l$85.1l 
lh~&'bl.Gfl$;8 lib these ·•~• oau.4 \7 ldxd atU'riaa<JS• Wb!l• 
a Chl!1st:taa ad.:tii•'v ~l hh-.·e ttJ M.J'1!7 p.tJl!"aou bilGaW'f$ 
et eolG.P 41ttenno••• 04$Jt ta st.a'&es tnat J}.f'Ohtld.t it~ 
h& will .ltulTe g•lrlo:ta$4 .$ll itl:'fal.uallle ••lrVlea if' he het.p• 
euh ~u.glcEua tc. taoa l!ttal.iet1oal.l.y 1'$he p_.c,lBtU '!that. atxat 
~laps mf' enJt.- cu.l.tU4l and raolal 43.ttett-.ttCes cauae 
i.A OV ttntt!U'II-If lt$ will;. al,.aQ COtUt!4$t' the ~Mitd.el ai.Juata.a~ 
faOl\ClJlt ot UJ"l'-iase dCll& tu .r$eaQU ftiii~ tallil;r t•u1o.aa 
when fU)l.U18•ltag ps.raou •tth un1ap pJ~ct>l-... 
!Jl~ ~9'~~~~ at,JI.!~Jilflut .taQii~Jt !B. .u:\au~ 'fh• 
abillty t;-.o -..ke ~.n.tt •«Ju\~11• 0(.)U1U.tu'tu~• a 11&3@ 
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ad ~utM.ttt. Jl"&bl• to:~- ~st pUSJOU~h t\ 8\a.o~••• 01' tailve 
in 1Wl!'k!n.a out • autul.ly aa'laf11r.&l ad wtlol•soae huctca~ 
!Jt lH&fl•ofut4 in. all Q'h•~' "lat;tonahips .or MD tuul witell· 
!'lleh u• t~O$$ Who teel. t.bat ~OMJ14Q: a.4,jWJiUttiUl.l !11 tM 
11QS' ••~1ou.e .-~.r-1ttse •d~~tJtutnt to:~! ao•' p•.raona~, f".b.eo<lo1'e 
z. ktdeJl hu a hlt~J.();rawa. way ~t txp~•••tna the :tWlat1oulltp ot 
ecoao$lo e.4~llttten' to ~he eu.-eGfilfJ o~ ftl\il.v• ot IIIU'r1qe., 
"laiJOJn.$ •lOG" •xpecdl~u•• t1l0"+'~4i!l.ll* h•ou tl.OO, upeacu . .,. 
-tvaa ,ft<i ...... lteave.n10; 'ftf! lie u•c goints (Jut, 1d\at> th wJ.to" a 
a:tl!avap.nee t• a(l4Ut1atUJ: au to ••:¥ua1 ule\!ju'tiJ.JiWnt~ 
""S.~l ~atli~J:li MT <to't1tlOI a t:e&liaa of t~uatd.cn. and 
ln.teJ<i$ri.'r to the .a.d tut ••U~resp•u• 1 .. bels\fJH4 Up ,,,. 
atplt!14iq bey&n.4 tb• i.t.l&.Q.GUJ'~~ d t-his p.t'tnnl,pl$ 1A ~•vQJte 
is: et14:e~ti ill i•ta.noea ·~• wor~v oveut eecaom.o preal_. 
tb.wan ••x •X:Pll"•e•t~n., t~J~ Wheu eeemt)a!,e har.4t~-bip .t& r••r•toiO 
td.ble t~11 ~h$ wife •ooep'iillC • lOVol.if toJ: the »1•-.su.w•s, 
Ol.Mh&lf1 «At! \lU.JaCll h.•3tr· t:liwlb:al'$4f • ,tnoo~~e 4oes no1& P•W1h 
"fhe toUcw1q oa•~ at.wU.o 1llu$~a\& thae peiata •. 
QUI. 3 
•- L OOII;pl«illttd tha\ lds wit• bAd pcwn.•ll:tlllll.y 
· ···· '· ,, ~~ Judson.,_ Lantts 1 ·M~listaeata U\e)!" ~riqe.,• 
!!lli!U AM ~·& ~!ltflb lX (Jiay,, 194?} ~ »»~• M-88, 
",. fhM>4Ul'fit z,. Al'4·G:r. A fte)}Q.~, l!f IWllwlA! Y! 
.nw. (a., York:~ A•ao<datto• "'iiii, <ii4 .• g.., «1~ ·· 
p,., .Lit~· ,!ail·· 
GOl.A., Jte bafi & ~ P4Gi fi1tlU1 when ~.t't tid~ 
!.'her en3QJ$'4 an ex••llent M:Jlual.atftjuataeat 
U1til L lost JUS ~C),'IJ 4Ul4 .pGIS. 11lflf!.th -fht\tlt 
· Mr...., t. ~" ••~ll.f Q~dji l:t •• 41a•o't'e:ee4 
that lir'th L. Will$ ftxtlf.-l.Y '1Rttl\l$d ad 4$Jl-64Ulf.l4 
Oftl" th& t'udl7 e~on•io ocadJ:\1®#,. "'l Jut. 
tat t oar• eAy atJl"&!!· ·t l~lfe M:"f hultan41 ~­Ure kas a ifownt tr au Bfl11.:'* Wllh ~he nel.P of 
t.tJ,& I!J~U4attlt1~ •~lj L pte a ~•ttu pavina job ani\ 
K.r•* ttt l!l tU.t.tiu'Ultiea d1.sappeal.!'•4 .. 
Ottte ' ''· .. ... . .. 
Mr•~ c had 8 ~4 j~b b•to~ an. ~11kl end 
W«ff a•oua~~ t~ too4 Glntntna ana eo~tJ 
$$(Ju.:t1 tr* 6oon, at'u JU!..f%,'1lap b&t· h~an« l$a't 
1a.111 hiah ealeri e4 jeh ad ~~~$.., 0 boo_. '4ep.r~taife4ll 
Otte ~, iih"* ••• ~A old a.$.q;l.ta1l1tazt<Ht1 NJ'"" M# to 
wh.M $be Nlatei! heit tl"oublee while \hey «:taa 
tq&lihlf»,. flies• .-1d,qa btt!10ift f1;eQ.~.t!!l fU.l4 
tt $bo ... ~." .·b. ;a~. Q wtt. h «tte.ati···.oa tual gU'ta~ 
Arter u eVI!Ill1~ ot danoi .ta& a.nt 4rtUlq tn a 
llilb.t O!\tb .!. ~h•t t®k a ltOf>.lll aaf. hit<£ IUtXlllll N., 
ltdtbUlS.. ne•• atfa1.t¥a CW:atU.htt4 :ro.r ... t1M 
Wlfd.l 4.l.11t\lO'ta.tt:r thHtl~.ee4 t~ b,r.eu eo'lh no••• 
7.1111"''-UH'futlr~ thfli.t-: reap•~t1v• a-.t.ae :to.rp'Ye 
t)ba ud ~· bOJifJs ~- eavad., hr aoae 'is 
libta~ o •• eonuieu.M autokftn anti was tiull.T 
.U.1;M ~.1 'M.r pa•~~ 't:bll~lt ~ .. M eMu« 1m 
~·ts •.tt• dfai.\' 1 1\:~ 414 llt)t !fllJe.r1enoo an,r pu ..... ti~ulal! qtUtlN Q-:f · 4o~1•n•• Wlt!1 prol0Ap4 
s1ak£Jef.!ts tn M• r•atlr 1)~1) the b;0\ll'l1ible l'"l1• 
Qtion tha'- M 4euld: A{)t »~aY:t 'bat ein ba4 as ... 
t!'a;nget M• f~oa God ... 
k1lY ct th.• aa:uataent lU!Q<lllua Jrelat:•4 ~ •rriqe 
S~®0JU.U4 lf.O\Ud .O.QV•l" QQOU.t it p~,t~IIO!lS ·thought in M!'U of 
' 
Cl) a Jla:r.t:ae4 ~.uxd;g$\J C~U tb.e .tuti.ly- oounc.t1J (3} a rt-.. 
Mnoial .Pll~a. to1: th• tutu• .mtt l1 . te• a IJit"4•aO:iest 
IUli, t 4) All)ir1 tul1..t:tc '4:bs b\14gt1h A. plauuu~4 btt4pt eUJt<!< 
iutHI.1e _pe.tfs1et:¥~ttt quane:liq o~•~ .,~., :and ag~tntil.l6 'b .. T$.wl 
ont' iir meana~ TM fitMilr 40tUUJil ;utu1 th$ t1nano1al re.-; 

tuan 10 pe» ~eat a~ated ~at 'hey had woRt•4 
out. a ••tlate•t0ary a4~lila'Ul8at fJra the bfJ-. 
sllini.tl&t while ;;rou.lJJtl,e:r t.oQJ£ an.ths Ol1 YW1l'&,, 
CJ» .Ud. no-. ye'l ar.t'iVftd at a rut,1&ta•1t0'!7 ad .... 
~uani ia ape.odia& t&hel.t'J 1aooafl~~> The avttl'..i< 
ago wan •••• y•r•, !t \rut e4Jt.UlN\$.at; ba4 
ll.Ot b•u u\lat~U\1Ull'1 tNa th• \;usstwq!ll 10 
A :tus• pe1•-.:HJatat.t• ot th• hwaban4a aan•rtag the :qu•'1"n.• 
, na1H asne« tJ:tat tb• diU.StMa!Ha: 1a sex .ar&latlotut q4 eeOI!Aoaia 
aa.t1u»rs had .neveJr ~·ell •attetaotol!'yll Tba iuWli tl' to woltk 
ou.t llfa\iataot.or:r treoao.GQ a4Ju-.JP.iU& hU ila .etteo$: 0:11 the 
eAtire tuily l!'ele,1ou. it act oa the ptutsoul a4juataea:\l 
ct eae)h -.Mbett 1a th• t..Ul.y~ 
D1t !!!. l~mta;t.U! l!t.tet: !a Wt&Mt~ Sex a4,1ht-
aent ~o.ut!ttt.tea a problu t:oJr aar ~r1ed ecnt~lu~ sex ... ia 
t!ae writ•!"' • ~ounael.in,s upe!"ieno•, haa baa 1\he .eaJo.lt ou ..... 
tud.out1q taotol:' to .ur1aa,• •als4tfustunta. ble 1a 'bor.tlle 
out in ·u•n•~ •t.iltU.Ifit• .11 hat doe• not laply that othe-'f 
.ta•twta W$1"'ft JtOti pll'etiu\. ila ~he tuuaea upun whJ.•b he ba&fU$ 
hia esperieMe... Otlhel"' teu;ttor• WfoUttlt .Pll'8iUltlt btd~ 414 ACt appeal.' 
as aJor oontribllt1a; t&et.or~h fte Miat•t•n 1n41oat•4 
tlut\ ,IIIU'f.tie.e;e .al1il ee;a: edtue'-«tn\ •• one ot the torttmoat 
JU"o-lMS b.t'Gu.ght to thea auct 1a their op:1a1oa wee c.ne cf 
the area• itt 'Wh14h the 4hlU'Qh ahou14 b• 4oi.q .or-e ooa•t~~""' 
tive plauinn fUU1 wo:rk,. '!hey. al8o J.ap1184 that 1' 1s ott•• 
"'"''• ·.n• 10-. J:2o~ ~-
ll*' +.1>1"", ,,. 33. 
--------~ -------
14& 
a 41f't1o1Ut area to~ the oh~h to 1uuttlle.. That taot •uc-
geus1;a1 tbflr<ttcu.••• tnatl \.b.tt altd.ater ahcu.l.4 Wld•rao rig ... 
orou.e tl'alning b•tol:"e dealing with sex ndjWJtlleJtta l \he 
JliD.!ster should work in ooajUQtica 1'11'!1 \hfJ aecU.oa1 4ootol" 
i.tt probl-.s ot sexa eo.s a1a1etertt ahonld 8&\ othetta ehoW.d 
not deal with sex probleae; -hat•Ye~ the ohurch or a1a1at•r 
d~•• w1tb •ex ~oun••l1QR be 4oa• wi,hout exe~••1~• pub~ 
llei ,,., •h• miniatlt~ plan '" be.ve perio41 ~ M.f'!1'1•s• torW~S, 
l•oturee and co~a$• and that 4• Make aveilable SOOd lite~•~ 
't~e on the .eubjeQt ll. 
&ub:jeota that w1ll be dealt With ia p.veu~lkl and. 
marital OQU2el1ng QtU 'ihe atd.tf.plw atut'9 ot au IU14 
sex expresa10D.r the a:rt ot -&XJU."tttts1ng phya1 end. love, birth 
oon~~ol, &es~l tena1ons and tbG ~alat1on ot·att!\udea t~ 
aue~esstul. sexual ~u'lJuttA•.nt* fb.elBt~ subj.Ot.s covel" the 
majo~ p!'Obl•u• 1n ocueetic.u wltth sex adjWJ\.rae.nt an.4 sex 
~outt•eliA~ witb the •xc•»\iou ot MOral p~oblema like 
ph1lanter1ng and. at.urual 1nt14eU t>;r. 'fh$ attl.tiple nat\lre ot 
eex and •~ ex.p~esai~n is eigntt1cact 1n aex adJuataaAt be~ 
oause it- d•terai~~· to a luse 4•«~•• the qual1ty or •-
path!~ eatiataetl<:Ui in aex.l iAtGh·G'Wl'IUt·.~~ :r.tpa,hio reeo""' 
tiou to ihe oth$ll' ,pctJJ'BOA1 a ee:Rnl ,.._,.ponae 1a oae ot the 
.oat eatietJ1ng ••peets ot sexual expreec!on. HQcb aat!a• 
taotiu in. aex is loet. when one part; tall• to ~•u•poad 
aexw.l11 o!> when the H!fponse 1• on a l()W leftl~ 1'ha ques't* 



~••ult in ae~ioua tenaio~. 
Jaeu~ti'tage t'.U,HUUUI111ttg ako\Ud. sti.re•a tb• ttaafttd.nea• 
ot lite aJ:t4 the SlUll"l'iqe wdotl., the plaoe ot tel1fllo.tt iu 
urr1age adjustaeata, the therapotitiO Val.U$8 of p;re.J4U"" pe:r-
so.nal 4CJVot1ona, wo~antp a.M Bible Pea41ag, Cbl'iattan ao:rale 
a.n4 'he .ttole ot the ~tb.W.':ob. 1a M~l'!es• l:l•Ppl.n.eea." Segtn.-
Aing with th• 0h.t'1at1u pJtaiao ~&.t ~ baa· an l.Ulique rela~ 
ttom.ship to Go«, created by God toT! an ntttJmal. lHl.l".Po•e j 
'ben -.~r1age 1a the wuos. ot two divinely created anuls 
wU ted f'O~ MUitutl aelf l'lll&.11za\i1:1t\ a.rJ4 to Cat'!'1' torth What ... 
so•~~ ~-~~oduotiv• plane God baa tor the ooamualtf of •elv••· 
Jesu• aaJaeri;ttd that JNl"~iage oo1Uit1tutea a new ~tp1ll"1,ttal. 
®it, that hu.-b&J.U1. a.wt 'Wite •~• "no lt1f.lleJY twa1a but OlUJ 
tlaab. • ., Vroa J osu•~ _po1n' &t v1·•• hubau 81\4 wire a.re 
'Wti t.ed not by legal O(J».t.ra~t, but ·by lJttina oaupt up ia the 
creati~e 11te ot God* . f•uaj Obriantan aa~~lag& is a l1te 
1n 11td.ch g.r1ul'y l..pul,ee f1Ada 1t3 8<)al ill tult'il.ling an. 
ete);tJUtl purpose:. ~~ thla point or view. therefore,. d1 voree 
a.a4 wna tev•lt' ~oat.ri bu\ea \o cti vol!'ce 1a •tn-'""a•lt.t sruu•a•, 
aexu.al 1nt!4el1 ,,., anc•~'• It ia tho paator .. eou.aaelo);"' • t.aak 
io \i9hol<l the aaoredMsa of lite and •~r1ng&1 an4 ~o oall 
maa into rtutpo.tud.ble rele.t.1cas wi'Uh bia CJ.'H~~ 
the value ot· p~ayeJt~ ia li«.Vr!as• a4Jutaent to to be 
ail'$tUJad ia pastoral oouwsaltq toJ: pJ.Xat•:tl ecoQ~aplf.,)bes 01'·tel'$ 
ia h'UU:U'l "lat\io.as what 10:ei.4 tail• to du~. The tollowin.g caae 
study ill.utrates the point= 
lluths u tntuoa\ed J'OlUal lady • whoJUt •l"l"i..,S 
had i!eaeh&d the bi!.aki.u.I.P<>1m, 1ftUlt iio .bel' 
mini•t~:t tor help. She had d1aowl$()d th4J »J:OJJ 
•.mt ~ou of their p~bl•u with h81' huaHD.d, 
a.n ir.riel.lipnt parson.. wi\b thtt faally dootor 
and a ~~Je.eUlar m.u.r·£as• eounaelott on the e.dvi-ctt 
ot the <toofiO:t-. But tih!ngs srew worae 1nst.ad 
of bette.xr be·;w"a thea u4 the .m.iniets.r •• trw 
ltlst .r•a.orth Ruth •• l'ftl.t<ly .tor thac <U:voi-oe 
eo~" ev• thouala abe adatt.ted 1dwt ebe e1l111 
lo'tttd Bob.,.. A\ t.U fiUt.d ot tlto counseling pctr1Qd 
aft&:r d1sou".1na \h& VIU!1ous prosli!UfU) an4 suath~s 
b1 whloh they BOlltBht IU sol 'te them tthG asko4 
t~u,!.eellY' :~. "•~• 70t1 $111 •t.tM••t1 00:1 to mttk~ eus 
a ldniat\lr?"' ~he ldl.dste~ ~eplld.t '"Yu* X htt'V'$ 
• ~· a1!lgest1o.a .·to .aa.Jte.. Go ll.oM aad pay ld.th 
)'1.\'\U'- .b.maband." n ffls ~hat tbe QJ.aly 11UmJSt~t1o.u you. 
haft to orter'ftt ab.e e;$k114 1 ~b-viou.sl.T d1at~Appo1Ut$4~ ltf~e; ?t replid ~- at.n.iat-er,. "Tot.l hav• tao11d 
"w.- p:l4'e\)lfllls l"'eaUst1oal.ly, hal'• thol"01JI.b.lT 
atial"&-4 them* n.ve had good JAIIU<tal ant\ psyche>-
lost Oilil a4·d.oet. al.l4. 7et. th~Y ft,ll'\s;nt t $ll~~. l"ou 
have t~ie4 e.-•q· ot.her !f.U~JP&t1ou...,.-wb.a" not t.~T 
1;b.• peat est k•liuc powe~ !.a ~· wol"'l..d.,.,..,:f.BAYIRt "'. 
Skep,ioally s.tt• tUJke4.! lf,ln. d flo yo\i 1!.eelly f}hink 
»•r•r w1ll tt•l»'t'* •J. ~ it will,'" re.Plle-d 
~he m!hi$\&1.¥"' llfJ:~ hae helped otb.t~rs like ·.ro\U'ael.t *' 
fl:leJ:t• is lliO reaaoa why t t wt ll not h~t-l.P 1QU~ 
t.ther • is ,P(:)WV iJl. •ia.o&l:>& praye.:c ~· I have k.no• 
uq P•ti-gla in TG~ pl'e~U .. ,;•enl ·~ when tu bu• 
loatof .lmtdi'¢1-tte, and Pf.'fehc:tlc;)ta t.tl.ed to H1nk;oo;: 
~ate t.bei~ uvea a.d l!*ac;tVe ta& dif1'i.ll'&ne~u~. f4hey 
tried p.t-a;rtlr al=st ae a llUJt .t-ttso:rt and. to then~ 
&'IU'p~iae '•lki.n& t-o G$4 a;bou.t t.beiJt ~ouble:e 
aolv-.d •.n• aM: pav•4 tb• uy :-tolf JttUltjuat.llt!Ult. 
fh.at !.a ny I a e.skinc rt.tu to ao hou ua. .Pl"tll1' 
with your htUJluuat't.• 
'The young ladr l·•.ti the pat~\~·· a ot"t"1H tdt.luntt 
aqi.q whethe:u cr- ;110t. .me wo~ld Jl!ay w1th Wir huat ... 
baad• but ,shtt aa bae.t the t~l.low.tq w••k aa 
rad1a.nt aa c. ®16 t.e. an-. ~·p•4 the Jdttist~~Utt • 
hand a.nd aa1<t,. *'I 41.4 1't I. «14 1ttl I ••ked Bob 
·to )»!a.y- .t th Aft au he 41d. It haa changed f!W81!1 .... 
tbinc.. Why it 1e l.Ulb&l1ozv.abltt• woll4$ll:tult we 
Qelt tosether jQt aa we 4.14 whe.n we ftl'e. :tint 

IU 
fh• H.tUll'litlS po\lp •1t!'uu." 414 ao\ ••• ta.t.l:r Bible 
rea.t1q (11'"· 414 ;aat MX'k t.he \l#U\ioa., 
91 »•r 'llH!Utt said they aev.r pr•Jri "gei;bftJ!.~, A tn 
coup1•• had p:tayet toaethttl' wbea first& •rrlM·· 
4t )er tt~n" sa1d: bh•7 neve:Y! . pra~ alo»r.fih 
~~ »• {i•at. taid tht~T p:raf'M t't~ftl'J1one11y., ..fib.& H• 
a1aing jp'Oup t:mU.eatd that t!U~·t bad t,atrl.1 l'~la.r p:ra:ru· 
. 
ees$1¢a• althOW@h thot we:• not ta111• Only a r-. h44 daily 
dtt'Ve'tiotls and that ••• •••lly Olle -.'bel' ot t.tuiJ fa.tl,r-. 
'· Did you lutve o~atut tlett);re ael& ihtriag JOV 
*""1a~JG'9 
ev pu fl•nt .fUPte:t" .bad O~•••· 
9 per O$Ut ha.d OrttO$ .,t$tt.S10ll&lly., fte l"$M1Mn& 
tau p4U" •ent. ltttd 1\ tairlJ' r•sm~W,. 
tn t."Ul'4•r ~tt· •~•luate the JM1Hl ana $\hloal. 'I$Ond1 t.icas 
tl'ull aipt uve pxreo1ptta.tfll «iY~J."'Ge., tbe quu\1ca ••• aake4' 
4.. What ~4 r:ou aa:r wel!'e \-)le • Sor oauea to~ 
r.ov ••ur;t~·lqe eaAtac 1A 4!!t'o.'1Nlet 
Of tovae:, tlter• waa toliti14onb1• bliU'itl!lS o.t wa.e 
$.4\lth&,lf-, la iJ'l gel" oent ~f tb.• J$.fl'1ap~t "• pe~Y. tu• the 
ot.tuJr- 4et1llitelr •eouad at• utt or ~eal e:c 1as1aat sau.al 
inf'14el.1ty.. Other uausea list-a were sdUl ineoapatih11.,... 
t tr. alooho11att; <lrtael ana :e;&.u1ve tl!"aatuttt ~ ••ltlahn•a$ ,, 
1A•la••• pusonali ''• r•tisicul •n4 rtJ.ee d1tfe.1"ettoea tUt4 
det~ertsio·A. Althoqh one aut aake -.ll~moEJa t.ftfr the s..n.-
$We~s to •~-eh a queat.trJ~: 1 theJ:>e. •••• ,-eaJ~(J;lt t& be1:1•ve t.ba" 
• low k1n4 ot mo:ralit;r pl"'e'Va1le4 in the m.aJoritr ot tb.•s• 





r 
i"eUJiotdats «eelina witll l'tutmu1 adJubau•nt aura iaoratuii1A$1Y 
awal*'• oa the (;»AA· han4 ~>.r tlha t.ar•••4oti8 .1utl tttmQct or h0J11D 
oul,Ul'e lltJ;mti ,pRaonal.i'b7, and tllt lfealuutaa ot the~apt~~utic. 
p~~aas to :feaen tho t.o• en ~he o1lhar It ao.., ealtuuoe wt th-
t'lu.t an exetep11<m 1• Otlll tlt 11tra~ • atro~at oOJ.td1l-1ou.1q 
lntluno•• to:r aten,al ltaalth Qr a1o.kl.\$asJ CJU.fl:Ma•tltl ~ u-
AtUf.Buuretlll .adJustment.. !'he \a$lt r!lt t..be ~h~ is 1uJ pr~'rt4e 
pt-~aas to~ hob WJ(I) t.tw'li will tooua atlt.tattoa ~o~ the 
,psrunoloainal aM; J:~•l1s1oWJ t·aot~o~s ia an.tal. atut apuS. tual 
.beal~h. 3oM •uaeat:t."u to:e hold ,pv.aaa -.ret 
•• A reu4i.OC au atu4.r .P:tOil"wa tor ho/148 use· ~o~ . .niAe 
•~ he of •a el:l yeu ... -aepf)abd 1 h· Juae 1~""'11nllq with. 
persoaaltty d$Velt:tpsat cuui ~h,.1•t1an tud.lt Unq,~~ 'fh• 
T•ris pr~q adpt be d1ti4ed l..nto nino subjeutta, OA& a 
11W1t'th1 an4 hip ligbt$4 .f..n th-e 01\~ch n.ewspape)l'1 al.d*'Weildt 
•-el'Vi'$N, .1t)-cetl _pape11t ant radio, l·ubjents ll.ka Uhe tol.ln""" 
iq 1148hi •• ~owd.<!ered • att.i ~\14• in. tho aou ud ~he 
~OWi.ttg ~ld.ldl l.tltl~.Me. ot iUttt lit_. ~oa l!lU~U&$J h~ 
e•x &d11<atib:!<lllt lte:U .. st® 11.11( lite a.cljutalltSJ Jt&l1giolt • 
i.t!l health a.nd lllnesss uba :t~.un1lT b'Wlget &14 t.Ul.r noWlo.t:r.. 
'HOJae atady pJropMe $ht')U.l.d At>t h teuh.n1oal. o' l•n&t.hl' an.t 
shoUld be ot tho D.at.~• to Hiae questions tor r..tally dl..,. 
Gn.-sioath Llll"S•r &n4 110re tectut.toal boo• aaa },-a hel.d o.tl 
~ana itJ: the ohv~h 11'bt"&l\Y' ttJI! tbos:a wla.o wau1t to go d.eeger 
into the eu.bJ•·41h 


wbtit.th •1 c>r uy .not !nVGlve .lhe parent•~ 
· •• fhe paa~Jtor Jlald.~ bi1Malt a•ailtltlle- tol' t1~eid• 
talks and oowtealtng on subJects .tr•lste4 to ~:t1atta ut 
All ot these lll(J8@;$$$1o.as t~ reUI.\i peo,Pla i.ttte> the 
oou.asel.!.lij! J."l"CfP:aat ut thtt el'uu•<lh,. Th& palf.tQ.ll' 1• ottea utht 
attar• of hotlle probl•• fdU1"~ •uob. {)"lU'fUUt a.ntl tollow"'"llli 
couraaell.ng J!.t"()tP'alliJ.:tr ~hia 1nto:raat1on •k• it .Po:Hibl• 
toil him to h.t"iag help to euttn t~1lies"' 
~fPRM to£· .!UJ!$" llJ:UM.YI l!. 1t¥!U • fh• p;.-opu 
lo:c IQJt._. pl~l'C 'to ~7 -....-, M r$p.l'4M •• an GX""'-' 
te.-a1 o,;;, ut t-he ,p.ro-.rSJt ror- o14e;, f't.n.tth.. ho t,ype·a ot ,pr·~ 
~ ar-e ~~~t\H~d to:tt tht:i•• ,plennug to . arl1'1t 
•~ Six wnka fwly l1f• 'ltJttn..&tt ••1s1n.ca tme Olf 
two lul~s a wa•lt~ S.. pastHWJff Platt aQ1zu1~a O.lUH't. O.t' tw!oe 
fl -fPl" to~ 'lihos• ,plama.tna to JROlt'-y~ Hut of tl\s s~a 
ue eo.n4Jl~i.ed 1>1 the paat~... GttNt l&ade~e lldsbt be u•l 
it 4 fa81l().t 4:14 At)t f.~l qu~ali,ft!ed to COMU.Ot Slieh a Hl.ri#Jih 
tJ"'. Pr••.r1ta1 «>UD$~~tl1a.g tot- e,Petllal gl;JGJlJl._., ad 
f'l!tal Ul"'allg$la&nt.s tt:li! tihe •e«dlac. Th• a.~unt or lis s,cntc.l 
ia .J.t"eMrital o.ouaeeli,na will ctfpend upQl'l. th• MttU"e o_t 
•h• pl"ohleu &!'magnt t.rJ th• pastor~ouMel.o~. O:rii~llT 
p;-..~1 tal ooUJ.'leeling Jt.,qui!'4fl t.wo or th~tte atMtLttsa w!;lli 
eaeh 1\tG·atl~.. 8omfi paa&ora uaft a sta#d.ard ••t ot qu~stiQ:1lB 
, 
ala 
VIi tb. ftcth lO•Pllf · ttt p,~•arl tal -nuuut1lna.. f~e t•llPillJJ 
a~e typ1~al qtU&JJtt14llt~ n• l<tlal t\avfl. Y*>U. knewn taelt ~t¥l'l 
• J'D~ ptNf!Jl\t~&. &JJPMVe ·$l the eal'"f"lage~ kf.aye 1W Aitu::tU.&:f$4 · 
attitude$ :and htt'btt~ th.Ali M1 1wi1at• "tut otl'l.UJ" 1lt Dt31l"'~1asttl 
4o ~~~ ~• nom •taila.t' b-.~kpMlll-4~ .a.. you n•v• •. tw 
trr1~•4•H u~~ rou 41iOlut•t& 'thottftUihl1 •noa•1• pl-. tor· 
tW.. tal11l ~111 thf!l wtfe ••~k:. w111, *b• b.Utb~tul" • b._. 
••pp-otJft the tutl;r ln way~t thAt ~· ~~••naunt$ ri 'th 7._ 
)l;aeltpnudlf ae- fett plan '*• u.ae ibe> taai 11 cc~n~11 lt4 -..t.-.l'eJ 
ptt»aintng ttJ l:H.:t.~att haV'i you pl:antu.t4 tot- tna~autl•• qw. 
4'111 ~-- •GIQ\ to 11••:, w-lu\t ~J"e :vcmr pl&rnl to~ lPt~lll~ 
eQ1l1tlul1-ta:tt !a 1b~ tol'l.7l ~~ 1ltt~t1'* !'$l.1J11tm.$ qaeat!q• 
ab~ut 1Wftiob rou iU.t'f'$l* tNatl,3"J. 4~ l'I'U pltt,n 'll& 'fl.ttl'(; a. d.$. 
t~~ tot" it. ~MPlet~ phftt'1Qa.l $llft.Gd.aal1tml wb&t ifl feU ~~ 
t~ 4e ..Uattl ~b11~•s M ~tt poas~ae fltiftqu.at• bf~tl.cm 
a~ut pbftiut a4Juatltilelltf . ~'t bOoklt oil\ S:tt3 •4J;tUt1tlf•,ii;l'.f 
h-.ve you lr'fUl.d1 
~kl ~e~na•ttd.e'd ft.Jl" th.o$9 pl~1r:t« to. ~1' ~!. 
Dv'ttl·f'tle14~ ~lr:!:Ml an~.i, J!fttla.l Itl~rJ stMe an.4 at-. ..• 
4 ltmw ~i41 ~A~mr ~; !g. .L~tl nuv&l:t and tttll._ 
Da X'l\a, ~x~ od LG~. ~, lu ~. ~ J.!.u JU. W!lsa, 
~ t£ Mttbl IW9A~... fh" pro~ t~r- ••nt•a 
Pel"~JJ())ls ·1s •••·!iiJl2lt-.1tr ttl-at d1tt·$lt't$'6J'4 lmd•r .ttg~ 1f.t. Jttt, 
~1.1 wlf;h ,wo ~ld1ti&~l "Ph&M~U 
,a,. A • .,.t-lap -U~t~$1Qs l/$'t~'f1e& !n. 1thl.U ~-- p.P,t 

20ft 
sooiett••'* P*T"lt011$tr1st# ~ ll\lfYal!'s M« •r»o!al -.w.k•u.ta to 
w.hca .U ·oaf! :ret•-r pttr~a a»..d \0 *'* he ean co tor tud,p 
1'11 \b. ••~'ttliA ~-&8118 .t 
Th*l •uta•••.a. e«ucati cul P.t!"'BJ.o;WAB tcr tit• no• 
WO\illcl UJPlT t 0 the .Pl"'P• h:t ~~1.$11 J'U~Qple • IA eoa.e 
on:ul"t:tlura there MY be op;o~'Wti\1 tbc1! ageo1t1n ih~apy srott»• 
1n ~1aae a.tJustaeatt• to wh1Uh pRso.nu ld \11 a:e.n-iefl .Pl!Ob""' 
1-.a .ruay be :.t'etartt.ed • 
. se;:eu•. ea bm.!l::t .rti!Jl&aa.~ !he ..... a& llltteatea 
.ta Chaptu T 1 oan be uei '" ,pJt&'ri.4e a4UGatio~ ai34 thengy. 
. . 
aeaooe 4!scmaud.nc the st~etU»e tUtd dy.na»i~• ot u~Jriap 
aM •a.f;"ri.qtt adjtt.ft.tllmiat will. taU wi lh1n thai oatep.lty'*' 
flul.n 1a flO Ailif.e4 t-o· .r.gaat what lla• e~ady \lua aald abcu 
pro)Jl._..pr•a•hil'l& .!..n Ohflph~t> V $-:)tl)iiJpt to at.re•s 'hat e't'eq · 
pat.U~•r ahcu14 pru.~h M'ft~~l s~:ruu efitUh TH»' on plfiohl.~ 
Nlat.d t:o· hOM attL\ .. Jll1•~ 
a~!M!.UM tim, 11£Wa.~ ru.e sul>3eot ha• aueallT 
u~• l!ti•eus•HH\ tn ottuu." gal.'\ti ot thil etnd:JF~· f"ilel'etcu.'•» 1t 
will aut1f1oe to p41nt wt th•t ~J.$1ap llouaaellag lw. the 
lG8f.Ml u4 41l'e-Ct a.wJW~ to the d3us'Uten.t :raetf>ra in 
•e~t~ .... Many otJl•~ •thda auaaeete4 1:Ja tJU• ••tUl1oa 0t 
the U~J~Je1uttioo 4oal 1.h41~e$tlr with .Vt"btte a.tlJut•at 
p~ebleM u4 as tfuth bave tJMUNAJetttl1o ftl®s. Tb.elfe •• 
lt~.tlWill)~bl.e tuu~es1 h~ver, Wiae.re in«it"•ot th.erepr 11f Jaol 

Uuto, who ti;;,at oue to 'bhe sttteaU® et tb.• pe.e'tor,... 
eou..ae~o:r wbe• th~l' enue~e<l a eotWl.le ke •• t•••.nt.q in J_tf*"" 
.PUatiOA fOJ! Ml'ttU&t * !'his US t:he bqi.u1.q Ot e'1'enta 
'Jlat iMltld-' p.t-.a~.rital Q(tUAil•lin~lJ pe~to~g the 14Ul'1aae 
tHt:fU.OllJ' 1 4ett1ca\1ng their- an ~~ bapt1ai.u.g 'h•17 two 
~th1l4Ha and OGtmnU ... 11t1 'bh th-. fl:tt-fltl" M:rtt'l&ph 
' ~ . 
:r.a-., ~~~• llU!! 11 ue~t:t~~~~ s,t.l\!!!! e~tflx~ 
Oha:t!l•a· $ad Mart• at :kao:wll sa~ .other :tor ,we fttllH an4 
wel:'e ;luni:ac te a8Jl»1'• 'fbft7 4Sue to tho wt-i M:zr" • oon;a• 
oa prepant1oa tor •urJtiase• The ala.ea •et ona& a wttelt f~)r · 
• 
two hova-one uv 'to~ Pl'fl8eltt.at1u ot: s\\bJ&ct au on• howr 
tor difiUIWI810Jl anA qUeatitJl.'Uh fl\e IOU:.h'fJ laate4 lfi:¥ weeks 
and 4e~t ~th tb• ~~l• who .aoul4 ~r7, 'h• ohuroh an4 
l•aal l!equi~a\tB, the MH1Jtutia4Ul' tactOJl"e iD.· aunas-, 
Pleuulina Ute taaily ua: the ~ole of' J:•l.tcion in aar~1•P a4""" 
ju.atJI9.6nt.s... hob a4~ua~uat p~oblea ••• tU.aoua.ft 1.a Ugh\ 
ot its laJtse fUtJ'cht!JlC&if1al t~satext tt.nt.t .-JU.nth jft~~J! aX:~, 
upl•t e d.iaowti\!Oa at the 1ntlu,eooea the.1!l lUke a p~tton wkat 
b.• or i~b.e 1s )reead•tt th• p:reaeata.llon ot the p•:taonal at~ 
jnataat. faotor in mfU"tt-iqe,., lfhia led \o ~ui.Cl~ratio.n of' 
c.blld t•v•lcpaeat, ldt• 1at.erpe.t'$OAal nlat1a.ne.b.1ptt ot h.oae, 
stltiool, $--.ull1ty and ohtU'Ubt e1U~1tut•• •tua\ 1~t~epaw a!QA\ 
41s1nt~te ge:reooaUt7 au aake coo1a1 adjuatMQ:tut poesible 
Oll" l.apoaa.tbl.e. !:h&A tollow.C the 41•uaWt~1tut ott .-lt .. iase as 
Itt/ 
u at.t.-.p• ot two ptt'o·p-le to a4~ut h•~at.»liotufl.y 4J.tt•hnt 
per•ou11t1ea and pet<aoul hald.~th •\th a43utua1t taoto.l" 
in u~r1aae- tiM• «1•ot.UJ•~ a1llilarlr in: light ot ita bl;'Oat!v 
eon,enlt Ttu• paator .... ~eu.n•olo~ 1n the oourae of h.ls 1aotnar'e• 
1n41••'•4 hi& wll11~•• 'o 41aau.- particular probl..a 
w1 th eay •.bo dg£~64 i. t"" Ohar1ee aact ll&.tt!e apJRoaehe<t the 
pluttso~,...•-Gual&lo.t' lUtBl' tbtt t~n4 ot the· Murae aDd ar~anaed to 
41eouaa tbell:* n.on,e.,lat~ .-~trlage., !her .-xpPaPd a 4&"" 
al:re to take eGa• f)f the psyoW:Jl~&i~a).. '•••• tha~ he4 )Mn 
a.nt!o~ 1~ the l•etur••• 
At ustt S!.t »!P~~p~e~l ltd a .!llil au. !~»Al~. 
Then eM et~ve.r-al pereholo81Ga1 t.uu that~ ee.a ba WHitl 111. 
eenueet1on wiih ••~~tage eouaaal1na~ ·fh• valu. ~t ta••• !sf 
they pi"'GV14e an olJjftf1tt1._ \atd.s ugo.a whl&h. to di&ou•a a\ti""" 
t.Ude• e.nd p$J'o.hol.ot;1tJal J!.tlbfl.t'tta ~•le.fut4 t..o a J:t"Oblfti 
they :eeveel :perfd.JIUtnt iatcl!'Mt1oa '"' 1a of\on helpful 111. 
~oWUJel.iqJ Ud ttua; hf!Jl.J the G#WUUtl.•• tH'.), l)ftlta1Ul liM 
uctorstand hia ptttJbl1JAh IJ!•ata ere hV'e.l* m.o:.re tbt.Ul .t~Stta.J to 
an e.o4ji !ll.~il" -.~\h Q.e.rt b& onreat1u,e4 ant ye'l$ tb. .. ,. llN 
invaluable \-&ol• toJ- •oaollnc~ ft••,• u• 13.~' ~t~a41o""· 
•o.ary 1\tt'le••a~•-• !'hey ttre ustul :t.a tu$11)1q J8JIBCU1a to 
u1Utenta&4 th•1~ ;prt.;~b1•u «ad •nlut• ths1-t"' atti\uee~ W.il 
th•T 4o .not g!Ye 1nt6ll!bl•• ti1la.l •••~•* t'l'l• dlaa.4t1Ul"" 
ta.ao of teet:taa tor the- daiatal.' ia the t.iu it coa:nw.•• 
pa~t!outarlr when \he p•sto~ aa~ke bis own testa~ ~he 
psu•tor_. t.b•~etore~~ shoultt ue aelt~hd.U!lat.e.r1q '••t• .i!lll4 
. tG8ta that ••n be. auklf4 b7 ~· ~o-ua•l•e. ow •1•• a,hnce 
With a teat ina oe:nter' "!' ps,ohoaetl."iJJt to c:t. •• the t•ata •utd · 
HpoPt th«t r••ul tR to hl!ih Yhe t•sts tutad in the oaae elltdy 
uadel!' 41•4u•s1on •~• ~he typ• ttud~ oa.Q btl~ •~u 1)7 t.l't• 
&OU!Ulele~ll• JanBt tUtti cult eu t-0. mark h•!n.s »eur.t1.Hut.e:t1 •~, 
The Peillo.na11 t7 In.wntoJry. feJ~ts l..1:te ~>trtulfl" • Yocatio~tal 
latueat Blattk and Jtud-.t* a Pir.t"•naoe M"ow oonaqe too 
aul1 t1•• lo a:l"k b7 ha.n<1. ::lt. le best. to have thea •onine 
••ored*' _./ 
C!uit-l•• &ad Jlari '$ iaook the toil.ow!ag ••at«~ t 8\U"p•a 
ud Cott.ra11,~ M$r.r.le- :P~.ct1••1oA Soalt~t BeJ:ueltte1!"~' '!h• 
Feraon.a;li t1 :tn•en~l!'J'J :hll.f MJuatuaent lavp_t;•Yt All,puRt; 
•att Venon,. A t.J'u«y ~ l'f!ll~&~ eJld the w.ttQ" n Mt• 
CaptUU.on Oaa:r;. l~s$ •• Ch>ttHllJ ~:ol.~:~• P.t:ecU.o.,.,. 
Uca &utl.•, i.s div!4•« ia~ tuee puta~ tlnet to be eh"k·&ct 
by p:t"ospe~tlve huebattia 1 u~th•r •z t>:rosp~t1 v-e b~14u Wlti 
a f;hlri to h Cl'Ht$kd b:r boib~ Th• 1••• ttle•l .S.th pet.ttao.u.l.,. 
80<J1al, eoo~o.tc antt :reltstou te.oto.ra lA adJuatlll.&1#. A 
total SQCl'"tt oa the tea~ of' "00 or above 1lil41lllatu a 98 per 
'¢&nt fjhttnoe that th~ oouple will be ext·~•l7 ha.PPJ' 1 betwHlt 
040 and fOG \her~& ia a at~Ol\8 Pt*8"b1.l1 t1 tha' th•7 ld.ll b$ 
$bove avease in hap;d.nttaa,. t•low eoo ~tut ob1U1ces or u .... 
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sw;ru war• IJ't.t.Cll aa to .f.n41~atHt \h11\ thor would ~pp).~.n\ 
eaiah oth:e.r ltt ....,l"!ap a4jutan-t., Ol\.fU!le• waa au1 e.aas1nHl" 
al1ll .tia,):oie a t $a~h •»-•. 
!t!et&!!l PRA!•Umt JA Pmmt!'Aiei!~ )!1\)! !l!! 4u•. 
1!14!- st.nlJe G.hul• f.llAi4 Ma1tie bafi \.a.ktm. tha 144d'~l•s• .®u••f 
pJtea.r-1,a1 1'JOWJM1~ to>: thea oo.nsiat.et ohietlt o.t olatity ... 
i.tt& polate iJa 'he l•:ttUN:t 1UUI$!Ag1 ad 4en11q wtlh two 
prcibl...s .t"elaiHi! to sex~ .Xt wo\\14 be lapoatd.))lo ttd 1.-pl'at• 
t-!.hl to. aport in 4•'•11 t.he pna;,u:•1t~tl oo®.HliQC wi"h 
Olle!'lea am\ stal".t•·• O.Uy the MJO%' 1hll• w1U P •~1stt4 
tot! W. .hJQl?'tot !he f&eeta16.8 ~•aal.ta a:roe rep.oRe6 1a th• 
previou ae~t1o.tt. J»q11e4 Ch')ttaiferation ~ '!l.M M$te •• 
gal"t ~~ !#•~!tal e~WJ.ectlinc~ Ttte t&~~1Ut HV1!tl\lM 110 e!pt ..... 
t1ea.at e:tt1tu.f!ss ·or pel:"so.nality ~atu fdlat 1!10Ul4 1•d iio 
atjtUJtaeat pro~l•• and:t ao tal-' •• tea'• -...re ooA4etMd, 
they 1n41oate4 thai IIU'l'iaae r~ ,ObVltUJ u« .Mautie would lUI 
S'Q'.cJce•uttul.. fte tct•t• he1,pe4 tbs «U.ellf.u• eval-te ·thea ... 
lualv••-the1~r at.titttdH• pi'l!t'aonaUtiu, •.lllA bab1lt t;hat· mat& 
for •\UJeuatu.l tulSu.•t.-en\ .• 
~b»e& oaa b.U·ur t)Onter••e• we»e held w.ttm Olla!ile• u4 
Merle tu.tpth•r ud olile ee.fat'ate coidff1!'GM4l w1 th tUttJh. 
CharlM waafi,s4 tc talk •'bou-. a •a ex.p•ittnH w11h W$(J'htut 
sirl. a.o.<t ••tt.Wbe.tl·on. t• wh1on h• na-4 • aenae- or pt.1•.-
Ma~.t.• w.uJ.t.d to '•lk aaout t••~ ot tit• nx exputeatte~ e-. .... 
o.ne hail 4•seribe4 the 1A!\lal a&t eel;- su r~tlat!ons •• ax~ 
1"1& 
v••·ll' pai.utul. $XJ>$r1ene•• $_....~ te b• toJ?ptton. · Coun.a•l"" 
iq helpe4 Oharlsa and lfa~le wi\ta thell' problttm.lf 
~- tallowina 1$ s an.-~y ot the sd.g.uit'it.aat fao'a 
1n .lf'8pM to tbe ••tm.o4s: -••d to P..rtt»U• ChaJ<les U4 Jtari$' 
toj IUU'J.*J.ap. 
·&~~;· !lul Jlllt~wiap ~cnt#!''•• atp• 'b• qoaoe1ft4 tut • cU.H~fi 
agproeflh ~ 'tlhf); p..tN.>,lM$ ot ~rlace au!Juta•nt,. 
b~ flut paytJhQl~lieal ttua.tut !at)!oi~d u ~J•,t.tw 
·\, . ..-· 
••thod tf 4GU"~W1aa a\t1tru4tt•t pwsonc.l.tt,y ~nita u4 ga~ 
ohololiul »tlt.1te.rne th~t. hslp•4 t.be ~o~lltaleu ·\lA.4$JtS1i..U. 
theu•lwe_ and t~ p..sto!." to fltotm.eel with ta•~ 
<h Tu pu,o.lt' u.•tt a ifiOJB.'td..aa\1-~;tl c.t touaellna utaect• 
Ut'1 to-~hldttut• in pre.aurt"l l!loua•lln&li· Us aethod etch\ 
'btt e&lle« • eoJtb-in&tlM (}!f di»e:ob11'o a..u« t1Gt~U80ti·Y"• 
~uftlins;,. t'ttill'•tt.ift li•'ktliq," or 1fttupo.rud. ve oou~l""" 
!ng.lj:• !'he -.itGO! ae11ev•• 'lb.t& oo.teaetien is ~ be p~e...., 
t•ned tQ! 'ldu• t>••'~""'Go1!W..IIelo~ lM<fauo he: 4ou oot bell ev• 
'he ~OtUU11flee baa 'flh@ 8$1$Wer:8 ~ S.ll Ot h!tt ,P-~1 • ._. Wbelt 
!>elMs$! ia ths co-umeellq g!'O·C4ltta,.. ~he puto.r1"t.~ouruutlo~ 
aue a ae.mu•al ~tateme.nt. a~o-ltt th• Aa,tUt.e ot t-hfl adJ•ta•.rrt 
patobl-Na of Jlla.t':l'l.ase u4 t.hm\ P'$ltlli~1H-'4 Nle -o-oun.s•l•e"a 
1at•r,eet.s a.a4\ queatU.~ to d:innt the o~elt.ng b.'-ca tmat 
point-~ Putt~nt quM\iou -.ere J~eise4 wtta tl:b8y :~utemd 
ap_p:;-o_pria\\e ,ad 1~t$J.PJr•tutt.J.~>u wttH f11veA whest xt•quaat.o4 
--~-~--~~ -~-----
b7 the •n~elees. 
«. lfht palltcr.-eo1tJ1JUtlo~ referl"e4 the eowuutlees to 
a ~iGel dootcr to~ help •itk birth oontrol an4 tor eoeplete 
e:rui:tae:t.tos.t!h 
Rev., L;rru.t H •. irOVt1ll 1 Sthe.neYWJ1, l"ew YQrk addtt« 411'1 
a,Pprop:riet• stat•eAt to tbs q;uastJ.omne.1r• he .retv.tt.a t 
' In th~< ~l.oai.na yq:ra et ay ohaplaiacr in wor14 
Wu n. I QQ1lU!Utele4 MH thu oae thoueu4 
uou.pl.-Ela .. ~se tnl"riaa•• ..,.,... bl'eaki~ 'fll'- With 
o.nly QU$ a.xoept1e.a I totut4 the tol.low!q to be 
tt'~$.f 
1. ~ pl'eMr1te1 ~U)tlllfeliq ,.... no t>nt'tptiolt. 
. 2., Na (ihurah •'t•.a~enoe ... Olltt exception. 
The result• of wo.oh a atu4y Sutf@'ttat. 'hat rdn1stera thould be 
doillfJ' •~• .P1"4Ml*i tal oouaelir.t« tb.an wa 4J'V'idEttat ill this 
study. Pl'e.tl!.UIU"ital QOl:inaeJJ.J:118 will .aot eeln all the pl'otJ ..... 
1•• between: an. auld wite. blti it will aequaiat tn•• w!tb 
tha atrategio arefia. wbe:re -~~i·as• te.tuaiou ihtYel$p which 
itt 1tselt itt ot ttherapeutio •slue, · Pt't~arital oc1UU9el1ng 
eho-.ld alao ga·ve 'he wa7 toJ!' ~r1qe eoun•eliq it p.t:oblea 
·al'iH, 
!J!e. Mr£1!1! .2!, !ft&t·U! Otlftl••" On• dlreot ra~ 
sw.~ ot th.• ~ria&• &ova• an4 P.l'•a:rit«l ctnm••llnc with 
ctwrles ud Marie wsa thet the ,tutatoZ"-eouuttlo!' na aan4 
to ~f!arry t.Ju~aa: liUl4 thtta ahal"e4 ia o.ue ot th• high exp&r1eacea 
ot th•lt" ·l.tte. ftie taot •trenathea•d the rapport. aa4 re~ 
latio.uehip bfttwen GP'to'IA!llelor aa-4. eoua•l••• whea late:- th•T 
----~---------
requester. ulp with I&X a\\Jutlant i:a IWU"r.tacaw Kei the.t!' 
Qhe~t1es. Ael"' liat'ie ~ -~ ot·· the )BS,Ol!" .... ()\1,JlSel.O.!"J * 
iJhven<ii They-.. 1\o 'ttlM'l •~aa• .oue• ~.M 1e.•v to~ 
•u.ue1i.ng 'b••ae th•a 0\tt~ pa-tHJ;ra end ohv•&N 414 ao,it.,., 
!A& tiC pft,paru YOW'iS p.OJ1e tott 1$\l!"Jtl.ap. 
f.!11i~~££11!l be+.!! .1! ,fftl! ,!!~~~~~ fit 1!!1 }MUtto~ .... e$WtHl0lr 
he« GJlJOR1)u.tlit.tae to -t:Hi.u:S•l witb; Clwrl•• u4 .-.,1e ~ t1Ul'·e• 
••.PIU:'ate oooaatona stn.Ge ~1~ M~:ttl~two aoatu &ftel' 
tbey •~!HJ •hJiJ%1. the oltil4:rea nl!'fl baptizedt u.4 when 
th•7 "" ftaty- to jo1a tllt.t atJM Ohlft'th!oi P.t+ .. r-lt.al ooutuud .... 
1£tC la14 ~ l$&ufis t¢ttt la1&a'Cr ao.tvta.li.lalwhtn grotd.Ga ar~ee 
I. a •fl~Uleoti~ wt tlt t..-111 U ttt,.. ~ ant.tut att.r tll~~ry -.r~!­
tb.q. oue h tho aut:holt' to tU.•uus• .aex e.tJ~ata~ ObQ:t:-1$$ 
•s ha"t.ics p~••tu• eJaouJ.at,lou and Mul• 1ffU Mt. lleiltl 
utiettd. Co1a1ellAC; a.d b®.ka helptd w:U~h the a4..t111stlaeat. 
u"~ the balti•• u.ri wa. ta• ques•tt>n ot tntptt•a sl"oliut~~ 
Ob.arl~'lUJJ* et:u.troh p~aet!oed 1atant ba_pt.ta atl4 ltaJ."tft+ & ~hurelt 
poet.pon,$6 l'iagt1u until • p•ncn wss old eJ.tf)-l\ ttl A ... 14e 
tOlf M-...lt, llhllf #l>b h the authf.U.' Wi\b. 't.fls p:robl·•" 
!'ha tiliM tj~ tht!lf 08JIIl$ tO 4itt&UH joini11& A thV#h.tr 
!'.hey •are oo-n~el."n•d. •bott.t 'b.ct e,pt;eitU~Al Wll'tJ et the tllld.ly .•. 
. '!'h• !*l'Gtate bel~nc•4 to- «1treJr-.nt. ·•ll-vobea and tor •an of' 
sp!)."itual w:d.t-7 .telt tn•r ahou.t4 bel~U'lC to tthe ._ •n-u&h~· 
oa M·cth .or theae ocaae1G.wt the. geuJ,or--GoWlaelo!' GfJked 
8?8 
!H'rt.1.ne.&t. <ttt•atioM •f14 llaten.e<i u'ttl he ud•:tt-•tood ~h• 
pn'bltts'* TosetawJt t:O'JUI.aelw ·~ ect1tUHtl.«u expl.o.re<l wars 
&Ad -.na or s:ol 'ri.q th• p:robleall %A a sena• iih• tirst 
~~eb·lU weSt eol.'t'e4 by the applioa'tlo=. ot tU.l'tU.,t the.l'apr-
1Ute JHUttQ-l' .... CQWiHlQ~ $oG.k ,. inf.t1a$1Y• awl Slilp_glied the 
iAfo~>ma\ioA e.!ld .bel,pa tha1 ah n..-.4., !he ••~ and 
tb1ri .Pr®lflU aight be •ud to haTe bMn ao1~e4 bJ ap,pl*oa..,.. 
t1o.r.t ~~ .tKUl-41~•-etiVe itll<th!'T~lh• ~to;r,o;,~Ol1.M9lO..f' hk$4 G. 
tn qustions but estl,- l.t•teuelt tt.t.td ~,tt&i,te4 ~· ·$O'Will61l••• 
to wo~k tltt'otlBh the p.roblMS wlt.Ja th• !nto~tion th$3" al.J!'••«,r 
lul~h fo ba .. iona ditf~Ut&».tly in tb•a• in.Uiu:e• ttt..luld lulv• 
appea~d to b• tllldnc s14"" wiuh en• pet"soa 01!' the othe .. 
ln -.uib .!t.tsttut.oe therap1 •• appl1o4 ttat ·~ us\ apt 
to lead to • .sa,ist••~o.fY ~tclutU:.Q:n of th• par1d.m•~ p~ebl•a,~ 
Af,g.eMM ,~b.• M!!Jtttl. A! 11.1 .Sft.!J~ !~!All!., ;t~~ "rl!.!~f!MU 
!l ~~~~ fi_~M!'J!!f!t H!lllW•· ~-1J methotl• M~>'a q;au k 
4-.l vt'b.b tbb tK!jn.ataJtt. pJ!iobleu ·ll'f Ohat"hni aa« flal11·er 
u etuoatiQ.tUll pr~a. • tllfat11n8 ~~O!tf&tli a31\4 a ~1:UUJel1~ 
pros~.. 'fh.e·•• t.tul-ee •thou tan be ae4 with Qthu •ulJ'w.!t~ 
ldni;, pt'O'hlau aa they aJt• •rtta·••• 1t.~. t b4 pee:Jl• the pafl\_. 
••.rf'ft•• J'ii)Jr Gtt~Pl•J l$\ u ~.tud,4a1" a V(U)atio.na1 a«jtiatl . ...-· 
M.Jlt .P~t.lM_., litn W1ll IY )fUftQ~OW!JJ'UBl..e llleal. Wf.th itt 
J'aat, b• will prapa.f'e to iUiUJUfi in -eonr$••» lea\v•• ~t 
tt$1A!nan t.ha te~&ot'a 1IWtJlW4 ia voca:;toal a.«Jua~afNltt. He 
ay thu ••' ultle puit Q,t the .rea.t•fi a pl"'~~ iA •.b!$h tu• 
.,, 
atraa$ ia •peca1al. e4uoat1eaal pJ.•c&ra£48 the teot;o»-e tA .... 
TO.lve4 in ~«Jat1eMl ~ifUt artd a4Jui$•n"~ &qoJMt, he 
v111 awaq• t1tt· tea1ut tf.o 'b• pvtul ~ tmose wbo 4eet;,e to 
be t•u&,e4. Seat c!t.G t.ha 4l;ast1q h1uelt m- e:r~ t'u 
it t,o ~· t.c:tae ~~u.sn the high •~hool. O.t" .taearby p14a.r.•u~ 
cumte!'.. ~ 11e11il-s 41aow.aild uclv ~tap dj'Btaea' ou 
be U$H !4 •otustd onal ta8\1~ll~t and: Y~u..a, A fJtrw.!T 
t;Jt ValW'at :S•;vnhtate., ~be Pe.rtonaUfl.t I.t:lih.ato.tyi and 
hll 1. ·Mj-.a~• lnYeM.'Orr" .rt.n•a• \e1'te, ~ve, w111 be-
t~tqtpl.,.zdUld liT~ t#t.t:Ol\&t V•cat.i·~~ lA\-W:'$8i; Jlru\k tOll M•nt 
Stl!Ot:l:fh V~tiUAal l-.tl1&$P8' Blank tQ;: ~a~ Cleeifu Voea• 
\1o.n.al Int•t-•at l.n'f'eAili'-'~11 ltnd&.lf PntenMe .tteoo~4l at" 
f'hvet.oa•, 1'C-<Htt10Ml I!tt.-.rtn~t 8tJ.bef:ttl•· Btlol:"iq eou voca-
t1cul 1a\fU"¥$t te•t• ftquil'ea tee &\'lOh tlu to sake 1 t 
p~e.(JfU.hl t~ tbe 6\lq paa\o:r.it Tne au.tluu.• tlds 1~ •re-
·$tt&'iTedeat 'lc kaY• 11HlCh tut·8t# :en~o!'ad at ~ l?'JJ;rohGlOfli~al 
Oo:rpoftt.ton*' ••• Yo~lt Cf.fi.V, wltb the out llcru by tho 
ae\lUelao ol' ~o ilu.tv• t.he t•••• tfiyq Uta soo:red .&1 a nu.JtbT 
(tldda_. c•.utuu· wb.1~ ••1'14• a HJGl:iG ito lhe au.1Ulit>•,. fhilNI\, 
h• 11411 oouuel the flU'SGll ))y 1nte~;)t•t1.ng thfJ tae1;s .attt 
helpiAtJ hia arl:'i 'tG e:l hi• hll snlnli.Qil:., IS w1U ·•• aaltfi· 
fle~1s1ou to~ th\\ ~ouuel.ae~ lMl.\ wtl.l ex.p1f;1,.. vaf'tou pHal,.... 
blll tiee with ha M~il. o u~1 ?ea at llitiJ own ttoar~lttalf)a .• 
t-he \bre.e u'htltla daaa»ibed at>OV. AUU'1 be ua•d 1.n 
. 
oo;ft.t;l.ellt1n w1'h ,PtUtiUll"a.l Wt.nf'k wt\b. any •AJuetJrutn• .P~·l•~ 
.,. 
Teat inc ay ut alwar• \$ #•oesaal>y, till~ 1 t w1U t• fewaA. 
u.tul .tn. ••' acrl.ou a4~ulaUt pJN'lbl_." ~h•" uo o!th$lli 
toru of paJf'Choloeleal tut• tbat; wtU •• u•ttd 1• teal .... 
1q wlth a43\le'llleztt pro"l••· ~e1at1on \es\8 uo <fttro 
•etta 1.u .belJia& p~aou l'e~all faa\ en·••• that. have 
b~1AC UPG• 'hei~ ~~~l.a•~ ~•reonal• aoo1a1 1 vooattoaal. 
ur.ttal,. edWi'Jatioul~ etlOno.te 1. sexual. ad ep.tt~1tiual d~u'­
tNtutta eov•.tt tbe •Jor are·a• 1a; wtd.ob people ttho1f »ee4~ It~ 
1-a pou1tJl• itO e4apt tlua ut\b.od.a p.revioulr cltJH:t"ibtfd \o 
P-">lU . - in all. Uttu•• •~•••~ 

~uea,iounai~•• trc. a&o ~aist~• ~·p~aau~tae a va~1•ty 
ot ,;trw:'tahea and omrawtiu prcYideti t•otu.l t.ntoru,lo.n 
fol" the ,p:r!ol!tlu o.t \h1a Aiaserktlcalf' !'lte quet1olUlail!'ea l'"s-
v•al.d tour t.tdngst the e4juateent prtfblerifJ b,.,ouaht. tn 
•W•iaHt .P••toral. atho4tt in tea11tl8 w.tth tkoe& pl!obl_.l 
e:reea ot prultQ.t*tal •a.re tor wh!oh Jlildst.eJls t•Mtl .ttee4 tor 
be'ttHJ.:r: paato;al. t~etho#ls a44 ~bo.t'.apfJ, and,. the peroGntage ot 
ci.J:l1stan who lt6« taken ol:' who "~''* ld.lling to hb apeoial 
ollnl$al tratzdna to prepaH tc~ Ml'• tdt"Nt.tn l&!nJ.e~; 
to the •ole pefMn~ The ~ea\ll.\.a f>t' the quut10Jll\111n <1_. 
t1.tttttely abowd ttle tnundc:n~• 1afllla«U~<l& ut dyA811lie p.eyohol~U 
a.wt Gouuel1ng :u.pcm pastn:rtt.l w«u:•k a£14 P••~Olt"al saH.. The 
ettldy twrtih.-:r pr•sent<~~d an am~ly5t1S ot the a4~uat.mea\ p~~ 
blUB ln-ought to one pastor ia 800 .1ntel'v1-.. an« a etudy 
aaoq 150 ldilr'tlll'0$4. oouplee to a~uuwta1a the GO~.trela\loA be-. 
'wee.a M$'r1aR• .tail:w.•e anfJ ~llpcua t!ilth ·- p ... aot.tcct. 
Tu raaulta .tJ.f tbe Q.u.eat1t; .. 1ll"• fli*Om. ~he 110 a\!J.'lill-
t.ra 1r.l<IU.'$ated tl'Jal 86,.¥ 4Mlt with ~rlsce problMaJ U:'f• 
With Jtel.ili.&US ,Plt'ObleUJ 80•0" W!~h td.cO}lol1~ DX'Oblet:UIJ~ 
ife .. e$ with vecut1$1®al p:.~re;:lJlsuJ tt4~s• Witt.h untal dlat~ 
liel!Ghl tsife" ttlth edQGatioaal pNbl•••r '10•• wU~h euunw.ado 
pl!'(fblaMI lf~t·· 'With hoy aait 1Jll"1 Jl'l)\)lft81 10.,8. With fMl.-. 
1Jl8a or aia 6Ut:d gnlllJ fiO,!I!61& with ••x Jll"Claleast 31~11' 
w11;h peaonalitt eoJ.afl.tet•l· IZh'O~ with atmnY•l •oJ.-rf.el.lJ 
&81 
JO.e. with 1nter1~r1tr ouplex••J 44~~ with abJlormal 
teftl!'eJ St.2,C 1¥1th. llliUltal defe.e'ti'?&ll&IUll 10.0. wi tb. d.r~ 
habi t:wt. l.ll a.d41t1o.u to the prcblua on the ohaok list the 
a11!1atera 11atu eucll O"tb.er pztob-leu as d&at.h aDd ita ..r-
toota llpo.n pe:r1cnal alld int&.t"JH!tt'aQa.al a:4ju.etunta, au.tte;ti.aitt, 
.ciiacourage•nt.t 1u.t.111 ty of ptu•aona to a4Juat eoo1ally altiit 
other•· 
lla:rl'!aa• '1l_.e~, rel!cioua ••·•• aloohol 30 •• ana 
.peraonal &9.G,C problcu• n~e :u.et•A ae the .tou toremoat act-
J~tm.at proble~• bf the aiAisters tar wh!oh ~h~oh ~•aedlel 
protl'aJU are nee4•4.. s.x, vooai10llal_. t~tecnwaio 1 bo1 ad 
f!t1rl, ri.ucatioaei end aocial au!t3tuJttaeata were t:r•tuent.ly 
11ete4. 
'-'•·'" llstea p•r-aonal onuneeling~ l54t0" ltated aato-
riase pidaaoe,. 5?.6• 11-atd. vcosticm.al &'t11dtult•1 3Ch~ 
liete4 aax eduoationi 24-0• l1fJte4 aental ht~1eae prog:tau 
·aa pa~t ot thel~ p~Qgra.e aad eervloee \Q the ~~uroh. 66.~ 
thought all the•• ~u14anoe ••~vices rightly belons•d tn the 
obureh _pxaocru u4 221!~ thou.ght they did aot.. 1 •. 6~ felt 
the u'\e of guida.no• w!th a4juetaen.t p.rt:lbleu ehould be 
lett eat1!>e1t 1~: the beat\1 ot t~a1ae4 aeeultu~ <JOWUUtl~rs 
an4 '"·• t-hought it sl'lould no'* 
14*0~ l1ate4 sex educa\ion tor pa~eatet av~e~ to~ 
you»« psopl• an<t •-··•~ tor oh114rea i.a cor.uu941tion witl tlte!:r-
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ttb.Wi':¢th pt-oata•a~ 64.- UluH.tea.et the ap1lfituol tuw;eeta 
-~ aUTtaae Wi ~h U.bOt!U.t pl.al'lnii)£ t,o :11UJ't. os'lt 0~ the J,u•r•a••l . 
aapeota of lUl'rlas•. 41t6" thtl e<toJWld$ tUJ$Htctut ot ~riage, 
3th4,C. \he .PhJ'"~~tita-1 aspt~nta at .flld~.taseg 30.~ tJ,il:'iJ.b oo:nt~ol 1 
11.-. the art ot ap.r.tttU.q phytd.-ttal love. tUlhe.r .tJrl..ni• 
dlaouaaett in g.r~ital .C)QtUt.aelt.ug •r• ·~t:t liMning ot •~ 
&&SMant, the hQnef.CIOou,. the wefdlq ••~•1~•." the legal. a»• 
peote or M».t-1a&•t Oul.e'lttla.a ,a'.ttent.tw$d.t 1.111•1 o~· r10t liv ... 
1q w1tb rel.etiYt~HJ• uoe!i~1t,- nepi)na1b11it1fut uti adjusa .... 
1ng to ecm otht~U~'ta fatally. 30-~t¥ Mid. ~hey actvtset ur.ri•d 
•ttJlea about the pbya1nal. a14a ot lllt.lrrlace. zu •• aoae o.r 
1A 9fll't, and •1.6~ 4\o not a4Y1e• o~ ae~ attua. 
The toll.,owlttl ""tuJua weJle liai;Qti tor u.r.un.t<H:N&tul. 
~:t-1R.P ad 4i'fOJrE¥~U l91t. latk: Of .rel181\\lat 16 ... !'eUa-
ieWJ 41r.te~e.ruuuJ_., 4tjf.4$ low .-onl ·n-.spta, »3"6"· eelfiah .... 
.u.s., aa.,M' ~tiout.1llalat~lty._. lt.81t ;e~atulal hllbi1Ut 
and ett1t.wt••• lll .. a" alt~ohel.iaa,, 5«8J$ t.,p.ropeR"ll' .. uto.tu•4~ 
6.1$ U'fd.ll.:tqn88a k eo.o;et¥ata., 4 • ._ gtl'#.de u« 3nloU#y, 
l.~ hhir4 p.•r•ou• '0'* .• ttt:t•e\s or w~:11 on pet~eone, oo.SJ' 
solt'W&l 1.nuompat:U~ilitl'• t.,.,s se:a:taal illf1d•l1t1. 3.5. ipo~ 
anae et au., n •• pH~~.a:rri'Utl sa eQe~ieD.(htfl.w, 1'1~- eoono.tc 
str~!u,. 1~~:- 'lfite wol'd,~ .... ltoae Jaqleo~ed• 1*. l.eok ct 
ebil(b.·«u3i~ a,~o1G poo;e 1\cal$ tl:"a11Utt~J. 1 .. ~ laek ct fatdly 
.f.:de•li•m aM Jtel.1&ivn. o .•• too a.rq (tbild~en. 4h81i Wtta-rol.'"" 
aea 
abltt 11V'1A8 ~c.r.uU.ti~.a.-. o • .- teo aq Meial iaterestt# ottt• 
a14e ho.ae" ~~~~- in.,.l.aw•~ 1 .. 6, ,.aoe f.\1l4 nultQt*al 4lttereao••• 
188- h$at7 AanDEJJfUl 1 U.f$ Ai~GO'Ja.ceptioa at M..ttriag•• 8"6" 
tna«.equate p.regaretioJ'l tC>:r .Ul"iage, 2"8• BUllW.tnp baaed 
Jnaely u patstoal a1ri;a.o1ti.on1. 1,~6~ 4l?or~e 1® ea•rJ l"'e~ 
pUHlT ••~nt.l.a;r. aM~r1 \ude t&WflH ultl:'!as•, o •• tatl.ue ~ 
take -.tt1-1aae 'VO"* $fJJI1~HAa11~ 0~81' C'W'8.f'Oa)hilffia upC.Il M:ttJ?iap 
:ra1lw.-e.j( ''""""' tel' that &.rMt&ll" kl'l01¥le4ge about ••x antll 
••~ atlJu.•tuat wo\lld aake ~~l" napplel" urrlaa•• and perh:apa 
ellatut.$ •au 41vu»oe aad philaml•rl~ all« l.t.e" 11MP'ft4 
with that •••ua~ti~A~ 
21~- l:tatstl 'Vohtio.ol. gu1ftUlCe aa part ot tJl.eile' 
ch~ p~:r&~JS. u4 t:t~-' »e,POlt\f!J4 l-.&•r do not 1nelnr2• 'f'Oll1l""' 
t1o.a;l &'ld.Oa.Ja\l'& ill ta•1r g~~~ &4.t• 'houah'- tha\ vooa ... 
I 
tttoul auiflance haa a plep :ta \he ~htU"'b and '"'· \\i~JtP'•« 
wl th t\M.a .• 
·JJ,.,. i!la14 t.bey WBl"tt Q(HU1$10n.ally aallfJd ~p~ lQ di!Ull 
'Witb ,:n.· ,p.ttobl•• 'at &ia a1Ad au.tlt, ll,_., llstett t"qu.atl,-, 
&ltd 8'*6 repot",ed tll•T ft-'!$ l;El'f~l' o.U•d upo11 to deal witkl it .•. 
la »'&IIU'd 1Jo u'hoA» to:zo t~tJa\1ng ~ p.ttob,lu of aia an« 
stliltl lf"i "- U~t.Wqe hlle P•.~"90»i ·to hllt Ol'U b!a ,Pl"Obl:as 
an4 1i08$the:tr Gxplortt fla7B a.M acta.n.S- ot belp1.aa 1ihe ifld1V14-.l 
'\!Ulcl.fill1Sta:lt4 Umaelf' atnt his probl•J 1?"'1;$ a\~t"\ to d1tr 
1\0s& tD probl.u an4 apply .apilr.Uaud. -and pey$holoi!Bal the!"• 
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·&.P:VJ •~~~ tttl.l th• ge11son to ~epanlt aad Gt-;4 wlll tor&t.,.; 
11 • .- read 'th6 B1ble ~ tb.e ge;,sMJ '*·'- use ap&oial wo.r ... 
ship O.!' hesltns JttllttiOtta.:t o~.a• utao ot t~ ooateseio~ota1J 
•If• •n.cteavo:t fso g#ar away ttn~ JtGINtoa• $ e.111; aact, e,.OJ' te:ll 
the pill"s<m -G &t.l hOI!O u4 p:ce.y.Jtl) .11 ... l.ls1ut4 a.pet~lal uthOI\G 
tor idw.e1ng t.tte asaua.a•• 1Ahat, GQd ha4 taJtai Vt.tn e.nd e.~ 
.Pe;,uartact \h&f' Q$4: ao sg•o1al utboo. 
at.~ en"l£•4 tbo ~t•u tot' lt•'''u." met~.hode i,n haa4lins 
~·~SPW\1 p,robl.aw 1 84.- 1» min.t•t.el'lll£ 'ttl tne laittk 1Ja hO._...,. 
p!tal.a. Uj(. tn •1n1.-ter1~ \o \l'l• aiok 1n tUte1J' b.oae~a.~~, 
&& •• 1n 4ealiq td:'b ~~1ago problems, &4 .•• ill hatldl1q 
aex pl"tloleas~ ea.~ in baa411Ag vooat1oaal p:rf»l.eaa. 
lV' •. t,C telt thei.r tneolosie•1 ~eildng prepared. '-hM 
'h& Mia.tst•x- «tte•tiv:•u -~ the sl4k aJ\d to deal with wljui-
.lltlr1\ probl9Jd •idle 61.-:t• .ftll th•ttt •uoloSiC~Jl. t:Pa1.rdq 
f.id no& plt'eJare tn• :tor JNUttol!'al wo~k wltl\ the siok O.l! •1,..., 
a«JutttA. M~Oj 1nd1•ate<t 'her !~.ad •peeial .~li.uiua.l tJra1.a-
1l.18 ad ?(h~ ~eptlr~ef. ~ •P••!al oUn!~.al t;;ra:tllltng. -l3tt&" 
aa1d they wcllld take ep.soial ·nllnteal. ua1nne it 1 t •lNt 
•de available at e. o.Qn1'ea1e.tt\ id.u an« pl;~uu• au ttut l"til'U~ 
tU.Il Mt teel ill\at "*'•• Olr •• weul4 p$l'ail the 'o take •Ad! .... 
td.ona1 iJfaiA!ns,.. 
A va~1•t7 ~t c~•nta et the ena ot the qu••~i~~· 
eta\d 1.0. •••Aeet that atn1atturs ab.Q'ul.d b.a 4o1ng •~'• l.fO:ttk 
. w1\h pastcnl QouttsGliasJ \J:la\ at.ntsteJtfl $ho\t.l4 llOt a$tup$ 
., 
to eo~l wlth ~oJ>io\le a&JuataeB~ .Pl"Oblela& •ltb.ou'i at•q•"''t 
~atAiq; 'tlhal aluitt•~• $h-ou14 conetrl ve ~ell$1ous dueation in 
nts to ~-oatril.uate· to ••ntal U.altht '-.b.a t. eoUtl$el1q f4UJ.lt)\ 
talt:e· t;u p;te.~t ot a Vi \a1 ~el1siou ~•xger1ettta$ 4 eu tha" 
thlQael1q oan ,..e ~u Qt tlhe MO•~ M\1at,r1na 4J.'id h•lptlll ••"" 
Jl$.1:'1•n••• ta peato.l'al ,_~k. 
The st~r p~MQtct4 an an.alpi# ot ~· dJutaent 
.PJ.-O~lema b~ought ~o t~A& pa,at-~ 1.n 100 1niHttt-t<1ewa a$1 t.hoae 
p.l'Ol3181U. tall into ••t•Ro.tt1es lto1ate4 'OJ home ila4 DJA!:'~lap. 
J""elisiows l>e.llefa.J QX* 'lft>tatlolUI ad dU<Satiloa.~ •Wlios an.<l 
M.ftlla¥ esOAoaica ad s~eb $'h"!' pl"®l-.. aa al.aoholl smJ. 
cJU>uJU.o tea:- an4 wo~:t-T., t&•U:ngs tJ.t 1AfeJ"liJ:t1\1 8114 the in.,., 
abili \J \tt a4J u~ to otlu~~•· lSOO p~~M>Jtttt ;r$pO"d tO pra ... 
blealif whteh llt Ol"tte~ ot \heiJ.t trequ.eAGJ' ••.11•• JrQ-.leu :'e~ 
" 
lat•4 to ••~ .r~po~\&M:l lt& t~•t . p»cl:»-1•• tt•l•'oo to nlia• 
OU ~;U.(rta l91 tillltl$f ,Pl"'O!lltUaS Hl.a'M to 'tke l!Gae a.md 
~.r-iaae ltt tla••l· PNblua .ralated to vot"~aliaaa and o4 ... 
11oatio.o. l$1 tai•a• PI"O'bl••• nle'hid bo ~Wl'ala RM •tnle• 
&8 t1JllH t pro!tlaw ~elat..a. ~o e&onoJd..ca tl •1•• a4d a Jda-
etllaa.ou sroup that eannofi ba yepo;rtd ln th& al$va oat•"" 
&eli'iea tc'full~ at. 
·fb.e etu.4.r ~q laG 41V~.Uh4 eo~leet 1ndi,oa•&4 ·t.hA\ 
ori1UUJ' Ouia\ian dieolpUnea n:av• (!Jiv.lG'\\aly laoki.ms !t.t 
'ul:r- noa• lite,. It •• ~b.<JJt nl4en.'t thilt a low k!ad ot 
p.rali '' •~ia'l;et\ ia a.a tald.11••• utt 1n abaeuoe of posl\1 ve 
Outs•teua a\titudes a~att tlab1te 1uma1ou 4.•v•lo,n tb.a1J 
noAtull.y,. tUtpal'la$Gt4 'h• taatUe•~· 
~h~ roauJ.t• t1f 'neue e~oot•s ah~4 !~hat pengl• t~ 
A81H11-ell,f ,., \ne $kl\Ul'<lb. a.n.a c~ie"!" t'OJ: Uip with at13.'Wit"" 
MAt p~hl-.i \b.at thtit ·eh:~h i• !A ettbt•sio ~~·1.~1f>n to 
.Plt•'t'U~ itd JJolve iJOM ail3tttatuttt .P*""blesi 4lult o.b.Vrlh 
p.Jt .. au sbou:U have a1 ~n.e .ut t,atd.l" pl!imeury atu the p~e~ 
ven.'1~a ana af1lt'ltion et uWJ•~••'•* that tb.o aiulate~ 
ia ill an tt»ique pos1t$t)lf. to tH)llUel• !a a aat.\lW0.1 ret~n1 
qeat., 1a e lo£1-1 ·q(~Jlt~tiutdty !Ma.4e.r- 'o help GqatU.u odu.4tt.-
'iou1 &114 gtU.4arJ.~• Jl'~aae in bh.tt fll~Uif$,r,, t!U14, \b.e Jitia ... 
later ehott14 pJ:~e~.l!ll JU.-eelt :;e deal wi'h M~.ttlap,. reUgi~ua. 
alooholto ., liU!lX a»il pe.t"so•t · ~~o'bl•• M th~ ao•• tJ>•q~:il.l' 
-"Otlght to tlw ,t')f!UUtO.'r tb:r help"-', 
Pastol"al -.ork: ••• d~inG*l &ilt u;v'tddug tb.EJ J&Sto~ tl$55 
tli~ the epi.:r-1 iul welt~" o~ hl• ~j).e ...... pl!eael'd.,_.h J&i.lt~t'al 
hlllllth &da1Jd.at~;rl.ng ·the: $t10J'<UUAt•,. ,PEUitQl'a.l nor.tn1Utl1ng,, 
rttU@ioua .e.4natlcn. aa4 ~o-.p •ell'k~ MjU'tul1.$._" grobl_. 
~ \.be ,pe.rJlQirt& aut~ 1att41eQ.U.At• edapta•J.o.lUil thfi W1 'f14ual. 
•to tu> his $l1Vtl"~~n' whl~h UT t.&aJU;)~fU:ll1 ott J)&l"me.tuln,ly 
tr~tr.t.~· hls ~telatJ..Ne tlrt o.tb$l'S alt4 ~•tari: p•raonal powth 
and ile'f'ele9fi.•Ult~. MjtM~tuunl !a aot a st.asl.o aot. but tt pr~­
·Ceas th:to"&lU.ifUt ltte.. M\4$ p~})l.- aYe ot1u&:~ t,rao•abls 
1Hl pOO!'l.T fo~ bbt1Ut 1A ohtlda~-.. ~he~ttffJre1 U~ittf 
sl\t()uld he ~tt.l-Naf#d in ault on114h~fld the:t lctad to lletllthy 
eelt aeoepta~• ~ •o.oie.l «t:dJH'bell'l. A4jutaen1 maehtud.a.e 
a5f 
by wh1ctt the 1n<U.v14\la1 evat•• r>tl&l1\y o:r ~· eu'batl\u:t.e 
adj~atPA\a .should :0~ eelt'l:eC\_,~ Suah a43MtaQ'e •r b• 
l)y, $1cueaa, tes.1!( ~e,p)fasud.o.Q,. ftt1o!Ul:Uh.t1.011\) eaooetttJ:i1"'"· 
ei•t wlth4nwlag O.t' day 4l'4atUdiijJ. %At•glfate4 IHtl"eonalttr 
1a the soal ot ~·:u.Sl• atd1 ·t•"holosy elUt•·* b11siou 
t'ai th •Y ••~•• as • pi V()lt~tl »<.d.a't fQ'R' .Pf:llt~U tt 1nt~•"'" 
t1~,a., &e·lt 111 tlt$ tly.-diJ 4-'tl».t$~ UOUJ'l4 8lOh IP'OWth tti!l4 
the llltganlsa\ioft at $:;quu."1tih:fll te~tea plaOtt;~t R•Uaiou edu<;IIO 
oat;ion. to:t tlU.• •'Ut!y ls ~®oet·••4 ae p~g».w1#8 OH to live. 
tJ.u~· wnole .:u .. tt.h lt 1$ a p;Nuu••• -o:t growfih ta \~ $C!'Uud,Qu ... 
AEI#II.J o:t Oo4 1 ,It_, al'-1& that ~U.l$1$.$ \h$ 1l.ldiYi4ul. !A }da 
~Owth to:wari IJ!l."l tual VU'h·•· 'lht$ ~h Qo.taU1.'bU.'It81J to 
t;l'.ui p.revmt'iioa ~1\4 sol~U• flit _pltobl_.._ 
lfu study ~•?!•ftd tlW 4$'\'!:elop:Unt ot peyul'lGtmtJM..PJ' 
tutd ts Jr"ov<uts: !A JBY4tt.1o&r f.o~ grua,cral wo»k w.tua ad• 
jut.aaent ,p~o,.ltk'Alh Il ,pQ1A~Uitli to -.a• PGJrallels in. th 
aetb.Oda ot ~~- gs,.ak~'hcUt'ltP1 tllla iihoae ~t thtt. aMient anA 
~el"J'.l ChW:;tll'f to%' d•fll1Jll8 wltb. PiU!•SO.ael probleats.-- It Udi• 
M11-ecl \he ways by Wld ..• h P83"1hOl.ogy. SUP£)®\;$ :reUglOA 04 
~elial·oa sugporis paro.boiou: la u.ttv.tuee to unlt1n4. I' 
sucsttatd _,.. by wh1•b. tt.. pae'~ #U hal.- to eo\Utattl ad 
apply the f11.l4lnp of JSJ'$1.\0\he.l'apt t&). ata wolt'k with. adjuaeati 
p~oblefllt:h, :rott.r" tJgf!lhl t>t payoho\tu~npel:tti.O pl:'.ae\1(1•• ad 
p~i.aoiplea waH 41souaffd :tA 'tlh4$1:tt' Hla\1~ to tb.e ehvtd.\ 
a.d 1 ta wo:ok w1 th ad SU'tdeart'G .t;l"olU.ua -~1-t'eot, i~adi.vflnl~. non""' 
di:r-e-ct1ve 6\Nl Pfttohodl"aat1:o~ P•yubot.kGJ~JAP1 hae ••• tumr 
c:H'Jntxr1but1olle tn .r"eUston. and the paato.t"' t~ 110:'X aa oo\lri.&Ull.QJH 
it hae ltfbewa. tn• e1gnit1Ud~t~t of ult...-acoa,pttu:t~tl :tor h&tllthy 
&.ltOWth aatt «•~lt')~fr aa4 the tielt~'lletlva. eft~()b$ of' .r-e .... 
p.r•••ion. and te:lt ... .fejHtlott~ 1-e tt~ut uatoldH the llA'~" of 
$he snl.t r.,~ J~alls!on;. lt has toou.se« e't;ttu\'U,Gn. upon hoalthr 
aa4 Wlheal'h~ ~eli&lou• ~4JMtaiJA\is" mtJ;t'at10Jla and uthois; 
ad, !i h~B eontl"tbltt•t an..4 .,l¥.uZ.1tiett outm.salJ.ag a&thods to~ 
ta• pastor"""'tltttll'U1e1or,. Tba ld..U$t•:o aaoUld lea:tJl tour thi-s 
\ . .t~·oza pttf$2.\~th•.t-apy~ tb.• "' payoh~tb era,Py enc~u.raau tne 
iad1 Vidual 'tto talk about. bill p:!-o:bltta; 'h• att11i.ad• tlu\t. r•""' 
tusQ t$: •l.a&e • e OD.d~ *l1! :be alU;4k94 J \h.• peyehotherap1fJ't> t • 
_,.,. Of fHtli!*&ld.;ag b6jl-.tb tbe $1Uitaoe f4):ft {WOUfll"&\1 Yfl oaUtl$ 
" 
il!l ••nt.•l au illi~l\ul 11lil$$$d~ ~.ad. a.¥1; app"c!at.ion 
to~ S114bo·ls tb-.~ '4)t\l;e.U ••r'V'e: 1U> e.~Jtl'-as 1na1ghta alUt 'f'all.l~$ 
••a.t.nctn1 ill tll•· 4~tJWlOoPM.tt.t: ot t.he 1thole pe»-atUMll.t ,,.1! 
flt& llldatstH~~ Mltl Qrtlted 'Wbail 11.6 bas lfJ'arbd hoa »•:ronotn•.r""' 
4)T 1n JlN)blU"""ll~-0~6b idl;V1chut!l. QOWlS&ll.tl«)l 1$nh WOJtt. 
·~•Usa., ela•a'l~Ml )f~BMt hhling •~rvlc•sf goup 
Wi').tt.k~ -"huruh ~UJ4.na. aa4 in •p•c!aliae4 vo<aatibe ... 
fld.e $w.\y. :r:••.t.-- ~he .t"estt~ll or t.h• Ou!st.tu 
Ch~h to:r »aStQl!'al wt:t~k wl tb tlelJwsU.nt. p~O'bl._., ad 41s .... 
il'WiiUJ4t thec1q1ual bol1et$ aDA! taltb.; wonh1p •mt p~er•.:~rJ 
a,a.,l.i• aa& tb..e B1ltl•J prohloai'MpHach1n~n gaatonl 
28{1 ; 
•cuaaoliq a1$<l the nQllfe•sta:nal; ,reUg1ou• edttoatioa u4 
grol.t,JJ -wcrlt •• tunottou t~t th• chvch that- htl1'6 p;rotoUd 
•h&npeatl&J ~Valll••• TM Utui.st1tUl f.Uut.~cA* $ oout.ri'but:lo.n 
te psychiat:rr • un4•J"•1uutd1n.g a tid '""~' ot .11141 vldl.Ulls 
arut gsy~b.tatlt';r* • aoat~tbttt.tQa h r·.,llp()n in. 'fltle:ritrtna 'fd1e 
thtUYG:pe~1d.$ t'Wl_,t1on• of the •hv~h w~• d1stnase4~ Att.l""" 
twhte t~e •4WI'on 4l®ul4 SHk 'bo 1l'tdti<rat• i.ll tnt:U.litluala 
•• •ueaaat•il br ~h.e ti:n4ins,. ot. MtleJt11 ,psre.l:u~theftfr ~o.n .... 
oern&d th• •elt ~ ~. i.tat<t:t,•rsclll'lal J:~e-latlorua &Jad lato1afy1ttg 
ao.1a"' The ~.bu"Oh should •a•o\U"ase .t:tU..l salt $~pret~s1ea 
aa.4 d1a-co'WNit£'$ aalt .Jt$j!1Qtioa. ~~ atu.itt.ild $14phaa.tze lo'te f>t 
allCl t'~;, Oo4 •• tth• ba«J.ta tcu~ relit~lous ~1vat1on a.n4 •t:r:ess 
l$AJ& tbe Wlh!\h .fit Gocl. atv.!t ~lgid ~ttli•• t.hat et-eate atctti .... 
tU4•s (1t $elt NJ&~t1un.,,.- H•llt£ien ~~a help J.'t)..'fa();na w 
who1t~IIOJI1& !Ate~,Pel"$0Aal ~la\l.<).na tul4 b-0 ehoOS$ goala 
tor WltiOb tlU~JtO· 1S l!HIIIoUbl$ a•tt\WQMe Of attaiam.eat,o: 'f,b;e 
•nu.l'flb. s.ttotd4 adV(lt:Utbtt· t2ut 1n ~d but. ••'fer to the ,poin' 
Df 4&itt.N1ii'l& J>Gl'SO.Jillftl :tteapDM1bi11tJ" 0~ Chl'U.Sin£ •elf ;t'4• 
J0$1tto-"" 
!ke elWIY ~~ASi4$~Q4 a a!~i•t•~'• wo~k with a s.aapl• 
ad3ustauif pN .. la • .ltl\l'!"t~ga, and :dealt witb. the uh\U'oh'• 
~spoasibtllt1 to~ Bl"l':lfA.P1 Pl'1tt(J1pltttl to guile u:r~iaae 
Jtowttut11llt£t la the (J.h\U'-oh-. )l"QI}!.U that 4ul eonst~Vta:tive·,ly 
with th• pl"Obleat of Nll'Ziqe tuSJustu:tai:!! Th.e qt.lleatto.auai~• 
!l"tt¥eale4 tha't g~obl.o.u Hla\ed \o aex f4n4 m.~:t1•a• were$ 
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tr•que.ntlt brattgl:lt t~ tht~t .S.:tU.•t$1'11 and thtY A\H4$c1 better 
counm•lt~ teohaique• an4 m$thoda to 4enl with the preble~ .. 
The "taluee ot pl!fOhologi~al te•t.• an4 the oooperatiou of 
others in counseling w•r~ tU.MU4$e4~ It wa& liUJ&tUttad that 
t.he ut.twas usttd t.o aotltrsel toJt •ar.riep a<!jtuttaent be 
ad. opted tot" th«t t~ea taent of otbe:t" a4.~'t.u~tM:r.tt prob1eu. 
'flUs pa~t ot ·the fltUdy ;rta•eesa4 the 1•J~ortano• of' •tiutullt1t::ln• 
t.ast-iAg, oooperatiol>l. with otn•:rs •d ootuut~tli.l1« 1.ri d"ali.ng 
w1 th a4Justent p.robluuh 
T.he l'f.laulte ~t th1• etuty lolnt to th• t&l.lr:rwing eon ... 
cluaior.ts aAd rtHSGiUlendatio:tUJ t 
a; .lltiniatttl"e and Qh~Q~ea ahoul.d give ••~1oua attentioA 
to the ~ounsGl.ias aspects ot: paato:ral ~are. 'fhe n:ature ot the 
pastcr-.1 ott1c• con.:stantlr mr.!JlKfJ people to the past~.r tor 
help with ad~ustMnt prcbl$U* The:te:fo:re, he eaanot bungle 
qou.nse li.nc oppo:ttt.u.ti tiee o.r c oatl'i bute to the d eve lopaent 
ot illness and .aladjustt,.•nt b;r raulty pJ~~storal a1nlstra-
.. tion•~ He attst .. unde.rstan:t! the a11ture of eaotional a:u! pay• 
ohol.oc!o.-1 p.roblem•• Th• way h.• oarriee on t•at.1>:ral work 
ma.r malt& him • pathoceldo apnti itt the o.hureh a11d ·e OIUil'Wli t;v~ 
IJltS Wlthod$ 1*1 'he aiot J"~Oil •. COUIH'fllllgt ,PJNIJSOhb\th gi-OU!) 
wo~k and. paatoral Alling aut \)e pariciU.•allJ' e~:ald.aed. 
!n :U.ftht f)f' tllli d1"o'Yet*l.ea ot paty4b()thttrapy rqardl.ng siok-
Afl 
.n••• aa4 health. eoueel.1.rll Jt\Wt •• •uuidel"ed a a.eJol' 
taak of th• ~Aister. 
Uitl!at•.r• auat ·~~ to p.sto.tal wo~k with. the ·speottto 
pnl."J)os-e ot «eal.i•l w11U~ e4j\ts1ute.ut J>:tt>bl-. t~ tb'Y a:re 1a 
UJdque f"lili~na t.o uke: hA$\~ucti"fe ccull.tribu'!•M ~o f#he 
preven.t:Um attd aolU:tio-a .or s4Juta•nt prQbleu.. Paatt»:'·a 
etre uatval rete.:t':ral apats to~ ttte.e pl"t)bl-.u thet (,UUlllOt 
haadl• 'tha.ms&l'tes. Pattoral ooataflltl# through 'be .ohureh 
ud homea a.ftQlld 4U.n11Jter:t uiq,u. opp~tu.tii t1ea to cateh ad ... · 
juattdn\ p.reblfuaa in •rly stases t~A4 to :-eoomua4 epeo1t1.(J 
helps or to. 4eal w1lh thea on. the lpotc~ »tni.eters are lotr1·eal 
laa4era \o help o:rcan1~e OOMU11l7 1'1'4fiOU!t'GiJ& \c tuud .. et per• 
ao1ut with t~.djwrt.-n.t pttobleu.. t.t .111 iaperattve. thttr$!Gcz•• 
that tber u«•:rstarut tbe ut\U'tt ot st•n•s• aad htuJl\h 1 per ... 
aona11ty i.Gtof,ra,ioa s..U 41e1nt~at10JJ. 1 ewac•aatul aa4 
WU~utHJ'&Stf\ll. eutJutun\th. Aa 1tuu·haiq nwaner ot Jdnt•te.r-s 
are awa.re ~f t.l:lleil' ~tuapou.tb111tiea t~ th• l;l.d!v14tHtl wi\b. 
adJustatus.t Jl"DI>l~ whieh 1• a ,lc.J•ftd, atgn~ lfbe eo~lua1e.n 
et th1e $tud.r is tlat e'fert pa.-t;~ aust be aware ()f' hta l'OlC~J 
aa eot11.U1•1or aD;tl uke J')aa\ore1 QOlUUJ•l1J18 a ajor <JO~t•era 
ot b!e ftrk.~> 
b. Th•olcs1oal s~Jhoole •aoula •t.r••• tke abill\:t to make 
good ptuato:r""'ootimtfi1Gl"a ta t-hei-1- •·•l•ot:to:A of ee.M14ates ad 
provltle Mre a\l·aqute \l!'aiaiq 1a t)tnu.tsellng ail14 l)al$tol"al. 
eal'e. That 61. ~ ot \b.e .ld.ale\era «:UDJ:l11li the queat1oruut1r• 
f$:lt \btd.r t.heol11iSi<*'*'l \Jtd.IU.~s 4t4 not& p~•pa3te \.b.a ft11t 
Jl)a·sto.ral WOJ'k w.UU,a \htJ •Lek &¥.!4 ulalj utrt.ed if a sign!ti~ 
hllt .taou tit-b. wbtah ttheo1oaloa1 •t)hOQlB auff :.reek-A-. 
l'W!'th•J~t., •ouJud.1A& etuntl.d not- be resa1"4$d •• a field p~1.jlo; 
~117 to:r spHlaliud .llilliJJ\l"'i••# ~' ahoul4 tut ~ep:Med 
as •••tt,1a1 tQ ~~JV&t.t.T aiu.-tcult s 'tl!ll!~1.na:.~~. !'k~ t)!'•ati la 
th•ol(;f,1~al e4~tion. ia to uk~ Jtli"e4•h~s aad the trtu4eutt;t a 
p;roglt'aa ia ;oi:a$~ tn 't~t. d1.t"·fb~·n~·1o.u,. Xt 1:a the eonolu1o» 
()f tb.!• :~twty tiutt e: tt.llu •mpbu1• b$ Mdt* it.t t.•ru ot • 
l!atetdq Jtd.aia,q1. ta•t~ral ~~Piftaliq •. 
'fh• 1Qi,rd.$\e1t* $ J~b OQ.ns!ili.lS ,Pl"~il1 &t tGUJ." iih1U.SfU 
)l~li.h.t~hillll6)' tH)'W'l$ctll~i fP'Ott.P tv<ll1t •ad l:"ctl1siou adtieatioll, 
atl4 a!llill11U.fltll'atlon ot UhlU"ah -.tta!~.a,, lt 1• ta1;r to IU'ISWI$• 
\heli.F•t~Jre, tut •• JAU.4h as a tow:f;h t>tr ~he ll!ti:nistU't a 'ra,ta ... 
itta s.hou.lit b• .!.N. s,pe<d.tley p;t'l-ep~&tto.n foJ:r GOU!\$el1q ~ul4 
,paetoral. wo:t'lc wtth \he sick and •a4Ju.a•ed." 1~ ia tttrt••;r 
.!'9Q~.ttded t.:b.f!l:b. tha0l'Mt~l 8$b.OOl.ei 91"'0Yi4a O.J.))Wtani tl $$ 
tor atucltn1u• t!J ~u•t't:l• tribe!~ ••otio.nal prold.e.u bet~• 
en..taritl:l paatH:w•l wo1!k~ 'th• JU»,ruoallal,rst ~tnl'so•a r1go~ 
<>U. tl'al.rdq aad is hidlllt peTC:J.b.a~.xualr~d b.etoll'e et.thettin.g 
MS p~ae~i<Ht.-. XYtt:tt;J Jid.».i.$ttJ~ial $t1,14Qt ahO\ll.d b.&Vfb OJJOt'.,. 
tultt t..o · b·$ t:1()\UltJel$4 J).y .e tU:t.-petent. &Mly&'t beto-H -MiflJJ.r~ 
Ul;g the full t.ll4tt al:t.det~y ... 
!he oppo#'\UD!ty 'to~ •tu.d•n~s ~u ileal wl~ the •i•k 
ate 
and malatlj'tUlted 1e an apparent lack 1A tli&o1og1.()al ~4uca .... 
$101'lll: 'fheret~f'•- it 1an .t'liUU'>U$nt\e4 that theol-ioel atu-. 
4enta will bellefi t by in.tcMIUpa. u4er ccm,petcmt paators, 
by s.,.rvi•et couns•l1n~ and P••t~al visitation prujeQt•# 
and b1 ~ll».!cal e:,tp.-1~Jnoe wh1le 1n. theo1octru11 tHth.o-ol:a. 
Every at.ntat•rlal •tment shoul4 b• requ1:re4 »•to~e ~•oe1 .,.,., 
iq h1a ttegrM to aped three to td.x m.cntbs $t~71nc in a 
mental inatit~ttcn, SGM.rltl b~u.-git.l. prifiOA~ or OliG ot the 
S(tOial ~a•nctea 'Whe~ ther• are Qpporturtit!efJ fo;: clintoal 
ex.p$r1ene•a att4 paeto:ral aare with th$ a1ek alld aeledJuted. 
o .• The @b.u.rol·u•e aht:ntld t-at• • firm Iliad lt'egardlq a4• 
j\Uilt:a$t'tt oollbeling e.a4 prov1d& pidanee progr-au. lUnle• 
te.r• will tak9 ootU~•e11na m.~• ~.ter1oualr wh$n ~hvehe& 4eau:tt 
that ia ad4l tiG~n tO: Jll'e&Chiq they be t!'atne« to desl ~on,. 
str®ti:rely with adjwatauta\ !U:()'bl••· F<»U:" tt.P$8 ot sui""' 
iiaaoe ,pt"ogr•ma tUUll 11• uae4. itt $hu:tobault therapy tel.1oweb1pa :t 
cnuroh clJ.niea, pe:r1otlio l.4fo'~" att4 oouraes, .ad hygte.aiG 
li kttature. lo~ kind a of' theNPJ' poups nave ·b-•u1 uaed in 
"" thtt •huroht p.roble-. ..... aolvi~ a~t.@a •• ••.nt10t~E~Cl in Chap\EU:1 
A 
V~ paycb.o4ramat1l) groups} refJreatien and epee!tJ.c t.b,$rap;y 
groupsj! Therapf er~taP• at Coau1tr Churchs Colwa:'bua~*' Olu.o, 
•~"• led lalrsel.y by thos• wbe ha•• Pen helped w1 th ad~ut• 
Mnt problua by the .tH••tot- or a eoopere:tt.ce paych:i~triGt.­
Gh:u.r~h elin1oa .b.&Vt!t l18ully ~een held 11\ tihtt lal!tger eh\u'<Jhsa., 
"but amaller ~h~4he11 ~ooperati !ll wi tb one anothexo al\4 ••· 
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XXX 
ad •In,. 1'o:o-atJ.oaal •4Ju,•eater.~ anta.l 4itt~'buo•• :and 
t!utu.oatio.tlal actjuta.uts. Th• ree~lta ot thtt qu•atlo.a:u~~;l)!!e. 
showed \he pow1n.g 1Ulue:JB.o• ot 4JB.eaio pe;rohol!Ocy.aua. 
coutJeliftl uptt.- xmst~al work uct · pa-tor•l a~re. 
fh& atu.dy t\U'the~ P•••nt•d:. an an.alr•1• ot ttle a4""' 
jutmonl prilblea bll'<Jttght l<~ .tut• pastor ill 600 !atttn1.-ws 
and a stU4y ct 110 .diVGH&i oouplea to li~JCtltrtcd.a th• (tox-1-e- · 
l.at!on bett;Muut st:arriac• tallve a.nd re.U.giou tfd.tb. eJ3.4 pl"ao-
tl••. Th.& _probl.Mt$ b:t~bt fio oM tdDiat•t- 1sa 500 !nt-et'vtewe 
e()r:t>•1ate4 e;1&1tlt1teu:ttly· w1~h tho.- l"•ttfir't:&d hy 1!50 ldniate.t>s, 
500 pe!'.:toas report.tl ·t*ll p:oo·ble•~ Jl'Oblo• r•lat$4 to ••x 
:tteportn l.t6 tbtiUIJ ~&l.iglou beliefs 191 t1mts; kOJM 
and Ml'l'!ap 1&9 t!mea; vo<u!lt.iou alild f$Hhwa\1tut 162 t1a~Uft 
uralt and e\hlee 81 t1Pet eeoaO/d,G$ t1 tl:tae·f!J ut a ata~ 
osllau•oua tt'otap eoveriq ata.oh ttd.AtJ$ •• alooho1ttta1 b!U'a)Jd& 
fe11u.•a tutd lf«)JF:ri••'f t•el11li$1f ot 11lts:t-1oJJih:r a-M th• iaeb111ty 
to a4 'Wit to o\net-• -.r• repo:rtett 86 'i:t•••. 260· ot these: 
iaterrtns were i.n r1J:8Ul•:r pa.rt•~ wo.rct an4 250 ia tll• sp•~ .... 
iali.-d \'IOrt ot the um. ft.tlii t;r pas:,o:r- uong 81n.ul•nt•" Th• 
*twty •~s 110 dl "t'$;to$'4 fOUJl•• tntU.cetd l~uUt ot o:edi.ul';Y 
Chri«lt.iaft d1actpl1ne• ta tloM l!t$" A low kin4 ot mQl-altt.y 
was also eY14etti in e-. ot th~ tu11leelf. Ia the ·•b•••• or 
posit!•• Ohr1at1aA •t't'utee en4 habits t~ioaa d•~•loped 
that •"'•~tu.aall.y· '$epara\·e« 'th• ta.Ulltu-.. 
T.b.f& l"esu.lta 4)f the•:e .e1Hl4i•e ·•b~¢ t.bat people tvn. 
xxxi 
Aa1}~ellY to the ~hvob ad .aduilft\U' tor help with adJut• 
aen' probltJJIU$ J tJ:ult tbe Ohtu"Qb 1• ia c JJJU«\t.eslo post ticn 
~o p:.tev•t a.tt4 &t:ll'f'• a-. tH'l4Utatn:tt pl:'o'bl_.J tilat. otu.wch 
p.xoopaa 1-Ju:.W.d bave aa gaJ"t ot theil."' a1as tit.e ptrevu1s1on au 
S<tlu.t1cn ot •a4~uatunta 1 !Utat :t;b,4$ ld.niat&Xi ie ill a. W.Uqu.e 
positioll to ocni!UltJl, 1• a Htw:al l'r•te~:ral a«~uati, ia 6\ l&fl-
ical ~by le•d•r to help orsa~•• ad~~at!~at and 
s\d\\EU1Ctk p~og&M. an.4 shoult! P~•P•:t• Muel.f tC< dMl with 
MJ.l':t-iap, eex~ r-elisiou, alooholle, von'tiio.nal f.UJ.d ,p~rsonal 
_pnbl-. as thoae soat t.reqWJatty })rouaht 'o th• ,pastor to:r 
help.-
. ' 
Pau"O.Oll'al woi-k wtu.1' 4eftaild as tlU11'hiq the paato~ 
4oea fov: the sp1:d.t:tla1 w•l.f•t"s ot peo_pl&~ .. pr•aohi.ath pastoral 
uall1.n&t: lu1aiJJJ.st..aJ~1ttg 'tl.bt.' I!JaU!ltt ..... te, pastol:'Bl c~w:ut$llq, 
religlow. -4u.eatio.n and s»ocp wo~k. MjutMnt: pl'"obl-.. are 
the inatetua'be adaptatit>J:ls t.ne ill41Y141Mt1 J~ak•• to hi~J • .._ ... 
v.lro.lUilent flhion ay ~e-apol'er111- o;r pe;rM.&l).ently tt'"WJtu:.ate hi.a 
1n bia rela,iows \~ otth•:e• a:tld Jt"ttt.Qttt :,uu"$0l\'1al P'OW\Jl and 4e .... 
"'elopatutt. A«'Uu"••nt is a p~•• ~h&'t llnka th-e adult" wi \h 
I . 
1ntaaoy ao thatac'htlt d~uatJIG:l1\ p~o~letts ~a ct\ua traeeable 
to poo~tl.y t'qmod b.a~lts ltt th11dlwQ<'h 'ftle •tndy sttro-.aed 
th• ia!X)X"knott ot dovelopiag ia Mlrl? e~lldh~ h.aaltbT 
hablte ct salt· a<:H>•»~aaoe a.atl soola.l atljWJtan:t aJ!ld or al'o14~ 
ina •«~ustaant ae.baalau "btwh1,olt 'llib.e individual e.-84&1· 
realt-tr (I~ aakaa suO.,it~te adj\Uftllaalits~, Xnte~ted pe.fl'son-











